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<§)iefe ©djrift toitt bo§ blojj gfadjmännifdie unb 
©eleljrte meiben, um jebem |>öJjergebilbeten äugftnglidj 
äu fein. 2BaS idj in Uieöal in einem freien Vortrage 
futa anbeuten unb aum SSerft&nbnifj bringen !onnte, 
ba§ müfj Ijter, ber $eber anvertraut, bie 9lufmer!famfeit 
länger in 2lnforudj nehmen, um ben SSoräügen, meldte 
immerhin bo§ lebenbige Söort an $raft unb $larfjeit 
Ijat, bie Söage ju galten. 2)a ber ©egenftanb, ben mir 
unterfu<$en, iebermann§ eigene Angelegenheit ift, fo lag 
bie ©efaljr nalje, poetifdj ober rl)etorifd) reben, 
poetifdj, um ba§ ©etoö^nli^e ju tiermeiben, rljetorifdj, 
meil man eine 2ttenge t>on Ueberjeugungen I)ier leidjt 
al§ fdjon t>orljanben norauSfe^en unb ftd) unmittelbar 
an ba§ ©emütlj toenben fonnte. SCßir motten aber 
p^ilofopl^iren unb bürfen mdjt3 t»orau§fefcen. bitte 
baljer ben ßefer um ©ebulb, wenn itf) bei ber geft* 
ftettung ber SBegriffe unb ber CHnttjeilungen ettoa§ 
länger b/tmeile. £>ergleidjen ift nidjt fo anmutig ju 
lefen, aBer befto nüpdjer $u toiffen, toemt man feftc 
UeBeraeugungen gewinnen unb ba§ einer ebleren üftaiur 
unb leeren Söilbung untofirbige ©tfyaufelfotel ber 
Meinungen lo§ werben Witt. (Sin fefter SBegriff ift 
aud) in fetner fd^Iid t^en ^erBfyeit immer unbergteidjBar 
Wertvoller al§ bie Betrügerifd) buftenben 9tebeBlumen 
unb bie ©d)meid)eteien ber 9tebefunft. 
Oljne Hoffnung fann man nidfot leBen, fagt bo§ 
©fcruttytoort, alfo aud) ntc^t ofjne SieBe; benn bie 
Hoffnung ift eine %oä)Ux ber SieBe, ba man nur 
erretten fyofft, toa§ .man liebt. *Dtitf)in ift bie Siebe 
unentBeljrlid) jum SeBen; aBer nt<^t ber Segriff ber 
SieBe. $)a§ (Srtennen unb SBiffen ift tote alle T b^^ eten 
©titer immer nur für einen Heineren ßreis Beftimmt 
unb für btefe Sßriöttegien ber ebteren Naturen Bebarf 
e§ feines föedjtSfdjujjeS, ba ber ©efdftnaä ber großen 
5Jtenge immer gröBere 9leije forbert, um angelobt jju 
werben. £>ie grofce Stenge mujj man rote bie $inber 
ergießen unb Bänbigen burd) fefte ©eWöIjnungen unb 
feften ©lauBen; Wenn fie räfonnirt, wirb fie gefäljrlidj 
unb ungtütflidj. £)a§ Sßljilofo^ljiren ift immer arifto* 
fratifd), unb fo Wenben fid) biefe UnterfÜbungen aud) 
• nur an ben ausgewählten ®rei§ ber (SeBilbeten, 
welken ba§ Kenten SBebürfnifc unb ©enufc ift. 
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J|nbem wir uns baran mad&en, baS SSefen ber 
Stete ju etforfdjeri, Werben Wir gut tljun, guerft 
etwaige ^lluftonen ju Oerfdjeudjen, bie uns, Wie eine 
gata 9Jtorgana, ju eitlen Hoffnungen oerleiten fönnten. 
£>enn ba bie Siebe, obWoIjl oietfadj mit Sßetn Oer-
liunben, bo$ allgemein &|^l^.tft unb füfj 3U fein 
f^eint, fo tonnte man glauben, bie gorfc^ung über 
baS SBefen ber Siebe fei ebenfo erfreulid) unb rei^üoE. 
£)ieS ift nun audj ridjtig, tnfofern als ber SCßeg, ber 
jum geliebten ©egenftanbe füljrt, gern Betreten unb 
felbft feine Sänge Wittig erbulbet Wirb; bie gorfdjung 
aber ift geWiffermaßen ein Sßeg. ©letdjWolil ift ber 
©egenftanb, ber geliebt Wirb, für jeben oerfäjieben, 
unb fo tonnte e§ Woljl fein, ba& ber ©egenftanb, ben 
Wir Ijier bura) bie gorfdjung fudjen, nidjt für jeben 
liebenswert^ erftf»einen möchte; benn eS Ijanbelt fidj 
^ier blofe um ©rfenn tn i f j unb SBaljrljeit unb 
Oon biefer benfen Oiele Wie SßilatuS unb galten bie 
SBaljrljeit für (^imäre ober für gletdjgültig. SBer 
alfo nidjt ein $reunb unb ßiebljaber ber 333a^xtjett ift, 
ber barf ja niä)t glauben, bafj er fykx burdj ben leitet 
ber ttnterfudjung junt ©enufj liebenSmürbiger Dinge 
in anmutigen Sieben eingraben U)ürbe. 
SRoä) einen Reiten Sßunft h) ollen mir oorher in'S 
Steine bringen. @S fte^t nämlidj 2ltteS in ber SQßett 
mit einanber i s 3 » f a m m e n h a n g . Sßenn mir nun 
irgenb (StroaS erflüren motten, fo muffen mir noth* 
menbig be§ ßufammenhangS megen biefeS ober jenes 
Slnbere mit hinzunehmen. $e geringer unb unmefent= 
lieber nun eine Sadje ift, befto meniger roirb baburdj 
ber ßufammenhang bei ©anjen berührt; je bebeuten* 
ber unb roefentUäjer aber, befto mehr mufj man ben 
SBlic? über baS ©anae ftreifen laffen, meil man fonft 
nid}t recht ben SSerth unb bie $raft beS ©egenftanbeS 
begreift, ©ttrbt 3. 35. ein $netf)t auf einem Dorfe, 
fo geht bie§ hö«hften§ baS ganje Dorf an; ftirbt aber 
Biämaxä, fo nehmen atte ©ebtlbeten unb auch faft 
atte llngebilbeten in atten fünf SQßeltt^ eilen bation 
$ 0 % 9hm ift bie Siebe ein foicher ©egenftanb, ber 
nicht btofj 2ltte§, ma§ &era hat. betoegt, fonbern 
leftht auch mit bem SBefen ber Dinge inSgefammt 
auf's ^nnigfte äufammenhängt, mie benn ja >te 
g i f t e n ©ott felbft als bie Siebe bezeichnen: eS wirb 
belhalb nicht berrounbern fein, toenn mir fehr tief 
ausholen unb bis in bie l e g t e n © r ü n b e a l l e r 
2)inge aurüdgeljen muffen, um ju erfahren, Hoaä bie 
Siebe ift. £>aju gehört aBer etWaS ©ebulb unb eine 
geWiffe "Sammlung bei ©emütl>e3, um einen größeren 
fc$lan iiberfä)auen unb faffen au fönnen. 3llfo werben 
Diejenigen, Wel^e an ber SBtffenfdjaft nur Wie an 
emem SBüffet ju nafdjen lieBen, burdj ben (Srnft ber 
Sßa!jrl|eit§lteBe 6alb oerfdjeudjt Werben, 
umfang t»es s«. Um nun unfere 2lufg#e feftjuftetten, 
9 r i f f s
 nriiffen Wir gunädrft ben ©egenftanb in'S 
5luge faffen, ben Wir erflären foHen. £>iefer (Segen* 
ftanb ift aber gar nidjt fo leidet flu finben, Weil er fo 
aufeerorbentlid) mannigfaltig gu fein fdjeint. Denn 
bie Siebe ju bem anbeten ©efdjledjte ift.atoar leidet 
absugränjen, aber e§ gieBt aud) ^Jlutterlteoe unb SieBe 
jum SSater unb ju ben $tnbern, JBaterlanbSlieBe unb 
(StyrlieBe. ©Benfo Wirb a u $ gefprodjen öon ber SieBe 
jum^erjen 3>efu in fattjolifdjen Greifen unb öon ber 
SieBe gu ©ott Bei allen frommen. S)ann ift aud} 
bie $reunbfdjaft eine 9lrt ber Siebe; benn man lieBt 
ja feine Qfreunbe. §We§ bte§ ift nun fdjon fo »er« 
fdjiebert, bafj Woljl jeber aun&o f^t in SSerlegenljeit 
fommt, wenn er ba§ ©emeinfame unb ©leiere in 
allen biefen Slrten angeBen fottte, um beffentWillen 
Wir atte§ auf gleite Söeife mit bem SBorte Siebe Be* 
geidjnen. @8 Wirb aber nodj ötel fFlimmer; benn 
Wir fagen dudj, id> lieBe ju rubern unb ju reiten unb 
id) liebe bie $agb. 5Jlan füridjt bon ber SieBe jum 
(Selbe, toeldjeS bodj roenig banad) angetljan ift, roieber 
3u lieben. 2ftan fogt auch, ich liebe e§ feljr, roenn 
bie Stoeige o e i : $äume fdjneebelaben fjetabhängen unb 
bet SSftonbfdjein bie ^rtjftaHe tüte ©belfteine in allen 
färben gli^ern läfjt. @tner liebt bie ©efettfchaft, ber 
anbere bie ©infamfeit; einer liebt $ean Sßaul, ber 
anbete ©tjafefoeare. Die füblidjen $öl!er lieben 
3miebeln, bie Stoffen $ohlfupJ)e unb ber (SSfimo 
%$xan. 2ttan fieljt au§ biefer bunten 3lufgäf|lung, 
bie fid} in'S (Snblofe auSbeljnen liefee, bafj bie Sprache 
un§ biefeS eine SBort „Siebe" für bie mannigfadjften 
unb öerfchiebenften ©egenftänbe jur Verfügung ftellt 
unb bafj e§ junäcfjft !aum möglich erfcheint, bie in 
allen gleite IBebeutung jju ergreifen, ©ollen mir be3= 
halb borlctuftg ben Umfang biefeS SÖegtip abgränjen, 
fo muffen mir fagen, bafj alles unb jebe§, worauf 
mir ba§ SBort Siebe ober feine ©hnontyma anmenben, 
ju unferem ©ebiete gehöre. Dann ift aber roohl 
laum irgenb ein Ding baoon auSgefchloffen; benn bie 
Siebe ber 9ttenfchen erfttecft fid) nicht blo§ auf *0cen= 
fchen, fonbern auch a u f ^hiete unb jpftanjen unb 
©reine unb ©terne unb Slhätigleiten unb ^been, mie 
3. 28. @h*e unb SGßiffenfchaft unb ßunft. Hnb mir 
fchreiben auch o e n St^icxen Siebe au unb metap§o* 
tifch auch ben unbelebten SGÖcfen, inbem mir 3. SS. bon 
ben SSlumen fagen, ba§ einige ©chatten lieben unb 
fühle Suft, anbere £roc?enheit ober §eud}tigfeit u. f. m. 
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&ut5, burd) 33etra<$tung be§ tlmfangS unfere§ 23e* 
griffS fommen mir e^er in 3Sernritrang al§ jur ®lar» 
Ijett bet (Srfenntnifj; benn toie fallen mir j . 39. bie 
'Siebe, toeldje SßauluS betreibt , bie aße§ bulbet unb 
glaubt unb fid) nid)t ungebä'rbig ftettt, auf einen S5e= 
griff bringen mit ber Siebe jur 9latur ober jutn !ßu^ 
unb jur (Sljre. Unb bennodj mufj au" bte§ bie gleite 
Söurjel im ©runbe ber Dinge IjßBen unb fidj barau§, 
toemt un§ bie S:prad)e mit bem gleidjlautenben 2Bort 
ntdjt oöHig täufdfjt, gefe|mäfjig oerjtoeigen unb er* 
fl&ren laffen. 
SDÖtx muffen betyatb nun öerfudjen, ben ^nü j a l t 
be§ 2Segrtff§ ber Siebe au finben. Die§ tann gefäeljen, \ 
inbem mir enttoeber ben nädiften. © a t t u n g § = 
begr i f f mit fetner ftieciftfdjen Di f fe renz feft= 
fteüen ober genetifd) bie Urfadje ober ben ©runb ber 
Siebe erfennen. Die llnterfudjung wirb un§ geigen, 
bafj biefe Betben formen ber (Srflärung hier aufammen= | 
fallen. Darauf »erben mir öev;pfltd?tet fein, au§ bem 
gefunbenen Söefen ber Siebe a l l e mögl td jen Sl r ten 
ber SieBe abzuleiten unb fie auf eine Beftimmte 
3 a ^ l au Bringen. @nbli<h muffen mir audj bie 
©egenftdnbe ber Siebe nodj Betrauten, um au 
erlennen, tote e§ äugele, bafj fie unfere SieBe erregen 
tonnen. 
• 
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 | pe r 9flenfch §ai, roie bie Sitteratur aller 3Söl!er 
bezeugt, eine ausgekrochene Siebe ju föäthfeln, nicht 
fott>or}£ um ber SSerroirrung mitten, in bie ber (Seift 
baburch berfe^t toirb, als öielmeht um beS Kathens 
unb (SrflärenS mitten. Der 9ftenfch liebt Söfungen ju 
finben unb beS «SdjlüffelS mächtig §u fein, moburch er 
berfängliäje fragen unb fchtoierige SSerhältniffe auf= 
fchliefjen, enträthfeln unb beherrfchen tonn. Soor um 
bie 9flenfchen bieS lieben, baS muffen mir fpätcr au er» 
Hären fuchen; benn eS ift auch eine 9lr t ber Siebe; 
hier genügt bie Shatfadje, bafj bie 9ftenfchen eS lieben. 
Darum ift eS nicht bertounbetlich, bafc mir fchon in 
ben älteften 3eiten ber *ttlenfchheit 33erfuct)e finben, baS 
Stäthfel ber Siebe -m erflären. üöir motten nun bie 
älteften SSerfudje unb bie bebeutenbften ber neueren an 
un§ botüberjiehen laffen; benn bieS ift, toie 9ltiftoteleS 
gegeigt hat, ber 2Beg aller gorfdjung, unb banach merben 
mir auch, menn mir finben, bafj bie Söfung richtig ge-
l t 
troffen ift, bie SBaijrfjeit mitgeniefjen unb un§ babet 
beruhigen; wenn uns ba§ 9täthfel aber noä) nidjt ganj 
getöft gu fein fdjeint, muffen Wir nid&t baOor $axüd* 
fd(jrec!en, felbft §anb anzulegen unb an ber Söfung mit* 
zuarbeiten. 
Ilm aber geredet au fein in ber 5lbfd£)ä|ung ber 
Seiftungen Slnberer, ift e§ gut, Wenn $eber fitf) oorljet 
barauf befinnt, toaS er Wofyl felbft über bie Siebe benfe, 
Wie er tljren begriff beftimmen mödfjte, ob unb Wieweit 
er bie S&egrünbung foWoIjl für feinen Segriff, als für 
bie St^atfad^e ber Siebe in ber SGßelt felbft be!)errfd(je, 
enblidfj ob unb Wieweit er Oermöge, au§ feinem SBegriffe 
alle 5lrten ber Siebe abauleiten unb aufauaäfjten u n o 
alle einaelnen (Srfcljeinungen ber Siebe bemgemäfc leidet 
au erftären. SBenn Wir fo Oerfaljten, Werben Wir balb 
bie großen ©djwierigteiten ber Arbeit ertennen unb eben= 
fo nad&fid&tig bei ber SeurtHjeitung ber Oerfeijlten S3er= 
fudje, al§ empfänglidt) fein, Wenn unS bie einfadjfte 
unb natürliäjfte unb felbftüerftänblidjfte 5luftöfung beS 
ftfttfteö- bargeboten Wirb. $n ber äötffenfdfjaft ift aber 
immer DaS, WaS leidjt unb einfadfj unb felbftoerftänb* 
lidjj au fein fdEjeint, grabe am fdjwierigften an finben. 
Söir lönnen nun bie Seiftungen ber grüneren | n 
atoei ©ruppen fdjeiben, inbem Wir auf ben CSrtennt» 
nifjWeg ad£)ten, ben fie einfd&tugen, um bie Siebe au be= 
greifen. Die ©inen nämlidj üerfuljren blo§ e m p i r i f df) 
unb fugten bie gegebenen üHjatfadjen ber Siebe auf 
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einen allgemeinen AuSbrutf $u bringen; bie Slnbem aber 
f p e c u l a t i b , inbem fte bie ßtebe mit bem SÖefen ber 
*ftatur in ßufammenfjang festen unb meljr ober meniger 
eine SSegrünbung für bie S^atfactje unb ben begriff ber 
ßiebe ju gerainnen fudjten. SDßtr motten nun aunädjft 
bie TOnnet ber Erfahrung fjören. 
!3 
Örper »fcf jni f f . 
P i c ettqnrifdjen ^erfudje. 
(ffienn wir bie Urtt)et(e überbliesen motten, bie 
oon Seiten ber (Erfahrenen gefällt finb, fo tljun mir gut, 
ber Örbnung roegen auch Wx lieber eine gemiffe 
©Reibung ooräunehmen. SEßir fefjen nämlich, bajj 3U* 
erft ohne tieferes Einbringen in bie Statut ber ©aehe 
rathloS biefe ober jene SSemerlung jum SÖeften gegeben 
mürbe; mie aber bicS in frühen Reiten ber ©efdjichte 
geschah, fo auch noch ^cutjutage, unb man mufj fid) 
nicht einbtlben. als mcnn bie mobernen SOtenfdjen öon 
|>auS auS llüger m&ten, als bie im graueften 9llter« 
thum. Slnbere bagegen gingen tiefer auf bie Statur 
ber Siebe ein unb ergriffen mit einer fixeren 33e= 
fonnenheit ihte toefentlichen 6hara!tete. 
a. Die ratfylofen (Empirtfer. 
St tel , Wa§ nun fo aexftreut in ber Sitteratur 
«n Seufjerungen über bie Siebe gefunben Werben 
fann ju fammeln, ba§ tnag eine nid)t unerfreuliche 
Aufgabe fein, für un§ aber würbe fie au weit fügten. 
92ßir muffen un§ auf Wenige unb bebeutenbe Urtei le 
befd&rdnfen. 
\. n a s <5ieid?e 2){c aUcrältefte @r!Iärung, bie ich bei ben 
unb 2lebnlid?c 
fuetjt a. Hebt M. ©rieben finben tonnte, geht auf ben be= 
kannten © a | h™au§, baß ba§ Sehnliche unb ©leiche 
ftä) einanber fucht unb liebt. Diefer ©ebante fcheint 
öiele Erfahrungen ju beden; benn man fieht \a alle 
*0cenfchen al§ gefettig an unb fie finb jügleid) auch al§ 
SRenfi^ en einanber gleich ober ähnlich; fo halten auch 
oiele gleichartige %fym aufammen, Wie 3. S . bie ^ranietje 
unb bie Süffel unb toiele anbere. Der ©efettfchaft§trieb 
ift eine Sr t Siebe unb fcheint bie einanber Sehnlichen 
3u betreffen. Denn innerhalb jeber ©attung galten 
wieber mehr bie Sehnlichen unb ©leidjen aufammen 
unb lieben unb fudjen fich, wie fich 3. S . bie ßinber 
unb Jünglinge unb jWar bie gleidjatterigen, ebenfo bie 
alten Seute «ntereinanber Wegen gleicher Erfahrung 
beffer neiftehen unb mit einanber in Meinung unb Se« 
bürfniffen unb ©efchmact hö^on^en . Such bie öon 
gleiche« ©tanbe halten aufammen, bie Sbligen, bie 
Sauern, bie Sitteraten, bie ©olbaten unb terftehen unb 
fchä^cn unb lieben fich meiften, Wie eS fcheint. ©0 
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ift eS ja bemt auch aum ©örüdjroort geworben: „©leidj 
unb ©leid) gefeilt ftdj gern". 
Die älteften griedjif#en Denfer hoben auf biefen 
©ebanfen auch bie Erklärung ber 2lnorbnung unfrer 
»h^fif«hen Se i t gegtüribet; benn fie meinten, bafe bei 
ber djaotifdjen Durcheinanbermifchung im 9lnfang aller 
Dinge allmählich baS 3lehnlidje fid} gefugt habe unb 
3u einanber gegangen fei, fo bafe mir in ber gegen» 
roärtigen 2öelt alle Sufttheilchen als Sltmofbhäre 
fammen fänben unb bie fefteren unb fchmereren Ele­
mente jufammengeballt als Erbe; alles ftlüffige fei als 
3Jceer bereinigt ober fliejje aum Speere, unb alles Sßarme 
unb feurige ftrebe nach Cben, mo bie ©eftirne rote 
eine SSelt beS fJeuerS unb SichteS aufammen roohnen. 
©ie nahmen alfo ein <%flnjtflt'nfl?qffrfe l) p v f^gF+flj" 1 
an unb brachten eS mit bem begriff ber Siebe &u* 
fammen. 
Stach biefet Erklärung glaubte man auch, wir 
baS Sicht lieben, meil unfer 5luge fonnenhaft unb licht« 
artig fei, bafc mir SEran!" unb ©beife lieben, meil unfere 
©emebe tljeilS flüffig, theilS erbartig feien, bafj nur 
bie ©uten baS ©ute lieben, bie SBöfenäaS SJöfe, ber 
gottähnliche SDtenfdj ©ott, ber rechtliche baS Siecht, ber 
ehrenhafte bie Ehre, ber ^ünftler bie Äunft, u. f. to. 
SlHein roenn auch biele Erfcheinungen fich buxä) 
biefen ©ebanfen annähernb beuten laffen, fo ift bodj 
erftenS gar nicht Itar, marum grabe baS ©leidje unb 
Sehnliche ftdj einander Jüchen unb Itcben foH, fonbern 
bieS Wirb als eine btinbe unb ratljlofe SHjatfacbe ohne 
*Een ©runb fo hingenommen; ^WjdifinJL tft bie ßiebe 
felbft nicht erficht, benn Sehnltchteit unb ©leichheit 
ift boch !eine ßiebe, ba \a jtoei ^Jeenfdjen fich ä^ n = 
lieh fein tonnen, ohne überhaupt bon einanber au Wiffen, 
gefdjweige benn ohne fich au lieben; eS müßte alfo aum 
minbeften noch bie betoußte ober unbewußte SBahr». 
nehmung unb (Srfenntniß bon ber ©leichheit als iteeiter; 
©runb mit hinaugefügt Werben, Woburch toir aber auch i 
nic|t Küger Würben, benn Weshalb bie (Srtenntniß ber 
©leichh«t uns aur ßiebe treiben tonnte, ba§ bleibt fo! 
unftar Wie aubor. 
@nblich hriltpnft finb bie ^atfac^en auch ebenfo 
f ü r wie gegen ben ©afc; benn ber ßiebe fteht boch 
&aß, 9ieib, ©iferfucht, ©treit unb *Ucißgunft entgegen 
unb jeber Weiß, baß grabe unter ben ©leiten unb 
Sehnlichen biefe ßeibenfäjaften am Sergften Wüthen. 
Der Sörotneib unter ben ^anbWerfem ift fprichWörtlidj, 
bie Militärs, bie Beamten, bie ßünfiler unb bie ©e* 
lehrten beneiben unb haffen fich gegenfeitig unb bie 
fdjönen grauen lieben fich fetten. Änaben gleichen 
StterS unb bon ähnlicher ßraft flehen gewöhn^ in 
beftänbigem ©treit unb awei #ä'hne butben fich einanber 
nicht auf bemfelben §ofe. Der ©afc fcheint alfo auch 
ber Erfahrung nicht im SJtinbeften au entfprechen, ba 
bie ©leichhett ebenfoWohl bie ürfache beS #affe3 unb 
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S e i $ m i i U e r , JBBefen bet Siebe. 
Streites merben !ann all bet Siebe; benn auch bii 
ä&öfen lieben nicht baS SBöfe, fonbetn baS ©ute; 
roenigftenS roetben fie nicht bafür befttaft, bafe fie 
ftembe llebel auf fich nähmen, fonbetn meil fie fich 
ftembe © ü t e r aneignen ober reibet Stecht, maS 
ihnen gu t fchien, genoffen fyaUn. Die ©uten aber 
lieben auch °i* SSöfen, inbem fie biefelben feilen unb 
miffioniren. 
p .nieccgtnfäße Den llugeu ©tiefen fcheinen biefe Sctjroie= 
I fuAen unb lieben .
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! fid,. rtgfetten mcht unbemerft geblteben ju fem; 
benn fchon ftüh fetjen mit ihre SÖeifen auf ben ent« 
gegengefe^ten Safc getathen, monach alles in bet SBelt 
in ©egenfäfce auSeinanber treten fott, bie fich bann 
miebet fuchen unb lieben muffen. So fei 3. 58., fagen 
fie, &0I3 gegen &0I3 gleichgültig, abet nicht gegen 
$euet, fonbetn baS geuer ftürge fich barauf unb ber« 
einige fich bamit in bergehrenbet Siebe. Ebenfo finb 
bet SSJtann unb baS äßeib entgegengefe|t unb getabe 
beSljalb burch Siebe betbunben. Det Steide liebt ben 
Dütftigen, um feinen Steichtimm berroerthen ju fönnen; 
ber Dürftige ben deichen, um feine Seete auszufüllen. 
S*o liebe nicht bet Sltjt ben Slrjjt, fonbetn ber Sltjt 
fuche bie Staufen, unb bie tonlen ben Slr^t. So 
beruhe bie gange menfchliche ©efettfdjaft auf ©egenfäfcen 
öon Slbel unb üßöbel, bon Sieichthum unb Slrmuth, 
freien unb Sclaben, äßiffenben unb Unmiffenben, ©uten 
unb Schlechten, Herren unb unechten, bie atte einanber 
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Wechfelfeitig bebütften unb be^alb wegen bcS ©egen» 
fafceS jut SBeteinigung gezwungen tofttben, bie ©efeH« 
fofcaft unb bet ©taat fei aber ein SDBerJ bet Siebe. 
Diefe Etllätung $at nun benfelben Sttangel wie 
bie ftüteten, inbem fte-Jblofe tmt.Z$ai\atiit betallgemet« 
nett, ohne bpdj einen einleudjtenböi ~©tu«b füt bie 
£jjiatfa($ej[U..aetpijtnen; benn WeS^alb bie ©egenfäfce, 
bie fich 0 0 ( $ auifchliefcen unb bon einonbet entfetnen, 
je weht fie entgegengefefct finb, fich getabe umgetehtt 
fuäjen unb lieben fallen, ba§ !ann nicht Jlar Wetben. 
Sin ben einzelnen SSeifbielen fieht man biefen Üttangel ^ 
ganj beutlich; benn j t ^ 3 l t ^ J K e b H > t t r ^ n t t f n ^ 'L 
bet Patient ben 3lt$t nicht Wegen beS ©egenf ajjeS, fonbetn 
Weil bet eine l^ilft unb bet anbete banlt; bet <Dlann 
liebt ba§ SDßeib unb baS Söeib ben 90tann nicht Wegen 
be§ ©egenfajjeS, fonbetn Weil fie einanbet bebütfen. 
Det hohe %on liebt nicht ben tiefen, unb ba§ ©etabe 
nicht baS Ätumme, unb fo übettjaubt lein ©egenfafc 
ben anbetn: eS rnufc alfo noch ein befonbete§ ©eheim« 
ni§ babei fein, ein anbetet ©tunb. Weshalb bie ©egen« 
f&fee gezwungen finb, fich Wiebet au beteinigen; benn 
e§ ift ja Hat, ba|ü bie ©egenfäfce fich geWiffetmafjen 
haffen, ba fie auSeinanbettteten, wie bet SSöfe ben 
©uten ^a§t unb bet ©ute nicht ba§ SBöfe in bem 
S3iJfen Itibt, auch wenn et ihm ©uteS etWeift. Datum 
fagt man Ja auch, bafe bie Siebe ben #afj gegen ba§ 
(Sntgegengefefcte einfäliefjt; benn man lönne nicht ba§ 
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©utc lieben, ohne boj Sööfe 3U Raffen, unb »et ben 
^rieben fudjt, bet muffe ben ©tteit fliegen. Det © a | 
alfo, baß bie ©egenf&fce ben ©tunb bet ßiebe bilbeten, 
ift, toie e§ fcheint, nicht toaht obet {ebenfalls unberoiefen 
unb unberftänblich, ba eS ebenfo tichtig ift, baß bie 
©egenfdfce ben ©tunb beS &affe§ bilben. 
• 3. D „ Asyion
 m
 ^ i«tereffctnt, baß bie «menf^^ett §u 
ignorantiae.
 aUtn Reiten aud) jjut Auflöfung be§ 9täth s 
felS bet ßiebe ein Li t te l angetoenbet hat, tooburch 3toat 
nichts etflätt toitb, toetl e§ fetbet ein fftät^fel ift, too-
burch abet bodj fdjeinbat bie (Sttlätung fich um einen 
Schritt toeiter hinauSfchieben läßt. Söie man bie 
Sfinbe meint erklären ju !önnen, toenn man auf bie 
äJerfüfjrung oon Seiten beS Teufels autütfgeht, ohne 
boc§ entfetnt ju toiffen, toeber met biefet Teufel toat, 
noch tooburdj biefet gut «Sünbe !am: ebenfo behauptet 
man, bie ßiebe beruhe auf einet geheimnißbollen, in* 
bibibueHen ©h^pathie, unb bet £>aß auf einet eben* 
foldjen Antipathie obet ^btofünttafie, wie ja auch 
©tetchen atoar ihre Abneigung gegen 5Jcephifto nicht 
erft&ren fann, abet fich bennoch bamit betuhigt au 
| fagen: „ 3 $ habe nun bie Antipathie". 2Öa§ biefe 
©tjwpathie abet eigentlich bebeute unb tooher fie ftamme, 
baS bleibt bÖUig täthfethaft. (Sbenfo hött man bet» 
fichetn, bie Qttyn mürben im Gimmel gefchloffen, too= 
butch man fagen tottt, baß man atoar nicht miffe, 
toarum man fich liebe, abet baß man boch bafüt eine 
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hinteichenb gültige Utfactje borauSfefce. Slm meiften 
ben* je|tt bielfach b>rcfchenben Dartoiniftifchen ^too* 
tiefen entfbrechenb ift bie ähnliche Slnfidjt bex Snber, 
Welche glauben, bafj bie Siebe unb bex $afj ib>n Utr= 
fbrung batin haben, bafj j n ten $ t £ ^ ^ 
fyitm-ifa&ffifyxm^&Gfcitö Wie bieS 
bie luftige ©efäjichte be§ Somadeva Bbatta au§ $afdj» 
mix bezeugt. Ein 9Jcann litt furchtbar burdj feine be* 
ftänbig janfenbe Qrau unb ernannte enblidj burdj einen 
f8l\d in ein geheimnijjboHeS Smaxagbgefäfj, bafj feine 
££xau in intern fxüljexen Seben eine Söätin unb et ein 
Söme gemefen fei. Da et nun roufjte, bafj butdj baS 
©efefc bet gxofjen geinbfdjaft, bie in einem früheren 
Dafein aWifdjen ihnen gehettfcht hatte, beträfe aWifdjen 
ihm unb feinet ©attin fich nicht änbftn Würbe, fo liefe 
et toon bem Kummer, bon bet Säufchung befteit, unb 
heitathete eine.^ungftau, bie ftühet eine Söroin gemefen 
mat unb bie alfo feinem SGßefen am meiften entfbtadj. 
$ier erflätt fich bie Siebe fcljt einfach butch SJeterbung 
bex Eigenfdjaften unb ©emohnheiten; allein baS 
Schlimme bleibt, bafj mix nicht immex ein fotdjeS 
Smaragbgefäfj finben, um ben fxüheten ßuftanb
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et!ennen, unb bafj, auch wenn mit ihn toten, wir 
boch wieber in bemfelben gaHe Waten, nicht grwiffen, 
Woher im jenem benn bie Siebe obet bet #afj entftanben 
fei. Sitte biefe unb ähnliche angebliche Erlt&tungen 
haben alfo ben gemeinfchaftlichen fehlet, bafj fie bie 
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föatfjtoftgfeit gleidjfam tctten unb Bergen in einem 
AfpX an baS man nidjt herantommen !ann. 
b. Die buvdf «Erfahrung gefunbenen bret Birten 
6er Ciebe. 
SSir Wenben uns nun ju ben befonneneren 35er* 
fudjen, Welche bie SieBe jtoar nicht ganj erflären, aber 
boch wirllitfj wefentliche Sharaftere berfelben hetauS* 
heBen unb auf eine größere Erfahrung hinweifen, 
n. ewe a t s s e . SBer bie Xfyatfafym ber SieBe beobachtete, 
I erSflUangsleleß' fonnte faum öerfeljlen, au fehen, baß bie 
SieBenben einanber bebürfen, unb fo ift man fcf>on fehr 
früh batauf gefommen, ben nächften ©attungäbegriff 
ber Siebe a l sJBebür fn iß ; gu Beftimmen. 5Jcan fagte 
bähet, bte Siebe fei ba§ SBebürfniß, ettoaS ju empfangen, 
um baburch einem SJeangeJ be§ eigenen SöefenS ab« 
äujjejfen. DaS ben Langel erganjenbe, baS SBebÜrfniß 
ftittenbe Sprincip nannte man ben ^gajenftaub ber Siebe 
unb bie Sh.ätigteit ober ben ,3ufianb, in welchen Wir 
butch baS SBebürfniß toerfefct Werben, baS fßvj^tfyztn 
ober Söoflen ober Sieben. 
Diefe Etflätung Hielt auf ben junger ober Dürft 
unb bergleidjen Erfchetnungen hin, bei Welchen eine 
Seere ober ein Langel bemerfbar ift, bem ein begehren 
entfpricht. 2>ie ©peife ober ber Xtan! Wirb barum 
gefucht, begehrt unb geliebt, ©o ift auch bet Arme 
ber Söebürftige unb liebt bie ©aben; ber Eitle fühlt 
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feinen SDtangel an Selbftänbigfeit, et bebarf unb liebt 
ßob; bet (Shtfüchtige fühlt in fich «ne beftänbige Seete, 
4t bebatf unb fudjt unb liebt (St)«- @&enfo ™ ® e s 
biete be§ ©efchlechts ficht man, mie bie Siebenben, 
9ttenfchen foroohl mie Zfyext bon einem Langel obet 
SBebürfnift gequält merben, fie begehren Ergänzung unb 
fucfjen ben ihnen genügenben ©egenftanb aU ttjr ©c» 
liebte§. Der $omi!et 2lriftophane§ behauptet bähet 
fchetghaft, mit ÜJcenfchen mären utfptünglich §ermaphto« 
biten gemefen, mit bem Süden aneinanbet gemachten, 
ein ©ott habe un§ auSeinanbet gefchnitten, ma3 noch 
am Surfen bie flache Schnittfläche geige, unb bähet 
!omme bie Siebe, roomit ein Scbet feine anbete £älfte 
fuchen muffe. 
9hm lann man aUerbtng§ SBebürfniffe unfereS 
£)tgani§mu§ leicht berfiehen, mie benn 3. SB. junget 
unb Dürft auch anatomifch obet pht)fiologifdj erEIär* 
lieh ju fein fcheinen, menn man bie Statut bet not» 
malen Sebeniptoceffe mit bet SelbftjerftÖrung be§ au§» 
geleetten ßörperä bergleicht. Da§ 23egehren fcheint 
nämlich um ber ©elbfterhaltung mitten notljmenbig ju 
fein. Mithin märe baS ©efefc ber Selbfterhaltung ber 
eigentliche ©runb ber Siebe unb alles SÖegehtenS. Dem-
gemäß fönnten mit auch bie gefdjlechtliche Siebe ba* 
butch begreifen, meil ohne fie ja bie menfehliche ©at* 
tung mit ben jefct 2ttbmbm ^ugleid^ aufhören mürbe. 
3luch mürbe bie Siebe jut ©efunbheit unb gum Seben, 
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bie ßiebe aur Arbeit unb AetjnticheS bielleicht berfiänb* 
lieh, Weil ohne btefeg bie Erhaltung beS ßebenS un­
möglich ift-
Allein bennoch hätte biefe Erllärung atoei feljr 
große TOngel. (gjjtenS nämlich beruht baS Sßrincib 
ber ©elbfierljaltung felbft auf einem S e g ehren; benn 
ein bloßes ©efefc als ©ollen mürbe nicht biel helfen, 
Wenn in ber Statur nicht ein Segehren nach biefem 
3iele borhanben Wäre. $ft eS aber felbft ein Segehren, 
fo muß eS alfo auf einem Sebürfniß beruhen. 9tim 
giebt eS aber nach *>er ^IjefiS nur Sebürfniffe, Wenn 
wir baS ©efefc ber ©elbftetbaltung als Sßrtncib borauS* 
fejjen. 3ft baS Sebürfniß alfo eine S o l g e beS @e* 
fettcS ber ©elbfterhaltung, fo Jann eS nicht fein © r u n b 
fein, folglich ift baS ©efefc nicht erltärt. Unb Warum 
fott fich Alles erhalten? Söarum fott nicht Alles 
lieber gar nicht fein? ©chobenljauer 3. S . hält ja 
alles Erjftiren für eine unnü^e Unterbrechung in ber 
tiefen ftuhe beS 9tid)tS. 
Außerbem ift baS Sßrincib fchon beShalb $u be= 
gWeifeln, Weil eS unausführbar ift, ba eS ja ben %ob 
in Ber SBett giebt. 9lur eine turje ©banne 3eit erhalt 
fich a ^ e § ©eWorbene unb bergetjt bann Wieber, unb 
nicht einmal bie ©attungen erhalten fich immer, fon-
bem fterben auS, entWeber fichtlich in hiftorifcher &ät, 
ober, Wie wir e§ inbirect ertennen aus ben Schichten 
ber Erbrinbe. 
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Diefer erfte (Srunb nun richtet fidj gegen bie äöahr-
heit beS (SefefceS felbft. &E£iten| «6« , wenn wir baS 
©efefc auch gelten ließen, fo würbe baburch nur bie 
i n t er e f f i r te Siebe begreiflich, bie bloß ben Sßorthcil 
be£ fich erhalten Wollenben ©ubiecteg im Sluge hat. 
9hm lieben Wir aber auch bie 9Jhtfif unb ben Sana 
unb fchöne Einrichtungen unb bie äßiffenfchaft unb 
fdjöne ^anblungen. Wobei boch bie Selbfterhaltung gar 
nicht betheiligt ifk Denn Wenn man 3. 33. bie Siebe 
gu ben $inbern unb gfreunben, unb bie SDtenfdjenliebe 
überhaupt aus bem ©elbfterhaltungStriebe ber (Sattung 
erklären WoEte, fo könnte man bieg noch allenfalls 
hingehen laffen, meil ja ohne biefe Sitten ber Siebe bie 
Sffcenfchheit allerbingS leichter gu (Srunbe gehen mürbe. 
Söenn man aber bie Siebe aur SOtufi! unb gut 9ftathe= 
matif unb begleichen ebenfo erklären fottte, fo mürbe 
man boch etwas lächerliches fagen; benn bie SOteufdjen 
fterben nicht ohne UJlüfü, Wie ohne ©peife, unb eS 
leben öiele ^nbibibuen unb Sölfer ohne *ücathematif, 
aber fein einiges ohne Söaffer. Der ©elbftei'haltungS* 
trieb ift babei alfo Weber für baS ^nbioibuum, noch 
für bie (Sattung irgenbroie betheiligt. Denn eS Wäre 
ja nur eine Secfetei, Wollte man erinnern, baß bie 
berühmten ©ängerinnen fich boch 9 a«ä hettltd& burch 
bie «muft! felbft erhatten, inbem fie an 10,000 gttf.-
an einem Slbenb berbienen. £>ier Wirb eben bie Siebe 
aur «Ulufif wieber aum (SelberWerb benufct unb fchon 
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öl« SThatfadje öorauSgefefct; Wir wollten aber Wiffen, 
$ i$et gerabe eine foldje ßiebe ertlärt Werben fönne. 
>e ais (Web Die ßritit ber öorigen £IjeftS geigte uns, 
baß eS öiele Arten ber ßiebe giebt, bie 
Wir auS bem ©efefce ber ©elbfterhaltung nicht ertlären 
lönnen. Raffen wir nun bie ©egenft&nbe biefer an= 
beren Segeljrungen aufammen, fo !ommen Wir gu ber 
bon Dante nach bem Vorgänge beS AriftoteleS auf* 
geftellten Eintljeilung, Wonach einiges geliebt Wirb gur 
©elbfterhaltung, anbereS um ber Soll!ommenheit Witten. 
Unb als UnterfcheibungSgeichen Wirb angegeben, baß 
jenes öon bem .SJnbtötbuum nur auSfchließlidj befeffen 
unb angeeignet Werben fann, Wie 3. 33. ©beife unb 
STranl unb @hre, inbem 9ttittheitung an Anbere noth= 
Wenbig ben eigenen ©eWimt oerütrjen muß, w&htenb 
bie gWeite Art öon ©egenftänben ibeal ift unb ohne 
6djaben für baS 3fabtbibuum gugleich öielen unb allen 
julommen lann, 3. 35. ©erechtigleit unb $htnftfertig= 
fett unb Stlbung. StBenn eS nun unbeftreitbar eine 
ßiebe jur ©erechtigleit, ßiebe gu ben fünften, ßiebe gu 
ben SGßiffenfchaften giebt, unb in biefen ©egenftänben 
baS 3fteale
 u n o bie SSottfommenheit beS ^Jcenfdjen liegt, 
fo muß man fagen, baß außer bem $rinciö ber ©elbft-
erhaltung auch ein ^rineib ber ibealen SSerbolllomm-
nung in ber 9tatur angenommen Werben muß, Welches 
bie Urfadje ober ber ©runb biefet jWeiten Art ber 
ßiebe ift. 
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2lttein überlegen mir btcfc Erflärung genauer! 3ft 
uns fykxbwcä) eigentlich fäunt eine genügenbe Erflfttung 
tiefer Siebe gegeben? 3?n ber %$at finb boch nur bie 
berfdjiebenen formen biefer Siebe, g. SB. bie Siebe jum 
Schönen in ber «ßlaftif, 95hifiJ, 9lrchite!tur, ^oefie, bie 
Siebe gum ©uten in ber ©erechtigfeit, Saöferfett, 
Seetengröfje, greigebigfeit u. f. ro., unb bie ßiebe gutn 
SEßahren in allen einzelnen SBiffenfchaften, burch bie 
$ormulirung ber 2hefi§ ju einem allgemeinen SluS* 
brutf gufammengefaßt, inbem atteS bieS als baS Sßotl» 
fommene burch einen einzigen Samen ftatt ber Dielen | 
Samen miebergegeben mirb. Söarum mir aber baS 
SöoHtommene lieben, baS ift baburch nicht erfla'rt. 
Offenbar gehörte bagu ein Eingehen auf bie 9Seta= 
bhhfif. Dabon motten mir nun fbäter genauer Ijanbeln. 
Sd) mitt ^ter nur !urg noch baran erinnern, baß aroei 
folche ©efejje mie baS ber Selbfterhaltung unb ber 
Sßerbottfommnung auch ni$t gut nebeneinanber fielen 
!önnen, ohne in ßufammenhang gebracht ju merben; 
benn fie machen fich fonft nothmenbig mechfelfeitig un­
gültig. ES ftreitet ja offenfurtbig baS ©efefc ber Selbft* 
erhaltung, melcheS fich burch,; bie s ' e l & e 3"«* Schlaf unb 
gur Erholung unb junt Effen geltenb macht, mit bem 
©efefc ber SBerbott!ommnung, inbem atte arbeiten ber 
SBiffenf^aft, atte Ausübung ber «ttcufi! u. f. m. burch 
ben junger unb bie TObigfeit unterbrochen unb ge= 
hinbert merben. 3ltfo ffeinen bie ©efejje felbft in 
i ©treit gu liegen ober fie müßten auf ein noch ^ö^exeS 
I ©efefc gutüdEgeführt Werben, Welches einem jeben öon 
I ihnen beftimmte Sahnen guWeift. 
| 3. u u c i e b e a i s @§ fönnte fdbeinen, als Wäre in ben bei« 
1 gebenbe unb cr= 
| I löfenne. ben angeführten Arten ber ßiebe baS 
I 'gange SCßefen biefer Srfcheinung erfchöbft; allein fofort 
I geigen fich beut aufmertfamen Slicte mieber eine 9ttenge 
| bon ^anblungen ber ßiebe, bie wir Weber aus ber 
| ©elbfterhaltungStenbeng, noch a u § o c m ©treben nach 
[ Serbottfommnung erllären fönnen. 9Jcan nehme g. S . 
1 bie ßiebe, mit welcher bie &enne für ihre $üdjlein 
I gegen ben ^abidjt fämbft, ober bie ßiebe in bem 
I ßieb oom braOen ?ücann, ber fein ßeben in ©e-
fahr fefct, um anbere gu retten, ferner aKeS 2ttitleib 
| unb alle batriotifchen ^anblungen, bie auS ßiebe er« 
l ttärt Werben gum Saterlanb ober gur 9Jtenfchheit, 
| ferner bie ßiebe beS *PHfftonärS, ber gu ben SGBilben 
| gieht unb fich allen ©efaljren unb Slroftlofigleiten einer 
j barbarifchen Erifteng breiSgiebt. gerner bie ßiebe beS 
| ßehrerS unb ErgiehetS. UeberaH h«t wäre eS lächer» 
| ltd|, Oom ©elbfterhaltungStriebe unb EgoiSmuS gu 
I forechen, ba man \a fich, f^ne ©efunbljeit, 3eit unb 
I Vermögen babei einfe^t, alfo baS ©egentljetl Oon bem 
I thut, waS ber ©ebanfe an ©elbfterhaltung rathen 
| Würbe, ©orge für bich felbft, flüftert ber ©elbft* 
| erhattungStrieb bem ©amariter gu; bergiß bich unb 
l 
I rette ihn, fagt bie ßiebe. ES giebt alfo bei biefer 
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tounbetbaxen (Sxfcheinung bex ßiebe offenbax noch Pfoten, 
bie auS ben bisset exfannten ©efichtSbunften nicht 
*exftänblid) finb. Denn auch um feinet eigenen 35er» 
bottfommnung mitten geht bet 9JHffionäx nicht gu ben 
Äaffexn, unb bet Sehtet nicht gu ben $inbetn unb bet 
btabe 9Jcann nicht in baS SBaffet. 
9Jcan hat nun gut (StfTäxung ein SBitb auS bet 
Jßhhftf beigebracht, inbem man fich boxftettt, baß mix 
bei bex ©elbftethattung anfangen, uns gu fütten mie 
mit* ©beif unb STtanf, bei bet äSetbottfommnung abex 
in unfex Söefen mit immex bottexem ©ttome mie in 
ein ©efäß ibeale ©ütet etgteßen, bis mit übetfttömen 
unb bon unfetem Seichthum mittheilen. Die eben be= 
fdjxtebenen formen bet ßiebe gehötten bet übet« 
fttömenben SItt an unb finben fich folgen SSen» 
fchen, melche megen innetet gfitte baS SÖebütfniß 
haben, fich aufgufdjließen unb nach allen ©eiten hin 
©egen unb ©tue! unb ©uteS unb ©djöneS unb 
SßahteS gu betbtetten. SSan nennt biefen SSoxgang 
@ m a n a g t e n , b. h- baS ausfließen, unb einige 
glauben auch bie (Sntftehung bex SCßelt aus bex ßiebe 
©otffs nux fo betftehen gu tonnen, baß bet Seich» 
thum ©otteS an SBotttommenheit bis *um llebetftießen 
gtoß mar unb bähet auS fich bie SBelt unb atte ©ütet 
entließ unb immetfott entläßt. Unb auch bie et» 
löfenbe ßiebe bei ©ott unb 9ttenfchen roitb fo ge= 
beutet. 
Diefe (Metrimg ift aber recht fdjledjt; bentt wenn 
mir wegen au großer gütte ein S e b ü r f n i ß nach 
ÜJlitthcttung be§ ©uten haben, fo wären ja bie Em* 
öfänger unfere SBohlthäter, inbem fie uns öon einem 
inneren Drud erleichterten, unb Wir hätten ihnen au 
banlen, ftatt fie un§. Der braöe 50tann im Siebe 
müßte befchämt baöon aiehen. Weit er fich eine §eraen§« 
erleichterung öerfdjafft hätte, ohne bie öon ihm ©e= 
retteten noch befonberS für bie ihm erwiefene äöohl« 
that belohnt au hoben. Die ©djüler müßten öon 
ihren Sehrern Danf erwarten unb bie (Sfjtiften öon 
bem (Möfer. 3 $ Witt nicht läugnen, baß wirflidj 
etWaS an ber ©acf)e ift; benn atte bie ^anblungen ber 
gebenben, ertöfenben unb überftießenben Siebe ftnb 
berart, baß fie feines DanfeS bebürfen, [a fo, baß 
biefe SGßohlthäter ber 9Jcenf<hheit mit einer geWiffen 
Sefchämung großen SobeSerhebungen gegenüber ba* 
ftehen unb fich 9 ^ baüon machen, Wenn man fie 
rühmen Witt, Weit fie fich feines JDöferS beWußt finb, 
fonbern nur ihrer großen unb göttlichen Statur gemäß 
gelpnbelt haben unb gar nicht anberS $ättm hcmbeln 
fönnen. 2Ber noch anberen Sohn erwartet unb Sticht 
bamit aufrieben ift, baß feine SBohlttjat empfangen 
Wirb, ben nennen Wir nicht einen Siebenben, fonbern 
einen ^ntereffirten. ©o 3. 39. ift ber Ilnterfchißb fehr 
groß atöif<hen o e n t gelben im Sieb öom braöen SÖtann 
unb bem Taucher öon ©djitter, benn ber Taucher 
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Ijcmbelte nicht in ertöfenbet Siebe, fonbetn um mit bet 
ÄönigSmaib ein gtoßeS ©ut gu erreichen, ©o gehört 
ftttcr), tuet fich nicht aus Siebe jum SSatettanb, fonbetn 
um bet Ehre mitten in bie Qeinbe ftürgt, nicht gu bet 
©attung bet Siebenben, bie mit $kx im Stuge hafan. 
Datum ift eS feht merfroürbig, roaS auch 2tafto* 
teleS fchon erfannt unb ju erSlä*en betfucht hat, baß 
bie SQßohtthätet meht lieben als geliebt merben, ebenfo 
bie Eltern im Söerhättniß gu ben Ätnbetn. 2lriftoteleS 
erftärt bieS fo, baß bie ©ebenben ettoaS ©djöneS thun 
unb an bet %$at felbft gteube haben, fomoljl mährenb 
bet §anblung als auch in bet Erinnerung, meShatb fie 
fich 9 c t n an ihre SÖohlthat erinnern, bie Empfänger 
aber burch baS Empfangen nichts ©roßeS thun unb 
noch bajW eine Danfberpftiehtung übernehmen, an bie 
fie fich nicht gern erinnern. Darum fei ber Dan! 
feltener als bie SBohtthaten. DieS ift richtig; allein 
bietteidjt !ommt baju, baß bie Empfangenben ben 
2Boh^h a^r als einen folctjen ernennen, ber geroiffer* 
maßen fo hanbeln muß, mie er hQnbelt, meil eS 
fich fb für ihn gekernt; eS fcheint ihnen fo natürlich 
gu fein, unb bie ßinber unb Schüler fteflen eS fich 
gar nicht bor, baß bie Eltern ober Sehret anbetS gegen 
fie hanbeln fönnten. Slußetbem finb bie echten 2Öohts 
thaten ber 9ltt, baß fie feinen Sohn unb Danf et-
matten. Enblid) finb bie Satuten bet Empfangenben 
auch f° oerfdjieben mie baS Etbteich unb eS ift in ber 
Orbnung, baß felfigeS Sanb feine grüßte trägt. Die 
gut gearteten Empfänger werben aber, immer tljeilg 
ben SDÖertt) ber SO&o^ It^ at ernennen unb bieS burd) bie 
entfprechenbe ©egenliebe unb Etjte oxi ben Sag legen, 
tfjetlS jebe Gelegenheit ergreifen. Wo fie felbft in 
fdjöner Dljat ba§ ©ute bergetten tonnen; bie fdjledjte* 
ren bagegen Werben Wie ber Ebelmann bei $rt)loW 
machen unb ben Sauer, ber ihn au§ ben tobbringen« 
ben Prallen eines Sären errettete, bafür fchelten, baß 
er bei feiner ^itfSleiftung fo ungefedert ben fchönen 
Jßelg beS Sljiercä mit bem Seil befchäbigt höbe. ES 
liegt baher bie Unbanfbarfeit nicht fo fehr in ber 
Statur beS SQßohlthunS felbft, Wie ArtftoteleS meint, 
al§ vielmehr in ber Statur ber Empfangenben, bie fehr 
betfehteben finb, unb ba baS Schlechtere notljWenbig 
häufiger ift als baS Seffere, fo Wirb auch bie Dan!» 
barfeit, bie an fich f^°" etWaS Schönes unb ©erechteS 
ift, nothWenbig feltener fein als bie Unbanfbarfeit. 
ßehren Wir gu ber $rage prücf, Wie bie «über* 
ftießenbe ober erlöfenbe Siebe gu erftären fei. AuS 
einem Sebürfniß in bem gewöhnlichen Sinne fidjertich 
nicht; benn in ber SoEfommenheit giebt eS fein Se« 
bürfniß. 2Btr Wollen fpäter biefe grage fhftematifch 
burch einen größeren Site! in ben 3ufammenhang 
ber Dinge au löfen fucr)en; hier will ich borläufig 
bemerfen, baß Wir entWeber ben Segriff ber Soll« 
lommenheit nicht angeben bürfen ober ben Segriff beS 
SBebürfniffeS beränbern muffen; benn ohne SSottfornmen« 
hett ftnbet fein Ueberfluß ftatt/ unb ohne SBebürftigfeit 
giebt e§ fein SBebürfniß. 
SBir fönnten nun gum SelbfierljattungStriebe gu* 
tücfgteifen unb barem erinnern, bafj mir auch bort 
fa>n an bie Erhaltung ber (Sattung bachten. Dem« 
gemäß fönnten mir bie mohtthätige unb erlöfenbe Siebe 
auf baS Sßrincib ber ^x^aiinn^^htT^ü11ung 
gurüefführen. Ebenfo fönnten mir auch ben £tieb gur 
eigenen SSerbottfommnung ergangen burch' bie Erhei-
terung, baß er fich audh auf bie^j^rj^oXIlo^nm« 
nurtej ber © a t t u n g begöge; benn bie Eltern forgen 
nicht bloß für"bie Erhaltung, fonbem auch f&x bott= 
fommnere SÖitbung ber ßinber unb merben bagu burch 
eine natürliche Siebe getrieben. Ebenfo finb atte SBohl« 
«jätet ber *0tenfchh«t bemüht, bie SJtenfchen bon i h m 
Slrmuttj, tljrer tonfheit, Stoth unb Sünbe unb Un= 
miffenheit gu befreien unb fie nicht blo§ im Dafein gu 
erhalten, fonbem auch % &fan S u berfchönern unb 
gu berebeln, inbem fie Üugenb, Äunft unb Salbung 
berbreiten, alfo ber SSerbottfommnung ber ©attung 
bienen. Mein biefe Erflärung mürbe nur fcheinbar 
genügen; benn bie ©attung betrifft ja eben Rubere 
unb nicht un§ felbft. Stur bann fönnten mir alfo bie 
erlöfenb» unb motjlthätige Siebe auf bie Selbstliebe 
gurüäfühten, menn biefeS %§vm unfer eigenes 3fnteteffe 
märe; in biefem gatte aber berlöre folche Siebe gerabe 
S e i ^ t n ü I I e r , ffiMtn bet ßtefce. S 
ihren bon bet 6elbftliebe fo fehr berfdjtebenen <&ha= 
taftet bet Aufopferung. Unb wenn man auf bie 
Statut tjinWeift, bie auch bie Spiere ju folgern 2öohlB 
thun antteibe, fo ift bie§ feine Söfung, fonbetn nut 
eine SSermerjrung bet Schwierigfeiten; benn Wir muffen 
bann auch ben @tunb noch finben, Wie bie Statut 
nicht nut ben Stieb bet Selbfterhaltung., fonbetn 
auch ben bet $fitfotge ihren <5Jefdt)öpfen einpflanzen 
lonnte. $u r j , bie Wotjlthätige Siebe bleibt als eine 
befonbete Art neben bem Selbsterhaltungstriebe unb 
neben bet auf SelbftberboUfommnung getichteten Siebe 
botläufig anjuerf ernten. 
I paatus .
 man n o ( ^ a y f ß i n e n «uiann höten, bet 
ba§ tlhtiftenthum juetft gu ben Reiben gebracht hat 
unb bon einet unibetfeilen Siebe befeelt War, ich meine 
$aülu§, ben Apoftel. Er fchrieb einen SBrief an bie 
Eorinther, in Welchem er ihre fittlichen ©emeinbejuftänbe 
in'S Auge faßte unb fie befonberS an ben SDßerth ber 
Siebe erinnerte. Ohne Siebe, fagt er, feien SBerebtfam* 
feit, 5ßrobhetie, ©taube unb gute SGßerfe WettrjloS. 
Daburch wiffen Wir nun noch nicht, Wa§ er mit ber 
Siebe meint; er betre ibt fie baher etwas auSfüh^ 
licher nach einigen ihrer AeußerungSWeifen, inbem er 
befonberS, Wa§ fie nicht ift, hetborljebt: bie Siebe 
fei langmüthig (Weithetgig) unb gutattig, eifete nicht, 
Winbbeutete nicht, blähe fich nt<^t, fei nicht unan« 
Unter ben in ber Siebe Erfahrenen muß 
ft&nbig, fud&e nicht SBoxt^ctl, fei nicht teilbar, finne 
nicht auf SöfeS, freue fi<$ nicht an bet Ungetechtigfeit 
$u§ biefen bofttiben unb negatiben Söcerfmalen fann 
man nun fctjon recht gut auf baS SBefen bet Siebe f 
äurüdf fließen; $aulu§ fügt abet bie ßtone bet S9e« \ 
ftimmung noch hin^u in fec^ S bebeutfamen Reichen. \ 
Et fagt, bie Siebe fteue fich o n bet SBahtheit, fie um= 1 
faffe fdjüfcenb 2ltte8, fie glaube an bie AtteS umfaffenbe 
SJcacht be§ ©uten, fie p ß e Hoffnung ein, bie in 
feinwn Stüde toanfe, fie fei beshalb auch bon un*
 s 
etmüblichet ©ebulb unb fie bleibe auch bei Erreichung \ 
be§ botttommenen Sebent ber metthOoUfte SBeftanbtt)etl 
beffelben. 
Diefe Schtlbetung bet Siebe ift mit Stecht be= 
rühmt unb übetall gebtiefen. Sie hat atoat nti^t bie 
miffenfchaftliche $orm, bie ein bhilofobljifch gefchultet 
©etehttet fotbem muß; abet fie fbiegelt bie toefent* 
liehen Eigenfchaften bet ©efinnung in gebtängtem unb 
bebeutfamem SuSbtude ab, bie ein in bet hohen Siebe 
Erfahrener in fich beutet!! SÖenn mit bie SSegie« 
hung biefet Sßaulinifchen Siebe ju ben Bt§t)ex chata!-
tetifitten Stten angeben motten, fo geigt fich, baß 
etftenS bie auf Selbfterhaltung gehenbe Siebe gang 
toegf&ttt. Die Siebe gum ©uten unb SSotttomtnenen 
aber if t i tar! betont unb gtoar nach bet focialen Seite 
hin, inbem $aulu8 faft auSfchließlidj an baS 2öot)l 
unb bie Sotttommenheit ber SOtitmenfchen benft, bie 
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et in umfaffenbet SBeife in'§ #eta f l i e ß t unb an 
beten enbtid}e§ $eil et mit unmanbelbatet Hoffnung 
unb ©ebulb glaubt. Die eigene aSoHfommenljeit mitb 
babei faum betüclfidjtigt, boch tritt mohl in bet 
2leußerung, baß auch bei allem gfortfchritt bie ßiebe 
nicht übetholt metbe, fonbetn ba§ merthbollfte ©tücl 
in bem bollfommenen ßeben bleibe, bie Uebetgeugung 
herbot, baß bie ßiebe nicht bloß auf bie S3etboEfomm= 
nung anbetet gerichtet ift, fonbetn auch fetbft ^ o n 
in ben ßiebenben einen unb jmat ben größten 
biefeS boHfornmenen ßeben§ bilbet. Die auf ba§ §eit 
bet ^Jiitmenfchen rjtnatelenbe ßiebe ift abet bie gebenbe 
unb erlöfenbe unb ba bei SßauluS ba§ eigene ©treben 
nach 35oHfommenheit nicht betont, fonbetn mohl nut 
ftitte 33orau8fefcung ift, fo Bunte man fagen, e§ fei 
eigentlich nut bie etlbfenbe ßiebe bon ihm befchtieben. 
Diefe ift abet, mie ba§ bon einem Slboftel gu et« 
matten ftanb, nut nach bet fütlidj»religiöfett ©eite 
hin aufgefaßt, mähtenb bie ^Befreiung unb (Srlöfung 
beS 5Jtenfchen butch miffenfchaftliche Erfenntniß unb 
butch bie fdjöne $unft nicht in feinen ©eficht3frei§ 
fiel. Dahet ift auch ba§ boEtommene ßeben bei ihm 
auf bie fittlich=religiöfen £häti gleiten unb ©efüljle 
befchtän!t, ma§ man nicht tabeln batf, ba ein Slpoftel 
nut auf bie Quette bet ©eftnnung fehen muß, au§ 
meldet bann immerhin auch bie anbeten bolltommenen 
©aben herfließen mögen. 
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äöir fehen alfo, wenn mir bie.IBettac^tung au» 
fammenfaffen, baß un§ bie Spaultntfc^e Siebe feine 
neue %xt lennen lehrt, fonbern nur ba§ fdjöite be= 
ftätigenbe ßeugniß eines b ^ hetöorragenbften *üten» 
fdjen batbietet übet bie fittlid^religiöfe' gottn bet er» 
löfenben Siebe, übet welche er au§ tieffter Erfahrung 
unb mit ber biefer Siebe eigentümlich^ begeifternben 
$raft au reben mußte. 
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3 t t w f e r 5C6fcf)mff. 
P i c fpecufattocn ^erfudje. 
*Jtachbem Wir fo bie Serfuche lernten lernten, bie 
erfahrungSmäfjig Ijfitbottretenben AeufjetungStoeifen ber 
SieBe auf geWiffe allgemeine Wormeln 31s Bringen, 
ntüffen Wir nun auch feljen, wie man unternommen 
hat, bie Shatfadje ber SieBe au§ bem SCßeltäufammen« 
hang gu erllftren. Such biefe fpeculatioen SSerfuche 
ümnen mir toieber in ©ruppen Reiten unb gwar in 
brei, inbem Wir in ber erften ©ruppe bie rathloS philo* 
fopjjirenben gufammenfäffen, in ber aweiten ©ruppe 
bie theotogiftrenben Denier unb in ber britten bie 
ftrengeren Sßhilofophen. 
a. Die ratfylofe Speculation. 
^ n biefer ©ruppe faffen mir bie Beiben Sp^ilo-
fophen aufammen, bie awar üBer bie SieBe gang ent* 
••mmimillNIItllllllllllltllHIIItlllEl 
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gegengefefct backten unb auch ein gang entgegengefefcteS 
Sflßeltbilb auffaßten, abet boch ber eine als Pjiliftet, 
bet anbete als ?|pjttanjtt!et in bet $lan= unb Satlj« 
lofigfeit übereintomen, mit bet fie bie Siebe auS bet 
Söelt fottf Rafften, ich meineJLujt unb Sch£penhauet. 
3u Sdjopenhauet gehött bann noch als mobetneS Sin» 
h&ngfel bie b. ^axtmauij'fche Sljetotit'. 
I»ant un^M« oer . $ a t t t genießt gegenmärtig miebet einet 
• oatnmung aller ** 
«iebe. gtoßen SBereljtung. Die Empititet unb 
Sfeptifet, htta, bie fjeinbe attet SBetnunft unb Sßhilo» 
fophte Schließen fleh an ihn an unb fuchen bie Settel* 
haftigfeit ihteS jwfUibiftifchen StanbpunftS mit bem 
abgettagenen Output eines gtoßen hiftotifd&en Samens 
3ugubec?en. Die ßantifche $titif mat gtoß in Iteinet 
Umgebung unb ^at bähet, maS man nicht letugnen 
batf, hiftotifch eine feljt bebeutenbe Sötte gefpielt. 
Die SBibetjptüche Äant'S finb abet fo in bie Slugen 
fattenb, baß man blinb fein muß, um ihm noch an» 
äuhängen. (SBetgt meine Sctjtift: SÖahtheitSgetteuet 
SBetidjt übet meine Seife in ben Gimmel SSetfaßt bon 
Immanuel Äant 1878. ©otha, fr 91. SßettheS. Unb 
meine Seuen Stub. gut ©efdt). b. SBegtiffe. SÖanb III. 
1879. gbenb.) 
Die Jtüheten $htfofb£hen fatten baS JBmftjHL 
fic^:i . i^^cf£hanung" entgegengeftettt, toeil fie mit 
ihtet SJetnunft beibeS etfennen gu fönnen glaubten 
unb beShalb tuhig bon bet Sftatetie, bet Seele unb 
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bon ©ott fbrachen. «Run fomtnt $ant unb erflärt, 
bie SJctnunft reiche nut fyn, um Etfdjeinungen gu 
otbnen, oom Ding an fich müßten mit nichts unb 
tonnten auf ein folcheS auch nut butdj einen fehler 
im ©e&taucf) bet SSetnunft fommen, ba fie auSfchließ* 
lieh auf Erlernungen eingerichtet fei. SBie fott man 
biefen hoffen SBiberfpruch $ant'S beuten? 3ft eS 
SllterSfchwäche, baß er Wegen feiner langen ©eWöh= 
nung an ben ©egenfafc bon Ding an fich unb Er* 
fcheinung biefen achtlos beibehält, obwohl er bie eine 
Seite beS ©egenfafceS Wegnimmt, Woburch natürlich 
auch bie anbere Seite berfchwinben müßte? ES ift, 
Wie Wenn einer bon einem Leiter etjä^It, nachher 
aber Ijtngufügt, baß unter bem Leiter fein Sßfetb fei, 
unb ihn bann boch ruhig feinen 9titt fortfefcen läßt. 
Da nun mit bem Ding an fich <*tt$ bie 9Jteta= 
bh^fil «nb alfo bie ÜJiöglichleit einer Ertlärung ber 
Siebe fortfällt, fo ift eS natürlich, baß Wir bei tfant 
nichts barüber finben tonnen. Die Ütathlofigfeit feines 
gangen StanbbunlteS muß ihn abet boch wieber 
nötrjigen, inconfequentet äßeife bon aHethanb rneta» 
bhhfV^en SSetmögen bet Seele unb beS ©emütheS gu 
fbteetjen unb fo fomm't eS, baß et wibet feinen SBiflen 
enthüllen muß, WaS et eigentlich bon bet Siebe hilft. 
DieS ift abet feht Wenig geiftboH. 33on feinet Sluf« 
faffung bet Ehe im Sefonberen („Eontract gu Wechfel-
fettiger SÖenu^ung ber ©efchtechtSeigenfchaften") will 
ict) gat nicht fbtectjen, Weit fie nicht einmal bei ben 
3Jnbianetn S9eifaH finben mütbe. Die ßiebe abet 
üflethaubt faßt et als Neigung unb bie Steigung als 
natüttich unb bie Statut als unmotalifdj. folglich 
Sann bei $ant fittlictje ^anblung nut möglich fein. 
Wenn bet SDBtltc lebiglidj butch SSernunft beftimmt ift, 
b. h- Wenn et fich ju bem ©egenftanbe bet föanblung 
entmebet böflig gteichgiltig obet WibetWillig bethält 
unb alfo entWebet ohne ßuft obet mit Schmetj hobelt. 
Die ßiebe ift baljet auS bem ©ebiete beS fitttidjen 
ßebenS gfinjlich betbannt unb betbammt. Diefe un-
natütlidjeunb lieblofe ßebenSauffaffung hat nun eine $eit 
lang imbonitt unb Witb noch ie!jt bon ßeuten, bie bon 
bet gtieäjifchen Sß^tlofop^ie nichts Wiffen, angeftaunt. 
Die ßantifctje Sluffaffung ift fo unglaublich, baß 
. man bem Söetichtetftattet getn einen geheimen Zweifel 
an bet SÖJahtheit feines SSetidjteS entgegenfe|t: ich 
will beShalb ßant felbft fbtechen laffen. (SDtetaphhfÜ 
b. Sitten, 1. Slbfcfm. S . 16, ^attenftein): „2Benn bie 
Statut biefem obet Jenem übetljaubt Wenig Sym-
pathie in'S #eta gelegt h&tte. Wenn et (übrigens ein 
ehtlichet SOtann) bon £embetament falt unb gleich-
gültig gegen bie ßeiben Slnbetet*mitte, bielleicht. Weil 
et felbft ßegen feine eigenen mit bet befonbeten ©abe 
bet ©ebulb unb auStjattenbet Stätfe betfehen, bet-
gleichen bei jebem anbeten auch botauSfefct obet gat 
fotbett; Wenn bie Statut einen foldjen SOtann, (Weichet 
toaljtltdj titelt iljt fc l^ec t^cftcS ^tobuct fein Wütbe,) 
nicht eigentlich gum SOtenfctjenfteunbe gebilbet hätte, 
würbe er benn nicht noch ™ ft<h einen &uelt finben, 
fich Hbft einen Weit höhern SQßerth gu 9*ben, als ber 
eines gutartigen SemüeramentS fein mag ? AllerbingS! 
gerabe ba hebt ber Söefth beS (EljaralterS an, bet mo» 
ralifch unb ohne alle Sergleichung ber hoffte ift, 
nämlich baß er Wohltlwe nicht auS Steigung, fonbern 
auS Pflicht." 
AriftoteleS Würbe über biefeS ßantifche föäfonne« 
ment nicht Wenig föötteln. Weil er erftenS gegeigt hat, 
baß bie Semunft oon fich auS gar nicht finben fann, 
baß unb Wie man h^nbeln muß, Wenn fie nicht burch 
ein SBegefjten überhaupt erft bagu gebracht Würbe, übet" 
ßWecfe unb SDtittel gu rctfonniren unb auf bie ^bee bon 
einet ^anblung gu !ommen, unb gWeitenS baß bie 95er* 
nunft bie Wahren 3iele nicht finben lann, Wenn fie 
nicht burch baS rechte ©effiljl unb bie Wahre ßiebe gum 
©uten geleitet Wirb. Denn Warum foll ich 3- S. einem 
Unglücklichen helfen? SieEeidjt Wegen bet Allgemein« 
heit bet Suffaffung, Weit auch ich Wünfche, baß man 
mit im UnglüdE htlft? Abet Warum foU man mir 
helfen? Warum Wünfche ich bieS? flammt biefet Söunfch 
auS bet Sernunft ober auS bem natürlichen Segehren? 
SBenn man mit bet Sernunft nicht bie $ i e t e bet 
SBünfche unb be§ SSHtlenS ber «Dtenfchen, 
i h t e t S te igungen unb i h t e t ß iebe auffaßt, fo 
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hat bie SSernunft gar,feinen 3lu3gang8pun!t unb feinen 
©runb, um Überhaupt gu t&fonniten unb irgenb etWaS 
31t forbern unb Pflichten boraufdjteiben. SBatuttt t r e i b t 
benn bie SSernunft nicht als allgemeines ©efe| bot, fo 
biet als möglich alle ungüüctlidj ju machen unb um« 
gubtingen? 6 0 fierjt man, baß ohne Süclfichi auf 
baS natürliche SBegeljten unb bie äBünfctje bet SDtenfd&en 
eine betnünftige SJtoral unmöglich märe. Der ßantifdje 
ehrliche 9Jtann, bet falt unb gleichgültig gegen bie 
Seiben Slnberet ift, fann überhaupt gat nicht hanbeln, 
meit et fe ine SDtotibe hat, unb feine JBermmft Wirb 
nie ein 5(h:incip finben fönnen, Wonach man Slnberen 
in ihren Seiben beiftehen ober fich gar für fie aufopfern 
muß; benn nut ein *Btenfd)enfteunb fann auf folche 
©ebanfen fommen. Die ptaftifdje Vernunft erfennt 
bie £iete beS SBittenS unb fucht bie «mittel bafüt; 
menn nun ber SDßittc abfolut gleichgültig ift, fo meiß 
bie SSernunft nichts borgufchreiben, unb hat gar fe ine 
Phhf i f$K Ä t a f t , um eine ^anblung herbotaurufen, 
unb menn ber SBitte, ehe er fich ju einem Streben ent* 
fchtießt, erft auf bie Vernunft Wartet, Was bie ihm bor« 
fdjreiben möge, fo Wirb er bie Erfahrung machen, baß 
gerabe bie SSernunft auch auf ihn Wartet, WaS er Wollen 
möge, uub fo Werben fie beibe auf einanber warten 
bis an iht feligeS Enbe, Wie eS im Härchen heißt. 
Die $antifcr}e SOtoral ift beShalb ratr)loS bon An-
fang an unb bies berljüttt fich bloß beSfjalb, meil fie. 
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Was Ungeübte nicht fo leicht merfejt, in ihre Sßrincipien 
mit §ülfe bet Sprache begriffe einfdjmuggett, bie baS 
©egentt)eilC öon bem enthalten, WaS fie fotbett. So ift 
bet teine SBitte, bet bloß bie Pflicht Witt, gar fein 
Söitte, auS bem eine ^anblung folgen fönnte, toeil bie 
SPfCtd^ t abfttact genommen inhaltslos ift unb ein SBille, 
bet nichts Witt, feine £>anblung hetöorrufen fann. 
9hm fommt in bet SBirflichfeit ein betätiget teinet 
SBitte abet feht wohl öot, unb jWat bei foldjen Statuten, 
bie in fttammet Setbftbehettfchung fich einem Slnbetn 
weihen; allein bamit folget Söitte in ^anblung übet* 
gehe, bagu ift immet bet Sefeljt obet SBunfch eines 
Anbem etfotbetlich, bet benn feinetfeits butch ein Wirf* 
lidjeS SBegehten beftimmt Witb. So führt bet teine 
SDßitte alfo jut blinben UntetWetfung untet eine auS* 
Wttttige Autorität, möge biefe bet Sßatet obet bie 
SOtuttet, ein fjfütft ober bie Äitche obet ein Sehtet obet 
eine ©eliebte fein, Weil ohne fold)e autor i tären Sm-
pulfe feine &anblung entfpringen fönnte. DieS ift nun 
gerabe baS ©egenttjeil öon bem, Was Äant will. Er 
Witt vielmehr bie öottfommene Selbftbeftimmung unb 
ba fommt ihm nun bie unWittfürliche Sophiftif ber 
Sprache 3" $ülfe; benn im Stillen benfen Wir bei bem 
Stamen ber Pflicht immer an alle pofitiöen menfehlichen 
SebenSgiele unb Wenn Wir in reinem Sitten, b. h- ™ 
uneigennütziger Siebe , biefe Wollen, fo ift bieS baS 
Schönfte unb $öchfte. Diefe eingefchmuggelten ©ebanfen 
finb eS, meldje $ant gu 2lnfehen erhoben haben, nicht 
bie metaphijfifche ©runblegung, bie oöHig gebanfenloS 
ift; benn bie baS gange ©emüth behertfdjenbe Siebe 
gum ©uten ift bie SmtauSfefcung für bie Slufftettung 
bet Pflicht öon Seiten bet SJetnunft unb menn mir 
auch fäim butch otoße llntbetfatifitung bet niebtigeten 
natütlichen Triebe unb Steigungen ben Inhalt bet 
Pflicht finben fönnten, fo bilbete boch itnntet bet natür» 
liehe SBiUe bie ©tunblage bet 9ttoral. 
'Sßon $ant fönnen mir alfo nichts letnen übet baS 
Siefen bet Siebe, ba et jebe mit Steigung Dottgogene 
^anbtung für üetbä'chtig obet fchledjt etftätt. Söenben 
mit uns gu feinem ©egnet Schopenhauer. 
LftJ0Pu"IIS ^ m ® e 9 m f a & 3 U ^ a n t 9 i e 6 t ©thopenhauer 
- &as »idjts. gar nichts auf ben freien SBiUen unb bie 
fogenannte *0coral, ba er ben Ehavafter für angeboren 
unb unbeta'nbetlich hält unb baljer SltteS öon bet 9ln= 
läge, bem Temperamente unb bem natütlichen Ehatafter 
beS SOtenfdjen ermartet, ben ber SSttenfch SlnfangS natura« 
tiftifch fpiete unb, burch Erfahrung unb Setbftfenntnifj 
belehrt, nachher technifch fpieten muffe. Darum ift 
ihm Etgieljung unb 5)toralifiren eitel Sßinb. $eber 
SOtenfch fei mit bem SöiÜen gum Seben gugteich egoiftifch 
unb alle Siebe gum anbem ©efcfjlecht gehe gar nicht 
Dom ^nifibibuum aus, fonbem Don bet übetgteifenben 
Statur ber 2Mt, bie fich in ber Beugung gum Dafein 
in beliebig immer neuen ^nbibibuen bejahe unb per« 
toetuire. Da bie SÖÖelt eine ErfcheinungSform beS 
JöHHenS aum Däfern ift unb fich nur in beftänbigem 
ßambf aller inbibtbuellen Erjftengen ausleben fann, fo 
muß Seben gleich Seiben fein; betßWecl, ©tüdfeligteit 
hier ju erjagen, !ann baher nur als ^Uufion etfeheinen, 
ba baS Seben gtoifchen Sorgen unb Schmeraen einer» 
feitS unb Sangerweile anbrerfeitS benbelt. 
Diefer bejahenben Seite ber Sßett fteHt Schoben» 
hauer eine negatibe gegenüber. Die ^nbibibuen finb 
nämlich nach feiner Meinung nur berfdjieben als Er= 
fcheinungen, b. h- fofexn fie unter ben formen bon 
Ütaum, 3eit unb Eaufatität betrachtet Werben; an fich 
finb fie alle baffelbe, ber eine unb felbige äöiUe jum 
Däfern. Daher ift bie erfte §orm einer negatiben 
Stellung beS SOBillenS bie (Skte j fc i j j te i t . Weil ber 
©erechte ben anbern nicht überbortljeilt unb berieft, 
alfo bem natürlichen Egoismus beS SBillenS juWiber» 
hanbelt; bie aWeite Stufe ift TOjMUjtJupier S iebe , 
Woburch man baS Seib beS anbern als eignes Seib 
embfinbet unb alfo über bie Säufchung weg ift, als 
Wäre eine Jßerfon bon ber anbern berfchieben. Die 
hoffte Stufe ber Erlenntnifj offenbart fich t« ber 
ASiefe unb bem freiwilligen ^ungertobe unb ber 
gänzlichen Ertöbtung beS SGßiHenS aum Seben, Woburch 
Wenn ber SOßille wirtlich gang Weg ift, Wegen ber 
Sbentität beS einen mit aßen bann im glüellichften 
$atte auch bie fchmerjliche ober fabe unb langweilige 
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(Srfcheinung ber SBelt aufhört unb alleä mieber in ba§ 
aSein feiige Wifyiii (Minima) gurücffehrt, aus welchem 
burch ein unmotibirteS unb berbrecherifcheS ©etüften 
bie SÖelt entftanben toax unb in metchel fie fich aßein 
mit 6üb,nung btefex Sdjulb butch bie 3udjthau§arbeit 
be§ ttautigen DafeinS miebet auflöft. 
3 $ meifj faum gu fagen, ma§ beffet obet roeniget 
fehlest ift, jener pljilifterhafte pflichtmfifjige Eubämo* 
ni§mu§ $ant'§ obet bet amüfante unb gugletch tat« 
mobante unb tomantifche JßeffimiSmuS @chopenhauer'§. 
SBei Söeiben fet)tt bie philofophifctje ©runblage unb gu« 
gleich bet @inn füt bie höheren $iele beS ßebenS. @£ 
ift bie bitettantifche Lanier ©chopenhauet'3, fich butch 
einige toi^ige Utefterjonen mit bem ßeben unb bet 2öit!» 
lichfeit abgufinben, ohne fich um ben Einklang bet 
^Begriffe ju bekümmern. Denn bex im ßeben funb 
metbenbe empirtfehe d^axdtttx bet 9Jcenfchen fott nach 
feinet Süteinung nut baS ©piegelbilb bon einem bor« 
jeitlictjen intetligiblen (£haratter fein. Söie fann baS 
©piegelbilb nun ba§ reale llrbtlb, b. h- baS Ding an 
fich, bahin beeinftuffen, baß e§ ft<t) felbft aufhebe unb 
bemühte? Der angebliche intelligible Eharalter foU 
auch inbibibueH fein, b. h- für jebe§ empirifche ßeben§= 
bilb etne§ ^Jcenfchen ein berfchiebener; mie ift bieS ben!« 
bar, menn boch bie ^nbibibuation, b. h- bie Thatfactje 
ber Vielheit bon einanber berfchiebener 3Jnbibibualitäten, 
nur eine SlnfdjauungSform be§ SfatetteftS ift, b. h- nur 
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! ber Erlernung unb nicht bem intelligiblen Ding an 
fich aufommt? ferner ift Stirbana, als SQßitte, ber 
nichts miß, fein Söiffe meht. Da er als blinber Sßitte 
nicht öon bem $nttMt abhängig ift unb nicht unter 
ber Eaufalität fleht, fo fann bie Söelt Weber burch 
einen intelligenten SBißen auS öernünftigen SDtotiöeu 
gemacht Werben, noch fann biefer fdjöbferifche äöiße ein» 
mal bie Söelt nicht mehr toollen, ba er nicht unter ber 
gorm ber Seit fleht, fo baß bem Stiröana=2Billen felbft 
bie bribatibe Seite beS SöißenS fehlen muß. Schoben» 
hauer hat alfo eine Stuß jum Jßrincib gemacht- Unb 
lächerlich genug, biefeS Vichts als Ding an fich fott 
fich blöfclich burch ein ©elüften motiöirt gefühlt hoben 
gutn 2Bißen aum Seben. Das ift bloßes romantifcheS 
Jphontoftefbiel, toie eS STiecf ober ein anberer Stoman» 
tifer toohl in einer Stobeße bem Alten öom Serge in 
| ben SOtunb legen barf, baS fich aber in einem bljilo» 
| foöhifchen Suche fehr Wunberlidj macht. ES ift Ab» 
fefcung ber Sernunft unb Krönung ber Saune unb ber 
$h<tfttafie. Schoöenhauer'S gange fogenannte $hilo= 
| fo^ie ift auch nichts anbereS, als bie ©rille eines ber* 
ftimmten äßunberlingS, ber fich bon ber SBelt, bie er 
nicht liebt unb nicht berfleht, abfdjließt, toeil fie feinem 
uneraogenen unb egoiftifcfcrütlfichtStofen Söitten nicht 
hulbigt. Er rächt fich bafür, inbem er, bon ber roman* 
tifchen Siebhaberei für Snbifche Religion angeftecft, ein 
otientalifcheS Härchen aus Saufenb unb einer Stacht 
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bietet unb barin ber äöelt bie nichtSWürbigjie SRoße ju-
benft, Wäfjrenb er felbft als OerWunjdjener Sßrina ^etmttc^ 
babei ift, hinter baS Spiel fommt unb bann bie SQßelt 
burch ein SauberWort in baS Vichts p r ü d fthleubert. 
3>ebeS Härchen t)at bie TOgift ber Dichtung?» 
gattung, baß barin nicht bie Sogif beS SBegriffS unb 
ber Shatfachen gu gelten braucht. Darum finbet man 
in Schopenhauer'! TOrchen oon ber Siebe ober bem 
SDtitleib biefeS Stecht in Slnfprudj genommen. Denn ber 
SQtitleibige unb Siebenbe merft, baß ber Seibenbe ber» 
felbe fei, Wie er felbft, er werft bie Einheit beS Dinges 
an fich in allen feinen Erfdjeinungen. 5tun hat Sdjopen« 
hauer. Wie er glaubt, einen tiefen ©ebanfen glüeflich 
gefunben; nur fetjabe, baß biefer ©ebanfe ben 9lnfafc, 
auS bem er entfprang. Wieber aufhebt. Denn baS Ding 
an fich fann ja gar nicht leiben, Weil eS nicht unter 
bem ©efe| ber Eaufalität ftef)t unb alfo Weber $üffe, 
noch üuetfdmngen, noch Snjurien, noch 9Jbrbanfatt 
unb bergleichen erfahren fann. Die einzelnen Sperfonen 
finb aber bloß Erfcheinungen unb fönnen noch Weniger 
leiben, fofern fie ja als Einzelne gar nicht Wefenhaft 
erjftiren unb nur für bie JBorfteHung ba finb. äöo ift 
oenn nun baS Seiben? Da bie SSorftettung nicht leibet, 
fonbern nur ber SÖitte unb biefer als Ding an fich nicht 
afficirt Wirb unb als Erlernung bloß Schein ift, fo 
ift baS Setben eben n u r für ben Sche in ba. Sobalb 
man bieS einfieht, ift alles Setben oorbet unb folglich 
auch ba§ 2Jcitteiben. SlHem bamit würbe ba§ TOrdjen 
gu fchnett au§ fein; alfo muß man bie ßogif befeitigen 
unb §&h]ä) alle auftretenben Sßerfonen auSeinanber* 
halten. <£§ bleiben alfo bie einzelnen ßeibenben unb 
bie TOteibigen, „bie ülu&ler unb ©equälten", obgleich 
fie mefentlich unb Wahrhaftig ibentifch finb, alle forg= 
faltig getrennt unb baS Ding an fich mnß Wie ein 
Wichtiger deus ex machina als britter felbftänbiger 
Slcteur immer mitfpielen. Dann lommt noch als bierte 
Jßerfon ber 3fntetle!t hmgu. Unb enblich muß bann 
megen ber Sotfjmenbigfeit ber ßataftrophe baS Ding 
an fich in ein ErfcheinungSbing bermanbelt, b. h' bem 
©efejs ber Eaufalität unb ber fogenannten ^Jcotibation 
untermorfen merben, bamit ber SBiHe aum ßeben enblich 
raison annehme unb fich in baS SdhnedenhäuSchen 
beS 9ticht§ aurüdgiehe. 
Diefem romantifchen TOrdjeneracthler Schoben« 
hauer, ber einen bringen unb burch pifante ßectüre 
bereicherten St i l hat, laufchen begierig unreife $öpfe, 
Jünglinge fowohl als Männer, in großer $o§l unb 
ergoßen fich an ben SÖunbergefRichten unb greifen baut* 
bar für baS gehabte Vergnügen ihren Dichter als 
großen $ljifofobhen.v Schopenhauer hat biefeS Ja auch 
bon feinen ßefern nachbrücflid) berlangt unb bei ieber 
©elegenheit eingefchörft: Quirites plaudite. . 
Die ßiebe hat alfo in ber Sdjopenhauer'fdjen SBelt 
bie Aufgabe, bie Söett unb fich felbft fortaufdjäffen. 
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Denn als ©cftitjIec t^gtrieB unb SBitte gum Seben ift bie 
Siefe noch feiner Meinung gWar fdjöpferifch, aber boch 
tnfofern negatib, als fie ftatt Suft Seib heröorbringt 
unb in'S llnnüjje unb Unenbliche ftrebt unb ebenfo biel 
gerftört als baut. AIS Sftitleib aber foU bie Siebe bem 
Sßatienten mit bem Seib gugleidj baS Seben nehmen. 
Weil alle *0cenfchen unb bie Söelt felbft unheilbar fran? 
Wären unb ber mitleibige Argt ben Äranfen umbringen 
müßte/ um ihn gu curiren. Daburch aber hebt fich 
bie Siebe felbft auf, inbem fie ihr SOBert, bie SBelt, 
Wieber gutücfnimmt unb baburdj jeben möglichen ©egen« 
ftanb unb jebeS 2Jcotiö gu einer SiebeSthätiglett Oer« 
fchwinben läßt. 
hat. Da Schopenhauer fcharffinnig unb geiftreich mit 
Philofophifchen unb theologifchen 3fbeen fpiette, fo gelang 
eS ihm, ein großes $ubli!um für bie jphilofopljie gu 
gewinnen. Eine ftrenge Arbeit in Gegriffen besagte 
ihm ebenfoWenig wie bem großen Jßubtifum; aber 
fräftige unb immer eng abgegrengte Schlaglichter auf 
bie Dinge fallen gu taffen unb fo aufregenbe ßnall» 
effette Ijerborgubringen, baS War feine Siebhaberei unb 
führte iljnubie Sheilnahme ber Sefer gu. Da er aber 
in feiner Stütegeit burch ben mächtigeren beutfehen 
^bealiSmuS in Schatten gefteEt Worben War, fo tonnte 
er ftch auch fpäter für biefe Dichtung nicht mehr auf= 
u Sntereffant ift ein fleineS Stachfpiel, baS 
bie Schopenhauer'fche Sß^tlofop^tc erlebt 
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ffließen, unb eS mar natürlich, baß b. ^artmann fein 
Erbe mürbe, meil er, nachbem bie ©djobenhauer'fchen 
Sßaraborjen ben SJteig ber Steurjeit bertoren hatten, fie 
noch einmal burch SSerquictung mit ^egelfdjer Sogif 
unb jugleich mit ben (Stidjmörtern ber mobernen bo* 
bulären naturtoiffenfdjaftlichen Slufflärung galbanifch 
Wiebergubeleben berfudjte. Die SBebingung für bie 
Teilnahme ber großen Sefermaffe blieb aber bie rtje» 
torifdje SBefjanblung aller fragen, ba forooht ©etehr* 
famfeit als auch Strenge in ber ^Bearbeitung ber S5e* 
griffe ben ßreiS ber ßefer gleich eingefdjränft ^ätte. 
^artmann macht fich baher in ber SSorrebe feines 
jüngften boluminbfen SBudjes mit Utecht felbft luftig 
über bie Secenfenten, bie feine ©etehtfamfeit gerühmt 
hätten; benn nichts liegt ihm ferner als eine gelehrte 
Slrbeit unb man muß allerbingS ziemlich ungelehrt 
fein, um bei ^artmann ©etehrfamfeit gu finben. Ebenfo 
fern liegt ihm. iebe aBemühung, bie SSegrtffe roiffen= 
fdjaftlidj ju beftimmen, meil fonffc fofort bem geläufigen 
Utebefluß, in Welchem alle mobernen ©tichtoörter unb 
$h*afen bielftimmig anfingen unb burch roeldjen ber 
Eine Sefer hier, ber Slnbere bort fich fhmbathifctj berührt 
fühlt, ein Damm borgefdjoben märe. Dbmoljl mir alfo 
nur mit einem rhetorifdjen Sßrobuct gu thun fyabm, 
bürfen mir boch bic§ Sadjfbiel beS Sdjobenhauer'fchen 
^fntermeäso mit ein $aar 39emerlungen charafterifiren. 
^artmann c)ätt bie SDßelt für bie ^ncarnation 
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©otteS, bet ein unbetoußtet 2Bitte fei. M e t Bitte 
obet atteS SBegeljren fei auf ßuft gerichtet unb bähet 
egoiftifch. ßuft fei nun gWat möglich in bet SBett, 
abet ba ^inbetung be§ SegehtenS im UebetgeWicht 
fein muffe, fo muffe immet ein llebetfdjuß be§ ßeibenS 
in bet SGBelt ftattfinben. folglich fei bie SOBett bie 
SßafftonSgefdjichte ©otteS. Stun tomme man abet tjtet 
unb ba bäumtet, baß bie inbibibuetten dstfcljeinungen 
bet SDßcIt intern SBefen nach ibentifd) feien. SjjejJiebe 
fei bieg „©efüht bet unbewußten ^bentität" unb bie 
SBilbung beftehe belhalB ^ attn,"biefen ljufammenhang 
eingufeljen, unb mithin bie SQÖelt nicht nut Itäglich gu 
finben, fonbetn auch 3u ettennen, baß fie nut ent« 
ftanben fei, um einen noch ffäglicheten, ootWelttichen 
3uftanb ©otteS gu cutiten. Deshalb müßten fich bie 
©ebilbeten gufammenthun unb auch ein 3"fammen* 
Witten mit anbeten oetnünftigen Söefen auf ben 
übtigen Söelttötpetn fudjen, um eine patlamentatifche 
SBeltbebatte tjetbeiguführen unb bie SOtajotitfit bet 
intelligenten SDßefen gu bewegen, bie Söelt nicht metjt 
gu motten. Dutdj einen folgen SOtajotitfitSbefchluß 
Wütbe bie äöett bann ptöfclich berfchWtnben unb bet 
©ott in einen behaglicheten 3uftanb Oetfefct toetben, als 
in Welchem* et fich bot bet Söeltfchöpfung befanb. 
5tun ift leicht gu fehen, baß MefeS gange pfjantafie« 
geWebe mit eutopäifdjet SDßiffenfchaft nichts 3« tf>"n 
hat, unb ©chopenhauet hat fdjon in bet SJottebe gu 
ilir im «111 miiiiiiiiiiiitiiiiiir t 1111 
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feinem £auj>troerfe felbft baxauf tnngeroiefen, baß man 
itjn nur berftehen ftmne, menn man fi<^  in bie pfyan* 
taftifä^e S&tlberroett ber inbifdjen Härchen genügenb 
berloren habe. Söenn man bieS luftige ©eroebe mit 
miffenfchaftlidjer SJcethobe unterfuc^t, berfchroinbet alter 
3ufammenhang unb atteS ©reifbare, meil auch &art= 
mann mieber bie Saibetät hat, ben inbifdjen 50t^thu3 
einfach als ^iftortfd^e SQßar)rt)ett hinzunehmen, ftatt 
ihn geiftreich gu beuten; benn jeber 9Jltjt^u§ ift Sitte» 
gorie. SöaS fott nun ein ©ott als Jßrincib ber Dinge, 
ber fich in Schmergen henimroälgt unb bann in Th°* = 
heit eine Söelt h^borbringt, bie gtficflicher SDßeifc in 
fich einige (SrfcheinungSroefen enthält, intelligenter als 
ihr SSater unb fä^ig, ben törichten Sllten gu erlöfen, 
inbem fie bie SchöbfungStljorheit mieber aufheben. 
CSS feh l t bei biefer T h e o l o g i e lebe t SÖegriff 
beS S e i n s . DaS Slbfolute ift bei ^artmann mie im 
SOtftrchen berfonificirt; es hat Saunen unb ©elüfte unb 
t fann nicht burch bie eroigen ©efe|e bet Statur unb 
| SSernunft begriffen merben, fonbem ift beränberlich mie 
f bie traumhaften Srfdjeinungen ber SGßelt unb hat eine 
j borroeltlidje ß u a l , ohne baß eS bamalS einen Quäler 
1 gab, unb ©elüften, ohne baß es außer ihm einen 
| ©egenftanb gab, ber eS reigen tonnte, unb eS ber« 
j änbert fich, °*jne bem ©efefc ber Urfachen gu unter« 
f liegen, unb ift jefct fo unb bann fo, ohne ber 3 « t s 
anfehauung unterroerfbar gu fein. $urg, ^artmann'S 
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Slbfotutei ift nicht in bie ©chule gegangen, fonft roütbe 
e§ 'tjeletnt haben, fiä) bot Denfenben benfbat gu beneh« 
nten. Obgleich ^attntann fef>t heftig auf bie chtiftlidje 
anthtobomotbhofitenbe Theologie Io§fät}tt, fo geigt boch 
fein Sßuct), baß nie ein thtifttichet Theologe fo naib an= 
thtobomotbhofitt unb anthtobobatfjifitt hat, als et felbft 
bei bet SJotftellung bon feinem $lbfoluten, meines nichts 
ift als ein ttefigeS menfchenähnltcfjeS llngethüm, baS 
ftdjtbat Wetben fann mit ben ungähligen £>äubtetn bet 
§hbta butch bie ^nbibibuation unb miebet betfchminben 
untet bet Tatnfajme bet fceffimifttfchen ©elbftbetnein« 
ung. DiefeS 5lbfolute £>attmann'S leibet bot bet 2Belt-
fchöbfung ben futchtbatften ©djmetg unb eS ift nut 
gu betmunbetn, baß £>attmann eS nicht auch freien 
obet töcheln läßt. Dann legt eS fich a n itgenb ein 
©lieb ein ,,3ugbftaftet" an, meines bie SCBelt bebeutet, 
inbem baS Slbfolute babutch fichtbat mitb. SOtit bet 
SOßelt geht nun bie Ttagbbie erft techt an. Enblich 
betuhigt fich bet botroettliche ©chmetg unb baS 3ng*' 
bftoftet mitb miebet abgenommen unb ba# Slbfolute 
mitb, toet meiß auf mie lange, miebet unfidjtbat. 
^attmann'S $hitofobhie ift eine Umfchteibung bon 
bem hübfdjen Matchen auS Taufenb unb Einet Sacht, 
mo bet unfidjtbate (Seift in bet fleinen betfotften 
gtafche ftecft unb batin ftöhnt. Det ^olglwuet ent= 
fotft fie unb tyxauä fteigt ein fcheußlichet Siefe unb 
miß SltteS getttümmetn. Dutd) Sift miebet in bie 
$Iafd>e hineingeloctt, muß bann ber Unljolb Wieber 
unfictjtbar werben unb Wirb unter bem Sßfrobfen t>tel= 
leicht Balb aud} wieber gu ftö^nen anfangen. 
lln§ intereffirt hier befonberS ber Segriff be§ Se= 
gehrenS unb ber SieBe. Da§ Segehren unb ber Söttte 
foll nach <£)artmann auf bie Suft gerichtet fein. Als 
Ajiom gilt alfo Ariftipb'S ^eboniämuS. AuS biefer 
rathlofen Annahme ftammt bie gange berWorrene 
„Phänomenologie beS fittlidjen SeWufctfeinS", bie ben 
Aufbruch macht, bon ben greunben ber 3ötffenfdt)aft 
berüdfichtigt gu werben. Da man ja in ber ©e* 
fdn'chte ber 5p^tIofopl)te nicht bloß bie fdjöbferifchen 
©enien, fonbern auch aHerfjanb mittlere $öbfe berficf» 
fichtigt, bie gleichfam als §anbWerfer ober flrämer 
ber SSJiffenfchaft mitfbielen, 3. S . einen Sucreg ober 
Etcero ober Engel unb 9flenbelSfohn, fo barf man 
biefe föficfftcht auch ber ©egenwart guWenben unb ba» 
rum bor ben ftrengen Anforberungen ber Sßiffenfchaft 
Wohl entfchutbigt fein, wenn man g. S . auch &art= 
matyt'S Annahme brüft. SSJiffenfdjaftlich freilich ift 
fie nicht, ba fie auf feiner Unterfuchung Beruht, fon« 
bern ohne SBeitereS als gugeftanben an ben Anfang 
beS SudjeS ^titdefleEt wirb. 9Gun fann aber baS na= 
türtiche Segehren nicht auf Suft ausgehen, ba bie Suft 
fein ßiel ift, fonbern nur ben EootbinationSguftanb 
beS ©ubjectS bei ben Sljätigteiten ausbrücft. ^ebeS 
S e g e h r e n geht i m m e r auf eine fbecififdje 
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T t j ä t i g t e U a l s auf fein 3 i e l . ^ a n m n n liefen 
Safc burch ^nbuction leicht berificiren. Der Sffhtfifer 
j . 29. Begehrt nicht ßuft, fonbern *0cufif, alfo eine 
gang beftimmte Tha'tigfeit, unb er wirb nicht aufrieben 
fein, wenn man ihm, ftatt ihn fingen ober fonft mufi* 
ciren $u laffen, Söein botfefet ober ihm ©efdjenfe 
macht, um ihm ßuft gu betfdjaffen; benn als *Dhtfiter 
begehrt er nichts anbereS als nur 5JcufÜ. Der 9Jtoler, 
ber SSilbhauer, ber Seiter, ber Schmimmet, ber 
6baaiergänger, bet Dichter, ber gfotfdjer u. f. m., 
alle begehren nur immer bie augehörigen befiimmten 
Dhätigfeiten. Die bamit berbunbene ßuft aber foE 
nicht irgenb eine beliebige fein, fonbern nur bie fpeci= 
ftfdje, bie nicht anberS als nur zugleich mit bem ©e. 
tingen bet Thätigteit im Subject auSgelöft mitb. Ob» 
gleich nun bie Suft natütlich mit ber gelingenben 
Thfitigteit aufammengehört, fo nimmt £artmann 
bennoch bie ßuft für fich tntt bem Schaumlöffel ab 
unb gießt baS äBefentliccje, bie fbecififchen Ttjättgteiten, 
als unnü | fort. @S ift baS fo, als Wenn einer auf 
bem ^ahrmarfte gefeljen hätte, Wie bie ßletternben fleh 
bon bem Äletterbaum eine Itfjt als ^tftmie h i n t e r * 
holten, unb nun behauptete, bie Turner tnSgefammt 
liebten nicht baS Turnen unb Ätettern, fonbetn at» 
beiteten bloß auf eine Jßrämte hin. 3Jcit Verachtung 
mürben bie echten Turner foldje Sumuthung abmeifen, 
ba fie an ber freien Hebung ber Gräfte felbft ihren 
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©enuß finben unb bie Suft auf leine Söetfe bon bet 
fpecififdjen Sfjätigleit abtrennen motten. Diefe &art= 
m a n n t e Annahme, um bie al§ ben Angelpunkt fich 
feine gange Äritif bxet)t, ift Oon $ant herübergenommen, 
bet fie aul ben engtifdjen ©enfuattften fchöpfte, bie 
ihrerfeitS mieber bei (Sptfur in bie ©chute gingen, bet 
burch Ariftipp angetegt mürbe. So fehen mit ben 
ftioolen unb geljaltlofen ^artmann'fchen £>eboni§mu3, 
bet natürlich untet ber gorm be§ SPeffimi§mu§ er* 
fdjeinen muß, bei Atiftipp antanben, bei biefem 
fdjtoachen, gu aller SegriffSbitbung unfairen $ h ^ ° s 
foppen mit feiner ©öttin, ber Aphrobite. 3Ba§ lann 
man fmffen & o n einem Suche, ba§ feine SafiS in 
Ariftipp hat unb beffen erfteS Arjom lautet, baß jebe§ 
Segehren auf Suft gerichtet ift! 2öie bie Seudjtthütme 
unb bie rothen Sonnen in ber ©ee bem ©teuermann 
nur bie Reichen finb, an benen et fich orientirt, Wo* 
oon er abgulenfen unb mo er feinen äßeg gu nehmen 
hat, mdhrenb fein wahrer 3foect ift, ficher bie 5ßaffa= 
giere unb bie bracht gu beförbem, fo finb auch Suft 
unb ©chmerg nur bie SQßegmeifer ber Statur, bie un§ 
hierbon abtreiben unb hierin Icnten, um bie Wahren 
(Mter, bie fpeeififchen Sha'tigleiten gu bertoirtlichen. 
Stur ber ©chlemmer fagt, er äße um be§ ©enuffeS 
mitten, ber tfjätige unb gebilbete SDtenfdj ißt, um 
feine Äbrperträfte gu erneuern, unb er folgt bloß, 
Weil bie Ertenntniß ber Statur gu fdjroierig ift, ben 
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bon ber Satur burch ßuft unb junger ausgefeilten 
$eichen. 
Durch bie rathlofen r)eboniftifdhen S&egriffe ber* 
mirrt fich für §artmann nun bie gonge Er 
hat jefct nur noch gu thun mit ßuft unb llntuft unb 
ift glücflich bon oller befonnenen Erforfchung ber mir!« 
liehen ßebenStrjätigfeiten entbunben. Sun roirb bloß 
abbirt unb fubtraljirt mit ßüften unb ©chmergen unb 
bie S&itang gegogen. Die Eommenfurabilität ber ber« 
fchiebenen Birten bon ßuft mirb auch nid^t unterfucht 
unb er r)at beShalb leine Slljnung bon ber greube
 a n 
ber Arbeit, bie er nur als ßuälerci faßt. Ilm eine 
höhere ©tufe ber ßuft gu fühlen, muß ber Sücenfch 
aber auch eine größere Sirbett teiften unb eS fehlt fo 
btei, baß er biefe berroünfd)te, baß ihm bielmehr bie 
Dhötigfeit um fo biel lieber unb roerthboHer erfcheint, 
je mehr ^cütje fie i^m gefoftet, mie ben Eltern bie 
©orgenfinber bie liebften finb. SBenn bie Erfteigung 
ber Serge mühelos märe, mürbe feine Ehre fich baran 
fdjließen. 3tefct aber gehen faft jährlich ffitjne Silben« 
fteiger babei gu ©runbe, bie gerabe bon ber ©efatjr unb 
ihrer Ueberminbung nur befto mehr angefpornt merben. 
„Soor bie Tugenb festen bie ©ötter ben ©chmeiß", 
fingt 4$iob unb bie tjöhete ßuft ift immer an biel 
Slrbeit gefnüpft, bie fein Tapferer megmünfeht, um im 
Schlaraffenleben mit allen Raulen ©leidjeS gu ge= 
nießen. ^ a , ber ©ctjmerg unb baS ßeiben ift fo 
Wenig mit |)egeftaS»§attmann'fcher Sentimentalität 
gu bejammern, baß gerabe ein Bcbcutenber Stjeil ber 
fdjönften greuben in ber Erinnerung an unfere Seiben 
unb OTtjen befreit, mie benri ja auch bie 2/cagöbie 
un§ nur SeibenSgefdjidjten borführt, um uns baburdj 
zugleich eine ö^Tt)exe religiöfe Sefriebigung gu gewählt. 
Unb ber mit ©ofrattfcher ßraft bie Arbeit liebenbe 
Antigenes toürbe fyute feine ©enteng wieberljoten 
fönnen: „ich möchte lieber berrücft fein, als mit 
Ariftibp unb §artmann bergnügt". 
2>a man bei ^artmann feine miffenfchaftliche 
Unterfudjung über ben Segrtff beS SegehrenS unb ber 
Suft finben fann, fo ift ftar, baß fein gangeS $t&* 
fonniren über bie berfchiebenen ethifchen ©hftetne 
haltlos unb begriffloS Werben mußte unb ebenfo wie 
bei Schopenhauer gulefct auf „Vichts" h^rauSfam. 
Söir Wollen noch «nen Augenbticf feine Siebe be« 
trachten, „baS ©efüht ber unbewußten Sbentität". 
ES ift £attmann gWar nur infofern für biefe Er» 
llärung ber Siebe oerantWortlich gu machen, als er fie 
bon ©djopenhauer aufnahm unb fie unbefeljen braucht 
unb als gültige 5Jtünge auSgiebt. 9 t a leuchtet boch 
aber ein, baß bie ^bentttät eines DingeS mit einem 
anbeten fein ©runb beS 9JcitteibS unb bet Siebe fein 
fann, Wenn man nicht fdwn bie ©elbftliebe, alfo bie 
Siebe botauSfefct. SOßenn man fich felbft liebt, fo ift 
flat, baß man auch jeben Anberen lieben Witb, beffen 
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^bentität mit unS man fühlt obet meiß. Sllfo etftött 
| » t tmann bie ßiebe butc^ bie ßiebe, b. h- i X bteht 
fid? im ßitffl. SBenn man nun bloß tfjetotifch tyxifyt, 
f o fann man bie Selbftliebe ohne SDßeitercS borau§fefcen; 
menn man abet bie Slufmetffamfett bet Pjilofophen 
in SInfbtudj nimmt, fo batf man fich nicht alle 35e* 
gtiffe fchenfen laffen, fonbetn muß fie etftäten. 2)e§* 
halb fönnen bie $teunbe bet SBiffenfdjaft bei |>att= 
mann nut bie tehtteiche dtfahtung machen, baß fotdjcS 
^hilofobtjiten ohne Schulung gu naiben Slntljto* 
bomotbhiSmen in bet SDtetabhtyfif unb gu einem 
$egefia§'fchen 5ßeffimi3mu3 fähtt, beffen legten ©tunb 
ein ftioolet Stjtenaifchet £eboni§mu§ bilbet. 
b. Die tljeologtfttenben Denfer. 
$ant unb Sctjopenhauet fcheinen gmat bei Söei= 
tem an JHatljeit unb 27cethobe bet ^otfdmng übet 
Richte unb SdjeHing hinauSgutagen; bennoch ift 
unbetfennbat, baß fie biefen leiteten beiben in 
SBegug auf fbeculatibe fltaft nicht gemachfen finb, 
Richte unb ScheEing getttümmetten mit ßeidjtig* 
feit bie btettetnen ©etüfte, mit benen Äant feine 
SBelt unb ba§ ©emüth in Uutn gettennte ßam* 
metn eiftgetheilt hotte. S)iefe toft etmuch§ ihnen 
batau§, baß bet gtiechifche ©eniuS mit bem Anfang 
be§ 3ahthunbett§ miebet ettoacht mat, m&h^nb ßant 
feinem ©emüthe nach noch bie bhiliftethafte Stimmung 
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be§ borigen ^ahrhunbertS tr)etlte unb in feinem 
Denlen burd) ben buoliftifc^en töationaliSmug unb 
ben bornirten ©enfuatiSmuS bet Englänber unb £$fran= 
gofen eingefchtanft blieb. Die 5pi)tIofoplt)ie Wutbe abet 
nic^t fofott burch ^Berührung mit bem griechifchen 
©enm§ frei, fonbern mußte erft eine 9&tetamorphofe 
burchmachen, ba fie in Deutfdj-Ianb oon Sfjeologen ge= 
pflegt mürbe. Die Sinologen, unter benen auch bie 
große $raft ©chleiermacher'§ ju nennen ift, bemühten 
fich 3uerft, au§ bem chrifttichen Dogma, meines öon 
ben ßirchenüätern mit $ilfe ber griechifchen 5ß^ilo= 
fophie formulirt morben mar, bie barin öerborgene 
^>t)tIofop i^e toieber ^erauS^u^te^en unb für fich als 
eine neue Söettauffaffung h^uftetten. ©ie merften 
nicht, baß fie baburch nur mieber bie aXte griechifche 
SPhttofophie, toenn auch in fchtactenförmiger ©eftalt, 
gewinnen tonnten, unb fo ift es getommen, baß ber 
mobeme ^beatiSmuS al§ neue unb fetbftänbige $hüo= 
fophie gilt, mätjtenb et nut bie au§ einet utalten 
SBerbinbung mit bet chrifttichen 3teltgion chemifch wie* 
ber auSgefchiebene griechifche ^Jcetaphhftf ift. (Sergl. 
meine ©tubien jur ©efdjichte ber SBegriffe LSSertin, 
Söeibmann] unb Oon ben Steuen ©tubien 3. ©. b. SB. 
SBanb III [©otha, «ßerthel], 1879.) 
m fehlte ben Theologen, 3. SB. Richte unb ©chel-
(ing, aber bie phtlofophifdje ©ämtung; fie behielten 
ihre theologifdjen ©emoljnheiten auch bei bem SP i^lo* 
fophiren Bei. ©o fonnte es nicht fehlen, baß fie eine 
3l«t bon tljeologifdjer Sp i^lofopcjte an'S Sicht brachten, 
bie wegen bei ttjeofoöhifchen ©eljalteS fel)r tieffinnig, 
wegen beS Langels an SKethobe unb Segriffen aber 
. bhüofobhifch WerthIo§ unb mehr Dichtung als Söiffen» 
W«ft ift. 
»ditt. ©o fehen mir g. S . Richte baS Seben^ \ 
als Siebe befiniren, bie Siebe aber als ©eligfeit unb^ ^ 
baS ©ein als Seben unb baS Seben als SBiffen. DaS ^ 
Wäre nun eine recht fdjöne Dichtung, Wenn auch im* 
fo ungefähr QÜcS ©eienbe liebenb unb feiig W&re 
allein ein Slic! auf bie äöirHichteit geigt ©ctjmerg, 
Seiben, Tob, Sieblofigleit unb Elenb. Deshalb bichtete 
Richte nun gu bem erften ©ein ein gmeiteS ©ein hingu, 
melcjeS tobt fei unb bie Sßelt tiebT'unblia"5er noth s 
menbig elenb unb unglütflich fein muffe. Sei Dich« 
tungen barf man eS nun atterbingS mit Segtiffen 
nicht fo ftreng nehmen, fonberti man mirb immer 
irgenb einen ©inn auch wt ben fühnften *0tetabhern 
finben fönnen. Deshalb hat Richte'S 2lnmeifung gum 
feiigen Seben auch Siele entgücft unb erbaut unb mirb 
eS auch in ,3uronft noch thun- SÖiffenfchaft aber, bie 
er boch gerabe fuctjt, ift bei folchen Seben nicht gu er­
reichen. Denn menn ©ein ibeniifd) ift mit Seben, fo 
ift eS auch nie tobt, unb menn bie Siebe ©eligfeit ift, 
mie fann fie elenb machen? 3um Ueberfchuß fommt 
ihm bann nochjms halbtobte ©ein hingu. SSan fieht 
Hat, baß gtd&te nicht eigentlich ^Ttjtlofo^iift, fonbetn 
mehr toie ein geiftOoHet ßanjelrebnet etbauen toitf , 
obwohl et bieS nicht gugeftanben h&tte. Et bliett auf 
bie wirtlichen ßuftcinbe ^ ©emütljS hin unb malt 
fie mit traftigen ^färben unb foWeit ift OieleS techt 
fdjön in feinen fteben; abet leibet glaubt et mit 
folget Sßectotalphitofophie «nS gu wiffenfcljaftlichen 
Begriffen gu oethelfen, bie ihm felbft boch nicht me» 
niget fehlen, als jebe 5Dtethobe bet Untetfuchung. 
Die theologifcfje ©runbtage ift unüetfennbat. 
AuS bem Sobe unb bem Vergänglichen etrettete uns 
ja bie ßiebe ©otteS gu bem ewigen unb feiigen ßeben 
unb Richte ^at übetbieS in feinet Betrachtung über 
baS Eöangelium Johannis fchon einen gingetjeig für 
bie Entwidmung feiner ©ebanten gegeben. Das ^ i l o -
fophifdje, Element barin ftammt auS Sßtato, bei bem 
baS immer SCßerbenbe unb Vergängliche unb Sebürftige 
burch bie ßiebe jutn SBahrtjaft * ©eienben unb Ewigen 
im SBiffen ber 3!bee auffteigt unb babei auch noch 
eine 5Jctttetftufe burchmacht. Dies genauer nachju« 
Weifen, ift hier nicht unfere Aufgabe. 
2öenn wir eine ©efchtchte ber Meinungen fchrie* 
ben, müßten Wir Richte unb ©chelling ausführlich be* 
rüdfftchtigen, ba fie einen fehr gtoßen Einfluß auf 
ihte Seitgenoffen ausübten. Da Wit abet bie Dichtet 
unb bie geiftteidj teflectitenben unb theotogifirenben 
©chriftfteHer unb bie hetrfchenben Meinungen bloß 
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ftteifen motten, fo bebarf eS hier nur eine Ermähnung 
kiefer Samen. 
S4tatn 9 . Denn auch S (hell in g ift nicht um ein 
Düttel beffet gefdmlt als Richte. Er bietet mit philo* 
foptjifchen Gegriffen, bie er nach 9ltt ber SSotalitäten 
im SDtittetaltet bramatifch bettoenbet unb beliebig pet-
fonificirt unb ausmalt. 3113 ErfleS fefct er bie abfolute 
Snbifferenj ober ben Ungrunb. Da in biefem baS 
Seate unb ^beale ertofcben finb, fo fönnen Beibe, mie 
er meint, nur als Dualität, als gmex emige Anfänge 
auftreten unb gmar fo, baß in jebem baS ©anae ift 
unb baher jebeS ein eigenes äöefen für fich- Diefe 
höchft poetifct}e Xljeilung beS UngrunbeS finbe ftatt, 
bamit ßeben unb ßiebe fei; benn baS ©eheimniß ber 
ßiebe fei eS, fotdje gu berbinben, bie für fich iebeS fein 
fönnten unb boch ntdht fein fönnen ohne einanber. 
Die -TnaJtitfit f i%^*f" ßiebe unb biefe gum 
©eift, ber bie abfolute ^bentität ift. Ueber biefem 
bleibt aber trofc ber anfänglichen Stellung ^te abfolute \ 
3fnbifferena flehen, als bie'attgemeine gegen atteS gleiche 
unb boch bon nichts ergriffene Einheit, baS bon allem 
freie unb boch atteS burchmirfenbe Söohltfjun, bie 
ßiebe, bie alles in allem ift. 
9S<fh ficht bei biefem $oem, mie bie ^nbtffetena 
fich fpalten muß um ber ßiebe mitten; nachh« ift fie 
aber bo<h miebet felbft bie ßtebe, hätte alfo bie Spal­
tung nicht nöthig gehabt. Die ^nbiffetena ift ber 
I e t $ m f i l l e t , SDefeti bet SieBi 
llngrunb unb c§ ift nichts außer ir)r; nachher aber 
wirb fie gutn SBohlthun unb bebarf ein ßbiect, bem 
fie Wohlttmn fann. Da§ finb Döibifc^e SJtetamor-
topfen. Die Segriffe befommt man öon <§d)etting 
immer ohne 2Mhobe unb Arbeit gefdjenft. @o fann 
3. B . in ber Siebe, Wie Sd&efliitg behauptet, iebeS für 
fich fein unb boct) nicht ohne ba§ anbere fein. |>ier 
Wirb um ber Antithefe Witten oom Dichter bie Ser* 
fchiebenheit ber Beziehung nicht angegeben unb barum 
fagt er eine contradictio in adjeeto, b. h- nichts; benn 
wenn JebeS nicht ohne ba§ anbere fein fann, fo fann 
e§ nicht für fich fön, Wenn aber boch, f° * ann c § 
eben ohne baS anbere fein. 6 0 ift atteS, Wa§ man 
bei 6chetting lieft, gWar Oon einem hohen ©eifte an­
gehaucht, ber fich fetbft oon bem &onig ber göttlichften 
Slumen ber Sittcratur genäh** h a*; flber e§ ift leine 
$ h ^ ° f o t o d c ; benn biefe ift nun einmal SBiffenfdjaft 
unb arbeitet in Segriffen. Daher fann man immerhin 
ben ph^otohifäjen Sßoeten unfereS ^ahrhunbertS ebenfo 
Wie.bem alten EmöebofleS feine Adjtung unb Aner» 
tennung bezeugen, geht aber bann an ihnen borüber gu 
ber ©efettfetjaft ber Wirflichen jphtlofophcn. Welche in 
Segriffen beuten. 
ScheÖwg-aerfefct fein theologifd)e8 SeWußtfein 
gun&djft mit §itfe D o n J ^ l f , 0awt «H»^uttfl&a; e§ 
Wirfte aber in biefen auf ihn üorherrfdjenb ba§ auS 
ber alten Jphfofophie trabirte Spiatonifdje Element, 
baS fpdter tote im 33runo unb in ben Variationen gu 
^IriftoteteS immer beutticher heraustritt, ieboch nur fo, 
bafj man ben 3tuSfd)eibungSproceß aus bem theotogifch« 
bogmatifchen Erg burch bie anhängenben Schladen noch 
überall bemerlt. Schopenhauer, ber nicht Theologe mar, 
blieb negatib in bemfelben Greife befangen unb ftüfjt fich, 
mie er auch offen eingefteht, hauptsächlich auf Sßlato, 
ben er aber nach feiner miEfürlichen unb phantaftifdjen 
Sinnesart mit ^nbifchen Elementen berfefct, fo baß 
bie größte Slehnlidjreit mit bem alten ©nofticiSmuS 
in feiner 5pt>itofop t^e ^ctauSttttt. SBenn man Sßlotin'S 
Schrift gegen bie ©noftifer tieft, fo glaubt man oft, 
er haoe nicht mit ben &ctreften beS brüten ^Jahrtjun» 
berts gu thun, fonbern mit bem ^artmann'fdjen jpeffU 
miSmuS auS bem Enbe beS neunzehnten ^ahrhunbertS. 
c. Die ftrencjeren philofopljen. 
3u ben theotogifirenben Denfern gehört als Spi |e 
$egel; benn mie SUfjanaftuS bielleicht am hartnücctgften 
bie chriftliche Settgion in bie Slriftotelifchen unb $la« 
tonifchen Wormeln preßte unb bogmatifirte, fo 308 
#egel als gemanbteftet Diateftiter bie Ip^itofop^ie auS 
bem Djgma mieber heraus, mie bie fogenannte Seele 
aus ber geberpofe, unb gwar fo gefielt, baß baS gange 
bogmatifche ©erüft fcheinbar unberfehrt flehen blieb, 
mährenb Sichte unb SdjeHing auf atterljanb &etero» 
boxjen mit Verlegung beS Dogma gerathen Waten. 
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Dennoch unterfdjeibet fich & f 3 e l bon jenen baburct}, 
baß er immer im SeWußtfein einer felbftänbigen philo* 
fophifdjen SJtetljobe arbeitet unb bie Empirie ber ©pe= 
culation nicht mehr entgegenftellt, fonbern aus ber 
Empirie bie Sbee abnimmt unb fo fcheinbar alle 
SBahrheit in feinem Sporne erfchöpft. Er ift auch 
ber gelehrtefte bon ihnen unb bleibt fich ber antifett 
©runblage feiner ©peculation bemußt. Da er aber 
boch bie alten $ßlji{ofopt)en noch nidjjt Poflftönbig er* 
fchöpfte, fo Wollen mir ihn als ben erften in ber föeitje 
ber ftrengeren Denfer aufführen. 
x. e>wi. ciebe s 0 j a n föxt 0 { e g^fa t}äufiq als Eingebung 
als Eingabe Des 1 J ' " v ö ö 
3 * unb &*. erflären unb genauer als boHe §in» 
gebung beS 3 $ an ein anbereS 3i«h ober an eine 3ibee. 
Der Segriff ber Eingebung ift fytx anberS gemeint als 
in ber gebenben unb überftießenben Siebe; benn bei 
biefer Wirb etWaS auS bem Befifc unb 9teict)thum beS 
SdjS hingegeben, fyex aber foH baS felbft Weg» 
gegeben Werben. DaS fann nun nicht fo ftreng ge» 
meint fein, ba baS 3 $ boch zugleich als ©ubject beS 
£ingebenS übrigbleibt. 3m f t r e n g e n © i n n e müßte 
eine folche Eingabe, Wenn fie möglich Wäre, gugleict) 
ber %ob ber ^erfon fein. Es giebt aber feine Ejcen* 
tricität, bie nicht bielleicht fdjon einmal Wirf lieh auS» 
geführt wäre, ©o fetjen Wir biefe Auffaffung g. S . im 
Ääthdjen bon ^eilbronn erfcheinen, auch bie äBittWen» 
berbrennung ber Sfnbier geigt benfelben ©tanbpunft. 
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Dennoch mirb man nicht zroeifeln, ob man einen 
fbichen SSerluft bei: felbftänbigen ^erföntichfeit loben 
obet tabeln fotte. SOßaS eine ©tüfce bilben fott, fagte 
6ieb,eS, muß roiberftanbSfähig fein. Die Siebe alfo, 
menn fie atteS Eigene unb ©elbftdnbige bet $erfon 
Vernichtet, fann Webet etwas ©uteS, noch befonberS 
fchäfcenStoetth fein, fonbetn muß, fofetn betgleichen 
Witüich borfommt, als eine 2lrt Ohnmacht obet 
Stfthenie, lutg als eine ßranfheit bet ©eele bezeichnet 
metben unb fann batum ebenforoenig baS SBefen bet 
Siebe auSbtücfen, mie S5Itnbt)eit unb ©djielen maß» 
gebenb finb, um bie Function beS SlugeS gu erflären. 
Sehnten mit bie Erfla'rung nun bloß als meta» 
phori fch, fo ift bamit gefagt, baß bie Siebe ben 
Egoismus aufhebt unb baß bet Siebenbe baS 3Bot)t 
beS beliebten in'S 9luge faßt unb nicht fein eigenes, 
baß et alfo nach bet fchon etöttetten gebenben Siebe 
fomotjt füt bie Erhaltung als auch füt bie Vertoott» 
fommnung Slnbetet forgt unb eS mürbe bähet in 
biefet Definition nichts SeueS liegen, ^ n bet ^in« 
gäbe an eine 3>bee abet finben mit entmeber baffelBe, 
ba man ja mit bet ^bee beS SBaterlanbeS, ber 3?a* 
milie, bet törche, bet Sttiftoftatie, Monarchie obet 
Demoftatie u. f. m., bet fich biele hingeben unb bafüt 
opfern, boch cfan bie ©attung im Sluge tyt, bie et» 
halten obet oetfchönett unb bert«ottfommnet metben 
fott; obet mir muffen an bie 6elbftbert»ottfommnung 
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benfen, Wenn 3. 33. bie 3fbec bet SGßtffenfc^ aft unb 
Äunft e§ ift, bet toit un3 weisen, inbent Wit mit 
Beifeitefefcung aßet eigennüfcigen ^nteteffen bie SCßaht* 
Ijeit etfotfdjen obet baS ©chöne batgufteßen fudjen. 
Denn ba bie 3BaIjtt}ett nut füt Etfennenbe ba ift 
unb ba§ Schöne nut füt folche, bie eS flauen 
unb genießen, fo fann man fich einet folgen Sbee 
ohne Stjotheit nicht hingeben, Wenn man nicht felbft 
ba§ SEßahte unb ©d)Öne geroinnen obet e3 Anbern 
Oetmittetn miß. E§ füt}tt alfo auch biefe ©eite bet 
©ache auf- bie ftüheten Etflätungen autüä. 
^iethin geljött nun bie Definition ^ e g e t ' S , baß 
bie Siebe ein Erftetben unb bet 2ob fei, Wa8 feljr 
patabor, flingt, ba bie Siebenben öielmeht bie höchfte 
SebenSluft gu empfinben glauben, ©ofetn abet in bet 
Siebe bie Ücüdficht auf baS inbioibueße ^ct) betfctjWin* 
bet, tottb biefeS füt bie ^anblungen geWiffetmaßen 
eliminitt unb ftitbt fich felbft, inbem e§ füt ben An« 
betn lebt. $n bet ©efcijlechtäliebe ebenfaßS muß ba§ 
männliche unb weibliche ^nbiöibuum fich mit feinet 
befonbeten Eigenthfimlichfeit gemiffetmaßen aufgeben 
unb bem anbetn ©efRiecht hingeben, Weil eS Oon 
einem ,3nftincte getrieben witb, bet nicht bet SBe-
fonbetheit, fonbetn bet Einheit bet ©attung angehört, 
unb batum ftitbt e§ geWiffetmaßen als ein ©pecififcheS 
unb ^nbioibueßeS, bamit bie ©attung lebe. Sehnlich 
ift e8 mit bet Siebe 3U bet ^bee, Welche ja tmmet ein 
SlUgemeineS ift unb barutn, menn fie gut ©ettung 
ftrotmt, ba§ bloß ^nbibibuefle unb $erf online ber» 
geljrt unb bernichtet, fo baß ber SDtenfdj nur al§ ©e* 
faß für ben Theten ibeaten Inhalt ber Sßelt bo ift 
unb at§ Einzelner gleichgültig ober geftorben unb auf= 
gehoben ift. Diefe Sluffaffung ift barum auch nur ein 
barabojer Stulbrud ber ©ache, bie in ben früheren 
Erklärungen fchon nach biefer ©eite hin genügenb ge» 
beutet mürbe. - Unb eS liegt in ^egel'S Sluffaffung 
zugleich ber freljter, baß fie nicht metabl jortfch 
gemeint fein foll, meil er mie alle ^bealiften bem 9111« 
gemeinen SQßefen unb SBirHichfeit auftreibt unb ben 
inbibibuett bleibenden Träger bergißt, ber boch eben 
nie berfdjminben barf, ohne baß auch felbft jeber 
©chein beS allgemeinen gugteicl, mit berfchminben 
müßte. Denn ba§ 2lllgemeine, forootjl bie 3fbee über« 
fjaubt, al§ auch bie lefcte ©attung unb Strt im S5e» 
fonberen bleiben unbermögenb, etmaS ^fnbibibuelleS 
herborgurufen, baljer fie immerhin ba§ gemeinfame 
SDßefen bieler ^nbtbibuen fem mögen, aber ohne ber 
©runb bon etroaS Erjftirenbem gu Werben, ba bag 
SlÜgemeine al§ Eljarafter logifche Emigfeit unb Sben» 
tität an fich hat, ba§ E j i f t i r e n b e aber nicht baS 
Vergängliche unb immer Rubere ber Erfdjeinungen, 
fonbern ba§ r e a l ^fbentifche u n b i n b i b i b u e t l 
Em ige ift. Mithin hat bie $egel'fche DarfteHung 
nur ©inn, menn fie £i£iaph*ii[(I) gfütutet mirb, in« 
bem bte ©attung nur als etwas in bem ^nbibibuum 
immanentes gilt unb nicht felbft ©ubject ber &anb= 
lungen unb Begebungen ift. Darum ftirbt baS $n* 
bibibuum nur logifd) in ber Siebe, nicht reell, biel= 
me^r finbet eS barin feinen tiefften ©enuß unb Weiß 
bcnfelben auch Durchaus gu inbibibuatifiren, fo baß 
berfelbe nur logifdj mit bem ©enuß, ben anbere haben, 
gufammengefaßt werben !ann, an fich aber nicht nur 
im P l u r a l e j i f t i r t , fonbern auch in Jebem <3nbi= 
bibuum wieber anberS unb anberS ift unb wirb. 
Die §egel'f d)e Setjre Würbe unter einer Bebingung 
bie blaufibelfte fp t^Xofo r^jic fein, Wenn nämlich, Wie er 
annimmt, alles inbibibuelte ©ein nur ein berfdjWin* 
benber llnterfcbieb ber ©ubftanj Wäre, bie fich gerfejjte 
unb Wieber bereinigte. Denn bann Wäre natürlich baS 
Allgemeine baS eigentlich Sebenbige, baS fich nur auf 
bie ©djultern beS Sefonberen unb ^nbibibueßen ftüfcte 
unb biefeS felbft als concrete $bentität bon ©ein unb 
9tichtS tjerborbrüchte unb Wieber aufhöbe. 9hm Wtber= 
fbrid# biefe Auffaffung aber aller Erfahrung unb atfer 
eracten 2öiffenfd)aft, bie baS Snbibibuelle als Atom 
forbert unb eS bon anbern Atomen nidjt bloß ben 
Accibengen, fonbern bem ©ein nach für immer trennt, 
Währenb bei $eget baS Atomfein unb bie Exjftena 
felbft nur ein Accibenj in bem Seben beS ©eins unb 
am ©ein ift, Woburch ihm baS eigentlich üteale gu 
einer bloßen DutdjgangSftufe ber biateftifdjen Bewegung 
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roi|b. Der Berühmte Pj i lofopJ jJ I^a in Seapel, ber 
fich un hegölien pur, un högelien ä outrance nennt, 
behauptet gegen ^anet, ftegri'* *ßhilofophie bütfc nicht 
als auxiliaire, fonbem nur als maitresse anerfonnt 
merben, unb rote er gegen $anü im Secht ift, fo hotte 
er bielleicht mohl überhaupt Stecht, menn eS einem 
Hegelianer gelingen fönnte, öon ben allgemeinen ®ate* 
g orten »ben ©prung gur inbiöibueßen unb realen Gsirjfteng 
gu bebuciren. &egel öoßgteht mit mobemer Dialefttf 
bie ^orberungen Jßlato'S, er bereinigt ©ein unb SidjtS 
unb führt in gefe^tidjem ©ange baS 9111 burch alle 
Kategorien beS SBcltmhaltS gum abfoluten ©eifte; aber 
ber fange t Jßtato'S rjängt auch ihm an. ffiloto toie 
^jj|toteIe§ hotten einen falfchen SSegriff ^n.~b«*4Bi«'* 
Jt^erie, ben £eget theilt, inbem er bie mit ber Materie 
inbtfferengirte 3bee fich beliebig fpalten unb mieber 
gufammengehen läßt. Die Thatfache ber inbiüibuett 
fich öon einanber für i m m e r abfchliefjenben Ejiftengen 
fann er nicht erflären unb bamm auch bie Siebe nicht, 
melche fomohl als Tenbeng gur SSoHIommenheit, als 
auch in ber realen ©emeinfehaft ber gebenben Siebe 
nicht eine logifche Aufhebung beS 3fnbiöibueHen in'S 
Mgemeinq, ift, fonbem eine SInerfennung beS 3nbi* 
üibueUen unb eine Seatifirung beS allgemeinen im 
emig 3fnbiöibueflen erforbert. 
2 . ) »rifioteies. 2Btr muffen bie hiftorifdje Seihenfolge ber 
Jßhilofophen etmaS feltfam umbrehen, meil für uns 
nicht ihre Seit, fonbern theilS bie SBirtfamfeit ihrer 
ßehre, theitS bie ©tufe ihrer (Srlenntniß maßgebenb 
ift. Sfcun ift #egel jtoar an Äenntniffen als 9Jtann 
unfereS SahtljunbertS bem AriftoteleS Weit überlegen 
unb auch an biateftifdjer ®raft, aber bennoct) hat er 
bie Siebe nur fehr ungentigenb unterfucht, mähtenb 
StriftoteleS gmei Bücher feiner Ethtf biefer grage toib* 
mete. §eget fommt auch eigentlich in bem ©runb= 
gebanfen feiner $pt)iIofoprjie nicht über AriftoteteS hinaus 
unb fo ift eS einigermaßen berechtigt, bem AriftoteteS 
noch n f lch ^ u i baS SBort ju ertheilen. Da ich aber 
im brttten Banbe metner „9teuen ©tubten gur ©efdt)tdt)tc 
ber Begriffe" über beS 2lriftoteIeS unb Sßtato Sehre oon 
ber Siebe ausführlich gehanbelt habe, fo barf ich $er 
nut mit menig SBorten baS tRefultot jufammenfaffen. 
AriftoteleS faßte bie Siebe nach bem Borgange 
plato'S im größten 3ufammenhange auf, fo baß et 
alles Söerben in bet 2 M t nach bem ©tunb feinet Be* 
megung untetfuchte unb eS bemgemäß auf ein lefcteS 
lietenSmettheS 3tel begog unb bieS als ben abfoluten 
©eift obet baS ©öttliche beftimmte. Die hoffte Siebe 
geht banach nut auf bie tfjeotetifche tyfylofyptyt. Bon 
biefer ©üh äte unterfchieb et aber fdjarf bie niebrigere 
menfchliche, meldje fich auf §anblungen begeht unb 
in ber ©emeinfchaft beS SebenS OertoirfKcht toirb. DaS 
höchfte SiebenSmerthe auf biefer ©tufe finb bie §anb» 
lungen, toelche nach ben etljifchen Xugenben bollenbet 
werben. Diefe ©üter Wohnen beStjalb in ben SKenfchen 
unb' gWar in ben ©uten, unb biefe werben mithin ge* 
liebt in Wahrer unb fefter Siebe, Weil bie £ugenb et-
WaS BteibenbeS ift unb eine fortWährenbe Öuette beS 
©uten. Da nun baS ©ute auch immer öon ßuft be= 
gleitet ift, fo fann biefe angenehme Seite beS ©uten 
auch füt fich aefucht Werben, unb bieS begrünbet bie 
gtoeite.ffxtjjerjjiebe unb §reunbfchaft, bie auf bloßen 
©enuß abhielt unb baher öußerft Wanbetbar ift 3fn 
blattet ßinie achtet er barauf, baß gur ©eWinnung 
öon ßuft unb SEugenb öielertei Bebingungen gehören, 
bie wir unter bem Begriff beS 9iüfclichen aufammen« 
faffen. Daher muß eS briitenS auch eine ßiebe unb 
3?reunbfchaft geben, bie auf ben Stufen begrünbet ift unb 
mit ber Scuparfeit eines 5Jlenfd)en fogleich entflieht. 
Ueberfieht man biefe ganae Auffaffung, fo ^eigt 
fich, baß AriffcoteleS eigentlich nur bie ©elbftliebe er» 
fannt f)at, bie uns bie ©üter für uns au gewinnen 
! | räth; benn ber 9tu|en fommt nur für u n S in Qfrage, 
ebenfo bie J2uft unb auch bie £ugenb, ba Wir felbet 
baS ©ute in ben fittlich fchönen ^anblungen öottbtin» 
gen unb in unS bie $raft bagu unb bie Srinnetung 
batan beft^en Wollen. Es ftagt. fich, ob AtiftoteleS 
benn bie gebenbe unb^„etl^be ßiebe gat nicht gefannt 
hat. Et Wat ein ötet au großer fienrier ber SÖßelt, um 
fie nicht au bemetfen; aber fein (Sljarafter war öiel» 
leicht nicht ebenfo groß, um fie gang gu begreifen. ES 
iltlll<ililirriiiiirimiiir<iimiiiiiiiir»iii^ niTtiitiiiUJiatni-rMi rii4tni ttirni] cm cit-Mid Limiiiitisniiiigi n mii IHTCIII na i intiiiiii« eiimiitiittiiniiitiiiFiiraiiimiu+iiliit 
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ift baxum feljt lehxteich, betfolgen, tote ex bie baljin 
gehöxtgen Dha*fachen etflöxt. Seemen rott gunädjft 
b a S Söohlmotten unb bie nicht inteteffitte fjreunbfe^att, 
roonach mit Slnbexn baS ©ute um itjtet felbft mitten 
münfetjen. Dies tonnte ex nicht bexftehen, obex ex 
na^m bie Tfjatfadje als felbftbexftänblid} an. Ex bex» 
ftanb bloß, baß mix bie ©uten notljmenbig lieben 
muffen, mie mix uns lieben, meil in ihnen b a S ©ute, 
meines feinex Statut nach einen tiebenSmetthen 2lnblid 
Uetet, tealifitt ift. Die ^teunbfehaft untex ben ©uten 
bexuht alfo im legten ©xunbe auf bem ethifdVäftheti* 
fchen ©enuß, ben bie Slnfdjauung ihtex Tugenben h « s 
boxbxingt. DaS unintexeffixte SÖöhtmotten abex unb 
baS j30ßohtthun bex ßiebe, metche fich bem llnbottfomm« 
nen §el\mb unb exlbfenb tjingieBt, baS' fud)t et gax 
nicht ju extTäxen, bietteicht meil fich ihm biefe Etfchei» 
nungen einfach baxauS. gu etgeben fchienen, baß atte 
bütgetlichen Xugenben ihtex Satux nach tootjUcjätig 
finb; benn bex ©exechte fdt)abet unb übexboxtheilt nicht, 
be* Tabfexe bextheibigt, bex $teigebige fdjenft, bex 
Staatsmann Berätl) bie ©efettfehaft gu ihtem eigenen 
£eile. So mat ihm bie Untetfuctjung beS 5ßxobtem8 
gemiffexmaßen muffig, ba fich bie Tlmifachen bex ßiebe 
bon felbft auS ben SBexfen bex Tugenben exgeben. SöeS» 
halb abex bie Tugenben fotdje SEBexfe letften, baS nahm 
ex aus bem fitttichen JBeroußtfein beS Softes auf unb 
glaubte in unS einen motalifchen ©efchmadt* baffit gu 
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finben, fo baß fict) füt ü)n biefe gange mohltr}ätige 
9Wc|tung bet Tugenb bodt) fdt)£ie§£td^  auf bie ©etbft» 
liebe miebet gutücffühten ließ, otjne baß et iebodt) biefe 
fpeculatioe gtage etöttert ^ätte. 
Da mit hier feine bollfiänbige ©efdn'cljte bet 
tofophie im Sluge haben, fo genügt eS, batauf fjhtgu* 
meifen, baß bie meiften Sp i^Iofoplt)en ben Sltiftotelifctjen 
$otme,ln folgten. ©o btaua^t g. 28. © p i n o g a ben 
bon SltiftoteleS fo ftatf betonten ©elbftethaltungSttieb 
unb bie auf Vetbottfommnung (teleiwaig) gielenbe Ten« 
beng, obgleich beibeS gat nicht in fein ©Aftern paßt, 
©eine höchfte ßiebe ift bie bon SltiftoieleS befdjtiebene 
inteUectuate ßiebe gu ©ott, bie et abet nach bet bon 
ben-Sltabetn angenommenen panthciftifctjen äöenbung 
beutet. Die etlöfenbe ßiebe ift ihm, mie bem SltiftoteteS, 
unbefannt. 
3. prato. jptato bagegen, ben SltiftoieleB nut fyalb 
begtiff, h f ltte beuttich gmei Sitten bet ßiebe etfannt, 
ba et bie $bee unb ba§ äöetbenbe gu einet Einheit 
gufammenfchtoß. Datum mußte baS äßetbenbe fuchen, 
bie $bee in fich aufzunehmen unb gut ©eftalt unb 
©egenmatt (Sparufte) in fich 3« bringen, unb bieS ift 
bie ©elbftljebe, moburdj baS ©ubject bet ©ütet mächtig 
mitb unb fich * n feinet eigenen Dütftigfeit mit bem 
föeichthum bet $bee faat. SlnbetetfeitS muß bie ge« 
motbene 3fbee nun itjtetfeits Unftetblichfeit fuchen, in« 
bem fie fich in ßiebe bem SBexbenben ^ingteot, um 
aud) bicfeS gu erlöfen unb OoHfommen gu machen, unb 
bieg ift bie tjutcjrfjenbe ober erlöfenbe Siebe als ber 
JKücfgang beS proceffeS, Woburch fich ©ubject unb 
Object, aößerben unb 3fbee in ewiger ©emeinfdjaft $ai> 
monifch gufammenfchließt, benn nur in bem lebenbigen 
©angen fatj er bie SGßa r^tjett unb ben ©ott. 
piato h^t alfo oon allen früheren am Refften 
unb üteichften baS SBefen ber Siebe erfaßt; aber eS 
fehlte ihm ber ©inn für baS ^iftorifdje unb ^nbibibueHe. 
Sfym 9 aft bie $erfon gar nichts, fonbern nur bie ©adje, 
baß in bem jeweilig Erjftirenben baS ©ute fich tealifire. 
j (£S ift überhaupt merfWÜrbig, baß bie ©riechen gu 
I feiner tjiftorifchen SBeltauffaffung gelangt finb unb alles 
I SCßirtliche immer nur als gufälligeS Beifpiel für attge* 
meine ©efe|e auffaffen. 21m Deutlichfien unb für unS 
am (Srftauntichften geigt fich bieS an ben belannten 
Jßerfen, in benen ber fromme Athenienfifct)e Dichter bie 
Antigene ihre fjrürförge für ihren S8ruber erklären läßt, 
Weil fie gWar, Wenn ihr ©atte geftorben Wäre, einen 
altbera befommen fönnte, für ein geftorbeneS $inb ein 
neues Oon einem anbern Scanne, nach bem £obe ihrer 
Eltern aber fein anberer SSruber mehr gu gewinnen 
fei. Die Perfönlidjfeit Wirb babei als gang gleichgültig 
angenommen; 3eber Ö l^t nur als ein Beifpiet für ba§ 
allgemeine SSerljältniß, unb bie inbioibueUen SBegiehun-
gen unb SOÖerthe oerfchwinben unter bem ©efühl für 
baS Allgemeine unb ©attungSmäßige. 
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Datum ift in bem ß l j r i f t en t l jum eine 2Mt= 
auf)affung gegeben, meiere bie ^tftorifd^c unb tnbibi= 
bualifitenbe föidjtung be§ 3fubent*jum§ mit bet unit»et= 
falifitenben griedjifdjen berfnüpft unb babutdj beibe 
meit übertrifft. 
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(Srjler 3CBfö)ntff. 
$attmig$fiegriff ber cSießc. 
\ . Die Siebe ift unbemuft unö von bem freien 
IDillen unabhängig. 
§ i e ßiebe mac^t fich un§ felbft funb unb fetjeint | 
barum immer bon SSemußtfein begleitet gu fein. Söenn | 
bie§ fo märe, fo mürbe fie nur bon geringem Ilmfang | 
ber SBirffamfeit unb bon bloß menfehlichem d^axattex | 
fein. Slttein eä ift nicht fo. D e r «Uienfdt) l i e b t | 
immer lange fdjon, ehe er meiß, baß er l iebt. [ 
«Dtan braucht biefen ©afc nicht gu bemeifen, ba eS mohl \ 
ber allgemeinen Uebergeugung entfbridjt, baß auch 3orn, f 
«Reib, Eiftrfudjt unb anbere ßeibenfehaften unS befifcen [ 
fönnen, ehe mir felbft barüber ftar gemorben finb. I 
DthcUo g. SB. ift eiferfüchtig, ohne e3 gu miffen. Da§ | 
begleitenbe SBetoußtfein ift fein nothmenbigeS Element I 
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beS StffeltS. So larni benn auch ein jeber betnexlen, 
Wie bie ßiebe bei Äinbew entftet)t, ofjne baß fie eS 
toiffen, unb roie in bem erotifctjen ßebenSalter baS ßiebe» 
bebürfniß früher ba ift, als fein gufällig ftctj baxbieten» 
bex ©egenftanb, toie auch bie ßiebe bex «Knaben gux 
<£hre unb gux 2Biffenfd)aft fid) gleich bei ihren elften 
§anblungen unb Errenntniffen bem päbagogifchen Se» 
obadjter anzeigt, ehe bex ßiebenbe felbft übex bie ihn 
txagenbe Äxaft in'S Ä l a x e gefommen ift. ©eht man 
bann tief ex hetab g u ben Xhiexen, fo ift bie füxfoxgenbe 
ßiebe boxt fidjex nadjguWeifen bei ben Säugetieren unb 
Sögeln, bie Selbfttiebe unb bex SelbfterhattungStrieb 
abex auch bei allen anbexn Dxbnungen unb Staffen 
bex £biexe, fotoeit mir nux SertljetbigungSW erzeuge 
unb complicirtere Söege bex Ernährung antreffen. SBir 
bürfen behalt» ben ficheren Schluß g t e h e n , baß bie 
ßiebe ihre ©runblage in einer u n b e w u ß t e n Function 
ber Seele tjat unb beäfyalb meit hinaufgeht über bie 
Sphäre be§ felbftbeWußten ß e b e n S . 
• S)arau§ ergiebt fich n u n ein ^Weiter Sa^, baß bie 
ßiebe oon u n f e r e m f re ien äBi l len u n a b h ä n g i g 
ift. Denn frei Wollen fönnen W i r nur ba§, W a § a u S 
bem Denten, ber Ueberlegung unb Berattjung herüor* 
geht. SQßer aber erllärte, er hätte eS fich überlegt unb 
unb fei nun entfdjloffen, biefen 9Jcann ober biefeS SBeib 
ju lieben, ben Würben W i r Wohl nicht für acht h^ten 
unb auf foldje ßiebe würben nur Wenige etWaS geben. 
SDtan Weiß eben, baß bie Siebe unbewußt cntfteltjt unb 
bÄß fie aller möglichen Uebertegung borangeht. Die 
Siebe ift beStjalb eine S to thmenb ig f e t t , bie wir in 
uns borfinben, mit Welver Wir rennen muffen, mir 
mögen motten ober nicht. Darum fönnen mir eben« 
foroenig nicht lieben, menn mir lieben, als lieben, wenn 
Wir nicht lieben. 3BaS Wir nun fo in unS borfinben, 
ohne baß e§ erft burch baS Denfen entftanben fei, baS 
nennen Wir gewöhnlich S t a t u r unb fönnen baljer Be» 
haupten, baß bie Siebe ihre SDBurgel in einer allgemeineren 
Statur höbe, roelche bie ©runblage unb 3>orauSfe|ung 
beS SBeWußtfeinS unb ©elbftberoußtfeinS bilbet. 
2. (Sattungsbegriff Oer £iebe. 
©ehr intereffant ift beSljatb bie $rage, maS man 
als ben nächftüBergeorbneten ©attungSbegriff ber 
Siebe fefcen fotl. Stun beftimmen einige bie Siebe als 
ein V e r h f i l t n i ß , Weil fie benfen, baß gur ßiebe 
ein SiebenbeS unb ein ©eliebteS gehören unb baS 
SBerhältniß amifetjen Beiben eben bie ßiebe unb nicht 
etwa ber £aß ober ber Steib unb ©treit fei. Dies 
ift gWar r iht ig; aber bennoä) ift biefe JBefthttmimg 
unbefriebjaenb, meil ein SSerhältniß gmifchen ameien 
ftattfinbet, bie ßiebe aber in e iuem ober in Beiben 
Wuraett. SBoburch entfteht baS S&ethältniß? (SS muß 
boch in ben Siebenben etwas borhanben fein, WaS au 
biefem SBerhättniß hinführt-unb eS möglich macht. 
I i 
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Denn bei ©efuhltofigfeit, 3. 39. bei ben Steinen, finbet 
fein SiebeSöerhättniß ftatt. 9llfo fdjetnt bag^@efü^l 
bie nädjfie ©attung ber Siebe ju fein. DieHßiebe tft 
ein ©efütjl. 3febe§ ©efüljl ift ober enttoeber angenehm 
ober fchmeralich ober gemifäjt unb fo ift auch bie Siebe. 
SBieber aber ift jebeS ©efüljl Oon eittenv B e g e h r e n 
abhängig; benn Schmerg fann nur eintreten bei^mH?«"' 
rung beS Begehrens, Suft be i $örberung, unb eine 
^Jcifdjung Oon Suft unb Scbmerg ergiebt fich aus tljeil* 
Weifer Sefriebigung unb ttjeilweifer ^inberung. 2llfo 
fcheint bie Siebe auf bem ©runbe beS Begehrens 3U 
ruhen, ßann trgenb Wer aber lieben ohne eine B o r » 
f t e l t ung ober M e i n u n g Oon bem ©egenftanb ber 
Siebe gu haben? SGßenn jemanb ehte Sperfon ober eine 
Sache für Wiberlich unb abfdjeulich r)icXte, fatm er fie 
lieben? ^ n gtrbufi'S Schahname ermürgt duftem feinen 
Sohn, Weil er ihn für ben gefährlichften $einb h&lt; 
hätte er bie richtige Meinung nicht erft 3Ü feiner Ber» 
gWeiflung hinterher gewonnen, fo mürbe er ben Streit 
in"StebeSbeWeife OerWanbelt haben. Die Siebe fcheint 
alfo ihrem SBefen unb ©runbe nach eine Meinung gu 
fein, bie mir Oon bem ©cgenftanbe ber Siebe haben. 
$ann aber bie Meinung in uns entftehen, ohne baß 
mir felbft oon einer beftimmten Üftatur mären? Denn 
Wie jebcr befchaffen ift, fo bilben fich feine Borjtellungen 
unb Anfielen. (SS ift ja befannt, baß jeber liebt ober 
haßt, je nachbem er fo ober fo felber befchaffen ift, unb 
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groar m'el ober wenig unb biefeS ober baS, tote nach 
bdn ßiebe ber Söget bie ßüfte unb bie ©emfe bie 
stufte liebt. * 
Mein bielleicht bürfen wir feine biefer Seftim= 
mungen für ftd) fefthalten; benn jebe für fidt) ift nicht 
hinreichend bie ßiebe gu erflären. Sie coorbiniren fich 
aber alle beut Se_a,ii4$*-**& S e g e h r e n S ; benn gum 
Segelpn geh&rt eine beftimmte 9 ta turbefchaf fen = 
hei t ober Anlage, nach bereu Serfdjiebenheit ,baS Se­
g e l e »etfffteben ift. Durch baS Segehren Werben wir 
wthwettbig ia etnVfitmmteS S e r l j ä l t n i ß gefegt gum 
Oegenftanb be3 SegehrenS unb §ahm über biefen eine 
beftimmte 30teinung, inbem Wir ihn für ein ©ut 
ober ein Hebel holten. Das SBegehren felbft ift bon 
einem © | f ü h t begleitet, baS bie Sefriebigung ober bie 
©rabe ber ünbefriebigtheit genau angeigt. Sllfo muffen 
Wir baS Segehren für ben Gattungsbegriff ber ßiebe 
erB&ett. 
SBenn wir aber baS Segehren ber ßiebe nach bem 
obigen ©a|e als unbetoußt unb bon bem freien SBißen 
unabhängig erfennen, fo geigt fich, baß mir eS bem 
bemußten unb freien Segehren entgegenfefcen. Dtefer 
©baltung bei SegehrenS gemäß nennen Wir bie eine 
3lrt Sö i t t e , ben Wir immer bewußt benfen unb baljer 
allein bem SDtenfchen gufchreföen, bie anbere Slrt aber 
T r i e b . Der nächfte ©attungSbegriff ber Siebe ift 
baher Trjeju 
niirmmiiuiiiiimiimiiiiMiii 
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3. Ueber bas X)etl}ältm§ von Cricb unb XDille. 
Die lattblftufige, auch in bie Sprache überge* 
gangene Meinung ift nun, baß bet Stieb immer 
bünb fei unb man fpridjt ba^et oom blinben Stiebe. 
DieS beWog auch Schopenhauer, bet ben Unterfdjieb 
gtoifdjen SDßiffe unb Srieb nicht festhalten mochte, 
fonbetn auch ben Stieb^fllS^itteu bezeichnete, feinen 
fdjöpferifchen Söitten füt blinb gu erflären. 3 $ fürchte 
aber, mit muffen eher Schopenhauer füt blinb erllären, 
al§ feinen SBiUen unb ben Stieb. Denn untet blinb 
berftehen mit in biefet Beziehung, baß man eine Stich* 
tung nerfolgt ohne 3tel unb 3Wecl. Sine folche Stiftung 
lann nur gufaHig getabe fein unb toitb geWöhnW balb 
hier, balb bort abgelentt Werben, Weil man eben baS 
3tel nicht fiehet. Der Stinbe taftet überall herum, 
Weil ihn fein Auge nicht übet ben föaum orientirt unb 
ihm baS Qkl unb alfo ben Söeg gum 'Siek nidji |eigi 
<g§ ftagt fich nun, ob bet Stieb blinb fei, b. h« ob 
et* Wie bet blinbe 3o tn , lein beftimmteS, ßiel h*b* 
unb alfo bie 3Bege gum 3«lc nicht finbe. Da§ bütfte 
fich n u n 0 U 1 C ( j& Snbuction leicht feftfteHen laffen. 
Pehmen Wit ben Dutft bei S t e t en unb SJlenfchen. 
Söit ho^en ihn füt einen Stieb unb Wtffen boch, baß 
et ein beftimmteS Siel, ben Sranl habe unb baß bie 
Shtete Wie bie SQtenfdjen längft gu ©runbe gegangen 
Waten, Wenn fie auf bie bewußte Shätiglett beS Set* 
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ftanbeS fjättm marten muffen, et)e fie ben SQßeg tum f 
$iete, b. h- baS Baffer unb feine Analoga in SKilch [ 
unb anbern S&ften unb bie Strt ber Ergreifung biefeS j 
2Jtittet§ burch ©äugen gefunben h&tten. 3ft & nicht I 
ebenfo mit bem Triebe nach Nahrung? Unb mie mit | 
bem Triebe aur Beugung unb bem Triebe nach ® § r e ? ^ n b 
um nicht burch Anhäufung oon Seiftoielen au etmüben, | 
forbejee ich, baß 'ma l als ^nftanj. nur einen einjigen j 
Trieb angeben möge, ber fein befttmmteS $id habe unb f 
ber nicht gang bon felbft, b. h- ohne Daaroifchenfunft | 
ber 9teflejion, bie «mittel aum £iele flnbe. 3 $ fürchte | 
ntdjt, baß man folche Seifpiete h i n f ü h r e , mie etroa, I 
baß ber Tiger amar bem Triebe aur Nahrung unb aur I 
©elbfterhaltung gemäß fich auf bie Sintilope ftürgen j 
wolle, aber boch bie TOtel aum 3«Ie nicht finbe, ba \ 
beS SfigctS ßugel ihn trofc feiner ,3ähne unb Prallen I 
au Soben ftrecte. Denn eS ift ja burdjauS nicht be= 
tjauptet morben, baß ieber Trieb fich in biefer SGßett 
unbebingt toetwirftichen foHe, maS ja fchon nicht möglich 
ift, ba ber ©elbfierhaltungStrieb ber vom Tiger Ver-
folgten fh'etjenben Sintilope jebenfaUS Vereitelt Werben 
muß, Wenn beS ÜtaubthierS 9tahrungStrieb gelingen 
foK. Darum gilt auch bet Einmanb nidjt, baß ber | 
Schiffbrüchige a»ar ben Trieb ha&e, fein Seben a« I 
retten, aber nicht fct)Wimmen fönne ober bie rettenbe | 
Sßlanfe nicht finbe. SIH bergleichen besieht fleh nicht 
auf ben emgelnen Trieb felbft unb fein Qkl unb feine 
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SOtittel, fonbetn auf baS Setljättniß bet Stiebe untet* 
einanbet unb bie ©emeinfdjaft unb SDßectjfcItottlung bet 
Dinge unb muß be§t)Gl5 nach gang anbetn ©efichtS-
punfien erörtert werben. Der Stieb felbft abet ift, tote 
jebet ferjen fann, niemals blinb, fonbetn h f lt immet 
fein beftimmieS $kl unb finbet Oon felbft feine Lit tel . 
2öaS bie Li t te l gut Sjifteng nicht finbet, Witb Oon 
bet Statut felbft eliminitt auS bet äßelt, unb biefet 
gange $teiS oon $w§m, bie fich auf bie Erhaltung 
bet eingelnen ©efdjöpfe unb baS nothtoenbige SiJftßlingen 
öteler Stiebe begiehen, liegt außerhalb bet Erörterung 
über bie Statur beS SriebeS. 
2öie oerhält fich bemgemäß ber Sricb gum äöillen ? 
Um bieS fdjarf unb beutlich gu beftimmen, muffen mit 
einen Utttetfct)ieb machen gtoifdjen bem Allgemeinen unb 
bet Antoenbung auf baS ©egebene. SBenn mit g. SB. 
auf einet Steife in ftembem Sanbe Oom Dürft ergriffen 
toerben, fo geht biefer Srieb im A l l g e m e i n e n auf 
baS 3 i e t , nämlich ben Sranf, unb fudjt bie SOtittel, 
nä«tlich SGßaffet; bet Steifenbe abet toeiß nicht, wo t)ier 
i m SBefonbetn nun getabe baS SBaffet gu finben ift 
unb baß eS ettoa butch Pumpen obet butdj #etab-
laffen eines EimerS gu etteichen ift. Det Steteb ift 
bähet feinet Statut nach niemals blinb, toeil biefe Be­
hauptung eine contradictio in adjecto einfdjließt; abet 
bet Stieb ift feinet Statut nach ein Allgemeines unb geht 
beShalb auch «ut auf fein 3*el im Allgemeinen unb fudjt 
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bt$ Li t te l im Allgemeinen. Der SBilie bagegen be= 
gieht fich fetner Statur nach auf ba§ ©egebene, auf bie 
burch unfere Stefterjon unb gewonnenen Erfahrungen 
oorgeftellte SBirHicrjfeit ber Dfjatfachen, auS Welchen 
Wir Wählen unb bie Wir burch unfere lleberlegung unb 
Shat beränbern lönnen. Der SBiHe unterfc$eibet fich 
beSljalb Oom Sriebe erftenS baburch, baß er nicht auf 
baS Allgemeine , fonbern auf baS (Begebene unb bie 
Antoenbung ;im (linaeinen geht. 3WeitenS abet: baburch, 
baß ber Srieb feiner Statur gemäß immer unbetänber» 
lieh ü*tb unfehlbar in fich bleibt unb fich um nichts 
anbereS in ber äßelt belümmert, ber SÖitte aber nur 
in SBefen bor!ommt, bie mehrere Sriebe haben unb 
refteftiren. Der SBiHe hat beShalb gewißermaßen leine 
eigene Statur, fonbern muß bie natürlichen 3tele ber 
Sriebe au feinem ©efefce machen unb ift barum bie 
9tefultante ber triebe. Dtefe tftefultante .ift entWeber 
blinbeS unb mechanifcheS Stefultat ber berfchrebenef 
Srieblräfte unb beShalb lein bollftänbiger SOßille, ober 
fie muß burch Stefterion gefunben Werben, ba bie Stiebe 
nicht felbft tefteftiren unb ihr WechfelfeitigeS Verh&lt» 
niß nicht in Rechnung aietjen. S i r b biefe SBere^mmg 
burdh tfe^tgeS Denteri nicht öoEjogen unb hanbeln 
mir folglich nur nach bem Smbutfe bon bem einen 
ober bem anbern ftärteren Sriebe, fo muß nothtoenbig 
ber unberüdfichttgt gebliebene Srieb fich gelt&nlt fühlen 
unb ©chmera eraeugen, WaS Wir 9t eue nennen unb 
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wobei wir fagen, baß Wit gegen u n f e r n 2 ö i l l e n 
geljanbelt Ratten. SGßir fe^en alfo borauS, baß ber 
SöiHe nur bie gerechte Söefriebigung ober SBerüdCfitr)» 
tigung a l l e r Triebe fei, b. tj. ihre SJtefultante gum 
Siele neunte. Söir muffen babei ben SluSbtuct töeful* 
taute in einem erweiterten Sinne gebrauchen, ba ber 
SBitle gWar immer nach bem ^l)tjfifcr)=tnatl)eTnottfci)en 
Sinne auS ben gegebenen Triebfräften refultirt, in 
bem hbh««u ett)tfc^en Sinne aber nur ber befte Statt) 
als Stefultante alle 3«le beS SegehrenS in fich Der« 
einigt unb nach Seit unb Sötaß unb Äraft jeben Trieb 
befcheibet. 
Söenn fleh nun biele SBiHenSentfchlüffe f<z)on ber» 
Wirflicht hafan, f° ^itb ber SDtenfch auch 8U einem 
allgemeinen SeWußtfein über feine Triebe fommen unb 
baher auch einen a l l g e m e i n e n SQßillen ober eine 
© e f i n n u n g geroinnen, Worin bie bewußte Einheit 
beS SegehrenS liegt. T>a biefe Seratljung unb Seredj» 
nung beS SBiÜenS aber nicht jebermannS Sache ift, 
rotit fie eine £>öhe beS Deutens, eine ßebenSWeiSheit 
borauSfefct, fo ergiebt fich, baß ber Söi l le feiten 
bollfommen ift unb ber SPtenfch baher gewöhnlich 
uneinS in fich P&ft unb mit vielerlei töeue* behaftet 
bahin lebt. Der T r i e b aber ift immer tooHfom» 
uten unb ohne föeue unb bebarfber Sfteftesion beS 
SOtenfchen nur für bie SlnWenbung auf bie gegebenen 
Serhftltniffe. 
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* 4- Crieb, £tebe unb B e h r e n . 
Die Siebe füljrtc unS auf baS Segelten unb bie 
Stiebe jutütf; mit bemetfen nun abet einen SBibet-
ftanb bet ©brache unb bet in bet Sprache niebetgelegten 
Meinung bet 3Jlenfchen gegen bie ^bentificitung bon 
Siebe unb Srieb. Denn ben junget , unb Dürft be» 
jeichnen toir tootjt als Sriebe, aber nicht als Siebe, 
ebenfo gilt bie Selbftfucht als Stieb, ba fie bet AuS« 
brutf beS SelbfterhaltungS«SriebeS ift; aber bie Selbft-
fucht fcheint bet Siebe fogat entgegengefefet ju fein. @3 
ift bähet gut, fich 3 u e tf t bariiber au orientiren, toaS 
bie Sprache als Siebe bezeichnet, bamit toir nicht burch 
ben Söiberfpructj gtoifchen Benennung unb SBefen ber 
Sache in Sertoirrung unb Zweifel gerathen. 
9iun läßt fich Wd&t überfehcn, baß bie Spraye 
in brei Beziehungen ben AuSbruct Siebe gebraucht. 
ErftenS füt ben ©efchlechtStrieb. Zweitens für bie 
Sriebe, toeldje toohtthätig unb auf baS ©lud unb bie 
SoÜEomutenheit Anberer gerichtet finb, toobet wir ba» 
het auch gewöhnlich biefe auStoättige Beziehung noch 
befonberS auSbrücfen, toie 3. B . 3Jcenfchenfreunbltch!ett 
ober *Öten|chenliebe. Drittens aber bezeichnet bie Sprache 
auch bie Sriebe als Siebe, bie auf unfere eigene Soll» 
Eommenheit gerichtet finb unb beShalb als gute gelobt 
unb anerfannt toerben, 3. B . bie Qfytliebe, bie Siebe 
3u ben SBiffenfchafien unb au ben fünften. 3ufatnmen= 
' 
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gefaßt finb eS alfo groei (Sattungen bet ßtebe nach bet 
Sprache: erftenS ber ©efctjlechtStrieb unb gtoeitenS atte 
auf baS ©ute foroo^t füt uns als füt anbete gerichtete 
Triebe. Diefe beiben leiteten, bie mir bothet fonberten, 
fötmen mit, ba fie beibe auf baS ©ute gehen, in eins 
gufammenfaffen. 6 0 fcheint bie Sptadje alfo feft unb 
entfäjieben gu fein in bet Meinung bon betriebe; 
allein fofort ftetten fich an§ fäon bie ßtoeifel ein, 
wenn mir bon bem Subftantib gum Serbum übergehen; 
benn bie Sprache läßt eS, mie fchon SlnfangS bemerft, 
gu, baß man fage, eS liebe einet baS ©elb unb bie 
©enüffe bet 3unge, eS liebe einet bie Ungetechtigfeit 
obet *>aS SSöfe meht als bie ©erechtigfeit unb baS 
©ute, eS liebe einet fich felbft unb nicht bie anbetn. 
£>ie Sprache alfo ift nicht mohl feffcguhalten bei einet 
fttengen Definition, fonbetn fchmeift beliebig auch 8" 
allen bothet auSgefchtoffenen Sitten bet Triebe hinüber, 
menn mir nur bie SSotftettung beS Singenehmen obet 
bet ßuft bamit betbinben: fo baß mit fchließtich mohl 
fagen tonnen, eS fei etlaubt, jebeS beliebige Söegehten 
obet jeben beliebigen Trieb, beffen ©egenfianb angenehm 
fei, mit bem tarnen Siebe unb lieben gu begeidjnen. 
Da nun jebet Trieb burch eine coorbinitte ßuft gehont 
obet geteigt mitb, fo ift Trieb unb ßiebe gleichstehen 
unb mit bütfen uns butch gelegentliche äBibetfprüche 
beS Sprachgebrauchs nicht ftören laffen. 
Stut auf einen Untetfchieb muffen mir achten, ber 
9<* 
bon einer geWiffen Sebeutung ift, aber baS Sefen biefer 
beiben Segriffe nur Wenig auSeinanber $&lt 3Bir ber» 
fte^en nämlich unter Trieb immer etwas angeborenes 
unb natürliches. Dagegen ift baS Sieben unb Segehren 
immer eine fjfolge biefeS Triebes, inbem er fich in -ein« 
gelnen 5lften äußert. T r i e b ift alfo baS SlUgemeine, 
bie Kraft unb ihr ©efefc, S e g e h r e n .ber einzelne 2lft. 
Siebe fann als ©erootjnheit ober erworbene Kraft beS 
SegehrenS, ober als (Seftnnung bezeichnet merben; benn 
„mir lieben bieS ober baS"' heiß* >Mt pflegen bieS 
ober baS gu begehren" ober „mir fyabm eine fräftige 
Steigung für bieS ober baS gemonnen". hiermit finb 
nun biefe brei SluSbrücfe genügenb unterfRieben, inbem 
mir bamit bie S t a j ^ u t f r a j t ^ ^ Si t te 
unb bie e r w o r b e n e K r a f t beutlich fcheibe* Wollen. 
3m SBefen ber Sache aber' Bleiben fie fich a ^ c 9*"$ 
unb mir merben auch nicht umhin fönnen, ben StuS* 
bruct Siebe für alle biefe brei Kategorien anjuWenben, 
ba bie Sprache feljr richtig anzeigt, baß fomoht bie 
Slfte, als bie ermorbenen Kräfte bon berfetben Strt fein 
muffen, mie bie ihnen borhergehenbe Staturfraft. 
5- ZTCetapf?Yfifrf?e Dorausfe^ungen ber Ciebe. 
3Benn mir nun bie Siebe als eine befannte unb 
ungtoeifelhafte Ttjatfache anerfentien, fo fann eS nicht 
fehlen, baß mir aus ihr Sdjlüffe gieljen muffen über 
bie Statur ber Söett, in Welcher eine folctje Thatfadje 
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möglich ift. SBäre bic äöelt ib>r 9tatur nach reicht 
öon einer beftimmten 33efchaffenheit, fo könnte eS feine 
ßiebe geben. 3- S. , festen mir, bie SQBelt beftünbe auS 
lauter materiellen Atomen ober auS immateriellen §er* 
barttfdjen föealen, bie ein jebeS unbebingt felbftänbig 
unb unöerdnberlich finb: fo fönnte eS feine ßiebe geben; 
benn bie ßiebe fefct eine innerliche Beziehung be§ einen 
auf ba§ anbere öorauS, wie 3. 25. gleich bie ©efdjlechter 
fo auf einanber belogen unb berechnet finb. Mithin 
mu§ ber A t o m i S m u S eine falfche SSeltauffaffung 
fein, Wenn e§ wirflich ßiebe in ber SBett giebt. Ebenfo 
fatfeh ift fichertich ber P a n t h e i s m u s , ber bie ein­
zelnen Erfdjeinungen ober beren Sröger für üerfchroin* 
benbe ßebenSmomente beS Einen Abfoluten hält; benn 
bie ßiebe
 ferforbett eine Trennung unb ©emeinfehaft 
ber ßiebenben, aber feine 3fbentttät. Nemo sibi ipse 
injuriam facit, wir fügen htnju: neque gratiam. SDßenn 
$emanb biefelbe perfon Wäre mit feinem SBruber unb 
Vater unb ber ©attin u. f. w., fo Würbe eS feine 
SSruberliebe, 23aterliebe, eheliche ßiebe u. f. w. geben, 
Weil biefe ©efühle auf einer fubftantiellen Serfchieben« 
heit ber perfonen beruhen. Die ßiebe wäre ebenfo 
unmöglich, tote fie auch atoifchen ben öerfchiebenen Mo­
menten eines unb beffelben 2BefenS nicht ftattfinbet; 
benn 3. 25. eine SSorfteHung ber ©eete fann nicht 
bie anbere Sorftellung lieben, eine #anblung nicht 
bie anbere, ein ©efüljl nicht baS anbere, ober man 
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müßte jum ^oeten merben unb nur in «0letoJpt}crn 
fp&cljen. 
I
 a . tont ais biefen Seifpieten mirb eS erftdjtlich, 
w t l X Ä b « b o ^ b i c %f*aifrfy h n 8 i e l 6 c oeftimmte 
| lebenbjg ift. Folgerungen nach ft<§ jt'eljt, bie öon 
metaphtjfifcher Sebeutung finb. SBoHen mir biefe be­
trachten. 3uetft ift flar, baß bie metaphhfifchen SBefen 
eine S i e l r o t t bilben muffen; benn eben wegen ber 
©etrenntheit ift ein 3febeS bem Slnbern ein SlnbereS 
unb bie Siebe hat biefe Trennung unb .Selbftänbigfeit 
ber Söefen jur SorauSfefcung. @S ift hier nicht bloße 
Serfchiebenheit ber Qualität gemeint, mie etwa bie 
Functionen eines unb beffetben SGßefenS auch berfehieben 
finb, j . S . 6ehen unb moralifdjeS ©efühl, fonbern 
Wir muffen fubftanjieHe Setfdjiebenheit forbern unb 
ber 3ahl nach eine Sielljeit öon Söefen annehmen, 
bie in fich 9Qns unb felbftänbig finb unb in einem 
geWiffen Sinne für fich fein fönnen, infofem fie 
nämlich nicht bloß Einflüffe öon Slußen empfangen 
unb Functionen ausüben, bie als dtefultante anbetet 
unb frember Suftänbe betrachtet merben fönnten, fon­
bem auch öon ihrer eigenen burchauS inbiöibueUen 
Statur entmeber au eigentümlichen SBirfungen nach 
Stoßen öertmlaßt Werben, ober ihre Functionen in­
nerlich felbft anfdjauen unb genießen. @S finb alfo 
bie Zentren beS SebenS gemeint, bie. nicht ohne 
Fehler Weggebacht ober ohne Süden erfefct Werben 
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SEeid&ntttller, SBefen ber Sieb«. 
fönnten, ba itjte eigenil)ümttct)e SRatut nur ihnen felbft 
jufommt. 
Allein biefe Vielheit bet SBefen fann nicht bog 
lefcte SBott ber Etfltörung fein. AuS 3tr>ei ©tünben, 
einem abtiotifchen unb einem embittfehen leuchtet bieS 
fofoxt ein; benn a p r i o r i ift Aar, baß Vielheit felbft 
fdjon eine Einheit beS Begriffes ift. @o lange ich ™ 
ber Vorftettung ber bielen einzelnen Dinge bleibe, Weiß 
ich nicht, baß eS biete finb; fonbern baju muß jebeS« 
mal bie Srinneiung an baS erfte, zweite, britte u. f. m. 
Ding bleiben unb mit ben folgenben immer aufammen-
genommen Werben. $ch gewinne mithin bie Vorfiel-
lung bet Vielheit nur burch 3ufammenfaffung jut 
Einheit. Abet auch iebeS bet Vielen muß als Einheit 
gebaut metben, Weil bet ©ebanfe aum aWeiten ©egen-
ftanb nicht Übetgehen fann, ehe er nicht ben erften für 
abgefchloffen erfl&rie. Alfo fchon baS bloße Denfen 
ber Vielheit ift nicht ohne Einheit möglich in biefet 
bobbelten Beziehung. ES ift baS Wunbetbar genug 
-unb Wirb gewöhnlich außer Acht gelaffen, baß mit 
baS einzelne Eine als ein fotcheS nut benfen fönnen, 
Wenn Wit augleich an baS Anbete, Oon bem eS eben 
untetfehieben unb loSgettennt Witb, benfen, b. h- baS 
Eine ift nicht ohne baS Anbete benfbat unb man fott 
fich ntdjt einfallen taffeit, etwas fchlechttjin füt fleh 
allein ju fefcen ohne Beziehung auf AnbeteS. Denn 
auch baS, WaS bet Einheit am Reiften entgegengefefct 
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ift, bie zetftüctette, in tautet gegen etnanbet gleichgül-
tige Elemente aufgelöfte Vielheit, auch biefe ift toiebet 
füt ben ©ebanfen eine Einheit, in bet jebeS E l e m e n t 
als Sßoften bet ©umme a » f b a S u n b e i e b Q o g e n toetben 
muß, toeil fie eben ohne $tfmmwfy$wA% leine V i e l -
heit bilben. ,
 ; .-' • > 
©obalb man abet ju bet b l o ß mathematifchen 
VorfteÄung noch anbete Beftimmungen bet Vielheit 
hinzufügt, toobutch iebeS einzelne SBefen qualitatio 
öetf(hieben oon bem anbetn mitb: fq toitb babutet) 
bie ^ufammenfaffung bet Vielen jut Einheit fofort 
inniget; benn nun liegt eS nicht bloß an unfetem 
Denfen, baß mit baS Viele nut butch Vetfnüpfung 
auffaffen tonnen, fonbetn biefe quatitatioen Bestim-
mungen oetlangen fomohl z u unfetem Vetftftnbniß bet-
fetben, als bamk fie in SQBittlichfeit fein tonnen, immet 
Beziehungen zu bem Anbetn, alfo fchtießlich eine Ein-
heit beS ©angen in bem Begriffe bet SGBett. SDBie bet 
Begriff beS ArmeS obet ^fingetS unS hwubetfühtt gut 
£anb unb zum ganzen ßötpet, fo ift auch iebe ein-
fachfte qualitatioe Beftimmung eines Elementes, z> ®-
beS ©titfftoffeS, fchon mit bem 3u>aitge Oetfnüpft, a n 
baS Anbete zu benfen, bamit mit ihm ©emteht, V o > 
lumen, Sfeth&ttniffe gut SBätme unb Vetbinbungen 
mit anbetn Elementen zufdjteiben tonnen. Ilm bazu» 
fein muß iebeS Einzelne thun unb leiben tonnen, b. h-
eine ©emeinfehaft mit Anbetern fotbetn. 
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Diefe ajmorifdje Setradjtung mirb bann überall 
burch M e eutöir ifche betätigt. Denn rote unfer 3 $ , 
obgteicj c» in feinem Senmfjtfein für fich tft, boch 
burch feine- SSahrnehmungen unb allen Inhalt feines 
SorftettenS unb DenfenB fofort Segieljung auf SlnbereS, 
roaS 9licht»3ch ift, verlangt, fo geigen fich auch atte 
Dinge immer berfnütoft unb mie ber $lufj nicht ohne 
Ufer unb Sett, bie 5JJftange nicht ohne Erbe'unb ßuft 
unb 6onne fein fann, fo lehrt atte Erfahrung unum« 
ftöfjlich bie Einheit ber SOßelt burch bie allgemeine S3e-
gieljung aller Dinge auf einanber. 
Diefe Serfnüpfung beS Sielen gur Einheit geigt 
fleh aXfo als eine Stothroenbigfett in bem ÜBefen unb 
Segriff icJeS Eingelnen. 2öaS ift aber biefe i n n e r e 
9cpthtoenbigf e i t ber Seg iehu i fg auf SlnbereS, 
menn nicht ein Trieb ? Denn unter "Trieb berftehen 
mir gerabe bieS, bafj mir nicht bon Slufjen, fonbem 
innerlich burch unfere eigene Statur genöthigt finb, uns 
auf SlnbereS thuenb ober leibenb gu begiehen. Der 
«Trieb aber ift ber nächfte Gattungsbegriff ober baS 
SBefen ber ß iebe felbft.' Söir fönnen beShalb fagen, 
hfl_ft ber be r ß i e b e ^ ^ i ^ E t n ^ e i t ber 
heit unb Sielheit in ber Einheit als metap|hfifche 
SorauSfefcungen burch ben Segriff ber Siebe gegeben 
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finb. Denn bie Einheit bie leine Vielheit in fleh hat, 
öerfchtoinbet gunächft
 Q u a bem ©ebiete beS Sötrltiehen 
in bog bet Sflathematil; abet auch bott fcheint btoß 
betgleichen angettoffen gu werben; benn ba bie EinS 
nut bie Abfttaciion bet coneteten Einheiten ift, fo be= 
fagt ihte VegiehungSloftglett unb VtelhettSloftgleit bloß 
bieS, baß eS unbeftimmt bleiben foll, welche beftimmtü 
9ltt het Vielheit butdj fie umfaßt toerbe, tote benn bie 
Eins ja beliebig ein #unbett, ein Saufenb, ober ein 
Siebentel u. f. to. fein lann, ba fie ohne Beziehung 
auf anbete 3ahlen unb (Stößen überhaupt nichts Be* 
ftimmteS ift. Die oiefljettslofe Einheit ertftttt alfo 
Webet , nodjj lann fte gebaetjt toetben. Daß im Üßh9« 
flfdjen unb Pfeifchen unb Ethifchen jebe O^t^eit eine 
9Jtenge Oon Beziehungen unb Momenten in fleh f l ießt , 
ift }U Hat, als baß eS noch befonbetS gegeigt gu toet­
ben brauchte. Unterfuchen toir nun Jebe beliebige 
Einheit, fotoohl b a S toaS toir Phänomene!! Eins nennen, 
g. V. einen SJcenfthen, ein Pferb, ober b a S toaS toir 
als metdph^fifche Einheiten fefeen,' als Atome ober 
2Ronaben ber SSelt, ober auch bie abftracten Einheiten: 
fo toetben toir finben, baß bie Vi«$eit ber SJtoimmte 
in jeber <|mheit immer fich beuten laffen muß buiH 
eine auswärtige Beziehung. Die Einheit beS SWenfchen 
hat oiele Shetle, bie. Wie eS gunächft j^eint . Bloß bem 
^nbtoibuum gehören unb nichts anbeteS, fonbern nur 
feine eigene Statur bebeuten j allein jebe totrlTiche Vor» 
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fteHung bet %fy\U fütjxt uns auf äußere Dinge. Die 
$änbe beroeifen, baß eS greifbare Körber geben muß 
mit Solibität, um ben Taftfhm gu erregen unb fich 
fäffen gu laffen. Die Slugen erforbern als SBorauS-
fe|ung ein braußen befinblicheS burchfuijttgeS 3Jcebium 
unb ein SlgenS, melcheS feiner als ßuft bie Cornea 
burdjbringen unb bie retina erregen fann. So ift'S 
mit bem 9Jtagen, ben ßungen unb Jebem Steile. 
SGßie aber bie phänomenalen Einheiten über fich 
hinauSmeifen, fo auch bie meta^c)tjftfci)en; benn melche 
auch nur benfbare S3efchreibung fönnten mir babon 
geben, ohne auf anbere Einheiten außer ihnen föücf* 
ficht gu nehmen. 3Bir fchreiben ihnen 3. 58. bie Kraft 
gu, gu thun unb gu leiben, b. h« .in SBechfelmirfung 
mit a n b e r e n Subftangen gu flehen, mir fchreiben ber 
Seele gu: Sßerception, $h a n taf ie , SDßille, Kunft, Sbeen, 
b. h- mit ^erceptiblen gu berfehren, SöorfteHung bon 
äußeren Dingen gu Ijaoen, auf anbere SDBefen motalifch 
ober fünftlerifch beränbernb gu mirfen, Erfenntnißinhalt 
•aller Dinge gu beftfcen. So ift jeber Söerfuch unmög­
lich, eine Einheit irgenbmie real ober logifd) gu ifotiren. 
Diefe Unmöglichkeit ber ^folirung, biefe innere 
Utothmenbigfeit ber SBegiehung auf SlnbereS ift nun, 
mie mir fahen, baS SBefen beS Triebes unb ber ßiebe. 
Die ßiebe ift alfo nichts ^fäll iges, ba§ möglicher 
Söeife bloß fytx ober ba realifttt mürbe, fonbem meta-
PhhMch« ^ t u r atter SOßefen. Es gibt mithin nichts. 
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toaS nicht irgenbroie einem Sriebe ober ber ßiebe folgte, 
fbeil jebe ben!bare ßebenS&ußerung eine innere 9coth= 
toenbigfeit ber Begielmng auf AnbereS einfchließt. Da 
nun bie Segiehmtg auf AnbereS nur möglich ift burch 
entfprechenbe Segieljung in bem Anbern, fo fte^t alfo 
BeibeS in Harmonie ober Eoorbination, unb ba biefe 
Eoorbination fich nicht bloß auf bieS unb baS, fonbern 
auf Alles begieht unb begieljen muß, fo ficht mithin 
Alles in Harmonie, b. h- bie SSelt 61£be t n o t h * 
toenbiger Söeife ein E o o r b i n a t e n f h f t e m , bef» 
fen Serioirllichung nicht oon einem fremben ©ollen 
abh&ngt, fonbern baS fich burch bie natürliche 9fcöthi-
gung in bem ^imern jebeS SßefenS, b. fc> burch ßiebe 
ooltgieht. 
b. D « segriff & i e § * *>« « f c metaphhfiföe Srfennt» 
ber ciebe fortert
 n{fi bie mir auS bem Begriff ber ßiebe 
ben teleologiftrjen 
Realismus, gemimten. ES gibt aber noch eine gmeite 
eben fo bebeutenbe, bie unfehlbar auS biefem Begriff 
entfpringt. ©ehen mir Oon ben Stjatfachen auS. S i r 
bemerften fchon, baß bie ßiebe in grnei Arten unter» 
fchieben toitb, jenachbem fie nach Außen gerichtet ift 
ober auf eigene Berootttbmmnung abgielt. Das ßinb, 
baS gern groß toerben toill, liebt feine eigene Berooff* 
lommnung; fo ift bie ßiebe gur äötffenfchaft, gur £unft, 
gur Arbeit unb Sugenb, felbft bie gur ®hre unb gum 
9ceichthum unb &hnli$e Sriebe immer auf bie SJtadjt 
unb BoKfommenheit beS ©ubjectS gu begiehen, meil 
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baS ©etiebte immer nur in unferer eigenen SUjcttigfeit, 
Erfenntniß, Meinung unb ©efütjt beftefjt unb unfere 
Statur felbft baburch wächft unb bottfommener mirb. 
Die Sitten haben bieS baher mit Stecht als roahre 
©elbftlteBe bezeichnet, fofern mir bloß mahre ©üter 
un§ anzueignen fuchen, mä'hrenb bie ©elbftfucht bie 
SöerEehrung babon ift burch Ungerechtigfeit unb ;3frr» 
thum. 
Stun ift !tar, baß ein ^ortf<$ritt: gu einem bott* 
fommneren 3uftanbe nicht möglich ift, menn unfer 
©ubject unberänberlich unb fertig märe. Sllfo muß 
erftenS angenommen merben, baß bie ©eele in einem 
unbeftimmten, unbottfommenen unb unreifen 3uftanb 
fich befinbet, auS bem fie eben fortfchreiten Witt, Wenn 
fie liebt, unb gWeitenS, baß bie bottfommnere SEhätig» 
feit als OTgtichfeit ober gätjigfeit ober Anlage eben­
falls fchon in ber ©eete borhanben ift. Denn baS ift 
mohl Beim erften Slicf einleuchtenb, baß mir biefe 
befferen Thätigfeiten nicht bon Slußen erhalten, ©etb 
fann man einem Slnberen fchenfen, Thätigfeit beS 33er* 
ftanbeS unb ©efüljls aber nicht, Worüber bie Sßäbagogen 
ja oft in SerjWeiflung finb; benn Wie man bem Efel 
nicht SDtufif beibringen unb bem §afen nicht bie 
Tatoferfeit beS Sötoen einflößen fann, fo fann über« 
hauöt feine Dhätigfeit unb fein ©efütjl bon Slußen in 
un§ hinein geraden, fonbern wir felbft muffen tljättg 
fein unb fühlen, menn begleichen wirtlich gu ©tanbe 
fommen foH. 2llfo muß ber OoHfommnere 3uftanb, 
f* oiel baoon berWirflicht Wirb, tu uns felbft als An­
lage Hegen. Sofern berfelbe ober nicht fdwn bertoirt« 
Itc^t ift, fonbern burchauS einer Steigung, einer AuS« 
löfung bebarf, fofern muß er eine Potenz fein. Unter 
Poteng berfterjt man häufig bloß biefen armen Begriff 
bon TOglidjfeit überhaupt. ES ift aber flar, baß baS 
Mögliche nie feine Statur berlieren tann, möglich gu 
fein, baß eS alfo fchWerltdj jemals Wirtlich Werben 
möchte. Darum muffen toir bie P o t e n z als toir!« 
liehe Shättglett auf faffen, bie nur burch eine anbere 
Äraft unb Dhätigfeit an ihrer Erfdieinung gehemmt 
toirb, toie g. V. ein SGÖagen ftille flehen mürbe, toenn 
Ztoei pferbe üorn unb hinten zugleich toirllich anzögen, 
ober toie toir felbft ruhig auf ber Erbe ftetjen unb 
nicht zum inneren ber Erbe hetabftürgen ber Schwer* 
traft entfpredjenb, Weil bie anbern baS Eentrum um» 
lagemben Körper uns hemmen unb bie Bewegung 
hinbem. SQßir ftreben aber trofcbem wirtlich in jebem 
Slugenblidf nach Unten, ohne eS z u merten, unb brüefen 
barum gegen ben Boben, bon bem Wir ben an« 
nihilitenben ©egenbrucl empfangen. 3Jn berfelben 
SGßetfe muffen toir annehmen, baß alle bie in unS fich 
allmählich bertoirftichenben Shätigtetten in unS ge« 
bunben als Potenz oorhanben finb unb nur burch 
SÖßegnahme ber binbenben Gräfte zur fogenannten . j 
wirtlichen Sh&tigteit ober Verwirklichung gelangen. j 
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Darum ift Cmtmiäelung unb SerboUtommnung immer 
eine (Sntbinbung unb Söfung unferer eigenen Statur, 
bie alfo nothmenbiger Sßeife baS SSoHfommene fdjon 
in fich beftfcen muß, gu bem fie, mie man fagt, fort» 
fc^reitet. SOtan pflegt bieg Sottfommene mit 5ßlato 
auch bie $bee gu nennen ober baS © ö t t l i d j e ober 
© o t t . SDtithin ift bie mähte auf SoHtommenheit 
gerichtete Selbfitiebe in 2öatjxl)eit eine Siebe gut $bee 
obet gu ©ott unb befteht in bet Entbiubung, Söfung 
unb Befreiung unfereS eigenen SöefenS. Die SSitbung 
lommt be§t)alB nicht öon außen in unS hinein, fon= 
betn nut öon innen aus unS heraus unb bet Schein, 
bet füt bie etftete Sluffaffung fbricht, liegt bloß barin, 
baß mir eines coorbinirten, äußerlichen Steiget be* 
bürfen, ber unfer eigenes äßefen gur SluSlöfung bringt. 
Die SSilbung ift beSrjalB gugleich Freiheit, unb bie 
mat)re ©elbftliebe eine Siebe aur inneren Freiheit, unb 
bie F^ ih« t ift bie ungehemmte Dhätigfeit beS ©ött« 
liehen ober ber 3bee in uns. Diefe Sehre ift auerft 
ö.on üßifttp aufgeteilt morben unb heißt S&ealiSmuS. 
Die Slnalöfe ber ©elbftliebe führt baher mit Scott)» 
roenbigteit gum ^bealiSmuS. 
Faffen mir nun biefe beiben metaöhhfi3 
t^Ztnt fchen Erfenntniffe aufammen, fo ergießt 
inbtpiöueikn mit
 c i n bnttex Safe. Der exfte befaqte, 
treffen. baß bie Siebe als innere Stött>igung gur 
äJegierjung auf SlnbeteS bie SBelt als ein Goorbinaten* 
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ftjftem gu benfen fotbert. Der gWeite Sa% geigt, baß 
bie ßiebe ben teleologischen SfbealiSmuS forbett unb bie 
Freiheit beS ©ötttidjen in unS gum 3iele hat. Ä>a 
nun beibe Säfce gleich wahr finb, fo muffen fie über» 
einftimmen unb fqlglich ift unfere eigene Entwicklung 
mit ber Entwicklung ber übrigen SBefen oerfnüüft 
unb coorbinirt, fo baß Wir bie 3fbee oon einem ©hftem 
ber SBelt faffen, in Welchem nach einer beftimmten 
Drbnung unfere Befreiung mit ber Seroollfommnung 
aller Dinge gugleich fortfchreitet Denn Was in unS 
ber Siebe 9catur ift, baS ift fie auch tu iebem SBefen. 
Darum ftrebt jebeS SCßefen nach innerer Befreiung, 
b. h« nach Enttoicfelung feiner gebunbenen Gräfte gu 
harmonifcher £h&ttgtett unb biefer coorbinirt entfaltet 
fich bie Dtjätigleit in iebem Anbern. Um bieg an 
einem Beifpiel beutlich gu fehen, ben!e man etwa an 
bie ©erechtigfeit, bie als Sugenb eine Sottfommenheit 
be§ Sefi|erS ift unb in ihrer Augübung gugleich noth* 
Wenbig eine SBohtthat unb Befreiung für bie gerecht 
Serjanbelten Wirb, bie, inbem fie ihr Stecht erhalten, 
fleh nicht nur frei entwickln fönnen, fonbern gugleich 
burch Erfahrung unb Anfdjauung beS Stechten erfreut 
unb gebilbet, alfo ebenfalls oerOoUfommnet werben. 
6 0 ift jeber Schritt, ben ber Eine oorW&rtS thut, 
coorbinirt einem öerbefferten 3uftanb ber Anbern, unb 
Wie man bieS Weltgefchichtlich in ber Entwicklung ber 
Eioilifation er!ennen fann, fo genügt auch eine mäßige 
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Slufmetffamfeit, um fidj öon ber 5Jcaä>t beffetben @e» 
fe^eS auch im Kreife beS ^Privatlebens bis in ben 
engften fjamilienfreil hinein 3U überzeugen. 
Sollten mir bieS nun ?et)r örobabel finben, fo 
merben mir nicht roenig überrafcht fein, menn mir 
ölö^ich toie öon einem $agelmetter burch hbhnifche 
Fragen Überrafcht merben, batjingehenb, mie es fich 
benn mit ben Verbrechen unb ben Sünben öerhalte be= 
treffenb bie Eoorbination unb bie ferjöne SBeltorbnung, 
unb ob e§ benn auch fo herrlich-fei, menn bie Taube 
bluten unb gerhadt merben muß in Eoorbination mit 
bem föaubtriebe beS §abidjtS. 2öer nun gmar im 
Stilgemeinen öon ber öernünftigen Crbnung ber Söett 
überzeugt, aber boch bon ber Sentimentalität ber 
9ßeffimiften etmaS angetränfelt ift, ber mirb gern 
foldje F T f l 9 e n a u § bem Sinne fchlagen, als menn fie 
baburch ir)re Kraft öerlören, ober er mirb gu Eon« 
cefftonen bereit fein unb bann gelungen merben, bie 
gute unb fdjöne Drbnung ber Dinge auf eine Heine 
Snfel 8 U Verbannen, umftrömt öon einem großen 
£)cean öon Sünbe, Elenb unb Unorbnung. 3öer aber 
an bie fräftige ©ebirgSluft ber «ßljtfofoöhie gembhut 
ift unb feine Solide nicht in ben engen The ten 9 e s 
fangen 1)ält, ben merben fotehe Fragen meber über« 
rafdjen noch beläftigen. SBenn fich barauf feine be-
friebigenbe Slntmort geben ließe, fo müßte man auf 
alle bisherige Einficht unb SOßiffenfdjaft öerjichten unb 
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öon öorn anfangen mit bem ©tubium be§ SebenS; 
benn eS Wäre eine Bettelei, mollte man in einer folgen 
Söettunorbnung fich einige Heine georbnete Sftuheöläfcchen 
fchenlen laffen. 
3BaS nun gunädjft bie ©ünben betrifft, fo ift 
boch leicht gu fehcn, baß fie eine untergeorbnete Eni» 
WicfelungSftufe begeichnen, ba man fich ja öon ihnen 
befreien unb gu einem höheren unb befferen Sebent 
guftanb übergehen foll. ©inb fie aber untergeorbnet, 
fo Werben fie fich nothmenbig auch in größerer 3aijl 
finben als bie Sugenben, bie fich barüber erheben. E§ 
ift für unfere $?rage hier gang einerlei, ob mir bie 
©ünbe für eine normale DurchgangSftufe ober für eine 
$ranltjeit unb Degeneration tjalten; benn in beiben 
Sinnahmen Wirb bie ©ünbe boch eben ,ben untergeorb* 
neten Sgtafc erhalten, mögen Wir burch einfache 2Beiter= 
entwtctelung ober burch Sheraöie baöon befreit Wer= 
ben. Daß nun untergeorbnete ©tufen unb Ab­
weichungen öon bem normalen Entwicklungsgänge in 
ber gangen Statur unb auf iebem unb allen Sßfaben 
beS ßebenS üorfommen muffen, ift fo felbftüerftänbltch, 
baß eS ein lächerlicher Vorwurf ift. W e n n man beß-
Wegen bie
 # SDÖeXt für ein öerfehlteS Jßrobuct erklären 
Will. 28er bie Arbeit an einer *tfcarmorftatue an» 
gefehen §at, weiß fehr Wohl, baß fie öor ih*er Voll» 
enbung, öiele ©tufen burdmtachen mußte, auf benen fie 
roh unb oetfehtt genug einem unerfahrenen Beobachter 
erscheinen Dürfte. Dagu fommt, baß bie notljtoenbigen 
ßoorbinationen ber ©ünbe. Wegen beS inneWohnenben 
EntWicfelung§gefefce3, nicht Bloß in immer Weiter fich 
oergWeigenben ©ünben auftreten, Wie etwa ber Sragö» 
biencbcluS bon AtreuS, ShhefteS, Agamemnon, $lh» 
temneftra unb DrefteS eine folche $ette Oon ©chutb 
unb Wloxb beifpiel§Weife barbietet,- fonbern baß auch 
bie therabeutifchen ©egenWtrfungen baburch bon felbft 
entftehen, fobatb bie Unteiblichfeit unb £>äßlichfeit ber 
^uftönbe offenbar genug geworben finb, wie \a bie 
duftig unb iebe gefellfchaftliche unb politifäje Orbnung 
unb in aßen fünften unb ethifdjen Seftrebungen ber 
gortfctjritt au§ bem ©effiljl ber Hebel entfpringt. Oft 
fcheint bie 9tatur ftumpf gu fein gegen bie Srfenntniß 
ber höheren SebenSftufe unb erft bie gröberen unb tte» 
feren Verlegungen ber Orbnung bringen burch bie @e* 
fühle be§ AbfcheuS bor ber ^dßtichfeit ber Erfäjeinung 
baS Sebürfniß ber Erhebung, Weshalb ßutljer bem 
fchwächeren *tfcctanchthon ba§ berühmte SGÖort: „fün* 
bigr tapferer!" gurief, weil er ohne tiefere Serirrung 
ba§ Sebürfniß ber ©nabe nicht empfinben fonnte. 
Aehnlich fetjen toir, baß nach bem religiöfen Setoußt» 
fein ber Sfjriften auch bie roheften ©ünben ben un-
mittelbaren liebergang gum $eil nicht aus l i eßen , 
toie benn ber ©djacher am teug noch in ben legten 
Augenblicfen feineS SebenS bie ©nabe unb ben ^rieben 
finbet. Die Eoorbinationen ber ©ünbe finb alfo ber» 
II art, baß entroeber ©ünbe bie ©finbe ergeugt, wo ber 
Soben für biejelbe noch ber rechte ift, ober baß fie 
ben Umfdjlag gum Sefferen herborruft, fobatb fie fa>n 
ihr Sftaß erreicht ^at unb bie Sttufion über ihren 
Gewinn gefchmunben unb bamit bie ©ehnfudjt unb 
Empfänglichfeit für bie höhten SebenSftufen gewonnen 
ift. Die ©ünben bitten alfo feine 3fnftang gegen ba§ 
EntroitfelungSgefeff ber 2 M t unb bie peffimiftifche 
©entimentalität mit ihrer Kurafidjtigfeit muß auf bie 
häßliche unb fcheinbar tobte Jßuppe blicten, um bie 
Eoorbination gu erfennen, nach welcher gu feiner Seit 
ber fchöne ©chmetterling au§ ber mibrigen &ütte iu 
bie fonnigen ßüfte fich auffchtoingt. 
9mn tritt aber, bie für bie ©entimentalen noch 
fürchterlichere Frage heran, mie man ben ©djöpfer 
bon bem Vorwurf, ein SBüttjerich gu fein, befreien 
fönne, ba er ja planmäßig ben Sftorb in ben Trieben 
ber Thiere angelegt unb alfo bie beftänbige «Quälerei 
ber Gefctjöpfe naturgefepdj georbnet habe. *ttcan hört 
| im Geifte bie ftörjnenbe Sintilobe, bie Klagetöne ber 
fleinen bon ber Eule unb bem ©perber ergriffenen 
©tngbögel, ba§ jammerbotte pfeifen ber 2Jtau8 in ben 
Krallen b p Kafce unb att baS nnenbtiche 2Beh ber 
bcrfolgten, geängfteten unb hingemorbeten Gefchöpfe, 
benen ba8 finbtiche Gemüth eine Thräne meiht, ohne 
helfen gu fönnen. Die meichhergtgen Träumer ber* 
finfen nun aber gang in SPlitleib unb SBeh unb toen* 
ben entfent ihren Blicf aud) oon ben menfdjltdjen 
©chtachtfelbern ab, Wo bie 3erftörung bet ebelften 
©efdjöpfe noch bagu mit p l a n O o t t e r ^nteltigeng auS* 
geübt mitb im EinHang mit bet allgemeinen ßer* 
f t ö r u n g S t o u t h bet Statur. Doch waS fotten mit ihnen 
gum Stofte fagen? 3unächffc bieS, baß fie fich be= 
tuhigen tonnen, ba in bet Se i t überhaupt nichts 
©eienbeS gerftöri metben lann. ES fommt in bie 
SBelt nichts SteueS auS bem StidjtS hingu, fo baß fie 
größer toürbe, unb eS oerfchtoinbet auch nichts, fo baß 
fie etwa um ein Atom Heiner mürbe, folglich be* 
gieht fich aÖeS Entftehen unb Sergehen auf bloße Er= 
fdjeinungen unb nur met oom SBafjn befangen ift, 
hält biefe füt bie mähten äöefen, flammett fid) an 
ihre Ejifteng unb Jammert über ihren Untergang. 
Aber bie Statur fpottet biefer klagen unb mie fie in 
jebem SHnter bie gelben Stätter empfängt unb im 
gfrühling baS reichfte iunge Seben Wteber erzeugt, fo 
läßt fie auch *uljig im Shter» unb SJtenfchenteben bie 
einzelnen Erlernungen toechfeln, bie i a nur eine bor= 
übergehenbe Sebeutung haben. SQßie eS lächerlich ift, 
einen ftuftanb beS SebenS fefthatten gu motten, ber 
boch nicht ftehen bleiben fann, fonbern mit jeber ©e= 
cunbe älter unb anberS wirb, fo ift eS finbifche Xfyox* 
heit, bie %$kxt obet bie eingelnen SOtenfchen obet it)xe 
3!nftitutionen unb ©efuljle einbalfamiten gu motten, 
um fie gu tetten oot bem Untergang. SBenn nicht alles 
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in bet äQßelt gu ©runbe gerichtet Würbe, ^dtte bie 
SBett gat feinen Söerth, ba bie Berthe atte tyfyx 
obet ntebtiget finb unb gut Erlangung be§ £ötjeten 
ba§ Stiebrigere aufgehoben Werben muß. E§ muß 
alfo, bamit Seben fei, SBechfel unb SCßanbet ftattfinben 
unb fo SltteS gerftört metben, bamit SltteS etfcheinen 
unb leben fönne. 
Diefer gange fcheinbat finnlofe SÖirbeltang be§ 
SebenS etfolgt abet nach fttengem ©efefc unb bewegt 
fich in fefteit tRhtjthmen. 3n jebet Minute mitb unfet 
fteifenbeS S5tut feinet tebenfbenbenben Kraft betäubt 
unb in ben Slloeolen bet Sunge miebet belebt. @8 
ftitbt unb lebt in gefejjlidjem Söeebfet. Der Sergfturg 
germalmt Raufet unb 2ttenfchen, abet bet SSerg löfte 
fich al& nach ben ©efefcen bet Eoljäfion unb ©rabi« 
tation unb et ftürgte mit peinlich genauet Seobach* 
tung beS SchmerpunftS unb in unfehtbatem ©ehorfam 
uniet bie ©efefce beS $att§ mit ftteng geotbnetet @e* 
fchminbigfeit unb lebenbiget Kraft. Die auS bem 
Krater fliegenben Steine unb bie glühenbe 2tfdje, bet 
Slifc unb alle gerftötenben dachte fahren ebenfo ge* 
fe^mdßig bahin, mie atte normalen unb organifchen 
Statutetfdjeinungen unb e§ ift biefelbe Statur, Welche 
baS Seben giebt unb roelche eS nimmt, unb fchon biefe 
' Betrachtung genügt, um an feinen ßwiefpalt in ber 
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 Se i t gu glauben. SBet h*lt ben 3Jtechanifer für 
miberfinnig, ber eine SBagfdjale an ber einen Seite 
iiiMiLHiiiiii?iinniiniiniiiiiiuiiniiiiiiiniiiniimimirmiitiiiniiiFiii inini 
Setd&mülter , fficfen bet Sie&e. 
be§ 2Bagebalfen§ befefiigt unb bann an ber entgegen» 
gefegten Seite eine ahmte aufhängt, Welche bie gange 
Arbeit ber erften Wieber vernichtet aur ^nbifferena 1 
2öer tytt ben Sauer für ttjöricht, ber fein Steh forg» 
fältig nährt unb hütet unb ei nachher boch tütfftcljtS* 
loi abfchlachtet. Unb man Will unfere Oon aller 
Söiffenfchaft noch fange ni$t berftanbene Sehrerin, bie 
Statur, meiftem. Wenn fie bie ©efäjöpfe he*borbringt, 
auSftattet unb beglüctt unb fie nachher boch langfam 
ober plötzlich toieber befeitigt. Sßer fo bie Söett au 
meiftem unternimmt, ber befelje fein Abbilb in bem 
fchönen Solfömärchen Oon ©rimm „Der Sdjneiber im 
Gimmel" unb lache bann Über bie eigene furgfichtige 
SchneiberWei§heit. 
Der allgemeinen 3erftörung ber Staturerfcheinungen 
geht alfo coorbinirt bie allgemeine Belebung, Wie bieg 
ber buntle 2öeife bon EptjefuS fchon fo fdjön au§* 
gebrückt hat, wenn er fagt: ber %ob be§ Einen ift 
ba§ Beben be§ Anbern, unb Afle§ fließt, unb ber 
Sater ber Dinge ift ber 5hieg. ^erallit Oerftaitb 
freilich noch ™<ht, in biefem allgemeinen SGÖechfel ber 
Erfchetnungen bie bleibenben ewig inbibibuellen SBefen 
gu ernennen, beren Shätigleiten burch biefen Söechfel 
au§gelöft Werben. Diefe Dhätigletten finb ba§ Söerth* 
bolle, um berentWiUen ber SBechfet jtattfinbet unb Wie 
fie in ber unbewußten Statur ba§ finb, Wa§ un§ er= 
freut unb aur SeWunberung ber fchöpferifchen SDtacht 
treibt, fo Buben fie auch in ber ©pljctre be§ bewußten 
Sebent ben ©eminn, ber mitten in bem 9tuin affer 
Dinge bie SBefriebtgung gemährt. Denn allem Elenb 
unb Seiben gegenüber tritt bie Arbeit beS Kampfes 
unb im Kampfe entfpringen bie Tugenben unb bie 
Künfte unb bie 3Biffenfa>ften. Der Tapfere, ber in 
ben Tob ber ©chtacht ftürgt, ent§ücft unS unb ber 
Sorbeer tränkt fein ©rab, mie feine ©efinnung audj 
fein inneres Seben frönte. 2Bo ift ©tanbljaftigfeit, 
Kraft, ©ebulb, ©eelenhobeit, ^rieben unb altes fittlich 
©chöne anberS möglich als im Seiben unb im Ungtüdf 
unb Kampf? SBer in flägtidjer Sentimentalität bie 
Seiben unb baS Elenb auS ber SDßelt fdjaffen miff unb 
mit fur^em ©efitf)t bie fdjöpferifche SßeiSfjeit ber 
SBeltorbnung tabelt, ber felje gu, roo bie Tugenben 
unb altes ©ä)öne in ber SBett bleibe. SBer ben 
©treit Wegfdjafft, ber tobtet bie Tapferfeit, Wer bie 
©chmierigfeiten beS SebenS unb bie Arbeit berbannt, 
ber tobtet bie Künfte unb bie SBiffenf«haften, mer 
affeS heil unb gefunb conferbiren miff, ber tobtet baS 
Seben, unb mer bie ©ünben unb Uebel Wegnimmt, 
ber berbannt bie Erlöfung unb bie Religion. Unb 
mer in lä($erticher SSerblenbung meint, baS ©ute fei 
nur gut unter SSorauSfefcung ber traurigen unb 
fchlechten Stelleinrichtung, bie eben biet beffer unb 
gtücflicher r)ötte fein foffen: ber bergönne unS boch 
freunbtictj ben Slnbltd einer beffer organifirten SGßett, 
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boch fo, baß Wit untet bem ßöWenfeH nicht gleich bie 
langen £>b>n etfennen. $ e t finbifch Eutgftchtige peffi* 
miSmuS entfptingt auS bet Seljnfucht nach einem 
Weichlichen Optimismus. SSJcan miß baS © lud , baS 
©ute unb Schöne unb bie ßuft; man miß bieS 2lHeS 
abet Wie in bem Sdjlataffenlanb ohne Sinn unb Set* 
ftanb, ohne Xhätigfeit unb ohne SBettn,. 
SSenn fich uns nun fo in bet allgemeinen Bet* 
g&ngliä)feit bet Srfet)einungen bie Eootbinationen an* 
geigen, fo bütfen Wit boch nicht betgeffen, baß bie 
notmitenben Functionen untet einanbet Wiebet cootbi* 
nitt finb. Weil fie bem ©efefce einet baS ©ange be= 
hettfehenben Function folgen. ES üethält fich alfo 
nicht fo mit bet 2ÖeIt, Wie eS Sttauß in feinem 
Suche „Det alte unb bet neue ©laube" fagt; benn 
bott fiUjtt et bie Sptache beS Röbels, bet nicht gu 
benten Oetfteht, fonbetn nut bie legten Einbtücte auS 
bet ßectüte populatifittet StatutWiffenfchaft naehptaubett. 
Die gange Söelt löft fich ihm bott nut in Bewegungen 
auf, bie planlos wechfetnb fich einanbet cootbiniten. 
Sietmeht muß man etlennen, baß bie Eootbinationen 
alte einem übetgteifenben ©efefce folgen, mie g. S . in 
bet otganifchen Enimicfetung Oom götuS an gmat eine 
Bewegung bie anbete auStöft, baS ©ange abet gut 
Entwicklung unb Bottenbung beS feetifchen unb gei* 
ftigen ßebenS fottfehtettet. Ebenfo ift in bet ©efchichte 
bet Etbe nicht bloß ein gWectlofeS Spiel Oon Be= 
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mefungen ftdjtbar, fonbetn bon einet Formation bet 
(Stbrinbe gut anbetn ein Fortfehritt bet Crganifation. 
3ln berfelben Söetfc haben mit auch u n f e r e ^ e u ^ 8 c 
Formenmelt nut als eine DurchgangSftufe angufefjen 
unb gugleich muffen mit etfennen, baß ein fotetjer 
Fortfctjritt nut möglich ift, menn nach einem ötono» 
mifchen Sßrincib bie gemonnene SluSbilbung in eWig 
lebenbfgen SÖefen f eftgehalten mitb, bie babutch gu 
höheren Sthätigleiten fähig metben. liebet biefe S8e= 
griffe habe ich in meinen Schriften übet DatroiniSmuS 
unb 5ptjtlofot>r}ie (Seipgtg, Kohlet) unb über bie Un* 
ftetblichfeit ber Seele (2. Auflage, Sbgg. 1879) gehanbelt 
unb ich erinnere hier nur baran, baß ja bie höhten 
klaffen ber Schulen nicht möglich mären, menn fie 
nicht jebe§mal biefelben Schüler empfingen, bie auch 
bie unteren (Staffen burchgemacht unb bie bort ge­
monnene SBilbung in fich bemahrt hatten. So ift 
auch * n o e r Statur unb im fttttichen Seben unb in ber 
Kunft immer 3fbentität beS realen SßrincipS erforber« 
lieh, w c n n ew F°rtfchritt gemacht merben foH. 2>te8 
genauer nachgumeifen, ift hier nicht unfere Aufgabe. 
' 3n>eifer OTfcfjntff. 
'gtrfßeöriff ber J ä t k . 
toir ben @atiung§begriff ber Siebe fudjten 
unb auf ba§ Begehren unb ben Srieb gurüäfamen, 
fo fcheint nun feine Sftöglidjfeit öorhanben gu fein, 
biefe ©attung roteber in Arten gu fpalten unb eine 
Art baöon al§ bie Siebe gu erfennen. Denn toir fa^en 
ja, baß nicht ber ©efchlechtstrieb allein, fonbern jebe 
Art beS Begehrens auch a & Siebe begeichnet merben 
fann, unb alfo fcheint Siebe unb Srieb gang baffetbe 
unb ber Srieb nicht fotoofjl bie ©attung, als Oielntehr 
bloß ein anberer Staute für bie Siebe gu fein. 
\ . Die fpectfifcfje Differens. 
Allein toenn man ettoaS aU richtig erfannt h ^ , 
fo muß man nicht leicht abfteljen, fonbern fann feft 
Oertrauen, e§ toerbe fich aßeS Uebrige auch ficher ergeben; 
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benn mit einer Söcitjrljeit ftimmen alle anbern 2öatjt» 
Reiten Überein. Sößenn mir baljer auch nt(%t bie einzelnen 
©egenftänbe beS SegehrenS nach ©»hä*«1 'abfonbern 
fönnen, um eine folct>e einaelne ©brja're ber ßiebe au* 
3umei[en, mie etma bie ©btj&re bei ©efchlechtStriebeS, 
meil bie Siebe über iebe einaelne ©fcljte t)inau§gel)t 
unb fich in ©öhären beS SegehrenS finbet: fo 
bleibt boch bie SJcöglidjfeit übrig, mit Setgicht auf 
einaelne begrdnate ©ebiete bie a l l g e m e i n e S t a t u r 
beS T r i e b e s Weiter a« unterfuchen, ob mir in biefer 
felbft nicht mieber eine ©Haltung mahrnehmen fönnen. 
Der Jßhitofofcr) bearbeitet bie Segriffe, mie ber 
Staturforfcher fich ben anfchaulidjen Dingen roibmet. 
SGßer nun nicht bie Segränaung unb ©lieberung, melche 
bie Statur felbft giebt, beachtet, fommt baau, mit miH« 
fürlich gemachten Theilen au mirthfct)aften, unb t»erfät)tt 
bieHeidjt fünftlich, aber nicht fünftlerifch, meil er bie 
©lieberung ber Statur nicht beachtet. 2Ber bie 2lbfet* 
fine a- S . mit bem SDteffer in kreisförmige ©chnitte 
theilt, berfähtt miHfürlich; benn bie Statur hat bie 
©toälten genau angegeben, inbem fie einen jeben mit 
einer aasten §aut bon bem anbern felBer abtrennte. 
Stur ein# folche Theilung ift baher eine natürliche, 
©benfo ift eS bie Aufgabe ber Spt)iIofop^tc, in bem 
inteEigiblen ©ebiete ber Segriffe bie ©renalinien au 
erfennen, bie bon ber Sernunft felbft nicht gemacht, 
fonbern nur gefunben merben fönnen. 
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Sobalb wir nun unfeten Blict auf bie Statut beS 
SrtebeS an unb füt fid? richten, um ben ftrengen gorbe* 
rungen bet SOtethobe gu genügen, bemerfen mit auch 
fo>n eine große Spaltung in ihm felbft. Beachten 
mit gunächft bie Seitung, bie unS bie Sprache giebt. 
SGßit fptechen bei jebem Stiebe bon einet S t id j tung , 
bie et nimmt. 3febe Dichtung abet b>t nothroenbig 
in fich bie Entfernung bon einer e n t g e g e n g e f e | t e n 
3t ichtung; Wer nach Süben geht, bewegt fich n °th" 
Wenbig im ©egenfa j^ gu bem, ber nach Storben geht 
unb entfernt fich bon ihm immet meht. 28ie man 
beShalb bom Stiebe fagt, baß er auf bieS ober baS 
ger ichte t ift ober bieS.unb baS 3iet b e r f o l g t unb 
b e g e h r t : fo finbet fich auch ber ©egenfafc fprachlidj 
auSgebilbet; benn man fagt, fich Oon etWaS ab« 
Wenben, etWaS f l i ehen unb Oerabfcheuen. Die 
Vernunft in ber Sprache geigt uns alfo gleich bie SDtög» 
lichfeit, bie allgemeine Statur beS SriebeS gu fpalten 
unb eS.ergiebt fich beim erffcen Sticf, baß bie Siebe 
gur p o f i t i o e n unb nicht gur n e g a t i o e n Seite ge­
hört, ba man biefe Ja auch burch ein eigenes SBort, 
nämlich burch Raf fen begeichnet hat. 
Der E i n t h e i l u n g S g r u n b liegt alfo in bet 
©e gen f a ß l i c h f e i t , bie nothroenbiget SBeife jebem 
Sriebe gufommt; benn in bem Stiebe ift ja immet 
als Element ein noch nicht erreichtes 3iel unb ein beS 
ErretthenS bebürftigeS SJkincip gefegt, folglich ift eine 
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Sfttdjrang beftimmt unb mithin muß ber Trieb" alles, 
maS feiner Vemegung ^inbetltdt) ift ober bem 3iete 
entgegen arbeitet in bemfelben ©rabe berabfcheuen, als 
er baS 3iet felbft begehrt. ES ftnb beShatb nicht 
3mei T r i e b e anzunehmen, fonbern n u r ein einziger. 
3fn biefem aber ergiebt fich nottjmenbig eine Spaltung; 
benn bie Bejahung ift ihrem SSefen nach bie Ver-
neinung ber Verneinung unb baS Vegehren ift Verab-
fcheuung feines ©egentljeils. Die Eintljeilung folgt 
alfo nicht fünftlich auS einem äußerlich herange-
führten ©efidjtSpunfte, fonbern auS bem SBefen ber 
Sache felbft. 
2. Die Definition ber £tebe. 
SEßir muffen nun bie beiben allgemeinen Slrten 
beS Triebes genauer bestimmen. DaS 3 ^ 1 , morauf 
baS Vegehren gerichtet ift, hat man bon jeher als baS 
© u t e unb feinen ©egenfafc als baS l iebe t ober baS 
Vöfe bezeichnet. Demgemäß muffen mir bie ß iebe 
befthiren als ben auf baS ©ute gerichteten Trieb unb 
ben $ a ß als ben gegen baS Uebet gerichteten Trieb. 
VeibeS ift ein unb berfelbe Trieb; benn m e n n e S g m e i 
T r i e b e m a r c n , fo m ü ß t e j eber ein e igenes 
3 i e t haoen . E s m ü r b e beSl ja lb , ba baS 3*e l 
baS © u t e ift, zroei berfchiebene Beg r i f f e bom 
© u t e n geben, b. \ e in © u t , m e i n e s nicht g u t 
ift , ba bem einen ©ute bie SJtetfmate fehlen müßten. 
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bie bem anbern aulommen unb umgelehrt. " Daß bieS 
abfurb märe, muß iebem einleuchten unb man barf 
nicht bie AuSrebe öerfuchen, baß Sapferleit boch 8 u t 
fei unb ©etechtigfeit auch, ohne baß bie Begriffe Oon 
beiben gufammenfielen. Denn biefe beiben Sugenben 
Werben grabe burch benfetben Begriff gufammengefaßt 
unb nur nach ber Anmenbung auf Oerfchiebene ©pljären 
beS Sebent gefonbert. SBeit baS ©ute einheitlich be= 
flimmt ift, grabe barum er!lären mir fotoohl Sapfer« 
feit als ©erechtigfett für gut. Die Annahme Oon gm ei 
Oerfchiebenen ©rünbtrieben ift alfo gegen bie TOgtidh= 
feit einer miffenfchafttichen Srfenntniß unb beShalb 
ebenfo gu öertoerfen, toie bie Annahme oon atoei ©Ottern 
ober mie a l l e r D u a l i s m u s überhaupt. SOtitljin 
m u ß fich bie E r f l ä r u n g beS p a f f e s aurücf» 
f ü h r e n ta f fen auf baS Sßefen ber S iebe , unb 
bie Siebe, obgleich fie nicht §aß ift, boch ben &aß be» 
grünben; benn eS giebt nur &aß in ber SCßelt, fofern 
unb fomeit eS Siebe giebt. 
Die Definition ber Siebe, Wonach fie ber auf 
baS © u t e ger ichte te S r i e b ift, mürbe aber unge» 
nügenb fein, menn mir nicht nach ben früheren Er» 
örterungen (Oergl. ©. 95) auch bie beiben anbern Be» 
ftimmungen hio3«"^men. Denn ber Srieb geht in 
Shätigfeiten über, bie oon Suft begleitet finb, unb hat 
barin feine Statur. Alfo muß bie Siebe auch zweitens, 
fofern fie in Alt unb ©efütjl übergeht, als P r o b u c » 
H o n beS © u t e n unb als © e n u ß beS © u t e n beft-
nirt werben. @8 muß Ijter natürlich bie nfttjere 
Seftimmung fomoljl beS ©uten, als bet Sßtobuction 
unb beS ©enuffeS nothwenbig fehlen, meil mit fonft 
fdjon ju ben einzelnen Sitten bet Siebe gelangten, bie 
mit bei bet Dibifion bei* Siebe erforfchen Wollen. Da 
nun au§ ben Thatigfeiten beS Triebes in btittet Sinie 
bet SJefifc bet <£igenfSoften h^ftammt, bie mit als 
lebenbige Kraft bezeichneten, fo mirb bie britte Defini= 
tion bemgem&ß lauten, baß Siebe bie l e b e n b i g e
 ; 
K r a f t beS © u t e n obet bie Q u e l l e a l l e s ©litcIeS ; 
fei unb awat fomoljl f ü t ben SBefi^et, als auch j 
megen bet Eoorbination bet Dinge f ü t a l l e a n b e t n . 
2Öie rjafatt alfo btei Definitionen gefunben, bie abet 
niö)t btei betfchicbene Triebe ober brei berfctjiebene 
Th&tigfeiten unb Eigenfdjaften beftimmten, fonbern 
nur ben einzigen Trieb, ber fich in augehöriger ThStig* 
feit entroiccelt unb bie zugehörige lebenbige Kraft ge* 
minnt. Die SSerfchiebenheit ber Definition ift baher 
fein Fehler, fonbern burch &ie Statur ber Sache ge* 
forbert, ba baS SBefen beS Triebes fich in feiner Sßer* 
Wirflichung offenbart unb mit fich ibentifch bleibt. 
Die Definitionen begleiten ben Trieb in ben Stabien 
feiner Skrmirftichung unb finb ibentifch, ba ihre 33er» 
fdjiebenheit nicht baS SQßefen ber Sache, fonbern nur 
bie Stufen ber Erfdjeinung betreffen. 
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äöir muffen nun unterfuchen, ob bie gegenfäfcliche 
Statur beS SriebeS eS mit fich Bringt, baß bie Siebe 
immer mit £ a ß oerbunben fei aber ob jebe Art fich 
auch ifolirt für fich Äußern fönne. Die Frage ift nicht 
einfach; benn balb Werben mir geneigt fein, unS für 
bie eine, balb für bie anbere Anficht ju etft&ten. SQßer 
3. B . bie @h*e liebt, ber leben ©chimpf, jebe 
Ärdnfung ber Efjte unb bie ttrfachen baOon. Ebenfo 
fagt man, eS lönne Stiemanb baS ©ute lieben, ohne 
baS Söfe zu hoffen, unb toer ben ^rieben liebt, ber 
muffe bie ©törenfriebe hoffen. Allein anbererfeitS mieber 
fagt man boch auch, baß Semanb j e { n c Braut ober 
feine Äinber ober feinen Bruber liebe, unb ba eS oon 
Jßetfonen natürlich fein ©egentheit giebt, fo fleht man 
fich genbthtgt, eine Siebe ohne ben entfpredjenben §aß 
anzunehmen. Söegen biefer ©chmierigleit muffen toir 
tiefer in bie ©ache eingehen. 
3tiMchft unterfcheiben mir mieber, mie eben an* 
gejetgt, bei ber Siebe brei ©tufen, erftenS bie Siebe als 
ßraft ober Srieb, zweitens bie augenblickliche Ver-
wirklichung ober ben Alt unb brittenS bie erworbene 
leBenbige Äraft ober bie SieBe als ©efinnung. äötr 
muffen nun bie grage auf jeber biefer ©tufen mieber« 
holen; benn ba toir bei ber Siebe allgemein genommen 
fchmanlten, ob fie immer mit bem &aß oerbunben fei. 
iii)imimiiHiiiiiiiiiniiiiiHiiniiiiiiniiinntit)iiiiiiiiiiii»iiiiii!!)iiiiiiiiiini 
fo bürfen Wir hoffen. Bei biefer Ttjeifona ber Frage 
e^er ein fefteS Urtljeil gu geroinnen. 
£ier wirb nun gleich flar, bafj B e t ^ e b e m S l f t 
baS © e g e n t h e i l auSgef chloffen ift; benn wo 
Wir lieben, ba fönnen Wir nicht zugleich Raffen. Ein 
unb biefelbe Jßerfon fann gtoar geliebt unb gehaßt 
werben, aber nicht gu gleicher «Seit
 u n o lx{fy 
i n b e r f e l b e n B e z i e h u n g . 2öo fich ßiebe unb §aß 
auf benfelben ©egenftanb begeht, ba muffen an ihm 
oerfchiebene Seiten ober Beziehungen unterfchieben unb 
ber $aß auf ein öon ihm auSgeljenbeS Uebel, bie ßiebe 
auf ein in ihm erfannteS ©ut zurücfgeführt Werben, 
Eine folche 9Jtifchung ber ©efühte finbet fich fehr 
häufig, Wenn man mit niebrigen ©raben ber Erregung 
ju thun hat; benn Dinge foWotjl als Sßerfonen fyabm 
immer oerfchiebene Seiten unb bieS ober baS gefäÜt 
un8 baran, Wäljrenb anbereS unS mißfällt. Bei ben 
höchften ©raben beS ©efühlS ift aber ber ©egenfafe 
auSgef chloffen, meil bie Seele bann ganz erfüllt ift öon 
bem einen ©efühl unb meil jebe anbere gegenfäfcliche 
Erregung unfer ©efühl einfchränfen, alfo eS nicht tum 
höchften ©rabe fommen laffen mürbe. — 2Bir muffen 
alfo feftftel!««, baß bei jebem Slft ßiebe unb §aß ifolirt 
Wirft, baß bie SJcifchung beiber ©efühle nothwenbig 
ZWei oerfchiebene ©egenftänbe ober Beziehungen öorauS* 
fefct unb brittenS baß bie höchften ©rabe unfehlbar ihr 
©egentheil auStöfchen. 
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2BaS abet bie Sßotenz obet Sit t lage betrifft, 
fo ift barin natürlich bie Möglichkeit fotooljt beS paffes 
als ber Siebe gegeben, aber eben auch nur bie TOg= 
lidt)?eit 3fn ber bloßen Mglictjrett hat man aber 
noch nichts, alfo Weber Siebe noch § a ß , unb man 
mürbe aus bem allgemeinen Begriff beS Triebes meber 
baS eine noch baS anbere erkennen, ba erft bie Ent= 
jmeiung bie Statur bon jebem kenntlich macht unb man 
nur burch Einblick auf bie offenbar geworbenen Sitte 
beS SiebenS unb ^affenS mieber rückwärts auf bte zu 
©raube liegenbe $oten§ unb Stnlage fließen kann. 
$n ber Potenz ift baher zmar beibeS bereinigt, aber 
als ein UngefchiebeneS unb folglich nicht als baS maS 
eS ift. 
SBir kommen nun gu bet brüten ©tufe, ber ©e* 
f i n n u n g , bie auS bielen Slkten beS SiebenS unb ^affenS 
fid) bilbet unb bie mir als lebenbige Kraft bezeichnen 
können. SÖenn mir nun zunächft an fich bie SDtöglich» 
keiten unterfuchen, fo könnte fet)r mohl ein ©ubject 
gebaut merben, baS bloß Söerantaffung $ur Siebe ge* 
habt t)at, meil ihm keine Negation, kein Hebel ent­
gegengetreten märe; unb umgekehrt ebenfo mit bem &aß. 
Eine folche ©eele mürbe auSfchtießlich bie ©eftmtung 
ber Siebe ober bie beS §affeS haben. SOtan fteEt fo 
ja auch 3- ben T e u f e l bar als bloß mit ber @e» 
finnung beS #affeS erfüllt unb © o t t als bloß bon. 
Siebe befeelt. Stun ift aber m i t bem SÖel t lauf 
bie anSfcht ießt iche E r r e g u n g oon Siebe nicht 
t »e t e inba t ; benn eS läßt fich ntd^t benfen, baß bei bem 
^ufammenmitfen fo Oietet lebenbigen unb untebenbigen 
Söefen nicht auch überall jebem ©ubject §inbetung unb 
$ambf unb Hebet entgegen treten fottte. Sltfo muß 
bei j e b e r S r e a t u r , in melcher bie ©efinnung ber 
Siebe borhanben ift, a priori angenommen toerben, baß 
fich aud? «tue tebenbige $rafi beS &affeS bafelbft finbe. 
Umgefehrt gilt baffelbe; benn ba b e r ^ a ß n u r 
auS ber S iebe zum © u t e n e n t f b r i n g t unb man 
bie liebet nicht berabfdjeuen unb bertitgen motten fann, 
menn man nicht baS Entgegengefe|te liebt, fo fann 
auch fe in Wir t l i ches Söefen g e b a u t Werben, 
baS b l o ß m i t £ a ß e r f ü l l t märe . SS Wäre bieS 
nut untet bet einzigen SSebingung möglich, baß bet 
§aß fich nicht gegen baS SBöfe, fonbetn gegen baS ©ute 
felbft richtete; benn in biefem Falte fönnte nicht bie 
Siebe gum ©uten ben §aß herb orbringen, fonbern ber 
§aß h&tte ein 3iel für fich unb alfo ein befonbereS 
©ut, b. h- eS würbe eine bobbette SBeltorbnung geben, 
nach Welcher einmal ba§ ©ute geliebt unb baS SSöfe 
gehaßt, anbererfeitS aber baS SSöfe geliebt unb baS ©ute 
gehaßt Würbe* Daß bieS Wiberfinnig ift, liegt auf bet 
§anb; benn Warum foECte biefer Dualismus bloß im 
«öcenfehen ftattfinben? äßarum fottte nicht auch einmal 
baS SBaffer bergan fließen unb *ie Erbe ihte Se» 
mohner fortfehteubern, ftatt fie anjujiehen, unb fo fich 
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alles Beliebig öerteltjten ? 2>e8ljetIB ift biefe Sinnahme 
gegen atte Vernunft, »eil fie ftdt> felbft miberfbricht unb 
gegen atte Erfahrung, weil auch bie Vöfen nicht atteS 
©ute haffen, fonbern 3. V. ©betfe unb Tran! lieben, 
auch für ihr ßeben unb ihre* ©enüffe fargen unb alfo 
boch bie allgemeine ©üterorbnung anerkennen. (£8 hat 
barum biefe Meinung öon einem örinciöietten &aß gegen 
ba§ ©ute ober öon einem böfen Sßrinciö nur bann einen 
Sinn, menn man unter ©ut unb Vöfe keinen roefent» 
liehen Unterfchieb macht, fonbern fie nur burch ein 
Zufälliges unb mittkürliche8 ©ebot ober Verbot er-
klärt, baS bon einer mächtigen Slutorität auggegangen 
märe. 3fa biefem §atte atterbingS märe bie menfeh-
liche Statur gleichgültig gegen biefe Unterfchiebe unb 
könnte jenachbem ba8 Eine ober ba$ Slnbere lieben ober 
haffen, ebenfo mie mir etwa ba8 ©chmert lieben, ba8 
mir gur Vertheibigung brauchen, unb baffelbe haffen, 
menn eS unS bermunbet, ba eS an fich gleichgültig 
(adtdyoQov) ift. ©obalb mir aber gu ber Einficht ge-
langt finb, baß ©ut unb Vöfe Unterfchiebe finb, bie 
ein für atte Mal in ber menfehlichen Statur liegen unb 
burch bie allgemeine Söeltorbnung feftftehen, bann können 
mir auch n u * int Traum glauben, ^emanb könne baS 
Vöfe lieben unb ba8 ©ute haffen, unb mir merben 
nothmenbig annehmen muffen, baß ein foldjer fich in 
ber 9lrt täufche, mie etma 3lj[aj, ber feine ©chafe er-
mürgt unb bie griechifchen Heerführer getöbtet au haben 
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meint* ober tote Dthetto, ber DeSbemona umbringt, 
burch bie fatfc^en SDßorte 3fago'S getäufdjt, obet tote \ 
ein SBüftentetfenbet, ben bie Fata Morgana üetlodtt j 
unb Oetbitbt. Mithin ift eS gat nicht benlbar, baß 1 
ein SJtenfch obet itgenb ein 2öefen alles ©ute Raffen f 
könne, fonbetn um beS einen ©uten mitten mitb et 
(Oerteitet unb getäufcht obet megen mongelnbet SSe- I 
gabung, »Bitbung unb Erziehung) auch bieg ober baS I 
anbete ©ute, baS ihm als Hebet etfcheint, hoffen. ( 
Ein Ptincip, baS immet haßt unb nichts liebt, ift j 
nicht in biefet SBelt. j 
hieraus etgtebt fich, baß ßiebe unb # a ß ifolitt I 
nicht Oottommen metben, fonbetn immet aufammen j 
gehöten; abet n icht , b a ß fie eine unb btefelbe J 
© e f i n n u n g mä ten . ES ift feljt Wichtig, biefe 
Untetfcheibung gu machen, Weil man fo häufig irriger 
SBeife forbert, baß eS baffelbe Wäre, baS ©ute &u 
lieben unb baS Böfe ju haffen; benn biefe beiben ©e-
finnungen finb fo Wenig baffelbe, baß fie nicht ein» 
m a l gu gleicher ß e i t m i t e i n i g e t © t ä t l e im 
B e W u ß t f e i n o o t t o m m e n t o n n e n , fonbetn too 
baS eine ift, ba flieht baS anbete. Abgefehen oon ber 
Erfahrung, bfe eS iebem Aufmerffamen geigen muß, 
fleht man biefeS auch a priori burch folgenben ©(piß. 
Denn Wir erfannten j a , baß bie ßiebe als Begehren 
nothwenbig © e f fi h * e auStöfen muß, Je nachbem fie ihr 
3tel erreicht obet batan gehinbert Wirb. 9tun ift baS 
I 
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©efühl bet ßiebe angenehm, ber £aß unangenehm ober 
gerabeju ft^tneraltct). ES oerträgt fich aber ffreube unb 
Schmerz nicht, fonbern bie g r e u b e m i r b no th» 
menb ig e i n g e f t r ä n k t ober o e r t r i e b e n , je 
nachbem ber Schmerz z u n i m m t , folglich tonnen 
gmar ßiebe unb # a ß gu gleicher 3eit <*tS ©efinnung 
im 3Jlenfchen fein, aber als 2lft baS Beroußtfein gang 
beherrfchen fann immer nur bie eine ober bie anbere, 
unb roo fie beibe zugleich eintreten, fdjroächen fie ftcr) 
entmeber ab ober erregen einen 3uftanb ber S p a n » 
nung . Daß fie fich einanber abfehmächen, miH 
ich burch ©oettje ejemplifteiren, ber ©retchen jum 
gauft fagen l&ßt: „Der Menfch, ben Du ba Bei Dir 
haft, ift mir in tiefer innerer Seele berljaßt; eS §at 
mir in meinem ßeben, fo nichts einen Stoß in'S £erg 
gegeben, als beS 9Jienfchen roibrig ©eficht. — 3JHr 
mirb'S fo mohl in Deinem Slrm, fo frei, fo hingegeben 
marm, unb feine ©egenroart fctjnürt mir baS 3fanere 
gu. DaS übermannt mich fo fehr, baß, mo er nur 
mag*zu uu3 treten, mein' ich fogar, ich liebte Dich 
nicht mehr." &ier alfo mirb bie ßiebe burch ben 
Zugleich eintretenben 4?aß abgefet}tDäd)t unb faft auS» 
gelöfcht. ES fann aber auch ein S p a n n u n g S z u * 
ftanb eintreten. Denn menn bie Urfache ber ßiebe 
unb bie Urfache beS &affeS immer fortbauern, fo mirb 
auch in bem ©emüthe nothtoenbig immerfort ßiebe 
unb &aß auffommen. Da biefe ©efütjte nun einanber 
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nicht unterftüfcen, fonbern ihrer gegenfäfclichen Statur 
wegen einanber öerbrängen, fo Wirb bie Seele jum 
ßampfplajj ber beiben Seibenfehaften Werben, bie fich 
entWeber in fchneöen ßuekungen einanber ablöfen ober 
burch einen rathlofen unb thatlofen SpannungSzuftanb 
lähmen. So 3. B . WechfelHn Othello bie Siebe unb 
ber £ a § gegen DeSbemona .unb er fann Oor ber $ata« 
ftrophe 'Wegen beS fiampfeS ber beiben ftarfen Seiben« 
fdjaften juerft nicht hanbetn, fonbern bietet ein trau-
riges SSilb ber 3erriffenheit; ba aber in einem Augen-
blick ber &aß burch feine falfdjen Meinungen über 
DeSbemona bie Oberljanb geminnt, fommt ihm auch 
bie $raft zu, gur %fyat überzugehen unb er erfriert 
fein SÖßeib; im nächften Augenblick ift ber §afj aber 
nun natürlich wieber ab gef eh wacht unb bie Siebe ge= 
Winnt bie Oberhanb unb bamit zugleich tritt 3er« 
fnirfchung unb $aß gegen fich felbft ein als ben geinb 
feiner Siebe, Weshalb er fich benn fchließlich felbft um-
bringt, inbem bie Siebe gänzlich obfiegt. SDtan fieht 
aus biefen SBeifpielen, baß Siebe unb # a ß fich niemals 
mtfehen können zu einem einzigen ©efühl, fonbem fich 
emig ausfließen, obwohl fie in einem ©emfithe fchnett 
burcheinanbfr gerührt Werben können unb baher fehein« 
bar zufammen gehen. Sie finb aber burch $ x eigenes 
Söefen getrennt Wie geuer unb SBaffer unb können Wohl 
mit einanber kämpfen in teibenfehaftlichen ©emüthern, 
aber nie ^rieben fdjtießen unb fich einanber bulben. 
Dorum ift eS alfo falfdt) gu jagen, baß $aß unb 
Siebe unzertrennlich mären, fonbern man muß be* 
kennen, baß bie (Sntroictelung ber einen ober ber an* 
bereu ©efinnung ober beiber zugleich öon ben Ilm* 
ftänben abhänge, alfo accibentett fei unb nicht con» 
ftitutib im SBefen biefer 3uflänbe beS ©emüttjS felbft 
liege. Mithin ift eS burchauS Dhatfadje fotoohl, als 
auch bem SSJefen biefer 3uftänbe gemäß, baß fie in 
ungleichem JBerhä l tn i f fe in ber See l e bor» 
kommen unb mie eS betbittexte unb mit bielem 
$affe unb menig Siebe erfüllte Staturen giebt, fo 
kommen auch Seelen bor, bie lauter Siebe unb nur 
menig &aß beherbergen. So läßt Z- B . ber fromme 
SobhokleS bie Slntigone fagen: „Sticht mitguhaffen; 
mitgulieben leb' ich nur." Unb mie eS fogar mög* 
lieh ift, b a ß bie Siebe i m m e r z u n i m m t unb 
Zulegt ben $aß ganz auSlöfdfjt, baS muffen mir fbäter 
bei ber etljifchen Betrachtung erforfchen, benn eS läßt 
fich ermeifen, mährenb umgekehrt ber & a ß nicht 
i n ' S Unenbl iche gehen kann , ba er feiner Statur 
nach als bloße Stegation immer bon ber toofitiben Seite 
getragen merben muß; benn nur bie Siebe hat ein 
3iel unb eS giebt kein anbereS in ber Söclt. 
4. Die beiben (ßefe^e'oöer Hidjtungen ber Ciebe. 
Stachbem mir nun baS Sbecififche ber Siebe im 
©egenfafce zum &affe erkannt haben, könnten wir unS 
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gleilfi baju roenben, bie betriebenen möglichen Sitten 
bet Siebe auS bet (Stfabtung obet butch ©öeculation 
auf zufügen. Slttein öotljet mitb eS nött)ig fein, bog 
noch gu bcftimmcn, roaS bet Siebe at§ foldjet in iljtet 
Slttgemeinheit gulommt. Denn ba bie Siebe, mie mit 
faljen, unmillfütlich ift unb nicht in unfetet #anb 
fteht, fo ift fie auch S t a t u t unb mithin muffen öon 
iht auä) bie attgemeinften Statutgefefce gelten, an bie 
mit unS öot atlet Untetfuchung bet eingelnen Etfchei» 
nungen bet Siebe etinnetn muffen. Die attgemeinften 
Statutgefefce beziehen fich Qoet offenbat batauf, baß bie 
Statut ein einziges Söefen unb zugleich in eine SOtenge 
öon einzelnen fetbftänbigen fünften getfplittett ift. 
DieS fann abet nut ftattfinben, menn in iebem fünfte 
einetfeitS ein ©tunb bet ©elbftänbigfeit unb eine 
Stiftung gut Selbftänbigfeit gegeben, anbetetfeitS 
abet auch bie Stothmenbigfeit öettteten ift, fich auf 
baS Slnbete unb baS (Sange zu beziehen. Denn fobolb 
etmaS fich 9ang öon allem anbeten loSlöfte, fo gehörte 
eS nicht mehr gu bet einen einzigen Statut beS Seien» 
ben unb m&te alfo StichtS. SOtithin muß es gmei 
©efefce geben, bie biefeS Bethaltmß auSbtüccen, mobei 
man fteiticrf an feine mathematifche Beftimmung benfen 
batf, meil mit nicht bloß ouantitatibe Beziehungen 
betütffichtigen, fonbetn auch öS* qualitatiben Sethfttt» 
niffe mit umfaffen. Det tein mathematifche HuSbtuc! 
abet müßte fich anfchließen an bie Beziehungen bet 
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I Eoorbinaten au ber Einheit ber Function, ba bie 
Eoorbinatiön ober bie Wechfelfeitige Abhängigkeit ber 
©rößen oon einanber toieber öon ber Einheit einer 
j umfaffenben Orbnung abhängt, ohne welche SBachS» 
thunt ober Abnahme ber ©rößen aufättig unb gefefcloS 
fein mürbe. Sei unferer Betrachtung fommt aber 
bie Qualität mehr in Frage als bie Quantität, ja bie 
| teuere Wirb hier nur mitinbegriffen, ohne bcfonberS 
erörtert au Werben. 
| Demgemäß motten mir nun für bie ßiebe aWei 
I ©efefce ableiten, nach benen fie fich betätigen muß. 
I Denn ba bie ßiebe einerfeitS nach Entbinbung ber 
) Gräfte in jebem SGßefen ftrebt, anbererfeitS bie Eoorbi-
| nation mit allem Anberen augteich erreicht Werben 
I muß, fo folgt erftenS ein ©efefc, baS Wir als D i S * 
ö e r f i o n beaeichnen fönnen, unb ein aWeiteS, baS 
man oielleicht A t t r a c t i o n beS E e n t r u m S be­
nennen mag. 
I » . D i ^ o n Suerft ift nämlich flar, baß jebeS SGßefen 
f ober $«il ,eit . ^ „ g ftfa
 b i ß © e g e n p n b C fUCt)t 
burch Welche eS felbft innerlich entbunben unb feiner 
eigenen Äräfte froh unb baburch frei Wirb. Die ßiebe geht 
batjer in biefer Dichtung burdjauS auf unS felbft unb ift 
Selbftfudjt, möge fie auf Stillung ber Begierben ober 
auf bie ibealen ©üter gerichtet fein. Die felbftfüchtige 
Begierbe nach Selbfterhaltung treibt batjer in ben 
ßamöf um'S Dafein unb Wie ber ftungernbe nicht fatt 
mitb^babutch, baß ein anbetet ißt, fo toitb auch baS 
Stteben nach @hte Anbete ausfließen motten oon bem | 
gleichen SBorauge unb felbft bie Dichtung auf @tfenntniß 
unb Sugenb hat baoon einen $ug abbefommen, inbem [ 
man aimöchft felbet miffen mitt, unb baS Sßiffen boch 
auch ntdht anbetS als in fich f^bft haben fann; benn eS j 
ift unfete eigene Xhätigfeit unb Süchtigfeit. ßubem | 
liegt auch öon Statut ein gtoßet Steia batin, allein baS \ 
©efaß einet Äenntniß obet einet Steuigfeit au fein obet | 
bie Quelle einet neuen SGßaljrheit als (Sntbecfet. Dutch I 
biefe Dichtung metben auch alle Sugenben Oetfälfdjt I 
unb, mie AuguftinuS mit Stecht fagt, a u gl&naenben | 
Saftetn, inbem mit bet Antoefenheit bet Sugenben in | 
unS nothtoenbig zugleich eiu Selbftgenuß entfteht unb j 
biefe eigene ^ettlichfeit nach oem Statutgefefc augleidj ! 
mit bem 3iete bet Sh&tigfeit felbft gefucht mitb. AU |. 
biefeS btingt beShalb eine AuSeinanbetfprengung bet I 
SQtenfchen IjetOot, inbem iebet fich w feinem SGßefen I 
behaupten unb füllen unb entwiefetn mill unb fich 
babutdj Oon ben anbetn ttennt unb in jebet SBeife | 
ftieblich obet feinblich abfcheibet unb loStöft. 
Da mit bie ©tunbtage h^tfüt als eine meta» | 
phhftfche ettannt haben, fo folgt, baß bieS nicht bloß I 
in ben Seelen bet SJtenfdjen oorfommen fann, fonbetn 
auch eine Eigcnthümtichfeit bet ganaen Statut in ftufen« 
mäßiget SSetfchiebenheit fein muß unb allen SGßefen 
übethaupt anhangt. 2öit fehen bähet, baß jebeS äöefen | 
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fj bem anbern unburctjbringlich erfdjeint unb feinen 
eigenen 9taum behauptet, baß e§ bie eingefctjlagene 
Dichtung unbekümmert fortgufefcen fudjt unb jebeSmal 
in bem Suftanbe beharrt, in bem es fich Ö«abe be* 
finbet, unb nur bet Stöthigung roeicht, baß eS auch, 
menn e§ Berbinbungen eingeht, feine Statut unb Ten* 
beugen geltenb macht. unb im fangen - unb SEhiet» 
leben rüctfichtSloS unb fetbftfüchtig fich fetBfi auf Koften 
bet übrigen SÖefen gu erhatten unb gu nähten unb gu 
hettfehen fucfjk 2Benn bie§ nun auch fich &Ioß auf 
bie gufammengefejjten %fy&nDmtn& P begiehen fcheint, 
fo tonnte eS ia boch bon biefen nicht gelten, menn bie 
batin roittenben ©lementarprineipien nicht ben Ton 
angäben unb bag Benehmen bet fichtbaten, belebten 
unb unbelebten Waffen beftimmten. @3 ift bähet hier 
nebenfächlich, ob mir ben föaum füt objectib obet 
fubjecttö ettläten; benn e§ ^anbelt fich nicht um bie 
Beftimmung bet (Stfcheinungen, fonbetn um bie legten 
mittettben Kräfte in ben SGÖefen bet Statut. SBenn 
mit bähet bloß bie SPh&nomene in'3 Stuge fäffen, fo 
tonnte e§ fehernen, als menn mittlich eine allgemeine 
DiSperfton bet Sltome tefuttiten müßte, ba fie nut 
butch Stoang mit anbern gufammengehalten merben. 
Denn fobalb man fie in ben fcheinbar freieren ßu-
ftanb bringt, mo fie in ©aSform erfcheinen, geigen fie 
auch bie Denbeng, fich J« 3crftreuen unb bon einanber 
loS gu machen. 9luch in bem pftanglidjen unb thie* 
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rifdjftt Organismus finb ftc fcheinbar nur mit ©eWalt 
feftautjatten, ba fie bei bet gäutniß leicht Wieber gana 
auSeinanber gehen, ^ebenfalls fefjen mit, baß jebeS 
e l e m e n t a r e SÖefen feine © e l b f t ä n b i g f e t t 
fcbtechthtn b e h a u p t e t unb Webet Oeroichtet, noch 
gang unterbrach toetben fann, fonbetn immet nut 
nach feinet Statut Wirft unb feinen Ütaum Oettheibigt 
unb feinen Beitrag aum ©eWtcljt unb au bet Qualität 
bei jebet Setbinbung bet SDtaffen giebt. 
hierin nun liegt bie ©eite bet Statut, bie beim 
SOtenfchen atS Jßerföntidt)teit gilt unb je nachbem 
als ©elbftfucht getabett obet als 6 h o t a ! t e t ge­
tobt Wirb. Beim SOtenfchen etfcheint fie in bet uns 
bekannten höchften gotm unb ift ihm bemußt; bei ben 
Shieten abet ttitt fie nicht tninbet heröor, Wie mit 
fehen, in bem unbewußten Äamtof u m ' S D a f e i n 
unb mit haben fie bis in bie ptimitibftcn formen bet 
anotganifchen Statut anbeutenb oerfotgt. 
b. » m a c H o n t M $ f l n u n
 afox o u g o e r 0 $ c n geführten 
faiiiat metaphhftfchen Debuction ftar mürbe, baß 
baS Biete augteich immet EinS ift unb fich bis in atte 
feine innerften SöefenSbeftimmungen hinein Oon ber 
föüctftcht aJf baS Anbere nicht losmachen kann, fo 
muß fich auch ein a Weites ©efefc gettenb machen, wo­
nach fich eins burch baS anbere beftitmnt fieht. DieS 
©efefc erfcheint baher als bie ( S a u f a t i t a t , als bie 
allgemeine Abhängigkeit aller Dinge oon einanber, 
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rooburch fic aufammen eine Einheit, ein l ebenb igeS 
©anaeS bitten. 
gOöenn roir bieS ©efefc burch bie Statur tierfolgen, 
fo fehen wir fofort bei ben BeroegungSerfcljeinungen, 
baß ber Bewegung in ber Tangente, welche ber 2)iS» 
perfiou entfpricht, bie Slttraction entgegen wir!t, Welche 
bie Bewegung in $ücf ficht auf anbere Körper umbiegt 
unb beranbert. Sludj bie Eonftftena ber Körper, ihre 
Stbljäfion unb ihre chemifchen Berbinbungen beWeifen, 
baß jebeS Elementatptincip in feiner Thätigfeit burch 
bie Tt}citig!eit ber anbern gebunben unb beftimmt ift 
trofc aller feiner Selbftänbigfeit unb Eigenartigfeit. 
3luch in ben Erfcheinungen beS Magnetismus unb ber 
Eleftticität fehen mir aroar bie Sßole auSeinanber treten 
unb fich' fliehen, bennod) aber bleiben fie immer in 
genauer Sßroportion 3" einanber unb gehen mieber au= 
fammen. 3fm Organifchen tritt baS Eigene unb bie 
©elbftänbigfeit in bem TtmuS fyxttox, rooburch fich 
ein SEBefen bon bem anbern trennt unb unterfcheibet; 
bie (Saufalitftt aber unb bie Eoorbination mit ben 
Slnbern in bem ©toffroechfel; benn bie trjpifdje Eigen» 
thümlichfeit ift genöthigt, fich immerfort mit bem Sin» 
bern auSaugteichen unb mit ihm ©emeinfehaft a« 
halten. 2)a ber Organismus immer felbft fä>n eine 
Btelheit ift, fo a«gt fich auch bie ©elbftänbigfeit jebeS 
ElementarprincipS in bem ©toffroechfel, fofem fein 
Jßrincip bottftänbig an baS anbere gebunben merben 
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kann,* fonbern ber DiSperfion folgt, b. h- feine Freiheit 
burdjfefct Söie aber bie ^eterogeneität ber ©emebe 
bie eigenartige Stetigkeit ber Elementatprincipien 
offenbart, fo toirb boch feine Digperfion gebutbet, fon-
bern alle Shätigfeiten gehen ju ber Einheit be§ ßebenS 
einträglich aufammen. I 
31m SOtenfcljen aeigt fich ber ©egenfafc beiber @e« I 
fe|e in *befonber§ genannten trieben, bie Oon jeher 
bemerkt finb. ©o unterfcheibet man eine ©ehnfudji 
nach ber Frembe, einen SOBanbertrieb (Diäperfion) unb 
kennt boch auch baS ^eimmeh unb bie ßuft an ber | 
^eimath (Attraction). SOtan meiß fehr toohl bie I 
bioibualität au fdjäfcen unb $u oertheibigen unb lehnt I 
fich boch üon felbft gern an bie ©Ute, ben Familien» I 
geift unb bie e t i l e n ©efefce an. Die SOtenfdjen treten | 
nach ben öerfchiebenen ©efchlechtern auSeinanber unb | 
bie Sßole Oon SDtann unb Söeib fuchen boch bie Einheit | 
in ber Ehe. Stach ben Steigungen unb öerfchiebenen j 
Begabungen trennen fich bie BefchäftigungSkreife unb | 
fociaten ©ruppen unb leben boch in ber Einheit be3 I 
©taateg. ,3eber Oerfolgt fein priüateS ^ntereffe unb | 
Oertheibigt boch auch ba§ öffentliche, anbern jeber I 
feine F«iheft fucht, ficht er fich boch Sur Affociation, | 
ju Freunbfchaft, Eorporation ober Eooperatton ge« | 
nöthigt. Obgleich ber Dichter ber SBahrheit gemäß | 
fagt: nitimur in vetitum, fühlt ber SOtenfch fich boch f 
nur befrtebigt bei ßufiimtnung beS ©emiffenS. $n | 
inimiutimiinimiiiimiiit' iiiniuiiii!iiiiimiiMiti?iHiiimitimiiriiiinni !immiiiiHiLiiiMiiiiiwiHiiHiiimmnimiiniimnmi£ 
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jebem Staat mirb ftc^ eine liberale fßartei bilben, bie 
ber Tangente folgt, unb eine conferbatibe, meldte ber 
centralen Stttraction ^ulbigt. Unb fo könnte man an 
ung&hK8en ®tfMeinungen embirifch nachmeifen, baß 
betbe © e f e | e in ber T l j a t baS menfehüche 
ßeben unb bie gange S t a t u r berjerrf d)en. Mit 
biefen menigen 3lnbeutungen mögen mir uns aber 
rooljl befriebigen, ba mir bie metap^fifche Stott}-
roenbigteit bafür fetjort erkannt haben, 
c. Deöuction bet $urch bie metabhhfifche Debuction fallen | 
brfben <Sef^e. ^ ^
 b e r S g ^ f f felbft U U § UÖtf j igt, [ 
einerseits bie Vielheit als Einheit gu beftimmen unb 
anbererfeits baS (Sine * immer bem Slnbern entgegen-
gufe^en unb eS fo in feiner Einheit aufguheben unb 
nur mit bem Slnbetn gufammen gu fefcen. Söenn fich 
nun baranS ergab, fcaß in ber Statur jebeS Einen, 
b. h- fcbeS ElementarbrincibS, ein Trieb gur T)iS= 
perfion ober Freiheit unb Selbftdnbigkeit, unb gugleich 
ein Trieb gur Eoorbination megen Slttraction eines 
EentrumS angenommen merben mußte unb bieS burch 
bie Erfahrung belegt merben konnte: fo bleibt unS 
boch bie Aufgabe nicht erlaffen, biefe beiben ©efefce 
felbft, b. h- biefe beiben Triebe mieber auf eine Ein-
heit gurückguführen. 2)ieS kann baburch cjefchehen, 
baß an jebem bon beiben Trieben gegeigt mirb, mie 
er feiner Statur nach bon felbft ben entgegengefefcten 
forbern muß unb ihn baher in feinem Begriff mit 
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emfcpeßt. 2öir Wollen bieS guerft begrifflich, bann 
empirifcj wtterfuchen. 
(Sehen mir alfo öon bet ©elbftänbigfeit unb 
DiSperfion auS, fo fteht biefe ber Stbljängigfeit ent* 
gegen. Slttetn tote fottte fich bie ©elbftänbigfeit real 
bemähren ober tut Begriff gefaßt werben anberS als 
burdt) äftüctficht auf Slbpngigfeiten; benri Wenn biefe 
nic^t erjftirten ober nicht gebaut Würben, fo fönnten 
Wir baS Unabhängige nicht faffen. 9tur burch @nt* 
femung auS bem 9fcefce ber Slbhängigfeit beWeift fich 
bie ©elbftänbigfeit. ©ie beWeift fich JweitenS baburch, I 
baß EinS ein SlnbereS öon fich abhängig macht, in» I 
bem eS bie ßoStrennung öon Stnberem bewirft. Die I 
©elbftänbigfeit forbert baher burch ihren Begriff felbft | 
ben Begriff unb bie äöirflidjfeit öon Eaufalität. 
Umgefehrt gieht aber bie Eaufatität bie Forberung ! 
ber ©elbftänbigfeit nach fich- 2 ) e m i erftenS baS f 
E a u f a l e fel'bft m u ß fe lbf tänbig f e in , eS h&tte 
fonft in fich nichts, monach eS ein Ruberes beftimmte. 
Denn Wenn eS felbft nichts eigenes Befäße, fo Wäre eS 
überhaupt nicht ba. SQßäre eS burch unb burch a &' 
hetngig, fo wäre eS nur ein 3uftanb in einem Slnbero 
unb bie Saufrtlität ginge öon biefem auS. DiefeS alfo 
müßte felbftänbig fein unb Wenn auch btefeS immer 
mieber nichts eigenes Wäre, fo gerieten Wir in ben 
p r o g r ä B s u s in infinitum unb müßten fdjön Warten 
mit ber Eaufalität, Bis Wir auf e i n ©elbftänbtgeS 
gefioßen waten, baS in fich ift. Saufal gu fein unb 
fetbftänbig fein ift alfo nothwenbig'oetbunben. Abet 
ebenfo fefct bie Utfadje in bet SBitfung eine ©elbftän* 
bigfeit ootauS; benn Wotauf foll man Witten, wenn 
| nichts ootljanben ift. D a S A b h ä n g i g e ift a l fo 
| n o t l j m e n b i g auch fe lb f t änb ig . Unb gWat ift eS 
nach bet ©ttenge beS Begriffs nicht etma bloß neben» 
bei unb in einet anbetn Begehung felbftänbig, fonbetn 
fofetn eS abhängig ift unb an bie Saufalität gebunben, 
fofetn ift eS zugleich felbftänbig. Denn bie Abhängig» 
feit fann ja nicht batin befteljen, baß ein Sßefen etwas 
in fich loStöfte unb bieg StÜct als 2Bitfung bei einem 
Anbetn beponitte, fonbetn bie SBitfung fann nut bie 
Xfy&tiqUit beS Anbetn felbft fein, ba baS ©eienbe fich 
nicht zetfölittetn unb ftücfmeife ausgeben fann. Alfo 
ift bie Abhängigkeit eine Steaction, b. h- bie SEh^tigfeit 
eines felbftänbigen SßtincipS, melche bet Shätigfeit eines 
anbetn felbftänbigen SßtincipB cootbinitt ift. — 9Dtit= 
hin ffiljtt bie ©elbftänbigfeit auf bie Sootbination obet 
Eaufalität unb biefe miebet auf bie ©elbftänbigfeit, 
unb fo beweift fich begrifflich bie Einheit biefeS ©efefceS 
in feinet entgegengefefcten AuSgeftattung. 
Daß bem Begriff bie E t f a l j t u n g entfpticht, ift 
natütlich« 3<h nut SBenigeS futj betühten. Steh» 
men mit zuetft bie abfttacte mathematifche Anfchauung 
unb laffen 3. B . zwei getabe ßtnien bioetgiten. Söet fieht 
nicht, baß jebe bei ihtet Di0etgen3 immet genau oon 
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ber unbern a&h&ngig ift; benn fobatb eine berfelben 
ihre Dichtung driberte, Würbe auch bie borauSgefefcte 
£)ibergena beränbert, bie alfo bei alter ©etbftänbig!eit 
in ber Dichtung ber Sinicn getabe bie Wedjf elf eilige 
Begehung unb Slbh&ngigfeit berfelben forbert unb an 
ben Tag bringt, üftun benfe man fich nach ber alten 
griechifdjen unb ber mobernen Sltomiftif bie DiSperfion 
ber Sttome, inbem ber Staunt babei als objecto bor-
hanben gefegt fein fott. Man lann fich biefe nicht 
borftetten nach ber Analogie mit ber DiSperfion beS 
ßiäjtS t«on einem Zentrum auS. Denn fonft fefcte man 
bie centrale 2lttraction als baS primäre borauS unb 
eS märe !ein (Srunb benfbar, meShalb bie einftige 
Kraft ber Eoncentration nadjgelaffen hätte. Sllfo muß 
man irgenbmie bie als überall borrjanben gefegten felb* 
ftänbigen ©einSpunfte fich bon einanber entfernen laffen. 
Slllein gerabe barum muffen fie Wegen ihrer Menge 
unb Weit ber 9taum auf brei Dimenfionen betrankt 
ift, mieber gufammentreffen unb Eonglomerationen her-
beiführen, mie man bieS Ja auch am Gimmel überall 
fietjt an ben aufammengebattten SÖetttörpern unb an 
ben immerfort mit ben großen Körpern collibirenben 
Sternfchmipjen imb Meteoren. Die größte Freiheit 
ber SSemegung führt baher bon felbft in Wechfelfeitige 
Slbhöngigfeit. — 3m Organifchen aeigt ber ©tofftoechfel 
bie ©etbftänbigleit ber Komponenten; biefe Würben aber 
gar nicht Komponenten fein, menn fie fich nicht affK 
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mttirten. Die Afftmilation ijt Mc Abhängigfett. Auch 
biefe batf nicht unbebingt gelten, fonft treten Berlar« 
tung unb Serfteinerung unb bergleichen patljologifche 
grfchetnungen auf, Welche ben SebenSprocefe gerftören, 
Weil fie bie nothtoenbtge Freiheit be§ StoffWechfelS 
aufheben. Auch hat bie Affimilation nach ber anbern 
Seite ihre ©ränge an ber ^eterogeneität ber ©eWebe, 
Woburch bie freie ©igenartigfeit geforbert Wirb gegen« 
über ben SerWachfmtgen unb anbern abnormen Äfft» 
mitationen. 
(Sehen mir gu ber Pfeifchen unb etljtfchen Sphäre 
über, fo führt baS FreiheitSbebürfnifj gum ©ehorfam, 
woburch bie eigene stacht mächft, ber fetbftänbige 
SÖKffenStrieB aber führt gum ßernen unb gur Abhängig» 
feit ber Schule, Wobei ber Srieb feine Rechnung finbet. 
Umgekehrt fann fich g. B . bie ©ebunbenljeit in ber 
©je nicht beliebig ftetgern, ohne ihr SGßefen aufguheben; 
benn bie SctaOerei mit Nichtachtung ber freien unb 
öerfchiebenen ^nbioibualität hebt ben Begriff unb baS 
SGßefen ber (Hje auf. Unb Wieberum wer feine eigene 
SeröoHfommnung fudjt, bient baburch ben Anbern, 
benn bie ©erechttgfeit ift als Sugenb eine Sollfommen» 
heit be§ B e y e r s unb augleich ein Bortheil für bie 
Anbern unb ein Banb ber ©efettfehaft. Ohne Begie« 
hung auf Anbere ift überhaupt bie ethifche AuSbilbung 
arm unb gering unb fteigt proportional mit ber Ab« 
hangigfett Oon Anbern, beren Sfntereffe mir gu bem 
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unfriflen machen. 2lHe Thätigfeit ift an baS Seiben 
gebunben; benn bie Eaufalität forbert bie ©elbftänbig-
feit ber Slnbern unb mithin unfere Abhängigkeit, mögen 
mir Slnbern folgen ober fie nötigen, unS gu folgen. — 
Die Erfahrung geigt alfo überall, moljin rofr nur 
bliefen, mie biefe beiben ©efej-fe ober ^Richtungen beS 
Triebes fich fomoljt in ihrem ©egenfafc h^ten, a ^ 
auch trofebem einanber forbem unb förbern unb alfo 
gu einer einheitlichen Function coorbinirt finb. 
Die Siebe als Trieb gum ©uten, SProbuction unb 
©enuß beS ©uten, lebenbige Kraft aum ©uten unb 
£meUe altes ©lücfeS mirb baher nothmenbig gunächft 
nur bie eigene Thätigfeit unb bet ©elbftgenuß biefer 
Thätigfeit in bem Siebenben fein. Daburch mirb ber 
ganzen BetrachtungSweife fcheinbar ber ©tempel beS fub« 
jectiben 3,bealiSmuS unb zugleich beS Egoismus auf» 
gebrüelt. ES mitb fich abet etgeben, baß bie ©elbftänbig-
feit beS Siebenben burch alle feine Thätigfeiten immer 
in Eoorbination unb Eaufalität fleht mit ber übrigen 
SBett, baß mithin alle anbem SBefen auch al$ feft* 
ftänbig unb ©elbftgroecf gefe|t merben muffen, fofern 
fie geliebt merben, unb baß fich a ^ e roechfelfeitig auch 
bebingen unl mithin als Mittet bienen. ©ofern nun 
biefe aweite ©eite in ber Siebe betont mirb, gewinnt 
bie Sluffaffung baS ©epräge beS Realismus mit Bei-
behaltung beS EharafterS ber ^bealität, alfo baS ©e« 
präge beS realen ^beatiSmuS. ES geigt fich aber burch 
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bie Ableitung, baß toir biefe gtoeite Seite gut (Märung 
ber Statur bet ßiebe unb ihtet Atten nicht bebürfen, 
ba bie ßiebe felbft boch immet nut aU Stetigkeit in 
bem felbftänbigen SBefen, ba§ fich Selbftätoeck ift, au§» 
gelöft mitb unb bie @tfcheinung§fotmen biefeS inneten 
ßeben§ batum auch alle möglichen Formen bet ßiebe 
batbieten muffen. SÖßit metben bähet nut am Schluß 
bet Untetfuctmng bei bet Frage nach ben ©egenftänben 
bet ßiebe auf biefe ©eficht§tountte gurüettommen unb 
bet ©tunb, meSljatb mit Bisset unb auch f e r n e r f u r 
bie miffenfehaftliche Ableitung bet Arten bet ßiebe auf 
bie Seite be§ 9teali8mu§ Oergichten muffen, mitb fofott 
in bet folgenben Untetfuchung beutltdjer gu Sage tteten. 
dritter QClifdjtttff. 
p i p i f i o n b e r j i c ß c . [ 
\ . Der (Eintfyetlungsgrunö. j 
W i m baS äßefen ber Siebe ooEftänbig zu berftehen, | 
muffen wir berfuchen, fie in aßen ihren ErfcheinungSfor« | 
men au erblicken unb fie alfo in ihre Arten einzuteilen. | 
&ier ift nun notljtoenbig bie fchwierigfte Frage, toie ] 
man ben EintheitungSgrunb finben folle. Aber ehe toir [ 
banach fuchen, muffen toir Oorher erW&gen, ob benn f 
überhaupt bie ßiebe felbft in fich berfchieben fei Ein | 
Dichter z- fingt: „ßieb' ift nicht toeriig, ift nicht I 
biel; benn ßieb' ift ohne *Dtaß unb $iet, ßieb' ift bie ! 
etoig eine." Daß bieS nicht richtig ift, zeigt jebe Er« j 
fahrung. SGÖir miffen ja, baß toir ben einen mehr 1 
lieben als ben anbern, unb toenn Vortheile, ©enüffe, | 
Ehten Oertheilt toerben, fo toirb immer bie am meiften j 
geliebte Sßerfon borgezogen. Die ßiebe hat alfo getoiß | 
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ein Maß unb ift mithin biet unb wenig. Daß fie 
abet auch berfchiebenartig ift, fiefjt man auS u^dhtigen 
Erfahrungen; ich etinnete 3um Beifbiet an bie £eitatb> 
anttftge mit bem Sefdjeib, baß fie biefen obet jenen 
Mann aroat als $teunb lieben, abet nicht gum ©atten 
nehmen möchten, Sie untetfReiben alfo betf«hieben e 
Sitten bon ßiebe. Studj ift bie ßiebe gu ben Eltern 
betfehieben bon bet ju ben ©efchroiffcem unb gu greun-
ben unb gu Thieten. Sllfo fann man belichten auf 
mettete Seifbiele unb als allgemein augeftanben an* 
nehmen, baß eS betriebene Sitten bon ßiebe giebt, 
ebenfo mie eS Söget unb Fifdje unb Bftume bon bet« 
fchiebenet Sltt giebt. 
itttrif » n etn. betrachten mit nun bie gewöhnlichen Ein« 
ttjeiiung nad, theitungen, fo aeigt fich, baß fie als Ein« 
äußeren ©egen« ' " " 
theitungSgtunb tmmet bie ©egenftftnbe, 
auf bie fich bie ßiebe tichtet, nehmen, 3. b . ßiebe. gu 
fich felbft, ßiebe 3U anbetn Menfct)en. ßiebe ju ©ott. 
Die ßiebe 3U anbetn Menfdjen mitb Wieber eingeteilt 
in ßiebe gum anbetn ©efchledjt, SerWanbten, 3U 
fjtemben, 3U gteunben u. f. w. Diefe Einthetlung 
fdjetnt nun feht flar unb natütlich au fein. Weit bie 
©egenftänbe beutlich D O n einanber betfehieben finb. 
SlUein bei näherer Betrachtung jeigt fich bie Unbrauch-
barfeit biefeS EintheilungSgrunbeS; benn meruerbürgt, 
baß bie ßiebe felbft, ich nieine baS augehörige ©efühl 
ebenfo berfchieben ijt, Wie bie ©egenftänbe. SGßir 
toiffen bott) W o h l , baß mit gtembe o f t meht unb 
inniget Heben als Settoanbte, baß jeraanb feine 93er« | 
toanbten baffen fann, baß fich autoeilen Batet unb I 
Sohn nicht kennen unb als gtembe lieben, mähtenb | 
fie fich als Settoanbte lieben müßten nach bet Einthei* | 
lung. getnet ift bie Siebe gum anbetn ©efdj-lecht | 
nach bet Eintheitung feht Oetfchieben Don bet Siebe I 
innethalbbeffelben ©efchlechteS; SJt&bchen unteteinanbet | 
unb Knaben unteteinanbet lieben fich anbetS, als Oet- j 
fdjiebene ©efchtechtet. ©leichtooljl hat man bie $hat* ) 
fache bet teSbifdjen Siebe unb ähnliches bei ben 5Jcan» 
netn; giebt eS boch auch 2Jcifoghne unb umgekehrt 
auch gtauen, bie gat keinen Sinn füt baS anbete ©e-
fchlecht haben, Wlan fleht batauS, baß bie Sitten bet 
Siebe feht fchlecht beftimmt toetben butdj bie dinttjei* 
lung bet ©egenftänbe. 
Suchen mit ben ©tunb, meSljalb biefe Eintheilung 
nicht gelingen kann! Da bie Siebe als Begehten im­
met einen©egenftanb a lsßte lhat , fo fcheint b iefe t 
©egenf t anb felbft genoffen j u toetben obet 
genußre ich 3 " fein. BHt ötoiictten unfete Siebe 
auf ihn utu) Reiben nicht ätoifchen ihm unb unfetem 
©efühl. Die Sptadje zeigt unS bieS beutttch butdh bie 
SiebkofungStootte, inbem bie ©eliebten als „mein #e ta \ 
„meine Seele", „meine Suft unb Seligkeit, raein ©lüct" 
u. f. m. angetebet toetben, fotooht bei Dichtetn als 
im toitklichen Seben. $a fchon baS ^attieipium „ge-
liebt" beutet an, baß man in bem ©etiebten bie Siebe 
gleidjfam gegenftänblidh ju $abm glaubt. D ie fe 
«Pro tec t ion f l a m m t a u s bex ©efdjichte beS 
V e t o u ß t f e i n S , ba mix anfänglich), mie bie %$im 
immerfort, bie ©egenftänbe als unfere eigenen Vorfiel« 
lungen mit bem zugehörigen ©efühl unb Begehren gu» 
gleich in unferem Vemußtfein haben, ohne beS'3$'s 
für fich bemußt ju merben. Srft mit bem entftehenben 
©elbftbemußtfein fönnen mir ein VJirfticheS außer uns 
unterfcheiben. anbern mir baiin beginnen, uns felbft 
bon ben borgeftefften ©egenftänben zurückzuziehen unb 
fie als frembe bon unS gu trennen, fo entfteht guerft 
eine innere unb eine äußere SOBett unb mir bermögen 
nicht leicht, bie mit ben Vorfiellungen zugleich ertoach* 
fenen unb bamit berroachfenen ©efütjle toSzulöfen, fon= 
bern laffen fie mitziehen unb fo entfteht biefe natür­
liche unb boetifche Sßroiection. N a t ü r l i c h ift fie, 
meil fie bor ber SRefterjon nothtoenbig überall W ein­
zige fjfotm beS VeroußtfeinS ift, tooetifch, meil fie 
unS aus ber bloßen föefterjon mieber auf ben urfbrüng-
liehen Voben beS VeroußtfeinS berfefct, ber bei jeber 
großen Erregung beS ©efütjlS mieber #ix ^errfchaft 
fommt; benn alles Diftinguiren erlifcht fofort bor ber 
Macht ber ©efütjte unb barum foricht man auch nur 
mit Unrecht bon einer ^rojection, als menn bieS eine 
befonnene ^anblung beS VerftanbeS märe; im Veroußt-
fein felbft aber finbet biefe nicht ftatt, fonbem Dbject 
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unb Subject als SluffaffungSformen fdjmelaen fjintoea, 
in bie träumerifche unb oon ber Söoge beS ©efühtS 1 
getragene 2lnfchauung. So nothWenbig, natürlich unb [ 
poetifch biefe 3uftänbe beS BeWußtfeinS aber auch finb, 
fo Wenig fönnen fie fich haften &or bem Denfen, baS | 
unerbittlich Subject unb Object fcheibet unb bem 
S u b j e k t a l l e i n baS © e f ü h l ber Siebe jue t» [ 
kennt . Daraus folgt baS*paraboje unb boch unum- ( 
ftöfjtiche ftefujtat, baß W t t # b e t m Sieben nicht bie 
g e l i e b t e n ©egenftf tnbe, foflbern n u r u n s 
felbft g e n i e ß e n , b. h- furj auSgebrückt, S iebe ift 1 
mie u n f e r e e igene S t e t i g k e i t fo auch Selbf i= ! 
g e n u ß . Denn ba bie Siebe unfer eigenes ©efül>l ift, 4 f 
fo können feine äußeren ©egenf tänbe b l o ß Ber* 
a n l a f f u n g e n ober A u S l Ö f u n g S m i t t e t b iefer 1 
j i 
u n f e r e r e igenen S h ä t i g l e i t fein. Daraus er» | 
giebt fich, baß bie Siebe, toetche burch ein unb ben» 
fetben ©egenftanb in' Öerfchiebenen ©emütljera auSgelöft I 
toirb, oon oerfchiebener ©röße unb Slrt fein muß, 
meil bie Siebe bie fubjectiüe Seiftung ift, unb baß ein | 
©egenftanb oon bem einen geliebt unb oon anbern 
gleichgüttig^betrachtet Wirb, WaS nicht möglich toäre, 
Wenn bie Siebe nicht bem Subject angehörte. Ebenfo | 
fönnen Wir inbirect fchließen, baß Wir genau n u r 
fo Weit l i e b e n , a l s Wir felbft g e n t e ß b a r f inb; | 
benn Wir genießen unS felbft gemäß unferer ©enuß» I 
fähigfett.. Schon bie Speifen lieben Wir gleich nicht \ 
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mc^r, wenn burch einen fiärfeten Schnupfen unfere 
©enußempfinblichkeit aufhört, b. h- wenn roir felbft 
nicht genießbar finb; bie ©peifen finb fo genießbar 
tote borrjer unb Werben bon Anbern gelobt. D i e 
© e n i e ß b a r k e i t a l l e r gel iebte i f D i n g e , fei eS 
@hre, Tugenb, SBiffenfchaft, Kunft u. f. ro. l i e g t 
a l fo in u n s felbft unb biefe D i n g e f inb n u r 
föeijjmittel. $e größer baher unfer §erg unb unfere 
Kraft ift, befto mehr können mir lieben, unb je Heiner 
baS §erz, befto geringer unb engherziger ift bie Siebe, 
bie ©egenftänbe mögen fo fdjön unb tiebenSroerth fein, 
Wie fie motten. 
Den (Ktntljeilungs« Durch biefe Betrachtungen erkennen mir, 
ÄeS"J£e baß ber ßintheilungsgrunb ber Siebe, 
jU 9Md,&te<«efftt|ie ftQtt in ben ©egenftänben, bietmehr in 
unb «triebe mtt be- » 
fMmme»». bem ©efühl felbft gefudjt Werben müßte. 
2öie fotten mir aber bie ©efüljte, biefe roogenbe unb 
unbeftänbige SBolfenregion, in beftimmte Orbnungen 
unb Gattungen unb Arten zerlegen? Schon um fie 
ZU bezeichnen, muffen mir auf bie ©egenftänbe zurück» 
greifen, auf bie fie fich beziehen. Allein bie ©egen-
ftänbe hatten Wir ja als ©nthetlungSgrunb berWorfen. 
So fdjeint eS benn beffer, ber Definition ber Siebe 
gemäß bie T r i e b e felbft auf ihre©intheitbarkeit an-
ziehen. Allein ber Trieb ift unnennbar unb uner-
kennbar, bi§ er herauskommt aus feiner bunkeln ©e» 
burtSftätte unb fich feiner Statur gemäß äußert unb 
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öettottfltcht. Denn bet Stieb obet baS Segelten ift 
immet ber llebergang ju einet Shätigfeit unb jebe Shätig« 
fett ift oon einem ©effibX oon Suft, Untuft obet oon 
Sfnbiffetena begleitet. Die Stiebe unb ©efüljte in tt)ret 
fpeciftfcljen Eigentümlichkeit finb beShalb gegeben, menn 
mit bie foeeififdjen S t e t i g k e i t e n gefunben 
haben. Datum muffen mit ben E t n t h e i t u n g S * 
g t u n b ' u n f e t e t S t jbUigfe i ten futhen, menn mit 
bie berfdjiebenen Sitten bet ßiebe finben motten. 
2 . <£intl?eUun<$ 6er Cfycüigfeiten. 
. . D M Porjiearn. 9 t a ift unfete Shäiigkeit nut möglich 
untet Eoorbination bet Außenwelt, meil, toie mit 
oben faljen, nichts ifolitt für fich felbftänbig fein lann, 
fonbern immer ein AnbereS öorauSfefct. SSßotten mir 
bieS Anbere baS ©bject nennen unb unfere Seite ba* 
gegen baS Subject. SQÖenn fich bieS fo Oethält, fo et» 
geben fich batauS brri Ar tnn ftirrrl&hättgk'eiten, 
unb gWar erftenS bie, bei Welcher baS Subject gang in baS 
Öbjcct aufgeht. 3Jon biefer muffen toir aunädjft fprecljen, 
bie beiben anbern unterfuchen toir fpäter. Diefe 
erfte nun ift bie Q f l * f t e U f f n K n h f i r t f i e n r ^ f f r * 
2J&^tj[aJeft unb hiebei ift baS ßbject oom Subject 
nicht gu unterfcheiben, toeit baS OBject ben Inhalt unb 
bie gange SSeftimmtheit beS SubjecteS felbft ausmacht. 
JJ. 35. toenn mir fehen ober hören, fo ift bet Son 
obet biegatbe unfet Object, zugleich abet iftbieS auch 
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ein beftimmter ßuftanb beS fehenben ober hörenben 
©ubjectS, unb menn roir bon ber äußeren Erscheinung 
ber ^erfon abfegen unb bie Sßerfon nur als fet)enbe 
ober tjörenbe, fUTJ als botftettenbe unterfReiben roottten, 
fo könnte man bie berfdjiebenen ©ubjecte nur burä) 
ihre Objecte unterfcheiben unb eS läßt fich baS bor= 
ftellenbe ©ubject nicht abtrennen bon bem Object, 
l. B . bon ber Q?atbe, bem Ton unb bem ©ebadjten, 
meil eS fonft auch aufhörte boraufteilen, b. h- 3" fet)en, 
au hören, au benken. Ebenfo ift auch baS Object, ber 
Ton, bie $arbe, ber Begriff nicht bon bem ©ubiecte 
loSautöfen, meil baS Object fonft nicht borgeftettt, alfo 
nicht Object märe. Mithin ift forooljl bei ber €5inneS= 
mahrnehmung, als in ber Sp^atttaftc unb in ben Be» 
griffen baS 6ubject, menn mir beftimmen motten, roaS 
eS ift, nur burch !«« Object au beftimmen, unb baS 
Object ift babon nicht berfchieben, fonbern ift nichts 
anbereS als biefe gana beftimmte Thätigfeit ober biefer 
3uftanb beS ©ubjectS. 
Die Einmenbung, baß bie realen ©egenftänbe, bie 
mir unS borftetten, boch außerhalb beS ©ubjectS blieben, 
berfchlägt nichts; benn mir miffen bieS mohl, aber 
augletch auch, baß biefe realen ©egenftänbe nur burch 
baS ©ubjegt als ejiftirenb unb real gefefct ober an­
erkannt merben unb baher für jebeS ©ubject überhaupt 
nur fomeit in Betracht kommen, als eS fie fcfct unb 
in Betraft aieht. Denn baS föeate mit allen feinen 
<%ewfdjafte.n ift für baS Subject nur ba, fofern unb 
fotoeit eS fie Oorftettt, toie j . SB. ber $itnmel unb bie 
$ötte nur ba ift unb nur wirft auf ben, ber fo etWaS 
fich a * 8 *eat oorftettt. Da hierüber gewöhnlich Oiel 
Streit hetrfcht, wollen Wir uns bie Sache recht beut* 
lieh machen. Sinb Xfym in biefem SBaffertropfen ? 
Da Wir feine fefjen, fo fagen wir Stein. Sie ejiftiren 
alfo für1 un§ nicht, Weil fie in unferer SSorftettung 
nicht gefegt finb. Sefct toirb baS SBaffer unter ein 
SDtifroffop gefchoben. Sinb Dhiere in biefem SBaffer» 
tropfen? 3 a , fehr biele unb in großer Bewegung. 
SGßarum finb fie jefet ba? Söeil ich fie wahrnehme 
unb alfo in meiner Sorftettung höbe. 9tun fliehen mir 
baS ©läSchen mit bem SBaffer Wieber weg unb Wieber* 
holen unfere Oorige Frage. Freilich, werben wir jefct 
fagen, eS ertftiren otele barin, obgleich wir fie nicht 
fehen. SBarum antmorten Wir aber je^t anberS, Wie 
guoor? Söeil Wir iefct gWar nicht in ber 2öahrnehs 
mung, aber boch in ber Sorftettung biefe Ertftengen 
fefcen. Die Objecte finb alfo für unS immer ba ober 
nicht ba, jenachbem Wir fie oorftetten, unb bie Ejiftena 
ber Dinge ift jWar feine Sorftettung, Wirb aber nur 
burch bie Sorftettung anertannt unb gefe|t unb ift 
alfo immer nur Object für ein Subject. 2öa3 außer» 
halb bet Sorftettung eriftirte, ift unS nicht nur abfotut 
gleichgültig unb null, Weil eS mit unferer Söelt nie 
auf irgenb eine SOßeife in Berührung tritt, fonbern eS 
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kann nicht einmal gebaut metben, meil eS fonft ja boch 
miebet öon unS in bet SSotfteUung gefegt märe, toaS 
mit eben ausfließen mottten. Alfo haben mit etft 
baburch, baß mit fehen, hören, tajten, rted}e.n obet übet« 
hattpt mahtnehmen, obet unS etinnetn obet f fließen 
unb öetmuthen, glauben obet ahnen, !utj nut butch 
unfere SBotfteKung itgenb ein erjfttrenbeS Object. Die 
Ej i f t enz beS O b j e c t o h a t b ä h e t n u t fü t 
u n f e t e JBotf te l lung e inen © i n n unb ift immer 
n u t in b e t 3?otm i t g e n b e i n e t JBorf te l lung 
b o t h a n b e n , a l fo n u t f ü t baS ©^ubject. 
Diefe etfte Th&tig!eit ift baher Ätbject-Object, 
b. h- ^nbiffetenj in SBegug auf bie Realität beS ©ub-
jectS unb ObjectS. Daß bieS mirklich fo ift, fieht man 
leicht, menn man bie ©ebanken in'S Auge faßt, bei 
benen mit einen ttnterfchteb jmifchen ©ubject unb Ob­
ject feftftellen unb 3 . SB., mie in bet Obtif, ben fub« 
jectiöen $uftanb als Däufdjung bon bem "objectiben 
Vorgänge ttennen. Denn auch ba, mo mit bei unS 
ober Anbern bon einer ©inneSiäufchung fpredjen, ftetten 
m i r baS fich täufdjenbe ©ubject unS bor. Söir finb 
alfo mieber als SöorfteHenbe baS ©ubject unb finb zu­
gleich unfer Object, meil mir fonft bie Däufctjung ja 
nicht erkennen könnten, fonbern gerabe baS fich täufehenbe 
©ubject felbft mären. Das ©ubject mirb alfo mieber 
bloßes Object unb eS ift babei einerlei, ob mir felbft 
baS fich täufehenbe ^ubject finb ober ein anberer. (SS 
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kommt batet bloß auf ben 3ufammentjang bes oon 
unS ootgeftettten EtlenntnißproceffeS an unb baS ©ub» 
ject, melcheS fich täufchte unb ober baS mir räfonniren, 
gehört mit in ben objectioen 3ufammenhang ber Dinge. 
AIS baS biefen 3ufammenhang ertennenbe ©ubject gehen j 
toir baljet gang in bie Sorftettung beS ObjectS auf, | 
biefeS möge fein, toaS eS motte. | 
(Sine anbere gorm ber Stetigkeit entfielt aber, j 
menn eine @ntgegenfe$ung Oon ©ubject unb Object 1 
ftattfinbet, unb biefe mitb beShalb nothmenbig boppelt j 
fein, jena$bem baS ©ubject baS Object beftimmt ober | 
oon bem Object beftimmt mirb. Die erfte Art heißt 
SBemegung, bie ameite Art S o l l e n . Diefe beiben 
Arten muffen toir genauer ftubiren. 
t». p « . n^nem SGßenn mir etmaS begehren ober motten, 
fo trennen unb untertreiben mir unS oon bem ©egen* 
ftanbe. SBit felbft finb baS ©ubject unb auf biefeS 
kommt eS batet allein an; benn baS Object mirb nicht 
an fich betrachtet, fonbern nur in feinem Serh&ltniß 
ju unS, unb bemgemdß finb mir befriebigt unb em* 
pftnben Suft ober unbefriebigt, unmittig ober oon ttn-
luft erfüllt. D e r ©egenf tanb m i r b nicht Oon j \ \ 
unS. bef t inrmt , fonbe rn er ift fchon be f t immt \ 
unb atoar gerabe f o, mie er unS nach u n f e r e r \ 
gn t to ic te lungSf tufe erfcheint ; eS $anbftt fich \ 
bloß bamrn, baß et uns etfüffe obet Oon unS befeffen 
unb genoffen b. h- gewollt Werbe, inbem m i t babutch 
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unS in unferer Realität füllen unb genießen. 2Bir 
als ©ubject finb inhaltslos, elje mir begehren unb 
Wollen, baS borgeftettte Object macht unferen Inhalt 
auS unb betermintrt unS, fobalb mir rooUen. Darum 
ift baS Object eine Borftellung, b. rj. jenes ©ubject* 
Object, baS mir als erfte fjform ber Thätigfeit fchon 
fennen (ernten, unb feine R e a l i t ä t ift gang 
g l e i chgü l t i g , ba eS bloß auf baS ©ubject anfommt, 
miefern biefeS burch bie Borfteßung afficirt mirb unb 
barin feine Realität hat. ©o fann baS Object 3. Bl 
ganj erhieltet fein unb boch ben SCßiHen rühren, mie 
menn uns etroa ein Bettler feine 3fammergefcr)icl)te nur 
borlügt, ober menn mir bie realen Berhältniffe nicht 
richtig auffaffen unb burch bloße ^ttuftonen gereijt unb 
beftimnft merben, mie bieS bon bem großen (SeröanteS 
in feinem Don Ouijote fo meifterljaft bargeftellt ift. 
Die BorfteUungen beS eblen Zitters haben immer mit 
ber SBirflichfeit menig ober nichts ju thun unb be­
ftimmen boch f « n ^oc r^jex t^geS ©emütr) aum SCßoUen 
unb gewähren ihm bie äugehörigen ©efühle bon allen 
Arten. 
Da nun bie BorfteUungen ben SQßiUen beftimmen, 
fo muß eine große ©baltung in bem ganjen ©ebiete 
beS Begehrens eintreten, jenachbem bie BorfteUungen 
unb ©ebanfen maljr unb fachgemäß bie objectibe Orb» 
nung ber Dinge enthalten, ober bloß je nach bem 
©tanbbunfte beS ©ubjectS unb feinef ©efühle aufättig 
unb^mitttütlich fich otbnen. 2Bit motten jenes bie 
j i b 4 < 4 4 4 4 w - u n b biefeS bie p e t f | T t t O T f W r " © i b « 
n u n g nennen. SQßenn bet SBitte fich beut unpetfön» 
liefen ©efefc beS ©ebonfenS gemäß beftimmt, fo nennen 
mit i^n mjcu^trfc^; menn et abet gemäß bet pet« 
fpectiöifdjen Anficht fich bloß nach bem anfälligen fub= 
jectioen 3uftanb, bet fich in ben auSgetöften ßuft= 
unb Uniuftempfinbungen ongeigt, betetminitt, fo heißt 
bieS E-giLllmuS, ba ttfetbei bie objectioe Otb-
nung unb ©efefcmäßig!eit bet Dinge gleichgültig ift unb 
bie ootgeftettten Dbjecte fich nut petfpectioifch nach bet 
Statut unb (SntroictetungSftufe beS 6ubjecteS Oetfchieben. 
2Bit fehen bieS Oietteicht beutfichet, menn mit eS an 
einem Beifpiel Oot bie Augen ftetten. ßeonibaS unb 
feine Spattanet fehen fich Oon ben Sßetfetn umtingt 
unb etfennen, baß eS füt ©tiechentanb üottheilhaftet 
ift, menn fie ben $einb 'mögtichft lange autücfljalten 
unb füt biefe Aufgabe ben Sob hinnehmen. Sie motten 
nun biefen 3ufammenhang bet Dinge unb finb au» 
ftieben unb mittig an ftetben. DaOib abet 3. B . fühlt 
nach feinet inbioibuetten DiSpofition ein Verfangen 
beim Anbticl bet Vatljfeba. Dabutch betfehtebt fich 
in feinet Sßfantafie petfpectioifch baS Vilb bet Dinge 
nach feinen SGÖünfchen unb et mitt nun biefeS petfpecti» 
oifche SSilb unb menbet feine Stacht aut föealifttung 
beffelben an. Det Vtief, ben UtiaS übetbtingt, liefert 
biefen in ben Xob unb Oetfchafft bem Könige ben ge« 
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roünfchten ©enuß. Diefe felbftfüchtige Berfehrung beS 
äöillenS fann barum auch metapfjorifch als anarcht» 
fdt)c ^4w4-cWucht bezeichnet merben, ba bie §errfct)aft 
bet Sfbee öom Zl^tone geftoßen unb bie zufällige @tn-
pfinbung als baS eigene Belieben zunt leitenben ©e» 
fichtSpunlte alter Beroegungen beS BorftellenS unb atteS 
äußeren SDßirfenS erhoben roirb. 
Diefet gange Botgang etftätt fich einfach, menn 
toit auf ben Begtiff beS SBiltenS gutücfgehen. 2Bit 
ttennen junäcrjft Object (BotfteHung) unb ©ubject. 
DaS Object toitb nun in feinet untetften $orm als 
©inneSempfinbung etfcheinen. gegenüber befinbet 
fich jebeS ©ubject zunädjft in einem befttmmten inbi= 
öibueHen 3uftanb, bet fich butch Sitft obet llnluft an» 
Zeigt. Die fe ©efüh le f inb bie 3eict)en f ü t bie 
Slfte beS SBil lenS o b e t f ü t ben Detroit!» 
l ichten SGßillen. Obgleich nun biefe 3«ftänbe fcot= 
übergehen, bleiben fie boch Erinnerungen unb zu» 
gleich als eine l ebenb ige K r a f t in ber ©eete gurücf 
muVeS löfen fich immerfort neue Slfte beS SBillenS 
auS, bie fich mit jenen boppett affociiren, nämlich tc)etl§ 
nach ber Orbnung ber BorfteHungen, theilS nach bem 
Kharalter ber ©efühle. — SGßenn nun eine fo!d)e Bor» 
ftellung, begleitet öon ber Erinnerung beS ©efüljls 
mieber öor bie ©eele tritt (ob bieS burch 3uftänbe 
beS SteröenfhftemS erfolge, ift unS hier gleichgültig),' 
fo mirlt fie ihrer Kraft gemäß unb heißt B e g i e r b e , 
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bereu sDrjbu§ man bei bem täglichen Verfangen nach 
Sbetfe unb Trank erkennen kann unb tfoax ant Deut* 
tieften bei ben Kinbem, meil bei biefen bie ©eelengu« 
ftänbe am roentgften comtotictrt finb. 3tun kommt 
natürlich aüe§ barauf an, auf Welcher @ntmickelung§* 
| ftufe ba§ ©ubject fteht, b. h* burch melche Objecte ber 
SDßtHe bejtimmt mürbe, ob bloß burch finnliche unb 
| perfönliche ober auch burch bie unöerföntichen SOjätig* 
keiten; benn ßuft ober Unluft begleiten bie Akte be§ 
1 SßillenS, ba fie bei alten Seligkeiten erfolgen, alfo bei 
I jeber Erkenntniß unb bei jeber Vemegung. Dem ent* 
! förechenb muß fich in ber ©eete ein ©üterfhftem auS-
| bilben; benn mir nennen bie ©egenftänbe, bie mir 
Wollen unb bei beren Vorfteltung Wir baher ßuft unb 
I Vefriebigung ober ©ef allen emtoftnben, ein ©ut. Da 
! fich n u n bie einzelnen VorfteHungen berallgemeinern, 
f fo merben bie ©üter ctaffiftcirt unb ganz bon felbft 
I fhftematifirt, ohne baß ber Einzelne mit feiner Üteftexjon 
an biefer Orbnung axhtiUU. Stimmt nun bie £)rb= 
nuug mit berjenigen. Welche ber unöerfönliche ©ebanke 
| erkennt, überein, fo Wirb ber äöitle Wie fctjon obelt ge-
[ fagt, m o r a H f dj, fobalb aber bie höheren Shfttifl&tten 
I mit ihren zugehörigen ©efühlen nicht entmickelt finb 
I unb aüCfobie Vegierben unb bie burch ben perföntichen 
! .SicftSl^^^i^i8 berftoectibifch Bebingte ßuft ben 
| A i Ä f c h t ä ö . ^ fo ift ber SBiHe felbftfüchtig. Die 
1 zn ftarfe Errre£ul^ ber meberen Shctttgkeiten unb ©e-
2eid&tnfiUer r SOeTen ber Siebe. 11 
fti^le pflegt aber fdjon eine foldje §tnberung gu fein, 
baß eine aßeiterentWicMung be§ 2öitten§ fehler möglich 
mirb unb man bie tieferen Erregungen burch ben 
größeren Sinn ber rein aufgefaßten Söaljrheit gar nicht 
mehr erleben fann. 
Durch biefe ©üterorbnung bekommt nun ber Sßille 
überhaupt erft feinen Inhalt unb er unterfcheibet fich 
baljer bon ber borfteHenben unb ber gleich gu erörtern« 
ben beroegenben Shätigfeit baburch, baß er bie 33er* 
einigung be§ £>bject§ mit bem Subject ober bie Selbft* 
beftimmung be§ SubjectS auSbrücft. Diefe Bejahung 
ober Semeinung ift bei ben SinneSempfinbungen ohne 
Sßahl unb Bermittelung; bei ber über bie Stufe beS 
animalifchen- Sebent tjtnauSgehenben ShÄtigfeit aber 
geigt fich ber Sßilte al§ S ö ä h l e n , inbem bon mehreren 
borgefteUten ©ütern ober liebeln ein§ bon bem Subject 
gewollt, b. h- gemäljlt mirb. Söegen ber Serf (hieben= 
heit ber Objecte unb ber zugehörigen ©efühte, bie man 
burch beftimmte $been auSbrücfen fann, befommt ber 
* BJiHe baher feine fitttichen Sßräbicate unb fo umfaßt 
ber SÖiße bie fogenannte fittliche Sphäre. Die SBahl 
aber erfolgt guerft immer unbewußt unb mit 9toth-
Wenbigfeit nach ber EntroictelungSftufe beS 3<h3; boch 
bie Frage ber SQßiUenSfreiheit gehört nicht Ijiethe*, 
fonbern erforbert eine eigene Unterfuchung. 
Da burch einige flache Ariftippifche ßöpfe, metdje 
nicht gu benfen berftehen, ber Begriff be§ SBillenS gang 
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berbreljt würbe, inbem fie ihn biteci auf bie ßuft be= 
gogen, fo ifteS bielleicht angezeigt, fyn in einem Keinen 
ExcurS bie Sert)ältniffe biefer Begriffe zu erörtern. 
Die .ßuft fann nicht Jßrincip beS Begehrens ober beS 
SSiUenS fein, meit fie fonft außerhalb aller ßufammen« 
hange beS wirtlichen ©efct)er)en§ ohne principium ra-
tionis sufficientis als deus ex machina in bie äßett 
hmeinfiele. Denn Warum embfinbet man j[e|t ßuft 
unb nun llnluft? Nur mer auf ben Sufammenhang 
ber Dinge Serzidjt geteiftet t>at, alfo unmiffenfchaftlich 
urtheitt, fann behaupten, baS fei nun einmal fo, unb 
fidj babet beruhigen zu lehren, baß mir auf biefe zu* 
fällig auS bem Nichts in bie SGßett heteingefchneite ßuft 
ohne meiteren ©runb unfer Begehren richteten, als menn 
mir bann nicht ebenfogut auch bie Untuft als $iel beS 
Begehrens unb SCßiüenS nehmen mürben, menn feine 
in ber Natur felbft begrünbete Notb>enbigfeit ber Ent» 
fctjeibung borläge. Nun ift bie ßuft aber auf's ©e* 
nauefte abhängig bon ber Crbnung ber Shätigfeiten. 
lieber meiß, baß baS Sehen als naturgemäße Sljätig-
feit beS SlugeS angenehm ift, baß aber baS Blicfen in 
bie Sonne ohne SlenbglaS fchmerzhaft Wirb. Söenn 
man btn bhhfiotogifchen ©runb bafür eingefehen unb 
biefe ©inficht genügenb beraUgemeinert hat, fo fann 
man a priori miffen, melche Bewegung angenehm unb 
Welche unangenehm gefühlt Werben muß unb man fönnte 
ohne Weitere Erfahrung fchon fdjtießen, baß jebe Ber« 
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*renfung ber ©lieber, jebe Beeinträchtigung beS AthmenS, 
jebe Zerreißung °er ©emebe fccjmer^aft fein muß. 
SCBie in ber torjrrfifdjen Organifation, fo giebt eS auch 
in ber h&heren Ttjätigleit ber ©eete natürliche Orb­
nungen unb ©efejje, benen gemäß jebeSmal ßuft unb 
Unluft in allen ihren Berfchiebenheiten auSgetöft merben. 
äBie beSljalb jebeS Thier nach feiner Organifation an 
biefer ober jener Nahrung unb an biefer ober jener 
ßebenSmeife ßuft embfinbet, fo ift auch bon ben Men* 
fehen je nach ihrer EntroictelungSftufe unb Statur ber 
eine ju muftfalifcher, ber anbere gu rotffenfet)aftltct)er 
ober braltifcher Thätigfeit biSbonirt unb §at barum 
fein ©efatten baran. Unb eS ift nicht zufällig, menn 
ein angefcbauteS Unrecht eine fchmergtiche Entrüftung 
herborruft ober menn eine Tljat ber Aufopferung 
freubige Bemunberung erregt. Söenn man bemgemäß 
einfieht, baß bie ßuft unb Unluft nichts SßrincibietteS 
unb nichts $ufättigeS finb, fo muß man aufhören, fie 
junt 3iel beS Begehrens zu machen. Begehrt merben 
'nur bie ber Orbnung ber ßebenSentmicfelung jebeSmal 
entf brechen ben Tätigkeiten, bie jenad)bem bon einer bc= 
ftimmten Art unb ©tufe ber ßuft begleitet finb. 2hm 
lann man zwar um ber Stebefürze mitten baS Begehren 
als auf ßuft gerichtet bezeichnen, fofern man biefeS be* 
gleitenbe Moment als Seiten für bie eigentliche ©ad)e 
anroenbet, muß aber eingeben! UnUn, baß burch biefe 
Ütebefigur bie größten Mißberftänbniffe entftehen, mie 
58. Bei b. #artmann, biefem mobernen $egefia8, 
baburch ber ©inn für baS SerftSnbniß bei SebenS unb 
für baS SDßefen bei SBiltenS gang berloren ging, 
c. n i e S e t z u n g . Dritten! kann nun auch bal Object 
burch bal ©ubject beftimmt Werben unb biel nennen 
Wir B e w e g u n g . #ier nfuß notljtoenbig umgekehrt 
bal Object all bal Seere unb Unbeftimmte gelten unb 
feinen Inhalt unb feine Befttmmtheit erft burch baS 
©ubject empfangen. Dabei können bier Serfchteben* 
heiten borkommen, jenachbem bal Object als ibeeU ober 
reell gefegt mirb unb jenachbem baS ©ubject felbft fdjon 
inhaltlich beftimmt ober unbeftimmt ift. 
1. ,3ft baS Object ibeeH, fo ift bie SSemegung, 
Welche bom ©ubject ausgeht, bie fogenannte 5pt)an-
t a f i e unb eS merben baburch Formen ber 9lnfchau= 
ungen ober SorfteHungen herüorgebracht. Der gange 
Borgang bleibt ibeett unb bie Seligkeit ift boch keine 
theoretifche. Weil Wir uns unferer Stnftiftung bewußt 
bleiben, mäh*enb bei allem Sfjeoretifchen baS ©ubject 
gang aufgeht in baS Object, Wie bei allen Begriffen 
unb Anfchauungen, bei ben ^>t)t>ott)efen ber SBiffenfchaft 
unb bei allem Urteilen unb Schließen; benn toir 
besiehe« 3toar fbrachtich biefe gange Sh&tigkeit auf baS 
©ubject, inbem mir fagen: „ich benke, ich f<Peße, ich 
meine", unb bringen baburch ben ©chein ber Sillkür» 
tichkeit unb Freiheit herbor; in ber £b>t aber können 
Wir nicht urteilen, ohne baß eS unS fo fcheint, unb » 
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ntc^t fdjließen, ohne baß roir bieS ober baS roirflich 
annehmen. DaS ©ubject ift babei immer nuU unb 
mir!t nicht mit als ein befonbereS Element, fonbern 
mirb burch ben Snljalt beS ©ebachten felbft beftimmt, 
baS feinen eigenen ©efefcen folgt. Denn fofern baS 
©ubject boch mitmir!t, Ijaben mir eine complicirte 
Zmiaftit, nämlich zugleich eine moratifche, inbem mir 
unS burch einige Vorfteßungen beftimmen unb anbere 
nicht bulben. DaS ift alfo eine ganz anbere $?rage. 
2. 3ft baS Object aber reell, fo bemirfen mir burch 
baS ©ubject eine SSeränberung beS Objecto unb bieS 
ift SBemegung nach Außen hin, mirftiche &anbtung. 
Auf biefe/i beiben %^&t\Qhit9attm beruht alle Kunft. 
3. 9hm fann aber baS beftimmenbe ©ubject felbft 
unbeftimmt fein unb feinen Inhalt erft zugleich mit 
ber Veräriberung beS Objecto in fich entmicfeln. Dies 
nennen mir fb ie ten . SEÖtr mögen beStjalb bloß in 
ber Sptjantafte ober in ber Birflutjfeit folche 33emeg» 
ungen ausüben, immer ift bie Thätigfeit nur ein ©piet, 
"fofern baS ©ubject felbft noch unbeftimmt mar unb 
nichts borljer $eftgefteßteS erreichen miß. 
4. 3ft aber baS ©ubject fetjon felbft objectib beter-
minirt, fo fann bieS entmeber in unpe r fön l i chem 
Vorfteßen beftehen, ober in einem SÖilten, ber auf 
bie SReatität beS ©ubjectS bezogen ift. 3fm erfteren 
$aß herrfcht in ber ©eele ein rein objectiber $lan, 
ein ©chemo, eine $bee ober ©timmung, unb baburch 
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,& mitb bog «Spiel gut ß u n f t , inbem baS ©ubject nach 
feinem Panc bemegt unb ausmärt unb befonnen ift. 
Da aber biefer $tan niemals gang fertig fein fann, 
Weil fonft feine 33emegung mehr nöthig rodre, fo ift 
auch nothtoenbig immer etmaS Spiel in jeber $unft 
unb umgekehrt ift, fofern baS ©ubject immer burch ßuft 
ober llntuft unb alle formen beS ©efcbmacfS beftimmt 
wirb, auch immer in allem ©piet ein Anfang öon 
Äunft enthatten, fo baß biefe ©ebiete fich "ich* rein 
abfcheiben laffen. 
3m jWeiten Falle aber, Wenn baS pe r fön t ich 
beftimmte ©ubject bie ^nitiatiöe t)at, Wirb bie 35e» 
Wegung ber Sorftettungen unb ber Dinge bem tjerrfchen» 
ben SBiöen biencn. <&S fann baher nicht mehr Oon 
freier, unperföntictjer ßunftthäiigfeit bie 9tebe fein, 
fonbern bie Dha'tigfeit ift überall gebunben burch ben 
Pom SCßiUen gefegten 3*oecl Diefe Shfttigfeit ift baher 
bie eigentliche Sed jn i f , bie bienenbe ober nüfctiche 
ßunft, Wie 3. 33. bie 39aufunft, SHebefunft, £eilfunft, 
unb alle Snbuftrie. hierhin gehört baher auch öon 
bem f i t t l i chen %$un alles fogenannte Sßrafttfche, 
metcheS außerhalb ber bloßen ©efinnung, alfo außer-
halb 4>eS SOtoralifchen liegt. Denn bie SBetathung 
unb A u s f ü h r u n g jeber § a n b t u n g ift e ine 
tecbnifche S h ä t i g f e i t unb baher auS bem mora* 
lifchen ©ebiete auSgufonbern. Nur Weil bie ^anbtung 
natürlich auS bem BiHen folgt unb mit ihm 3ufam= 
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menhängt, barum hat man fehlerhafter Söeife bisset 
bie beiben Momente nicht miffenfehaftlich auSeinanber 
gehalten, ba bie Erfahrung unS boch überall fdjon 
geigt, baß rotx gtoar oft etroaS motten, bie Beratrjung 
beS SßlaneS unb bie Ausführung ber ^anbtung aber 
A n b e r n anbertrauen. Der König giebt g. 39. in bem 
placet feinen äöitten an, bie Minifter aber unb bereu 
erwutiöe Organe führen ihn auS. Seit AriftoteleS nun 
fteht baS £>anbeln als eine eigene felbftänbige Thätigfeit 
ber Seele nach Außen fyn neben bem fünftlerifchen 
Thun unb man hat nicht bemerkt, baß ber mir!* 
lieh braftifche Mann ober ber § a n b e t n b e n o t h c 
roenbig ein Künf t l e r ift unb baß nur bie Abficht, 
b. h- ber bie ^anbtung beterminirenbe SQßitte, gum 
moralifchen ©ebiete gehört. Mit ber beften moralifchen 
©efinnung fann man aber fefjr ungefchieft fich &e* 
rathen unb ungefchieft hobeln, freilich haben 
einige $pt)tlofo t^)en fdjon bemerft, baß bie äußere Er« 
fcheinung beS ^anbelnben ben äfttjetifchen ©efichtS« 
fünften unterliege unb beSljalb eine äfthetifche Seite 
in bem fittlichen Thun unterfchieben. DaS ift aber 
nur ein kleines Stück bon ber gangen Statur ber Sache, 
bie man in'S Auge fäffen muß; benn bie gange S8e* 
rathung über bie Ausführung eines SBittenS unb bie 
gange roirklidje Ausführung felbft ift technifch unb kann 
nicht bon einem bloß SÖohlgefinnten, fonbern nur bon 
einem © e f dj i ck t e n mohl bottgogen merben. Die babei 
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gu betücffichtigenben ©efefce bet Schönheit folgen theilS 
auS bet ftichtigfeit beS fünftlertfc^en ShunSTtheilS finb 
fie übethaubt bon getingetet Bebeutung. 
g u t Kr i t t f ber ES hettfdjt feit lange bet Staud), in bet 
A T ? « «n Etfenntniß», BegehtungS» unb 
seeiettDermögen. ©efühlSbetmögen gu untetfReiben. SGßenn 
meine Einleitung htet bie Stabition betläßt, fo bebatf 
ti roohl noch einet futgen 3ftect)tfettigung. DaS ©e« 
fühtsoetmögen, baS in allen feinen mannigfaltigen 
Sitten fcljtießlich auf Suft unb llntuft gutütfgeljt, fann 
abet nicht als eine nebengeotbnete Sltt neben bie beiben 
anbetn $täfte gefteßt toetben, meit eS erftenS feine 
fetbftänbige SebenSftaft t)at, fonbetn immet oon jenen 
etnätjtt toetben muß, unb gtoeitenS, meit eS übettjaubt 
nicht neben ben anbetn botfommt, fonbetn beiben ge* 
meinfehafttich ift. Bei altem Borrelien unb Denfen 
haben mit gugehötige ©efüljle, toie jebet toeiß, unb 
ebenfo finb bie Begehtungen immet bon ©effiljten be= 
gleitet unb butchbtungen, fo baß bie Sßftjchotogen oft-
mals fchmanften, ob fie g. B . bie Affefte gu ben ©e-
fühlen obet gu ben Begehtungen technen füllten. 
Außetbem ift nun baS BemegungSbetmögen babei 
gang tetgeffen unb alfo bie gtoße btitte Sbtjäte bet 
menfehlichen Shfttigfeit feltfam übetgangen. Det SÖilte 
abet bringt befanntlich feine ®unfimetfe hetbot, eben» 
fotoenig toie bie"2Biffenfchaft. Die Seele bemegt ben 
Fuß unb baS Auge unb mit bet £anb ben ©toct unb 
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baS Veil ntct)t burch Erfenntmß unb nicht burch ben 
Söitten; benn and), menn betbe gegeben finb, folgt boch 
feine Veroegung, fobalb ber Scert» öerfogt ober bie 
Uebung nictjt gemonnen ift. Die nach Außen getjenbe 
SBeroegung ift alfo eine reale ©ememfdjaft ber realen 
Seele mit ben realen Elementen bei ^teroenfoftemS, 
roätjrenb forooljt bie Erfenntniß als ber SÖiUe nur 
einen innerlichen ThätigfeitSguftanb auSbrücfen. Aber 
auch bie innerliche Vemegung ber VorfteUungen, öon 
metcher mir baS Vitb für bie äußeren Vorgänge ent= 
lehnen, ift meber Erfenntniß noch SQBoHen, ba biefeS 
VeibeS ein Stehen beS VemußtfeinS bezeichnet, mährenb 
bie Veroegungen gerabe baS Kommen unb ©ehen ber 
Vorftetf ungen unb ihren SGBechfel anzeigen; auch fann 
biefe Veroegung ebenforoohl tumultuarifch unb un* 
georbnet fein, mie oom SöiHen unb Denfen geleitet. 
3Dßir muffen alfo eine föecififche Kraft ber Seele unb 
eine eigentümliche Thätigfeit barin erfennen, Weshalb 
jtc auch ebenfo mie bie beiben anbern bon zugehöriger 
Suft unb Unluft begleitet mirb. Unb bie Arten biefer 
Suft finb berfct>ieben bon ben Arten, melche baS Denfen 
unb SCßotten begleiten, hiermit ift bie trabitionette 
jpf^chotogie als ungenügenb nactjgemiefen unb ber 
©runb meiner Einteilung menigfienS angebeutet. DaS 
©efühl muß aUe Dh&tigfeiten begleiten, meil eS bie 
Eoorbination jeber Einzetfunction $xm Suftanb unb 
Zur Organifation ber gangen Seele auSbrüctt. 
3 . Die 2lrten 6er £iebe. 
Sfcadjbem toir fo baS EintheilungSprincip für bie 
ßtebe gefunben hoben, ift eS jefct unfere Aufgabe, bie 
Arten ber ßiebe barauS abzuleiten. Die ßtebe als 
Srieb zum ©uten fü^tt notb>enbig zu Sfjätigfeit. 
Die Shfttig!eit fejjt (Sootbination mit ber Außenwelt 
oorauS,' alfo ein geWiffeS Serfjättniß Oon ©ubject unb 
Object. DiefeS Serhältniß fann entWeber ^fbentttät 
fein ober Differenz, unb bie Differenz fann nur barin 
befielen, baß entmeber baS Object Oon bem ©ubject 
ober baS ©ubject oon bem Object beftimmt mirb. 
Folglich ift ber Umfang aller möglichen Sljätigfeiten 
baburch begtänzt. D e m g e m ä ß ift abe r auch ber 
ganze U m f a n g a l t e r n u r mögl ichen ß iebe 
baburch b e g r ä n z t , ba bie ß tebe a l s Ä r a f t 
i m m e r zur D h ä t t g f e i t übergehen m u ß , menn 
fie Ü b e r h a u p t a l s eine Wirt l ich er, if t irenbe 
in B e t r a c h t f o m m e n fot t . Folglich bitben bie 
Arten ber Shätigfeit baS im SGßefen ber ©ache be* 
grünbete Funbament ber (Sintheitung für bie Arten ber 
ßiebe. 
*3Jcan fann bieS für bie Ueberzeugung noch Zugang« 
licher machen, Wenn man fich erinnert, baß jebe Stetig» 
feit natürlich oon ßuft begleitet ift. Durch bie Biel» 
heit ber Shätigfeiten entftehen aflerbingS (Solliftonen 
unb eS fann baher auch Unluft mit einer Shätigfeit 
iettadjbem (per accidens) berbunben fein. Da biefer 
$all aber t r o | feiner §äufigfeit nur zufällige ßom« 
binationen betrifft unb roir tjier nur bie allgemeinen 
Berhättniffe in'S Auge faffen, fo muffen mir babon 
abferjen. Eine bon ßuft b e g l e i t e t e T h ä t i g f e i t 
m i r b aber a l l g e m e i n a l s ein © u t betrachtet 
unb baher begehrt, ebenfo mie baS Hebel als eine mit 
llnluft berbunbene Hemmung ber Thätigfeit berabfeheut 
mirb. 3lun ift aber bie ß iebe baS B e g e h r e n 
nach bem © u t e n , als nach feinem 3iele. Da nun 
baS BegehrungSbermögen fich in feinen Thätigfeiten 
offenbart unb fein SBefen barfteUt, fo muffen folg* 
lieh bie A r t e n ber T h ä t i g f e i t auch bie A r t e n 
ber ß iebe a b g e b e n , unb mirbürfen auf biefe SBeife 
fietjer fein, bafj unS feine Art ber ßiebe entrinnen 
fönne, fonbern bafj fie alle burch baS 9te| beS Begriffs 
eingefangen merben. 
3n jeber Thätigfeit aber muffen nothmenbig brei 
Sjtufen borfommen. Denn bem 3 $ fteljt ber ©egen* 
ftanb gegenüber. Möge nun baS $ch in ihn aufgehen 
ober fich burch tfm beftimmen laffen ober ihn feiner» 
feitS beftimmen: immer mirb bie Beziehung zum ©egen» 
ftanb auf ber unterften ©tufe ber EntroicMung eine 
bloß toerfbectibifche fein, b. lj. ber zufällig gegebe« 
nen ßebenStage beS Menfdjen entfbrechen, ba er boch 
nicht fofort baS ganze SDßefen ber Dinge berftehen unb 
beljerrfchen fann, fonbern nur mit biefem ober jenem 
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% fünfte auS bem großen ©anjen in Berührung tritt. 
Durch tieferes Einbringen in bie Natur beS ©egen-
ftanbeS erhebt er fich bann zu ber zweiten Stufe, bie 
mir als i bea t e S l j ä t i g f e i t bezeichnen tonnen, unb 
auf biefer oerfchwinbet baS 3 $ mit feiner perfpectibi* 
fehen Auffaffung in bie fachliche unb Wahr erkannte 
Orbnung ber Dinge. Nun entfteht aber ein ©egenfajj 
ZWifctjen ber perfpectiöifch bebingten unb ibealen Sh&tig* 
fett unb auch innerhalb ber lejjteren muffen toegen ber 
Bielheit in ber Natur ber Dinge nothwenbig mieber 
©egenf&|e auftreten, alfo mieber eine Art oon Sßerfpec-
tioe zweiter Orbnung, j . B . fötale ©egenfäfce, mie 
Kirche unb Staat, SEÖiffenfchaft unb Äunft, ©erechtig-
fett unb Siebe unb bergleidjen. Deshalb mirb baS 
3 $ ju einer tjöct)ften Stufe ber Shätigfeit getrieben, 
auf welcher auch biefe ©egenfafce aufgelöft unb bie 
perfpectiüifche unb bie ibeale Sh&tigfctt in ein ©anzeS 
Zufammengenommen merben. Diefe Shätigfeit aber ift 
fo hoch, baß mir baburch mit ber Einheit beS AUS unS 
gufammenfchließen. SQBir muffen fie beShalb als eine 
gö t t l i che bezeichnen, obgleich to« lieber, toenn eS 
möglich wäre, einen befcheibeneren Namen finben möch­
ten, Am euphemiftifch rebenb ben Berbacht ber An­
maßung z« meiben. 
Ehe mir nun Oerfuchen, bie Siebe genetifch in ihrer 
Entwicklung z" berfolgen, ihre Arten entftehen zu 
laffen unb ihre höchften Stufen zu zeigen, Wollen Wir 
bothet iefct bie betriebenen Atten nebeneinanbet ab* 
augränaen Jüchen. 
x>k c.ebe iur ® Q ß bie @rfenntni§tt)öttQ!eit bon ßuft be-
<Errenntn<6. gleitet ift, muß als ©hut&toin bafüt gelten, 
baß bon Statur unfet Vegehren auf jebe Att bon 
SBiffen geht. 2Bit btauchen alfo bloß bie betfehiebenen 
Atten bet Etkenntniß au beftimmen, um bamit fofott 
auch bie betfehiebenen zugehörigen Atten bet batauf 
gerichteten ßiebe au übetblieken. Die einfachfte gotm 
biefeS Triebes tfiqt fich in bet ßiebe au SBah tne t j 8 
m u n g e n allet Att. ^eberroill getn etmaS fehen unb 
höten uub fühlen u. f. m., kuta itgenbroie mahtnehmen. 
@S kann #oax butch bie bamit betbunbene Atbeit, in­
bem biel Thätigfeiten aufammentteffen unb fich cootbi* 
niten muffen, auch Srmübung unb ©chmera eintteten 
unb butch beftimmte ©rabe bet Sceiaung unfetet Stetben 
baS Otgan gefdjäbigt obet betnict)tet metben; bon bie­
fen anfälligen Umftänben muffen mit abet abfet)en unb 
nur bie notmaten Verhältniffe in'S Auge faffen, mo 
eS bann Jebem einleuchten mitb, baß mit liebet itgenb 
etmaS mahrnehmen, als im Dunkel unb in abfoluter 
©ritte unb ©efühllofigleit berharten. DaS Söahrneh-
men ift bie unterfte #orm beS bemußten ßebenS unb 
baS ßeben l i e b t jebermann'unter leiblichen Umftänben. 
Von biefer elementaren Vorftufe gehen mir aber gleich 
meiter au ber ftotm ber ßrkenntniß, melche Verknütf-
ung mehtetet äBatjrnehmungen au V o r f t e H u n g e n , 
*, b. h- im Allgemeinen hiftorifdje ober empirifche 
Erfenntniß ift. Nun ift fichttich, toie ßinber unb Alte 
immer ettoaS neues erfahren motten; in Ermangelung 
oon befferer Sefchäftigung ift unS jebe «Dcittheilung, 
jebe ©efdjichte, jebe Beobachtung recht unb lieb. 
Daher fommt es auch, baß bie N e u g i e r fo affgemein 
oerbreitet ift unb nur baburch eingefchrftnft mirb, baß 
mir BeffereS Oorhaben unb nicht mehr irgenb Belie» 
bigeS erfahren möchten. $ebeS Stehenbleiben eineS 
9Nenfchen auf ber Straße erregt fchon bie Aufmerf» 
famfeit unb mer nichts beffereS ju thun l)at, ift be­
g i e r i g zu e r f a h r e n , toaS ba oorgehe, unb fo fam» 
meit fich fofort ein anfchtoettenber Raufen. AuS bem* 
felben Sriebe nach Erfahrung ftammt bie überall bei 
unciöitifirten Bölfern fomoht, mie bei ciöitifirten fich 
finbenbe Neigung, @ef Richten fich erzählen zu laffen. 
Nicht bloß baS fiinb bittet „ergäbe mir eine ©efchichte", 
fonbern auch bie Erioachfenen fommen gufammen, um 
Neuigfeiten Oon allen Seiten zu Oernehmen ganz ab« 
gefehen Oon ben etma bamit berfnüpften praftifchen 
ober potittfdjen Sntereffen. Auch baS Sheater bietet 
für biefen Srieb Nahrung, fofern man bie noch bagu 
fommAtbe Seite ber $unft hierfür außer Nennung 
jieht, unb ebenfo bie ßeitungen unb bie befchreibenben 
unb erz&hknben Bücher unb bie Neifen. Daß alfo 
ein Srieb für biefe Art ber erfennenben Shätigfeit unb 
eine zugehörige ßiebe zur Erfenntniß angenommen mer« 
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ben muffe, fdjemt mir beroiefen. ES muß nur noch 
beobachtet merben, baß bie gange Erfenntniß auf ber 
erften ©tufe b e r f b e c t i b i f $ ift, inbem mir bon ben 
©egenftftnben immer nur foroeit Äenntniß nehmen, 
als fie unS berühren unb fich funb geben. Denn bie 
Erfahrung aller Art beruht immer auf ©inneSmahr« 
nehmung unb burch bie ©inne erhalten mir nur ber« 
fbectibifdhe Bitber, mögen mir baS Auge ober baS 
Dhr °ber einen anbern ©inn gu ©runbe legen. 2ßir 
hören g. B . ben Donner mit einer ©tä'rfe, mie er nach 
ber Entfernung bon unS gehört merben muß, unb 
nicht mie er an einer anbern ober an jeber ©teile ge« 
hört merben tonnte, ©o berichten alle Ergänzungen, 
maS bon biefem ober jenem bemerkt mürbe, alfo mie 
itjnen bie Sreigniffe berfbectibif ch erfchtenen. Auch bie 
Verallgemeinerungen, roogu bie Erfahrung unS bon 
felbft führt, behalten baS *perfbectibtfche unb ftetten 
baher nichts ftreng Allgemeines, fein ©efefc unb feinen 
Begriff feft, meil fie mie bie ©brüchmörter unb mie 
•bie ©brache ben Dingen nur fo roeit nahe treten, als 
fie unS berühren unb beeinftuffen. 
Die groeite © t u f e ber E r f e n n t n i ß aber ift 
baS eigentliche Söiffen, roelcheS in B e g r i f f e n be« 
fteht unb fich bon ber erften Art baburch beuttich ab* 
fonbert, baß eS bie Dinge unb Ereigniffe betrachtet, 
mie fie an unb für fich finb ober mie fie nach allen 
©eiten unb bon jebem ©tanbbunft erfdjeinen muffen. 
weil ber ©runb unb bie 9tothmenbiglett ber <§cut)e 
in'S Auge gefaßt Wirb, hierbei tritt nun fctjeinbar 
eine Trennung öon ©ubject unb Object auf, inbem 
ich etwa auüor fragen unb Meinungen unb £9öotljefen 
unb Sßoftutate auffteUe unb nachher baS Object erft 
auffäffe. Wie eS Wirklich ift. 3 $ fefce 3. B . in ber 
©eometrie, bie fchröge Sinie fei kü^er als bie ©enk» 
wehte unb erkenne bann erft, baß fie bem rechten 
SQßinkel gegenüber liegt unb alfo länger fein muß als 
bie bem föifcen gegenüber liegenbe* Allein genauer | 
betrachtet jeigt fich, baß hier überall ©ubject unb Ob- | 
ject ununterfchieben finb; benn fo lange ich baS Object I 
noch al§ x fejje, ift eS auch für mich ein x, unb fo f 
öiel ich babon begreife, fo roeit ift eS auch in nur c xft I 
öorhanben. Die allgemeinen Begriffe finb baher immer I 
©ubject=Object, ba ihr ©egenftanb ja nur in bem Er» I 
kennenben öorhanben ift; benn bie ©chönheit unb bie | 
SBahrheit unb jebe $bee ift nur in einem ©eifte bor» | 
hanben, b. h- nur Object für ein ©ubject unb infofern I 
©ubject=Object, als baöon immer nur fo biel objectiö | 
ift, als baS ©ubject erkennt. ES kann alfo bei ber | 
erkennenben Thätigkeit baS ©ubject öon bem Object j 
gar nicht getrennt Werben, Wie fchon oben nadjgeWiefen, j 
Weil felbft bei einer folgen Trennung, Wie ich eine | 
foldje ja eben 3. B. auSföreche, boch gleich e i n tfoeitö | 
©ubject als erkennenb gegeben ift. Welches biefen ©egen» | 
fafc als Object hat unb bamit ununterfchieben eins ift. I 
SteidjmfiUer, SBÖe^ en ber Siebe. 12 
2)aß nun ein Stieb auf biefe Art ton Erkennt» 
niffen, bie toir Begriffe nennen, gerietet ift in ber 
SDtenf chheit, kann gWat bei niebrig ober wenig cioili* 
ftrten Sölkern nicht leicht gegeigt Werben, befto leichter 
aber bei ciöilifirten. Unb gerabe biefet Unterfchieb 
begeugt bie Phete Statut biefet Erkenntnis, Welche 
aud) eine t)fym Entwictelunglftufe bet SDtenfchen 
öoraulfe^t. $n ben tyfyx aulgebilbeten SDtenfchen 
abet entfielt überall ein Bebürfniß nach äöiffen, 
welche! auf ©acuten unb Untoerfitäten burch 9Dtit= 
Leitung bet Söiffenfd&aften beftiebigt Wirb. SBeldje 
Fteube an biefet Etkenntniß unb Welche Siebe gur 
2Biffenjd)aft fich babei entwickelt, baüon können bie 
©cbüler Wie bie Setjrer überall Seugniß ablegen, unb 
man muß natürlich nicht all ©egengeugniß bie Etagen 
ber fchlechten lohnbienerifchen Sehrer unb ber faulen 
unb unbegabten ©chüter anführen; benn bie Siebe 
kann nie ergWungen werben, Wie Wir oben fahen, unb 
fo Oerfteht e§ fich oon felbft, baß Diejenigen, Welche 
burch ben 3toang focialer Serbältniffe ungerechtfertigter 
äßeife gu ben Befähigungen ber ftreunbe ber SQßiffen« 
fchaft gugetaffen Warben finb, ihre natürliche Unfähig­
keit bagu balb unb beutlich an ben Sag legen. Söie 
baS Unkraut unter bem SBeigen auftoächft, fo Werben 
auch in ben ©djulen bie Öerfchiebenen Statuten burch« 
einanbet gentifct)t, bil fie fich faßtet nach ihten an­
gebotenen Steigungen Wiebet fonbern unb gu öetfchie» 
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betten Arbeiten beftimmen. SBenn Macaulab, aber (in 
feinem Effab, über Vaco) glaubt, bie SGßiffenf «haften 
mürben bon 9latux unb 0tedjt8megen nie um ihrer 
felbft miHen gefugt unb geliebt, fonbern nur al§ 
Mittel gur Vermehrung beS menfchlicljen ©lücke§, in« 
bem baburch beffere ©efunbheitSguftänbe, leichtere Er« 
nährung, gefichertete unb angenehmere fociale 3 « s 
ftänbe u. f. m. t)crgeftettt merben könnten: fo ift bie§ 
eine merfmürbige Däufdjung unb man hat Siecht, auf 
eine ungenügenbe Selbfterkenntniß bei ihm §u fchlteßen. 
Denn mer toetß nicht, baß mir ba§ lieben, toaS mir 
gern thun! SEßte follte man nun glauben, Macaulab, 
hätte feine frönen gforfchungen bloß aU Mittel für 
ba§ materielle SBotjlfein ber Englänber unternommen 
unb nicht in ber gorfdutng unb Darfteilung felbft 
einen ©enuß gefunben! Er mag immerhin, fofern er 
felbft einen begränjten miffenfcrjclftlichen Sinn hat, 
biejenigen berurtheiten, bie fich fcheinbar mit unnü|en j 
Dingen abgeben; er mürbe boch aber mieber bon bra!» 
tifcheren Staturen, bie einen noch befchränlteren ©e* 
fichtSkreiS haben, feinerfeitS hören muffen, baß auch 
feine ^lnterfuchungen gu biel llnnüfceS enthielten unb 
keine Wirklich braktifdje Vertoerthung finben könnten, 
baß alfo auch noch bie ©efchichte ju fehr um ihrer 
felbft miKen getrieben hotte. Die ^reunbe ber SGBtffen-
fchaft miffen alfo Wohl, baß fie um ihrer felbft miHen 
geliebt mirb; bie fteinbe unb Dabier aber beroeifen 
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eben burch xfyttn Säbel bie große $raft biefer ßiebe 
uttb erliegen ihr tum Sljeil felbft tote 3. SB. 2Jcacaulah-
Unb toie ütele ßefer toürbe biefer berlieren, toenn ntan 
il^ n nur ftubtren toollte, um baS äBoljtfetn feiner 
SOtttbürger gu Oermehren unb nicht, toetl bie Einficht 
unb SSitbung um ihrer felbft mitten geliebt mirb. 
äöerih man aber gar ein ©ebot barauS macht, toie 
Sftacaulah, unb bie Söiffenfchaft nur als Sftagb beS 
bürgerlichen äöoljllebenS arbeiten laffen toitt, fo heißt 
baS bie &errin gur 2ttagb machen unb eS ift gut, an 
ben griedjifchen $hifofoöhen gu erinnern, ber in ©e= 
fangenfehaft gerathen, auf bem SDtarlte oerlauft mer* 
ben fottte unb einem $auftuftigen gurief: $aufe mich, 
toenn bu einen £e rw nöthig ^aft! 
Nun toerben burch bie Söiffenfchaften immer Oer* 
fchiebene ©ebiete erforfcht, bie unter einanber entgegen» 
gefefct finb, mie 3.* 29. bie ber Naturtoiffenfchaft unb 
ber ©eifteStoiffenfehaft; bie äBiffenfctjaften finb beShalb 
alle oon einanber üerfRieben unb mer bie eine beftijt, 
braucht barum oon einer anbern nicht auch etmaS 3U 
miffen, toie man 3. 29. in ber SBettgefdu'chte orientirt 
fein lann, ohne Anatomie unb SJcathemati! gu Oer» 
ftehen. Ebenfo oerstoeigt ift bie ßiebe, bie fich biefen 
Öerfchiebenen SBiffenfchaften gutoenbet. 9tun muß eS 
aber eine hochfte © tu fe geben, auf meldjer alle biefe 
©egenfäfce aufgehoben merben, inbem bie Einheit beS 
©eienben felbft, toie e§ fich in bie ©egenfa^e gliebert, 
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als ©egenftanb bet grotfdjung gefugt mitb. Die Siebe 
gu biefem SBiffen ift bie t lofob hie. Diefe bet« 
einigt baljet alle ©egenfäfce unb gleist auch baS* Sßiffen, 
roetcheS baS ©ubject bon fich felbft hat, mit bem 
SBiffen bon bem Object aus. Das SBiffen unb atteS 
Erkennen bis gu ben untetften ©tufen ift groat immet 
©ubject=Object; abet mit untetfcheiben boch ein SBiffen, 
beffen Object baS ©ubject ift, bon bem Sötffen um 
©egenftänbe außet unS, mie mit g. SB. bon unfetem 
eigenen Sütnen miffen unb bon bem 3otn eines An­
betn. $n bet üßhfifofabhie werben alle biefe ©egen« 
fäjje in eine fjöchfte Einheit bet Erkenntniß gufammen« 
gefaßt, metchet nichts meht entgegenfteht. SQßit metben 
fehen, mie fich auch für bie beiben anbetn DhätigleitS« 
atten beS Menfchen, füt bie fittliche unb küuftterifche 
eine höchfte ©tufe finbet, melche biefet höchften ©tufe 
beS ErkennenS cootbinitt ift unb fich bamit gu einet 
Harmonie gufammenfchließt 3fn allen ^formen bet 
Erkenntniß abet geigt fich bie Diffeteng bon ©ubject 
unb Object ausgelöst, meil baS ©ubject r)iexbci 
mebet beftimmenb ift, noch fcI6ft beftimmt mitb, fon« 
betn ^itS erkennenb feinen gangen Inhalt unb fein 
SBefen nut in bet Erkenntniß felbft hat. 
b. xticciefo 2Bit kommen nun an bie formen beS 
jum<S U ten . g g f r ^
 i n b c n e n M f i ^ 
ject unb Object gelockert toitb, unb motten guetft bie 
©eite bettachten, mo baS ©ubject als baS föeate unb 
gu beftimmenbe erscheint. äBir bilben unS nämlich 
gemötjnlich ein, als wenn im fittlidjen ©ebiete baS 
©ubject aftiö unb geftattenb auftrete unb bie oBjectttjc 
Söelt nach feinem Belieben öeränbere. ES muß aber 
unterfucht merben, ob biefe Auffaffung hottbar ift. 
Nun ift erfienS jebe äußere Stetigkeit, Woburch wir 
auf bie Dinge einwirken, nicht mehr moralifch, fon» 
bem technifch; benn eS kommt babei nur bie ©efchitf» 
lidjkeit in Frage unb ber Erfolg, b. h- ©efichtSpunkte, 
bie jenfeitS beS moralifchen ©ebieteS liegen. Alfo 
muffen toir jenes Borurtljeit fallen laffen. Ebenfo 
aber ift eS gWeitenS fraglich, ob baS ©ubject rein 
innerlich feine Sorftettungen beliebig umänbern unb 
frei geftatten könne. Denn, um bieS gu können, müßte 
es felbft nottjwenbiger SBeife fchon inhaltlich burch 
Borftettungen beftimmt fein, Weil eine Seitung unb 
Formung nur ausgehen kann oon einem fchon be» 
ftimmten Sßrincio, oon feftgefefcten ^wecken unb in» 
haltlichen 3ieten. 2öer nicht Weiß, toaS ex Will, ber 
kann auch keinen Befehl ertaffen unb keine Orbnung 
öoxfehreiben. ftolgfiä) müßte, Wenn bie gewöhnliche 
Anficht über baS moralifche ©ebiet richtig märe, ein 
fchon inhaltlich beftimmter Bitte öorauSgefefct Werben. 
Da nun aber ber inhaltlich beftimmte 33ßitte gerabe 
baS Moralifche ift, fo fefct alfo bie gern ähnl iche 
Anficht mit einer p e t i t i o p r i n e i p i i baS oorauS, 
was fie erklären fottte, nämlich baS Moralifche. Mit» 
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hin muffen mit etmaS tiefet gehen unb fragen, roo« 
butch ein beftimmtet Spille überhaupt entftehe, b. h- nur 
muffen baS ©ubject als unbeftimmt fefcen unb fehen, 
mie eS beftimmt roerie. Dabutdj ift alfo unfete Ein« 
theitung biefeS ©ebieteS bebucitt. 
Söit fe|en baS ©ubject als unbeftimmt, b. h- nicht 
qlS leet unb hohl weit eS fonft, ba eS fein ©efäfj ift, 
auch nicht einmal einen Sntjatt aufnehmen fönnte, 
fonbetn gat nichts roäte. ES muß alfo als Anlage 
gebaut metben. ©oll biefe nun itgenb mie beftimmt, 
b. h- an einet Thätigfeit betantaßt metben, fo fann 
bieS nut butch eine fdjon betmitflichte Thätigfeit ge« 
fchehen. $n bem ©ubject fott abet noch nichts 
betmitflicht fein; folglich fann bie föeiaung nut 
bon ben äußeren Dingen ausgehen, benen coorbi* 
nitt eine Thätigfeit beS botentietten ©ubjectS auS* 
getöft mitb. 5tun fann abet eine äußere Thätigfeit 
nicht in baS ©ubject hineinfommen; folglich fann bie 
Sfteiaung nut butch eine Sßotf te t lung beS ©ubjectS 
felbft betmittelt metben unb mithin geht alle SSeftim» 
mung beS ©ubjectS bon finntichen SSorfteUungen aus. 
©obqjb biefe SSotfteltungen nicht butch ihren Inhalt, 
fonbetn burch ihr SSerhättniß a u bem Sufwnbe beS 
©ubjectS ßuft obet Unluft h«bottufen, fo entfteht 
bemgemäß Begehren obet Berabfdjeuen in bem ©üb* 
ject, unb fofetn augtetet) an bie Beranlaffung ober Ur« 
fache biefeS AffectS erinnert mirb, ßiebe ober #aß au 
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biefet ootgeftettten Utfadje. Auf bet untetften Stufe 
mitb biefe ßiebe nun bloße n a t ä t l i c h e SBegietbe 
fein, ba bie Stregung bet ßuft eben bie Angemeffenbeit 
bex betteffenben XI)ätigfeit in SBegug auf bie fötpet» 
ltct>e Otganifation beS ©ubjectS auSbtücft. SBenn abet 
naä) bet oben batgetegten Entloicfelung bet Stfenntniß-
ftufen bie SJotftettung fich °uf bie SBett bet Etfahtung 
auSbteitet unb biefet gange 3nt|att nun auf baS teette 
©ubject belogen toitb nach Maßgabe bex buxch biefen 
Inhalt unb feine SSetänbetungen betbirften Stellung 
gum ©ubject, bie fich butdj baS ©efüfjt auSbtücft, fo 
entftehen bie Oetfchiebenen Atten bet Affecte unb 
ße ibenfehaf ten unb baS gange ©ettiebe bet ©elbffc-
fucht. Auf biefem ©tanbpunft bettachtet fich baS 3 $ 
al§ Mitietpunft. Da eS abet an fich keinen anbetn 
als potentiellen Inhalt b>t, fo läßt eS fich butdj ben 
Inhalt bet ihm aufgegangenen SJotftettungen beftimmen. 
ES macht untet biefen SSotftettungen abet einen Untet-
•fdjieb, bet nicht auS bet S t a t u t u n b bem $n = 
h a t t e be t SSotf te l tungen felbft, fpnbetn nut 
petfpectioifch auS bem aSetljältniß beS DbjectS gu bem 
3uftanbe beS ©ubjectS gu etftäten ift unb fich butetj 
bie babei auSgelöfte ßuft funbgiebt. Danach exfdjeinen 
einige bet ootgeftettten ©egenftänbe a l 3 © ü t e t , anbete 
als Uebe t , bet fteft atS g le i chgü l t ig . Diefe 
egoiftifche, b. h- fubjecttOe obet pe t fpec t io i fche 
© ü t e t l e l j t e ift bet ©chtüffet füt bie etfte ©tufe beS 
SÖiHenS ober ber ßiebe. Es ift babei einerlei, ob ber 
©egenftanb eine Jßerfon ift, ein Mann ober ßinb ober 
Sßeib, ob er, wie bei ber 5Pferbebaffion unb anbern 
$afftonen fiel) auf $ferbe, £unbe, $agb u. f. w. be= 
gieht, ober ob er in bloß ibeellen Verhältniffen, wie 
Ehre, Sfteichthum, Macht ober in Sefchäftigungen be* 
ftetjt; baS SDßefentließe bleibt immer baffelbe: alle 
3Berthfchä|ung ber borgeftellten ©egenftänbe, rooburch 
fie unS als ©üter unb als liebenSroerth erfreuten, 
ge^t nur auf iljre Begiehung gu ber in bem 3 $ auS* 
gelöften Thättgleit gurücf, beten Angemeffenheit gu bem 
gangen fubjectiben ßuftanbe j n o e t ß u | t ausbrächt. 
SBir kommen jefct gu ber groetten ©tufe beS 
SBoHenS. ES giebt nämlich in ber ©eele auch c ^ c 
ßuft, Welche burch bie r e i n o b j e c t i b e SBeur« 
t l j e i lung ber b o r g e f t e l l t e n ©egenf tänbe er« 
regt Wirb. Es ift bieS jebem bekannt, Wenn man fich 
auch ntäjt f° fjenaue 9ted)enfct)aft barüber gu geben 
pflegt unb biefeS TtjätigkeitSgebiet öon ben beiben an« 
bem bielleicht nicht ohne SDÖeitereS abgugrängen im 
©tanbe ift. S9ei ber ßiebe gu ber Erkenntniß aber bet« 
fchmi»bet baS ©ubject gang in bet etkennenben Fettig-
keit unb bei bet Kunft ift baS Object felbft baS 3iel. 
$ier jeboch muffen mit baS ©ubject. als 3 « l «nmet 
fefthalten. SGÖte foUen mit nun biefe Zfyätialeit be« 
ftimmen? Am Deuttichften können mit fie, glaube 
ich,- 9 e 9 c n °ie übtigen abgrängen, menn mir fie bon 
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ber unterften ©tufe ab verfolgen, äöir ctaffificirten 
bort alte Dinge in ber äöett als ©fiter ober Uebel 
auSfchtießlicb nach ber SÖegietmng gu unferem Auf 
biefer 3toeiten ©tufe nun t)at ba§ 3<h fid) fchon 
felbft o er a t igern ein e r t , inbem e§ burch Erfenntniß 
be§ allgemeinen ^ufammenhangS ber Dinge fich felbft 
auch an bie ©teile be§ anbern $cb§ fefct. Daburch 
allein fann bie bloß perfpeettbifebe unb fetbftfüchtige 
©üterlehre auf eine tjö^ere ©tufe gehoben merben. 
3fnbem mir nun auch bie Üßerfpecttbe oom ©tanbpunft 
be§ anbern 3»ch§ au8 berfolgen, h ebt fich bie felbft* 
fiiehtige Beurteilung auf unb mir flauen bie Dinge 
objectio an. Die? ift aber feine theoretifclje ober 
äfthetifche Anfchauung, fonbern e§ m u ß i m m e r bie 
B e j i e h u n g auf bie ©ub jec t e b l e i b e n , menn 
auch bie Beziehung auf ba§ eigene 3 $ berfdjmunben 
ift. Dabei entfpringen nun bie fogenannten ethi« 
fehen 3>been, nach benen bie Dinge all ©üter ober 
•Uebet beurtheilt merben, 3. 29. bie 3bee
 o e r Sugenb, 
be8 NechtS, ber Freiheit, ber Sottfommen(jeit, ber 
©tüctfeligfeit. Diefe $been Werben nun aum ©egen» 
ftanb unferer Siebe unb infofern unterfdjeibet fich biefe 
Siebe oon ber Siebe aur Erfenntniß, Welche a u s l i e ß » 
lieh ba§ Bahre fucht, unb oon ber Siebe aur $unft, 
metche ba§ ©chöne in probuctiüer Shätigfeit fucht. 
$n ber Siebe aum ©uten alfo bleibt ba8 ©ubject 
immer bon bem Object berfRieben, Weil baS Object 
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aße ett)ifdjen (Sljaraftere erft burd) eine SBeaiehung auf 
baS ©ubject erhalten fann. $n bex Kunft bleibt baS 
©ubject nux als SeroegungSurfache untertrieben unb 
berfchminbet auS beut boßaogenen SBerfe; in bex jTt)eoxie 
ift baS ©ubject immer im Object aufgegangen unb 
fann gax nicht abgefonbext mexben. %n bex etrjifdjen 
<f>bt)äre abex muß baS Object baS *übtib ober bie 
BemegungSurfache fein unb fein $\d in bem fittlic^en 
©efühl unb in bex ßiebe aur 3Jbee fyabm. äBenn 
a. 25. Antigone fagt: „ich h a& e ben ©taub auf ben 
ßeictjnam gefchüttet", fo ift bieg ja füx bie natux« 
miffenfehafttiche SBorfteßung beS ©egenftanbeS aiemlich 
gleichgültig, ba bex ßörber boch &alb in SJermefung 
übexgehen mixb; füx baS ethifche ©efühl liegt abex in 
ben Sßoxten bie Urfache au bex tiefften S5emegung, 
meil Antigone fich bamit ruhig b#8 TobeSurtljeil 
fbridjt unb in ihxex ©efinnung über jebe benfbaxe 
felbftfüchtige föücfficht exhaben exfeheint. Deshalb ift 
in ber etljifchen ©bljäre baS $kt im © u b j e c t a u 
fuchen, bon beffen Entfcheibung bie ^anblung ausgeht 
unb in beffen © e f i n n u n g unb © e f ü h l f*c 
ihre^ V o l l e n b u n g hat . Die §anblung felbft ift 
technifcheS Thun; ihr Anfang unb ihr ßnbe aber ift 
im ©ubject bie ©efinnung, bie äöittenSentfcheibung, 
bie fich im ©efürjl auSfbricht. Auf bex unteren ©tufe 
mirb biefe ©ntfeheibung burch berfbectibifche SSetrach* 
tung bom Sch aus boßaogen; auf ber aweiten aber 
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fic^t baä 3 $ baöon ob, Wag unferer Jßerfon nach» 
theiltg ober öortheilhaft ift unb Beftimmt fich nach 
ben ethifchen $been, Wetcb> bie Beziehungen ber OB» 
jecte ju bem allgemein gebachten ^ct) auSbrüeten, alfo 
nach einer allgemeinen ©üterorbnung. Nun ftimmt 
biefe Orbnung aber natürlich nicht immer mit ber 
perfüectibifchen, unb e§ Werben fich be§halb Oon felbft 
(Sonflüte be§ ©efühlä hetaugftellen. S)a§ SNoralifche 
ift freilich nicht, toie ßant fich bie§ üorfteltie, auf 
biefen Gonflift begrünbet, fonbern OoHenbet fich ö*el» 
mehr erft burch Aufhebung beffelben. ©o lange ba§ 
3ch fich uodj abmechfetnb auf bie erfte unb bie zweite 
©tufe feiner Entwicklung ftellt unb be§holb bei ber« 
fetben Entfcheibung fotoohl ©chmerz als Suft empfinbet, 
fo lange ift eS noch uicht moratifch, auch nicht toenn 
bie zweite ©tufe in- ber fogenannten ©etbftbeherrfchung 
fiegt. Bielmehr muß ba§ ganze ungeteilte ^dj tnit 
fich einftimmig fein unb baffelbe Object lieben ober 
Raffen, toenn e§ auf ber zweiten, b. h- ber moralifcljen 
©tufe ftehen foK. 
3e mehr ber SNenfch nun in einer foldjen @e» 
finnung unb in rein objectiöer BetractjtungSWeife lebt, 
befto mehr erhält er bie Fähigfeit, auch bie einzelne 
Söirftictjfeil, in Welcher er mitzuwirken berufen ift, 
mit einer folgen Freiheit zu betrachten, at§ Wäre et 
felbft nut ein Object, Wie bie übrigen Sßerfonen unb 
Berhältniffe. Daburdj gelangt man zur britten unb 
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hofften ©tufe beS SöollenS; benn Wer fich fo gu ftellen 
weiß, ber lebt gleichfam geittoS unb unperfönticlj, in» 
beut er fich fel&jt au§ ber 3eit unb ber perfönlichen 
Sphäre herausnimmt, unb er liebt baS ©ute in ber 
SBahrhett unb Freiheit. Da biefe A u f h e b u n g beS 
l l n t e t f djiebeS gtoifchen e i n e t f u b j e c t i b e n 
unb o b i e c t i o e n © ü t e t b e f t i m m u n g nut möglich 
ift, menn baS 3?ch 9Qng allein fich beftimmen läßt 
butch- bie 3fbee, f0 f i jnnen mit biefe ©tufe beS SöiHenS 
obet bet Siebe bie 9 te t ig ion nennen. Die föetigion 
ift bähet bie t)öd f^te Ktaft be§ SBiHenS, bie teinfte 
Siebe, bie mähte Freiheit, bie SSoHenbung beS fittlichen 
©efüljls, meil fie baS 3fct) mit bem ©angen, mögen 
mir bieS als Uniüerfum ober als ©ott auffaffen, Der* 
föhnt unb Dereinigt. 
Die Siebe als Religion bringt aber noch eine 
merlmürbige Erfcheinung mit fich- SOöenn mir näm* 
lieh unS burch bie borgeftellten Objecte allein beftimmen 
laffen, fo ift eS natürlich, baß je nach ber ©tufe ber 
ttjeoretifchen AuSbitbung bie ©egenftänbe einen tlei« 
neren obet größeren Kreis bet Söett umfaffen. ©o 
lange 4uir nun babei flehen bleiben, nut einen Dheil 
beS ©angen gu bettachten, fo mirb biefer nothwenbig 
burch anbere ©ptjären ©chaben ober Bottljeil erteiben; 
Wir Werben beSljalb baS ihm ^eitfame lieben, baS 
SSerberbtiche t)affen. ©obalb fich dG« bie Betrachtung 
auf bie böchfte ©tufe fyU unb baS ©ange umfaßt, 
entmeber in 9^lofop$ifc$et Form ober in ber freieren, 
einem jeben zugänglichen nicht begrifflichen AnfctjauungS« 
toeifc, fo oerfd&minbet fofort jebe einfeitige SScaieljung, 
ba nichts außerhalb als Oerberblich ober heilfam mehr 
fich 3 c ' S e n *ann, fonbern AffeS in unferen 39licf auf« 
genommen ift. M i t h i n f i n b e t ber .paß fe inen 
$ l a | meh r ; benn mir moflen ja nicht baS Eine auf 
Soften beS Anbern, fonbern ba§ ©anae. 3Bir muffen 
baher mit ben Söorten in bem Eoangetium Überein« 
ftimmen, in benen bie höchfte unb freiefte Stellung beS 
©emütheS au ©ott ausgebrochen ift: „Sater, Dein 
SCÖille gefchehe." Söir haben hier nicht mit Stjeologie 
au thun unb laffen eS gana bahin gefteUt, ob ein Oer» 
föntietjer ©ott angenommen merben muffe ober nicht, 
aber bie höchfte Stufe beS SBoHenS führt notljtoenbig 
3ur Aufhebung beS ^affeS unb au ber religiöfen, bem 
AU bebingungSloS hingegebenen Siebe. 
c. me Kund. Um bie Eintheilung ber Siebe au Ooffenben, 
'muffen mir nun noch auf baS bxitk ©lieb beS Ein« 
theilungSgrunbeS hinbtiefen; benn bie Trennung Oon 
bem 3ch wm feinem ©egenftanb fann auch berart fein, 
baß baS 3 $ einen in ber Jßhantafie ober in ber SGßirf» 
lidjfeit gegebenen ©egenftanb fpielenb bemegt, ober baß 
eS, menn eine $bee
 0 0 e r Stimmung in ihm leitenb ift, 
ben ©egenftanb teclmifch ober praftifch ober fünftterifch 
umgeftaltet. 
Affe biefe &h&tigfeiten merben nun immer auch 
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I öon ßuft ober Unluft begleitet fein, toeit biefe ©efühle 
bie Eoorbination be§ SebenäinhaltS ju bem lebenbigen 
au§brüäen, unb mithin muffen fich a u3> m * 
fctjiebene Steigungen ober formen ber Siebe auäbilben. 
Daß mir nun eine Steigung gum ©bielen haben, braucht 
!aum betoiefen gu merben, ba man ja f<hon einen be* 
fonberen © ö i et t r i e b mie ©chitter angenommen hat 
unb ba ja jebeS-Kinb fpfort aufrieben ift, menn e§ un« 
geftört föieten fann. Auch bie Srroactjfenen freuen 
fich am ©biet, ganj abgefehen öon irgenb einem SBor= 
theit, ber bamit etroa noch berfnübft mirb, ich erinnere 
an ba§ ©chadjföiel, Kegelfbiel u. f. m. unb an bie 
jphcmtafieföiete, mögen fie in SQßortföieten, Traumereien, 
SJtuficiren ober bergteichen beftehen. Stur ift eS na= 
türlich, baß bei Ertoaa>fenen ba§ bloße ©biet, bei 
metchem im 3 $ noch fem* rechte Seitung öorhanben 
ift, fettener oortommt, bagegen bie aroeefmäßige Arbeit 
| ober ba§ funftmäßige ©biet, mie 3 . SB. in ben großen 
nationalen fjeftfötelen ber ©riechen, mehr gepflegt mirb. 
hierhin gehört nun bie Siebe ju ben tect)nif c§en 
SBef chäf t igungen , in metchen mir für einen 3wecf 
bie roftftichen Dinge umgeftatten, fei e3 mit bem 
SDteffer, bem &obet, bem Jammer, ber SGabet ober in 
irgenb einer anbern SEBeife. Siebe aur Pflege ber 
«Blumen, ber Sööget, Sßferbe unb bergteichen ift be­
kannt, unb bie ftanbarbeiten gelten als Siebhaberei 
ber grauen. Kurg, jeber hat mohl eine Neigung gu 
itgenb einet tec§nifcf>en Xtjätigfett. Da§ Seftimmenbe 
ift tjiet gtoat bet ßmeck; abet bie Siebe get)t bodj nicht 
bloß auf biefen, fonbetn auch auf bie SI)dtia!eit felbft. 
i 3Qöet g. B . ein Btumenfteunb ift, bet giebt fich aud) 
mit Neigung bet gangen gugeljörigen Befdjäftigung hin, 
unb tteibt ba§ Umpftangen, Begießen, Neinigen bet 
Blattet unb betgleichen mit Suft unb Siebe. Ebenfo 
toitl, toet gu btechfeln liebt, nicht bloß bie Nefultate, 
j bie et ja auch bon einem Drechsler laufen könnte, 
fonbetn et miß afleS felbft etgeugen unb §at feine 
greube batan. 
3u biefet $orm bet probuctiben Stjätigleit gehött 
nun auch ba§ eigentliche ^ a n b e l n obet bie f i t t l i ch 
I p rak t i fd je S h ä t i g l e i t . ©otoeit biefe fittlich ift, 
fomeit fteilich kommt fie hier nicht in Bettacht; benn 
hiet muffen mit ootau§fe|en, baß baS Sä) fdjon mo* 
talifch beftimmt fei unb bet Bitte unb bie ©efinnung 
fchon feftftehe. Aber bet SBille öetlangt Ausführung, 
bie Ausführung oetlangt einen $lan, um Mittel in'S 
2öer$> gu fefcen gut Erreichung bet Abficht. Datum 
muß bie Jßhantafie fpielen, unS bie Oetfchiebenen TOg* 
lichketten bet Serhättniffe unb bet BerfahrungSroeifen 
Oorgufteßen, unb mit mahlen bann unter bet feften 
Seitung beS SSißenS baS Jßaffenbe aus unb fe|en aßeS 
unb jebeS guetft im ©ebanfen unb bann in bet Birk* 
tichkeit in fotehe Orbnung unb Begielwng, baß bie Ab» 
ficht fich mögltchft Ooßftänbig unb kräftig nach ihter 
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ganjen 5Befd)affenc)ett barftellt unb öerroirkli<ht. DieS 
!ann ftct) nun im ^riöatleben ebenfo mie im ©taatS« 
leben aeigen unb eS ift bekannt genug, bafj, möge bex 
SBiUe egoiftifdj fein obet fittlich, biefe »xaftifd&e T^tig» 
feit felbft einen föeia mit fich führt unb bafj namentlich 
bie Menfdjen, roelche au herxfehen unb au beftimmen 
unb an oxganifixen gefdjickt finb, auch mit großer 
Neigung unb Siebe biefer Befchäfiigungen pflegen unb 
fich gana ber Ausführung ihrer größeren ptiöaten ober 
politifdjen Aufgaben hingeben. 
©o bleibt unS nur bie eigentliche fchöne unb freie 
Kunft übrig. 3n biefer roirkt baS ©ubject auf bie 
Objecte mit einer Kraft, bie eS felbft lebiglich burch 
baS Object in reiner Anfdjauung empfangen hat. @S 
ift einerlei ob mir bie Anfdjauungen aiehen auS bem 
©ebiete beS ©ict)tbaren unb bemgemäß materifch ober ) 
bilbhauerifch ober ardjitektonifch arbeiten, ober ob mir j 
unfere ©timmung unb Anfchauung bem ©ebiete ber j 
Töne unb bem perfönlicljen Seben ber Menfcben hin« | 
geben unb mufikalifch ober poetifch fchaffen: immex ift | 
baS Object felbft öon bem $ch rein aufgenommen unb | 
mirkt nun in frei fpielenber, fchöpferifcher Kraft nach j 
ben Maßen 4>er 3bee unb ber frönen ©timmung ge« | 
ftaltenb auf bie ^tjantafte unb bie Wirklichkeit. Auch J 
bie Steigung unb Siebe au ben Künften braucht nicht J 
beroiefen an merben, ba bie Xrjatfache einem 3eben be* j 
kannt ift. | 
S e t d j m ü n e r , Söefen bet Sieäe. 
Nachbem toir fo bie Öerfchiebenen Sh&tigfcitSarten 
üBcxBXidt hoben, tootten toir nun bie brei ©tufen genau 
begeictjnen. Die unter f te © t u f e , toetche oon bem 
pe r fpec t io i f chen (Shatafter ift, muß uns alle bie= 
ienigen Stetigkeiten unb ^anblungen geigen, bie Bloß 
auf baS 3ch unb feinen Suftanb begogen finb. Nun 
toirb man fofort fehen, baß bie meiften ^anbtungen ihr 
3iet unb baS ©efefc ber Ausführung nur in bem 3n-
tereffe ber eingetnen Sßerfon finben, bie in biefen Xt)ättg= 
feiten enttoeber einen Entfcfjtuß faßt unb ausführt ober 
ihrer fubjectiben ©timmung unb Neigung genügt. Alte 
perfönlictjen SBerathungen finb biefer Art, ferner alteS 
©ehen unb ©tehen, Neben unb kaufen unb SSer= 
taufen u. f. to. Ebenfo toer matt unb muficirt unb 
baut unb fdmifct unb hobelt, meit ihm bieS fo gefällt 
unb toeil er nach feinen SSerljältniffen unb perfönlidjen 
Mitteln fo unb nicht anberS h°nbetn fann. 3fn ber 
SBaufunft fieht man bieS beutlich, felbft toenn eine ©e* 
meinbe ober eine gange ©tabt bauen läßt, ba g. 58. 
bie Sturme fo häufig nicht Oottenbet finb unb man 
fich nach ber Deefe ftrecfen mußte. Die üielen Unregel» 
mäßigfeiten ber «ßribathäufer, bie unorganifchen An* 
bauten unb fchiefen ßinien u. bergt, geugen bafür, baß 
ber perfpectiöifche ©eftchtSpunft, b. h- bie Nücfficht auf 
bie $erfon unb ihre jeweiligen SBebürfniffe unb Mittet 
maßgebenb toar. 3n ber fogenannten frönen tetft 
mirb biefe untere ©tufe, toenn fie nicht burch äußere 
| äSejhättniffe, fonbetn butch bie innere S9efd)xänftl)ett 
bei Sßtobucitenben gegeben ift, butch ben AuSbtuc! 
k a n t e t beaeidjnet. Diefe mitb nach unfeter @tn= 
| thetlung ftdt) leicht unb fchatf befiniten taffen; benn fie 
ift ba§ berfbectibifche SSetfahten in bet Kunft, b. h-
ein Verfahren nach beut bloß inbibibueHen ©efchmacl 
be§ KünfttetS, nach feinem befchtäntten ©efichtSfreiS 
unb feineu inbibibueHen ©eroohnheiten, bie et immet-
hin auch Q U f eine 9 a n S c ^eihe anbetet Künftlet übet« 
ttagen fann, menn biefe fich butch $ n bilben unb be« 
ftimmen laffen. 
Die ameite Stufe ift hietbon beutlich abaugtängen. 
Auf biefet ift ba§ thötige ©ubject felbft butch eine 
3bee be f t immt unb bie Stüdftcht auf baS 3 $ bet= 
fchtoinbet. $n bem btaftifchen ©ebiete geigt fich bieg 
batin, baß mit mit ßiebe un8 ben objectiben 3fnteteffen 
hingeben, bet Religion, bem Staate, bet Eraietjung unb 
betgleichen 3}been unb aße Verattjungen unb $anb« 
lungen ohne SBeaietjung auf unfeten Vortl,eil, unfeten 
<£htgeia unb ßeibenfehaften betteiben, fo baß bie $anb« 
lungsmeife rein fachlich aus bet Statut bet Aufgabe j 
felbft etfldtt metben fann. $ n bet eigentlichen Kunß ) 
fann biefe thätigfeit biel fteiet auggeübt metben unb | 
man nennt eine foldje VerfahtungSroeife ftilbott. Det I 
S t i l in biefem Sinne ift au befiniten als baS SSet» ! 
fahren nach bem ©efefce, meines in bet Statut beS [ 
©egenftanbeS felbft liegt. Dabei mitb botauSgefefct, f 
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baß bie $unftgattungen nicht wiaiürttch unb bloß cum* 
bentionell unb hiftorifcfoufättig feien, fonbern in bet 
Statut bet Dinge ein ebenfo fefteS unb unabänberlicheS 
©efefc h f lben, toie bie oon SOtenfchen unabhängigen 
Naturerscheinungen. Es ift ettjebenb gu fehen, wie unfere 
beiben großen Dichter fich in ihrem 39riefmechfel be-
mühen, fidj über biefe ©efejje unb barum über ben 
©til klar gu Werben unb toie fie in ihren künftterifchen 
Arbeiten bemgem&ß houbeln, fich beurtheilen unb ber» 
beffern. Sßir können bieg eine hohe ßiebe nennen, bie 
fo rein üon ber Sbee ausgeht unb fchufft. 
Aber auch Quf biefer gmeiten ©tufe finben fich boch 
bie ©egenfftfce Wieber; benn bie $been, nach benen man 
fämfft, finb betfdjieben unb entgegengefe^t, Wie g. 33. 
baS SEtagifche unb baS ßomifche. Die ßiebe abet 
mitb nothWenbig, Wenn fie allein bet ©adje folgt, fo» 
Wohl baS Eine als baS Anbete umfaffen. Die höchfte 
©tufe bet Anfdjauung unb AuSgeftaltung muß beShalb 
auf baS ©ange gehen unb geigt fich baburch, baß alle 
©egenf&fce unb Einfeitigkeiten oerfdjwinben. Diefe 
höchfte ßunftanfchauung Wirb bas Uniüerfum felbft als 
baS größte ßunftWerk betrachten unb eS mit ßiebe um» 
faffen unb bargufielten fudjeti, foWeit bieS in ber *ptjan-
tafie unb burch bie DatftettungSmittel möglich ift. Die 
babei gu ©tunbe liegenbe ©timmung ift abet toebet 
pathetifch unb fentimental, noch lomifdj obet naib, 
fonbetn bet £ > u m o t ; benn n u t b e t & u m o t ber» 
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Ij e in te t AUeS u n b © e r t r ä g t A t l e S , tote bie 
I u n i o e r f e l l e r e l i g i ö f e Siebe. Der #umor ift bie 
r)öct)fte ©tufe ber Kunft; er muß aber recht berftanben 
| werben; benn fobalb man ihm noch etmaS anbereS, 
f etma ben ©ruft, entgegenfefct, ift er eine untergeorbnete 
| ©tufe; Wenn er aber AHeS umfaßt unb nur (unfertig« 
feiten gegenüber ftet)t, bann ift er baS ©egenbtlb ber 
I Religion unb ber Jßljifofofctjie unb bie höchfte Äunft« 
form. ©oUte jemanb nicht geneigt fein, biefe t)5dt)fte 
| ©tufe $umor au nennen, fo flehet nichts im SQBege, 
| einen anbern Warnen bafür aufaubringen. ES kommt 
| nic^t barauf an, mie man baS Kinb tauft, Wenn eS nur 
lebt unb gebeizt, unb fdjroerlich mirb irgenb ein Staute 
ftct) allgemeiner ©unft erfreuen fönnen. 
| 4 ' töenefis ber Birten. 
1 2Öir fycibm je | t bie Arten ber Siebe eingeteilt 
| unb ihre SBefonberheiten unterfdjieben nach ben brei 
I S:t)&tigfeitögruppen unb ben brei ©tufen ihrer AuS« 
bitbung. ES bleibt uns übrig, ihre Eoorbination 3 « 
überblicken, b. h- 8« fchcn, mie fie fich mit einanber 
in einer beftimmten Drbnung entwickeln muffen. 
AIS erfte#9tegel muß nun gelten, baß bie h ö h « 0 1 
©tufen fich nur entmicteln können, naehbem bte nieberen 
burchlaufen finb. Mithin können fich.bie nieberen ohne 
bie ^ötjexen finben, bie höhten niemals ohne bie 
nieberen. Darum kann bie höchfte ©tufe erreicht fein 
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unb bennodj oftmals ber Menfct) mieber nach einem 
2ftoti0 ber nieberen ©tufe hobeln , roa§ niemanb 
founbern fottte, ber bie Orbnung beS SebenS eingefehen 
hat. Die untere ©tufe haben mir mit ben Spieren 
gemeinfam, roelche auf ber ©tufenleiter be§ SebenS 
unfere nächften Bertoanbten nach unten gu finb. 
erifc stu^. Sßir muffen nun brei ©tufen unterfcheiben, 
toie fich fchon au§ ber Betrachtung ber einzelnen brei 
©ebiete ber ßiebe gegeigt hat. Auf ber unterften ©tufe 
be§ SebenS tjoben «ttcenfchen unb %fym bloß SSahr* 
n e h m u n g e n unb ba biefe angenehm ober unangenehm 
finb, fo fdjliefjen fich baran bie n a t ü r l i c h e n B e = 
g ie r ben an, , inbem mir bie Dauer ober SBieberfebr 
ber angenehmen Jßerception Oerlangen. Zugleich reagiren 
mir in Belegungen auf bie Wahrnehmungen unb haben 
in bem fogenannten © p i e l t r i e b Suft, unfere Äräfte 
auf bie Dinge mirfen gu laffen unb biefe nach unferem 
Belieben gu oeränbern. Diefe unterfte ©tufe be§ SebenS 
unb Sieben? finbet fich roie im SOtenfchen, fo auch in 
allen Spieren* unb felbft bie feftgetoachfene Stuftet unb 
ba§ 3fufufton§thierchen geigt offentunbig biefe erften 
Regungen beS ©eetentebenS. 
Bei ben höhet entroictelten Spieren unb ben 
«tttenfehen bilben fich nun au§ ben gleichartigen mieber* 
tehrenben Wahrnehmungen unb ihren 3ufammenhaitgen 
mit &ülfe ber ^beenaffociation unb ber mechanifchen 
föeprobuction Me B o r f t e t t u n g e n auS unb eine Art 
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bon (£rf O r t u n g , bie mit ber Steigung, etmaS au w-
leben ober mit Neugier natürlich berfnüpft ift. Da 
burdtj SBieberhotung angenehmer Erregungen auswich 
eine Verftärfung ber Vegterbe erfolgt unb nach ge= 
monnener Erfahrung auch ber Eintritt einer ßuft ober 
Unluft im Voraus erwartet merben fann, fo muffen 
fich wegen f u r c h t unb Hof fnung S p a n n u n g S * 
au f t änb t unb 9lffefte einfinben unb Demgemäß bte 
ß ei benfehaf ten auftreten, innerhalb biefeS ©e» 
bieteS ift baher bie Selbftfucht allein maßgebenb. Ver* 
möge biefer SÖtotiöe unb ber auSgebilbeten Erfahrungen 
fönnen nun auch brittenS bie Vemegungen nach außen 
hin einfichtiger, combltcirter unb berechneter Werben. 
ES aeigen fich baher jefct bie technifchen Vefdjäf* 
t i g u n g e n , Worin Wir unfere 3iete arbeitenb erreichen, 
unb bie ©efcrjictlichfeit in ^ a n b l u n g e n unb im 
Umgange, Woburch ein 3>eber feinen 2BiUen f l ug unb 
erfahren au oermitteln Weiß. 
§toeite Stufe. Soweit geht nun ber ÜJcenfct) mit bem 
Dtjiere noch^aufammen; benn auch bie Dhiere jetßeit 
alle biefe feettfehen Dhätigfeiten, ßuftänbe
 u n b Kräfte, 
Wenn auch in geringeren ©raben ber VoUfommenheit. 
ES fommt, rrlin aber burd§ bie Sötrffamfett ber Ver= 
nunft, bie in unbewußter äßeife auch fch»n bie Er» 
fahrungen leitete, eine neue Stufe in'S [ßeben, Weil bte 
Vernunft altmältg anfängt, fich über ihre eigene Söirf« 
famfeit au beftnnen unb bewußt au werben. äöir 
nennen bieS bie Stufe beS B e g r i f f s ; benn fobolb 
Begriffe auftreten, toenbet ftdj ber OforfchungStrteb unb 
bie 2Ba^xt)ettSltebe bem SGßiffen gu unb erzeugt 2Bif» 
fenfchaften. Diefem höhten ßuftanbe beS ©emütljeS 
entfpricbt auch auf bem ftttlidjen ©ebiete eine Beftn= 
nung über bie Wahren BefttmmungSgrünbe beS SötttenS, 
ber fich webt mehr bon ben Effecten gu einer bloß fub» 
jectiben unb perfpectioifch*egoiftifchen ©üterabfchä|ung 
hinreißen läßt, fonbern fich burch bie in ber Natur 
ber Objecte felbft liegenben ßmeefe beftimmt. So ent* 
fleht bie ftttlidje © e f i n n u n g u n b S u g e n b . $mmtx* 
hin mag fchon früher burch baS 3fucinanbermir!en ber 
gefettfehaftlichen ^orberungen fich c ™ e Orbnung beS 
SebenS unb baburch eine Sitte gebilbet haben, beren 
Bertefcung burch ein unangenehmes ©efübt auSgelöft 
mürbe, fofern bie Erfahrung ber Sitte unS als @e» 
m i f f en galt. Ein folcheS ©emiffen ift aber immer locat 
unb national unb hiftorifä,, b. h- eS hat bie Natur beS 
^erfbecjiüifchen an fich, toie bieS bie erfte Stufe mit 
fich bringt. DaS ©emiffen, toelcheS in SDÖcthrhett biefen 
Namen berbient, tritt erft auf, toenn ber SNenfch fich 
gu ber gtoeiten Stufe erhoben hat unb bie objectiben 
SebenSgtoecle mit Betoußtfein erfaßt; baS ©etoiffen 
bagegen auf ber erften Stufe theilt er mit bem #unbe, 
ber befchämt fich bertriecht, toenn ber &err ihn beim 
Verbotenen ertappt. Diefe gtoeite Stufe geigt fich im 
©ebiete ber Bewegung burch bie r a t t o n a t e n ß ü n f t e 
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unb §mat fomoljl butch bte ftttlict) Jünftlcrtfct)e 
Entfaltung bet Tugenben im ptaftifchen unb öolitifchen 
Seben, butch ©efefcgebung, duftig, Betmaltung unb 
atte #anbtungen bet ©efinnung, als auch butch bie 
fchönen unb f t e i en Äünf te , fofetn fie mit Be= 
roußtfein $iele öetfolgen unb Ätitif an ihten £etbot= 
btingungen ausüben, alfo nicht bloß einem bunllen 
Dtange jjehotdjen, fonbetn fich rinet objectiöen Üftotm 
untetmetfen. ES ift groat mebet für baS ftttliäVbolt* 
tifa)e #anbeln, noch füt bie fetjöne Kunft nothmenbig, 
baß Begriffe bet SBiffenfdjaft bie Seitung bet Th&tig» 
feiten Übetnehmen; jebenfattS abet muß ein Begriff, 
bet noch nicht mtffenfchaftlich beftimmt, abet als ^bee 
fchon mitffam ift, babei maßgebenb fein, maS man 
auS bet ftitöotten Eombofitton, auS bet 9tichtigfeit beS 
©efehmaefs unb auS bet Embfinbtidjfeit gegen atte 
Beilegungen biefet ibealen 9lotm etfennt. Die bebeu» 
tenbeten Künftlet metben fich bann auch butch Ilmgang 
mit ben äBiffenfchaften entroebet felbft gut Etfenntniß 
ihtex Stotmfh etheben obet eS metben bie Üßfleget bet 
Söiffenfchaft biefeS ihtetfeitS thun, inbem fie bie fiunft« 
metfe nach ihtet ©efefclichfeit etfotfehen. 
üthte Stufe. tBtt fommen nun gu bet höchften unb 
le|ten ©tufe beS SebenS unb bet Siebe. Stuf biefet 
metben atte Begriffe in ßufammenhang gebtacht unb 
eine höchfte Einheit bet Etfenntniß gefucht, bte felbft 
öotauSfefcungStoS ift unb fich felbft begtünbet. DieS 
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ift bk tyfyxlo^Dpfyu, welche alle eingetnen SEBiffcn« 
fdjaften oereinigt unb Object unb ©ubject oerföhnt 
unb nichts als außerhalb ib>eS ©ebieteS tiegenb an* 
erlennt. 2>teS ift bie höchfte ©tufe bet SBiffenfchaft 
unb eS ift einerlei, ob Wit fie füt reatifirt ober für 
ein bloßes ^beal hatten; benn Wir haben hier mit bet 
gugetjörtgen ßiebe gu tfjun, bie fchon im Namen bet 
jphtfofophie a * s ^ c o c 3 U T BeiSljeit anettannt ift. ©o* 
fetn nun fchon bie bloße gotbetung einer folchen Er= 
fenntniß aufgeteilt mirb unb bie ßiebe fich barauf 
richtet, fofern ift fie fchon, Wenn auch m x tljeilweife, 
als Oerwirtlicht gu betrachten unb bie höchfte ©tufe 
erreicht. $n ber ©pljäre beS Bottens geigt fich bann 
coorbinirt bie Eingabe beS SdjS an 'baS UniOerfum 
mit feiner altumfaffenben ßebenSfütte unb Orbnung 
als N e t i g i o n v ES ertifdjt ber ^aß , ba bie ©egen* 
f& e^ üerfdjminben, unb bie ßiebe Wirb frei bem ©otte 
hingegeben, in bem bie gange 3BeIt ruht unb auS bem 
als aus ber Einheit fie in ihrer Entfaltung begriffen 
unb erfahren Wirb. 3fr bet Sphäre bet^Ähmft abet 
muffen bementfptechenb fich auch bie feinblichen ©egen* 
fä^e ausgleichen; baS ttagifctje unb tomifche Oetfchmilgt 
im & u m o t als in bet höchften Einheit tünftlerifchet 
Auffaffung unb Shcttigfeit, welche bet teligiöfen ©tim» 
mung unb ber philofopljifchen Auffaffung ber Bel t 
cootbinitt ift. 
©o h a°en mit nun in furgem Uebetblicf bie ge» 
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netifch« ßrbnung ber Arten ber Siebe berfolgt unb bie 
bloß ftjftematifche Eintheitung burch ben ©tufengong 
ber fich gufammen enttoicketnben ©lieber ber berfcljte« 
benen ©bljären ergängt. 3u ber höchften ©tufe ge* 
langen aber nicht biete, fonbern bie weiften bleiben auf 
ber gmeiten flehen, einige kommen kaum ein Wenig 
über bie erfte; aber alle haben bon Statur einen Trieb 
I gur SSoHeubung beS SebenS unb eS fehlt ihnen nur 
an ber entbinbenben unb erlöfenben Seitung unb Ent« 
Wickelung. 
I Ueber Ix» Se t . @ § e i " e 3 * a 9 C 3 U erÖrtCtn 
f ijditntg ber jtf>xia, ob wir nicht bie brei ©rum>en ber 
f t « einanber. SEt)ättgfeit unb Siebe auf eine eingige gu-
rückfütjten unb aus biefer bie anbern beiben entwickeln 
könnten. Sfftan t)at bieg bielfftltig, aber nicht mit 
1 ©lück berfucht; benn jebe biefer Thätigkeiten hat etmaS 
eigenes in fich, rcQ8 * n ben anbern nicht ift. 9tun ift 
aber baS %d) ein einiges Söefen unb fann nifyt in 
brei felbftanbige, bon einanber trennbare ©chnitte ger« 
I legt Werben. Darum geigt auch bie genauere SBetrach» 
| tung, baß mir biefe brei Thätigleiten bloß unterfdjei* 
ben, baß fie aber in ber tebenbigen Einheit beS 3chS 
burchauS gufammen finb unb für gewöhnlich gar nicht 
als berfchiebene gum SBeroußtfein kommen. Daß bie 
Unterfcheibung aber keine künftlich gemachte ift, hat 
unS theitS bie obige Debuction bargelegt, theitS geigt 
eS bie ©brache, roelche bo(h fchon lange bor aller roif* 
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fenfcbafttichen Unterfuchung toerfd)tcbcTie Börter für 
baS SöoxftcIIen unb Denfen unb für baS Bollen unb 
Begehren unb für baS ©pieten, ^anbetn unb fünft« 
lerifclje %fy\m eingeführt unb für gültig erft&rt hat. 
Begen ber Einheit beS ^djS ntuß aber jebe biefer 
Shätigfeiten auch mit ber anbern aufammentoachfen 
unb bie eine in ber anbern borfommen ober in fie 
übergehen. DieS motten mir öerfotgen. D a s Er« 
f ennen ift auch im Bollen, roie toir falfjen, ba toir 
ja baS ©etoottte erfennen; eS ift auch * m ©ptel unb 
in ber Äunft, fofern toir toaS mir bieten unb thun 
auch fehen unb erfaffen. D i e B i l l e n S t h a * t i g f e i t 
aber geht auch auf baS Erfennen unb öerfchminbet 
gtoar in bem Erfennen felbft, bleibt aber infofern boch 
barin, als mir mit ber Erfenntniß aufrieben finb unb 
un§ nicht anbern Dingen autoenben. Ebenfo üerhält 
eS, fld} mit bem fünftlerifchen Dhun unb mit ben§anb« 
lungen, bie bem Bitten entfpredjen ober toiberfprechen 
unb baher entmeber anerfannt unb getooltt ober Oer« 
toorfen toerben. Beibe Stjätigfeiten, baS Erfennen 
unb bie Beroegung nach Außen hin unterliegen auch 
immer ber AuStoahl, inbem toir burch «nfern Bitten 
unS enttoeber biefer ober jener Sljcttigfeit autoenben 
unb toieberum atotferjen allen jebeSmat möglichen 
ShMtcjfeitSroeifen mahlen, möge bie Baht eine betoußte 
fein ober auS ber ganaen Natur beS $chS in unbetouß» 
tem Drange oottaogen toerben. Beibe Shätigfeiten, 
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baS (ättfemten roie baS $anbeln unb ©Raffen, metben 
alfo auch all ©üiet gu bettachten fein unb gehören 
beSrjatb tn baS ©bjtem beS Sillens, b. h- in bte @tt}if, 
abet nicht ihtetn eigenen SOßefen nach, ba bet 2öitte 
felbft meber Erfenntttifj unb Äunft hetbotbtingt noch 
batin befteht, fonbetn fie gehören gut Etljif nut nach 
ihter Beziehung aum äöitten, @S ift a l fo im ^dj 
n ich t s a b f o l u t bon e i n a n b e r gefchieben, menn 
mir auch noch f° f*fc fö* biefer Dhätigfeiten eine 
befonbere Begabung unb AuSbilbung borauSfefcen unb 
berfchiebene Söerle bon benfelben ermarten. Denn bie 
erlennenbe Kraft liefert Söiffenfchaft, bie moHenbe fitt* 
liehe SBetSheit unb Stetigion, bie fünftlerifche unb praf* 
tifche enblich Kunfttoerfe unb bie gefettfchaftliche Orb» 
nung. Auch ift ber ©eleljrte als ©etehrter noch nicht 
Künftler ober Staatsmann ober fittlich unb religiös, 
unb ber fromme mirb burch feine grömmigfeit noch 
nicht ein ©etehrter u. f. m. Die Trennung ber 
Functionen ift alfo ebenfo nothtoenbig mie ihre Ber» 
eimgung. 
Da biefe Frage fehr fchmierig an behanbeln ift 
unb Bei berfchiebenen SPhitofobrjen auch berfdjieben be» 
antmortet mi*): fo motten mir unfere Auffaffung noch 
einmal genau formultren. Alle brei Functionen finb 
mefenttich berfchieben unb keine fann bon bet anbern 
geleiftet merben; aber etffcenS atte brei merben bon bem 
einen einigen unb unheilbaren $cb bottgogen unb 
zweitens finb alle brei auf Stiebe unb Begebungen 
ober Bitten zurückzuführen, boch tnit beut llnterfdjieb, 
baß ber Bitte ober baS begehrenbe ©ubject bei ber 
Erfenntniß unb ber $unft nur überhaupt auf biefe 
Shätigfeiten gerichtet ift unb felbjt gur eigentümlichen 
Seiftung berfelben unb ihrer Bottenbung nichts meiter 
beitragt, mäh^enb er in ber ethifcfcteligiöfen Shfitigteit 
ein eigenes ©ebiet hat, für Welches Weber bie ©eleb> 
famfeit noch bie praftifche unb tedt)ntfci)e ©efchicftichfeit 
maßgebenb finb. Es fcheint baS.juerft munberlich ^u 
fein, baß bie Erfenntniß unb $unft auf einem Sriebe 
ober unbewußten ober auch bewußten Bitten beruhen 
fotten, ohne boch BittenSbeftimmungen unb ettjifche 
Functionen gu fein:, gleichmoht bürfte. man burch Bei« 
fpiele fich fchnett überzeugen oon ber Shatfdcbtichfei 
biefer llnterfchiebe. Denn 3. B . baS Äauen unb Effert 
geht^öon einem Sriebe ober Bitten auS: gleichmoht 
finb biefe Shätigfeiten feine BittenSbeftimmungen, fon» 
bern orcmnifdje Belegungen, bie bei ©uten unb Böfen, 
Frommen unb ©otttofen, mit unb ohne Betoußtfein, 
ja auch toiber Bitten oottjogen merben tonnen. Ebenfo 
berhält eS fich mit bem Denken unb mit atter $unft 
unb praftifcher Stetigkeit, bie $War auf ein Bollen 
Zurückgehen, aber auch oon bem beften Bitten nicht 
burch baS bloße Bollen geleiftet toerben tonnen. 
Darum muffen mir bie Oottgogene Einleitung auf* 
recht erhalten unb boch bie Einheit beS i ^ S in allen 
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Functionen forbetn unb fie olle als Formen ber 8tebe 
ouffaffen. 
Man fann baS Berhältniß ber brei Th&tigfetten 
ber Seele auch nach ben babei maßgebenben $been auS-
brüllen. Darnach muffen mir bie ßiebe gum Wahren, 
©uten unb Schönen unterfdjeiben. DaS 3Gßar)re aber 
unb Schöne ift auch gut. Somit gehen alle Sphären 
ber geiftigen Thätigfeit auf baS ©ute gurücf. DaS 
©ute ift aber nicht fofort auch W n unb mahr, fon* 
bern um fchön gu fein, bebarf baS ©ute noch ber 
Scealifirung in ber Sßt)antafie ober in ber Söirflicbfeit, 
unb um mahr genannt gu merben, bebarf eS ber Auf­
faffung in Begriffen. DaS ©ute alfo ift allgemeiner. 
Diefe gange, Unterfuchung hier bis gur legten Söibeng 
gu bringen, mürbe über bie ©rängen unferer Aufgabe 
hinausführen. 3 $ erinnere nur baran, baß biefe 
Unterfuchung fetjr ferner ift, meil fie bie größte Be-
ftimmtheit in ben abftracteften Begriffen erforbert, unb 
baß fie fct)r michtig ift, geht barauS tjerbor, baß fie 
Sahrhunberte lang öon allen ©ebitbeten mit größtem 
Eifer gepflogen mürbe unter bem Titel „trimtartfche 
Streitigfeiten". Denn baS Schöne als Jßrobuctton ber 
3bec unb reateS Staffen mürbe als ©ott $er Bater 
gebacht, bie Wahrheit als ©ott ber Sohn unb als 
L o g o s , baS ©ute als ©ott ber heilige ©eift. Ueber « | 
baS Berhältniß berfelben fönnten bie Theologen eben I 
fo menig in'S Steine fommen, mie bie Jßhtfofophen f 
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über baS SBerljältmfj ber bamit correfponbirenben 
phitofophifäe" DiSciptinen, ber Sß^fH, Sogt! unb 
Etijif; benn auch toeber bie §egel'fche Schule, noch 
irgenb eine anbere hat bis fyute biefe fjfrage befriebigenb 
gelöft. 
2 0 8 
Werfer mfdjML 
P i e ^egenlfattbe 5er Jieße. 
Slnfere menfehtiche Erfenntnifj ift, Wie fchon 
bie griedjifchen 5pi)ttofoj»^cn erkannt hoben, burch bie 
Entmictetwicf beS SebenS merfroürbiger Beife juerft 
immer mit fotetjen Dingen Oertraut, bie am ©chroie» 
rigften au begreifen finb, mit bem SWeroermicfeltfien 
unb am menigften Einfachen, unb bieg fcheint unS 
gerabe baS SÖefanntefte unb ßlarfte §u fein, meil mir 
eS Oon 3ugenb auf oor unferer Anfchauung hoben unb 
bamit in lebenbiger ©emeinfehaft flehen, ©o a- S8. 
glaubt jeber au Wiffen, toaS Suft unb Baffer unb 
Sicht unb Mu^t ift; gleichmoht aeigt uns bie Biffen-
fchaft, bafj mir bieS Oon felbft gar nicht toiffen, unb 
mir erftaunen, menn mir lernen/baß bie unS um» 
gebenbe fdjeinbar einfache ßuft ein ©emenge auS brei 
gana öerfchiebenen ©aSarten mit gang öerfchiebenen 
lllimnmilHMIIUIIIIimilull IIIIII iiiiinilllllllimillirilllllllilllimilllllllirillimiinillH Illllinirauiimi i mmmiimimmmniinim» uiiiimn 
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Eigenfchaften unb in betfehiebenen ^robortionen ift 
unb baß mir kläglich gu ©tunbe gehen mürben, menn 
bie Mifdjung gu ©unften beS einen obet beS anbetn 
©afeS ein menig betänbett werben follte. Ebenfo er= 
ftaunen Wir, Wenn Wir baS Sicht auf berechenbare 
Schwingungen eines unfichtbaren Aetr}erS gurückfütjren 
fehen, ober bei ber 9ttufik auf bie Vebeutung ber $atym 
aufmertfam gemacht Werben, ba Wir an bie Arithmetik 
am AEerWenigften benlen, Wenn mir un§ an bem 
Wohlklang eines Accorbes freuen. S o glauben mit 
auch feh* 9 u t gu miffen, melcher 9Jtenfct) fctjön ober 
häßlich ift; aber kaum einem Srcrum bergleichbar ift 
biefeS angebliche Wiffen, WaS fich Qletct) an ber blö|= 
liehen ©ebankenbermirrung unb rathlofen Verlegenheit 
geigt, menn man einen folgen bermeintlich Wiffenben 
auch m x einem kurgen Verhör unterwirft, um bon 
ihm gu lernen, WaS boch bie Schönheit fei. 
Darum ift eS nun auch begreiflich genug, baß 
Jeber gu miffen glaubt, WaS bie Siebe fei, ba jeber ja 
felbft fiebt ober einmal liebte unb biele Siebenbe unb 
©eliebte kennt, ©leiehwoljt faljen Wir, baß Wir Weit 
Weg bon bem Sichtbaren uns entfernen muffen. Wenn 
Wir baS Wefen ber Siebe berftehen Wollen. Wie ber 
Etjemiker gur Erklärung beS WafferS auf gWei ©aS= 
arten gurückgefjt, fo mußten Wir gu ben %$&t\attitm 
ber Seele unb gu ben legten Vegiehungen ber Wefen 
gurückgehen unb gu ben aHgemeinften ©efe|en ber 
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Söett, \m bte Siebe auf ihren einfäfften ©runb ju= 
rückaufüljren. Diefe Sjkincibien unb ©efefce flehten 
ung aber, auerft roentger klar ju fein, obgleich toir jie 
oerftehen, at§ bie unmittelbare Erfahrung ber Siebe, 
obgleich toir biefe nicht berftehen unb unS baher fehr 
oft rounbern, roeShalb boch biefer ober biefe jenen ober 
jene liebe unb fich mit biefer ober jener Vefctjäftigung 
mit Steigung abgebe. Eg fehlt unS beghatb noch eine 
Vermittlung aroiferjen ben einfachen ©rünben, bie mir 
mit ber Vernunft erkennen, unb ben Dhatfadjen ber 
Wirklichkeit, bte unferer Anfdjauung unb Erfahrung 
jwgänglicb finb. Diefe Vermittlung merben mir nun 
geminnen, menn mir bie ©egenftänbe ber Siebe in'S 
Auge faffen unb bie barin mirkenben verborgenen Ete* 
mente aufmeifen. Sobatb mir nur bei einigen biefer 
©egenftänbe unS in ber Analtjfe berfucht haben, Werben 
mir bie nöitjige Uebung geminnen, um auch bei allen 
übrigen ung burch bie ©efe|e ber Siebe roiffenfehafttich 
ju orientiren. 
«Rehmen mir nun bie ©egenftänbe ber Siebe im 
meiteften Sinne, fo können mir in biefem Kreife leicht 
mieber brei ©rubben fonbem. Aug jeber berfelben 
motten mir Verbiete auSroählen unb be§halb bie Siebe 
ju gemiffen Vefchäftiguugen, gmeiteng bie Siebe au 
lebtofen Dingen unb britteng bie Siebe au ^erfonen 
betrachten. 
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\ . Die Ciebe su Befestigungen. 
Die Befchäftigungen bei 9Nenf<hen au erklären, ift 
Weit leichter, als bie ßiebe au Sßerfonen. Denn bei 
ben Befdjäftigungen fieljt man ja fofort, baß ber 
©egenftanb berfelben gewiffermaßen nebenfächltct) ift, 
ba er immerfort roechfeln muß, unb baß eS baher aus* 
fchließlich auf baS thätige ©ubject ankommt, Welches 
ßuft unb Neigung au biefer Stetigkeit hat. Der Säger 
3. B . hat jebeSmal anbereS SCßilb au jagen unb eS 
kommt ihm eigentlich gar nicht auf ben ©egenftanb 
felbft an, ba er nicht, um bie §afen ober bie Nebhühner 
au verkaufen ober £u beehren, auf bie 3fagb geht, 
menn er Sagbliebhaber ift unb keinen ErtoerbSaWeig 
batauS macht, fonbern er hat feine ßuft an ber SÜjätig* 
keil felbft. Die ßiebe au biefer Befdjäftigung beruht 
alfo bloß auf ben babei ftattfinbenben Aufregungen 
beS ©emüthS unb ben babei auSauübenben Sugenben 
ber ©inne unb beS BerftanbeS unb beS (SharakterS, 
bie babei aur ©eltung kommen. Aufmerkfamkeit, 
Kaltblütigkeit, Schnelligkeit im £anbeln ober ©eifteS* 
gegenwart. Ausbauet, feine Berechnung, SJtuttj unb 
bergleichen finb bie Eigenfchaften, bie ber Säger be* 
ftyen unb ausüben muß. Die Sagb töft biefe Shätig* 
feiten auS unb Wer träge, feig, ftumöffinnig u. f. m. 
ift, mirb kein Vergnügen an ber Sagb haben; ebenfo* 
Wenig ber, melier mehr au anbern Shätigkeiten ge» 
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neigt iffc, ba immex eine Steigung bie anbete betminbett 
obet betbtängt. ©o ift eS nun mit aßen Befcljäf» 
tigungen, mit bem ©djtittfchuhlaufen, Üceiten, Bauen, 
Skalen, ©tubiten, Otganiftxen, &extfchen u. f. m.: 
bei allen ift auch bet ©egenjtanb guroeilen bon Be* 
beutung unb kann ben ©d|etn etmeefen, als menn bie 
Beschäftigung bloß SDtittet gum 3roecf mäte; eine auf-
mexffamexe'Betrachtung geigt abet, baß bie Siebe boch 
eigentlich nut auf bie Thätigfeit felbft geht unb baß 
bie Siebe gum ©egenftanb entroebet nut als ein Steben» 
etfotg auS bet mit Steigung geübten Thätigfeit cj^» 
flammt obet eine (Sombtication enthält, menn nämlich 
außet bet Thätigfeit auch noch bet ©egenftanb geliebt 
mitb. Die Siebe gu Befestigungen läßt fich alfo 
leicht analtjftten unb als ein ©eroebe in bie gäben 
auftöfen, bie mit als bie eingigen Atten bet Siebe et» 
fannt haben. 
Die Etflätung mitb an Deutlichfeit noch biel ge­
minnen, menn mit ben ©egenfafe h innehmen; benn 
bet ©chatten fann gmat baS Sicht nicht offenbaten, 
ben SDßetth beffelben abet unb feine ©teHung im gangen 
©ebiete beS AugeS botgüglich h^auSheben. ©o fleht 
nun bet Siebe gu einet Befähigung bet #aß gegen 
eine foldje gegenübet. Diefet geigt fich guerft beutlich 
baxin, baß bie Thätigfeit mit Unluft bottgogen mitb; 
batauS folgt gmeitenS, baß fie nut ergroungen mexben 
fann nnb niemals fteirotUig bollgogen mitb. 3fn ge-
iimmitHiiiiiiiniHi»iiirMiHiiniiiiiiiiiiriiiiMim n rn um im m immun 
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1 toiffem ©inne altetbingS kann fic auch freitoiHifl auS* 
! geübt metben, insofern man nämlich tum bet Shätig!eit 
| felbft abfielt unb bloß ben ©egenftanb obet baS ju 
1 oottenbenbe Be t t unb bie begleitenben llmftänbe in'S 
| Auge faßt, bie als Sohn füt bie teibige Arbeit ben 
| Bitten beftimmen. Ber an einem entfetnten Orte 
| eintreffen Witt, meit ihn bott Angenehmes etmattet, 
bet toitb bie Arbeit beS SDtarfchirenS tro^j Binb unb 
| Bettet unb SOtübigfeit unb ©taub unb Saft etttagen; 
j abet man fieht, toie fehr fich ein folget Banberet Oon 
1 bem SuftWanbetnben untetfReibet, 
j Datum jetfaHen gleich alle Dljätigfeiten bet 
Menfchen in jroei große beutlich gettennte ©ruppen. 
f . Die eine umfaßt bie tibetalen 33efcf)äftigungen, bie 
| auS Steigung betrieben metben unb ben t ä t i g e n auch 
[ Wäljrenb bet Arbeit immetfott beftiebigen, meit bie 
| Ausübung felbft geliebt mitb. Die jmeite ©tuppe 
| umfaßt alle Arbeiten, bie enttoeber butch 3 t o a n g 
i etfotbett metben, wie bie ©claöenatbeiten, bie FeftungS* 
| atbeiteft unb bie fonftigen ©träflingSarbeiten, obet bie 
I man butch einen Sohn beWogen übernimmt. Wie alle 
| fogenannten Sohnarbeiten. Nun liegt jtoar in jeber 
I Arbeit, fofern fie überhaupt eine Aeußerung unfeter 
j Ärftfte ift, eine geWiffe Befriebigung; fofern baburch 
| aber beffete Shätigfeiten auSgefchtoffen toetben, muß 
I fie oethaßt fein. Darum fehen mir, "baß nut bie nie« 
| brigften Arbeiten gang Oerhaßt finb; je mehr abet 
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SBeiheirigung beS SBerftanbeS unb ber Kunft unb ber 
©efinnung babei erforbertitt) ift, um fo mehr mirb 
felbft eine ergmungene Arbeit erträglich ober gerabegu 
erfreulich, ©o finb benn felbft bie gabriErarbeiten 
unb bie &anbmerfsthätigfeiten unb bie faufmännifchen 
Befchäftigungen nicht gang unerfreulich, fonbern fönnen, 
fofern bie Arbeitenben nicht babei einen Trieb gu 
tjötjerex unb freierer Thätigfeit unterbrücfen muffen, 
als eine giemlich angemeffene unb nicht bloß burch bie 
AuSficht auf ben Cohn erträgliche Thätigfeit betrachtet 
merben unb aus biefem ©runbe fann man auch häufig 
in folgen Arbeite reifen eine nicht geringe Sebent 
gufriebenheit antreffen. Der $aß gegen bie Thätigfeit 
ftettt fich erft ein, menn ber Trieb auf ein anbereS 
3iel gerichtet ift unb fich barum befchränft unb unter« 
brüeft fühlt. Daß eine foldje belaßte Arbeit nicht 
gut unb fchön gelingen mirb unb für ben freien 50ten= 
fehen unangemeffen ift, muß in bie Augen fallen, ba 
atteS ©ute fich nur burch bie angemeffene Thätigfeit 
unferer Kräfte berroirftichen fann. Deshalb finb baS 
auch 3- SB- bie fdjtechteften unb unreifften Sßäbagogen, 
melche baS Sernen gum Zwange machen motten unb 
bie Arbeiten beS ©ctjülerS für unerfreuliche galten. 
Schüler, melche biefe Auf f äff ung beS SehrerS theiten, 
haben entmeber einen ßohnarbeiter gum Seljrer ober 
finb felbft bon Statur gu Sohnarbeitern beftimmt unb 
bebürften eigentlich feiner höheren AuSbitbung, bie fie 
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boch nur in bex SGßeife erreichen, toie bex Nabe baS 
Sptechen lexnt. Die libexalen Befcljäftigungen finb 
nux ffix fotehe Natuxen beftimmt, bie in fich &ufl u " b 
ßiebe gux Sache hoben unb in theoxetifchex, fittlich» 
pxattifchex obex tunfttexifchex Shätig!eit baS 3iet ihtet 
ßiebe finben unb nicht in itgenb Welchem aufjet bex 
Shötigleit felbft liegenben ßohn obex Etfolg. 
2 . Die £iebe 5U leblofen Dingen. 
Auch bie ßiebe gu leblofen Dingen ift nicht fdjwet 
nach ben bon unS gewonnenen Begriffen gu erklären, 
obgleich eS gunächft fcheinen tonnte, als muffe fie unS 
gang unüerftänblich bleiben, ba mir ja baS Söefen ber 
ßiebe in bie F*eube an ber eigenen Shätigleit ber Seele 
fe|en. Nun löfen fich ober biefe Dhätigfeiten nicht 
Oon felbft au§, fonbern man bebarf finnenfälliger 
©egenftänbe, Welche entWeber unmittelbar obex mittel» 
bax unfexe BorfteHungen unb ©efüljte anxegen. $ier» 
buxch enjfteht nun bex falfche Schein, als menn biefe 
leblofen Dinge felbft geliebt Wüxben, inbem bex ßie» 
benbe bie Mittel mit bem 3toecte oexWedjfele. Allein 
fotehe BexWecbSlung ift unmöglich, weil bie ßiebe als 
eine Wixfltche Shätigfeit auch nux butch toixfliche Ut» 
fachen fjetboxgexufen wexben fann unb nicht buxch 
etWaS, baS nicht ift, wie man ja auch ntit einex ge-
matten Flinte nicht fdjiefjen fann. Abex, Witb man 
einWenben, üiete fteuten fich boch f$on on einet falfchen 
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Hoffnung, bie. fich Reiter nicht Dcth)trHicr>te, fonbetn 
oft Bittere 5ßein fdjuf, mie einer, ber fatfcheS ©elb ge» 
fd)enlt erhielt, nachher, ba et e§ ausgeben Wollte, als 
Betrüget bert/aftet Würbe. Diefe EinWenbung roiber« 
legt aber nichts; benn feine Meinung, befdjenlt gu 
fein, war roirflich öorhanben unb barum tonnte in 
ihm grenze unb Hoffnung entftehen, ba biefe nie burch 
ben ©egenftanb unmittelbar, fonbern nur burch unfere 
Embfinbungen unb Borftetfun&en auSgelöft merben. 
$ätte ber SWann nicht mirftich geglaubt, einen großen 
Werth in Befifc bekommen gu haben, fo t)ätte er fich 
nicht gefreut. Der roirfliehen Meinung folgt baS ©e» 
fühl. Da er nachher eine anbere Meinung gewinnt, 
fo folgt ein gang entgegengefe^teS ©efühl. Die 9Jcei-
nungen können beSrjalb in Begug auf ihren ©egenftanb 
beliebig Wahr ober falfct) fein, baS ift für baS ©efühl 
nebenfächlich; wichtig ift nur, baß man rotrfticr) unb 
Wahrhaftig etmaS meint ober glaubt. 9fcur barauS 
fließen bie ©efühle; benn ber $toetfd unb baS 9Jtiß-
trauen gerftört fofort baS ©tuet. 
lieber biefe Fragen Wirb gewöhnlich feljr ungenau 
geurtheilt. SDtyn meint g. B. , eS fänbe bei bem, ber 
baS ©elb liebt, eine BerroechSlung bon b i t t e t unb 
3mect ftatt, unb er liebe baS «Dcittet. DieS ift un­
möglich, ba nur bie Borftellung beS 3toect8 bie Siebe 
erregen fann. Stun ift aHerbingS baS ©elb ein bloßes 
Li t te l gur Erlangung bon ©enüffen unb Befriebigung 
SuitLllHII»llllH«Hl|lUWIUllmi(»^HlllttlUtlU1UlUlllllU(llllllll1l(tlllt(ll(1llMirill|l1linill1lll1ll(lll 
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bon äBünfdjen. Allein buxch ben SBeftfc biefeS Mittels 
entfteht oucb bie Meinung, baß man bie nötige Macht 
gu ott' biefem unb anberem gewonnen t)at, unb biefeS 
Söetoußtfein bex Macht unb Freiheit ift fchon felbft ein 
3merf, menn man auch Innen ©ebraucf) babon macht. 
An biefex Machtboxftettung fxeut fich bex deiche, auch 
menn ex nichts lauft obex üexfdjentt, toie an feiner 
Starte ber Starte, ohne baß er Senxanb gerabe nieber« 
Wirft, unb an feinem Abel ber Ebelmann, ohne baß 
er eben ein Sßrioileg ausübt. Die einzelnen ©etbftücfe 
aber Werben nicht geliebt oon benen, bie baS ©etb 
lieben, Weil iebeS beliebige an bie Stelle bon iebem 
beliebigen gleichtoerthigen treten fann. Die ©elblieben* 
ben lieben alfo gewiffermaßen nur baS abftracte ©elb 
unb es bleibt einerlei, ob eS bon Metall ober Jßabier 
ift, fofern fie nur baburch bie Meinung unb Wirtliche 
llebergeugung bon ihrer Macht gewinnen; benn biefe 
Meinung ift ber ©runb ber Siebe. Sn bem £>abfücf)s 
tigen unb ©eigigen ift bie Siebe auch nicht auf baS 
bloße Mittel gerichtet, Wie man fich gewöhnlich ein« 
bitbet, weit bieS gegen bie Statur ber Dinge ift unb 
alfo nicht ftattfinben fann, fonbern bie $t)antafie-
borftettungen, bie mit bem Ermerben unb BefUjen 
berfnüpft finb, gemähten biefen armfetigen ©emüthern 
bie ©efühle ber Sicherheit unb Macht unb baljer eine 
unauSfprechliche SÖefxiebigung. Denn alle ©eigigen 
leben immex gugleich untex bem Dxuct bon Aengfttich* 
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keit unb ©orge, toie umgekehrt forglofe Menfchen nie« 
malS geijtg finb, unb bie &afcfüdjtigen füllen fich bei 
beut Anblick Oon frembem 33efifc eingefchränkt unb ftreben 
nach ©rtoeiterung ihrer Macht, bie fie in ihrer Vorfiel* 
lung genießen. Auch hter ift alfo nicht baS Mittel gum 
ßtoeck geworben, fonbern ber 3toeck l i e g t Iebig= 
lieh in ^en ß u f t ä n b e n beS © e m ü t h S , baS auf 
einer niebrigeren ©tufe ber Enttoictetung flehen ge« 
blieben ift. 3toar heißt eS mit 9tecf)t im Hitopa-
desa: „2Bem bie Sage hingehen, ohne baß er roohl« 
thut unb genießt, ber lebt nicht, Wenn er auch athmet, 
gleich bem Btafebalg beS ©ctjmtebeS. SBoju hot $e* 
manb Neichthum, ber nicht fpenbet, noch genießt? 
2öaS man giebt unb toaS man genießt, baS nenne ich 
/ben Neichthum beS Steigen." Aber biefe richtige mo= 
ratifche Betrachtung muffen toir hiet ganj bei ©eite 
taffen; eS ift ja llar, baß bie ßebenSthätigkeit beS 
©einigen unb föabfüchttgen fehr untergeorbneter Art 
ift; ma8 für bie Sheorie ber ßiebe aber Oon SBichtig» 
leit ift, baS ift ber NachtoeiS, baß auch biefe ßeute 
baS ßeben genießen, nur nach einer ©eite, bie oon 
benen, toelche^ anbere Arten oon ßebenSgenfiffen be» 
gehren, unoerftanben unb unbeachtet bleibt. Denn 
auch ber ©eis unb bie $ab\utyt hat als ©runblage 
eine richtige Empfinbung beS ©uten unb*ein löbliches 
©treben, welches toir in ben ©parfamen unb drtoerb« 
famen anerkennen, unb nur bie Einfeitigkeit biefeS 
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©rrebeng unb ber Augfdjluß höherer Triebe unb Die 
mangelnbe Eoorbination mit ben übrigen fielen beg 
ßebenS ift e3, mag mir tabetn unb alg böfe bezeichnen. 
3}n allem Böfen unb Bermerflichen ift aber baS mir!» 
lic^e ©ute ber le|te unb eigentliche ©runb beg 6treben8 
unb ber ßiebe; benn bag Böfe jtammt aus bem ©uten 
unb bag Böfe ift fein urfbrünglicljeg 3 « ! unb fann 
feine ßiebe unb feinen Trieb roeefen. 
Dag ©etb ift auch bem ©einigen n u r ein Steig« 
m i t t e l gur A u g l ö f u n g bon ©efül j ten , inbenen 
er fich felBfk genießt, unb eg ift mohl baraboj, aber 
boch ungmeifclhaft richtig, baß mir bie ßiebe gu einem 
Buch, einem frönen ©em&tbe, einer erhabenen ßanb« 
fchaft ober gu einem ung gurüdtgebliebenen theuren 
Anbeuten unter benfelben Begriff bringen muffen. Denn 
ich IteBe bag ©em&tbe nicht an fich, fonbern nur megen 
ber $haT*tafteth&tigfeit, bie eg in mir erregt, bag Buch 
megen ber ©ebanfen, gu benen eg mich reigt, bag An« 
benfen feigen ber Erinnerungen, bie ich babei habe. 
Die ßetdje eineg geliebten SBefeng lieben mir, fo lange 
fie ung noch bie Bilber ber Erinnerung guführt; fo« 
batb fie anfängt, unfere Sterben gu beleibigen unb bie 
Erinnerunggbitber gu gerftören, fcharren mir fie unter 
bie Erbe, unb fo finb auch bie ErinnerungSftätten ber 
©efchichte, bie 6d)laehtfelber, bag heilige ©rab, bie in 
SJtufeen aufbewahrten Reliquien berühmter SPtänner 
u. f. m. nur Steigmittel ber ©efühle unb inneren An» 
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Trauungen, in benen mir unS felbft genießen. Können 
Wir unS nichts felbft borftetten bei Betrachtung biefer 
©egenftänbe, fo Werben Wir auch bie äugehörigen an­
genehmen ©efühle nicht haben, unb bann auch, mie fo 
biele *Dtenfchen, folgen.©egenftänben gar leinen Werth 
beimeffen. 
Atte äußeren ©egenftänbe merben beStjalb immer 
nach einem ber fbec t ib i fehen unb nach einem ob* 
j e c t i b e n ©üterf t j f tem claffificirt merben, inbem 
fie entroeber nur für ein .beftimmteS ©ubject ober für 
alle SOtenfchen gur AuStöfung ber Shätig!eiten unb 
©efühle ber ©eele als 0teigmittel bienen. ©ie ftehen 
beStjalb atte unter bemfelben Begriff mie bie ©betfen, 
bie nicht an fich genießbar unb genußbott, fonbern nur 
AuSlöfungSmittet unferer Thätigfeiten unb @mbfinbun= 
gen finb, unb bie unenbtiche Berfchiebenheit aller äußeren 
©egenftänbe an Art unb Werth fann man allein meffen 
an ben Arten unb ©tufen ber feelifchen Thätigfeiten, 
bie baburch in unS erregt merben. Wenn beStjalb ein 
Kunftfreunb Taufenbe bon Thalern für eine *ücarmor« 
ftatue tjingiebt; fo geigt fich, baß bie Stacht« unb 
©icherheitSgefiihte, Welche ber Befifc jener ©umme in 
ihm erregt, ihm weniger gelten als bie Sßhantafiebor« 
ffcettungen unb ©efühle, welche bie Betrachtung ber 
©tatue in ihm au&löft. Unb fo ift eS mit atten leb-
lofen ©egenftänben überhaupt, fo baß Wir alfo ohne 
Schwierigkeit bie Thatfachen nach bem gemonnenen 
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Begriff ber Siebe analhftren unb bebuciren können. 
Die perföectioifche ©üterfctjäfcung aber, wonach bie 
Menfchen biefem ober jenem ©egenftanbe ihre Siebe 
guWenben, ift ihrem Begriffe nach «in inbiüibuett unb 
eS bleibt baher oft öieteS räthfelhaft für frembe Augen, 
Was bem ©ubject unb feinen nächften grcunben boch 
fehr begreiflich ift. £>ier kommt e§ aber auch nicht 
auf Analoge einzelner Erfdjeinungen an, fonbern nur 
auf Erklärung beS SßrmcipS, nach bem alle biefe Er= 
fdjeinungen ohne Ausnahme .gebeutet Werben muffen. 
3 . Die Siebe $u perfonen. 
ES fcheint, als Wenn bie Siebe fo gut wie gang 
übergangen Wäre, beoor man nicht bie Siebe gu Sßer* 
fönen erklärt habe; benn baS fei bie eigentliche Siebe. 
Allein, rooflten mir guftimmen unb bie ©efelligkeit, bie 
Ehe unb $reunbfchaft feiern, fo Würben fofort bie 
ibealifcheren Menfchen auftreten unb unS BorWürfe 
machen, "ba ja bie hbthfte Siebe altes Jßerfönliche Oer» 
banne, alles freien unb fich freien taffen als irbifdj 
geringfchä|e unb unS felbft mit SßegWerfung beS SebenS 
ber Sbee hingebe. SBaS kümmert fich ü- ber große 
ßünftler um Menfchen! ©eine Siebe gilt ber Schön-
heit, einerlei ob biefer ober jener Menfdj burch fein 
Bitb ober feine ©tatue ober SEragöbie ergöjjt Wirb, ja 
Wenn auch a u * c Seitgenoffen ber #öhe feines 3fbeat8 
nicht geWachfen Wären unb er unoerftanben unb un» 
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geehrt arbeiten müßte. Er Witt nicht ben Wenfdjen 
obet bem 3ettgefchmact bienen, fonbetn liebt bie $bee, 
unb Wer batan gWeiflen fottte, ber lefe nut einmal 
ben 39riefWecbfcl unftet beiben größten Dichtet, um 
fich gtünblich baüon gu übergeugen. Ebenfo bient bet 
Dtetigiöfe unb bet Mattetet nicht biefet obet jener 
Sßetfon, fonbetn bem ©otte, unb biefet ift feine eingige 
ßiebe. ©elbft bet große Staatsmann fenni als folchet 
leine ßiebe gu Sßerfonen, fonbetn mibmet feine gange 
Eingebung folchen Sntereffen, bie man nut mit bet 
Vernunft unb nicht mit ben Augen ertennen lann. 
3GBit mürben alfo Wohl faum burchbringen, menn mit 
un§ bem llrtheil ber Weiften anfdjlöffen unb bie ßiebe 
gu Jßerfonen als bie höchfte unb eigentliche ßiebe fetern 
mottten. 35Jie bürfte man auch baS ©lud unb bie 
©eligteit, bie boch in ber ßiebe beftehen, an eine 5ßex= 
fon anlnüpfen, bie ja fterblich ift. Mi t jeber Kran!« 
heit berfelben tiefe unfer ßebenSglüct ©efaljr, mit jebem 
SobeSfatt Wäre unfere ßiebe unb ©eligteit Oewichtet. 
Außerbem Wiffen Wir ja fchon, baß bfe ßiebe angenehm 
unb ein ©enuß ift. ©enoffen werben aber tonnen 
nicht Sßerfonen^ fonbern nur baS eigene Söefen; benn 
bie ßiebe ift unfere eigene Stjätigfeit unb barum ©elbft-
genuß. Dennoch ift bie fjfrage Wichtig, Woher boch 
getabe bie ßiebe gu Jßerfonen entftehe unb Welcher 
©runb e§ fei, ber fie für baS llrtheil ber Weiften als 
baS §öchfte unb als bie eigentliche ßiebe erfreuten taffe. 
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• 9tun ift ber SDtenfct) nicht nur überhaupt in allen 
feinen inneren Thätigfeiten an bie Außenwelt unb feinen 
leiblichen Organismus im Vefonbem gebunben, fonbern 
auch, toie SlriftoteleS äuexft gefagt hat, ein ©efe t l» 
fdjaftSWefen, fofern er feiner Entftehung unb Vil* 
bung unb feinen Thüttgleiten unb Vergnügungen nach 
faft ganj auf bie ©emeinfchaft angemiefen ift. Unfere 
©elbfterhaltung in bem KinbeSattet banfen Wir Anbern; 
unfere Erziehung unb Vilbung ift bon Anbern abhängig; 
unfere Tugenben, ©erechtigfeit, Fretgebigfeit, 9Jtenfchen* 
liebe, botitifche 2Qßei§t)eit u. f. W. fönnen nur in Ve= 
äieljung auf Anbere geübt werben; bie ©enüffe beS 
materiellen Dafeins unb ber Künfte unb Wtffenfchaft 
Würben aufammenfchrumpfen, menn Wir nicht bie in= 
buftrielle, fünftlerifche unb gelehrte Arbeit Auberer bor* 
ausfegten; furg faft ber gange 3fnt)alt unfereS eigenen 
ßebenS ift an bie Theilnahme Anberer gefnüpft. Wie 
follte eS ba anberS fein, als baß bie ßiebe gu Sßerfonen 
bie ^auptrotte in unferem Däfern fpielte! ES ift barum 
begreiflich, meSljatb bie große Spenge bie ßiebe bloß 
al§ ©efellfchaftStrieb unb EinigfeitSbebürfniß ober 
3bentificationSgefüf}t ober mie AriftoteleS unb $cgel 
als fubjectibeS Moment ber ©attungS* unb potitifa>n 
3bee auffaffen. 
9 t a ift bie ßiebe gu Sßerfonen leicht eingutheilen 
in groei ©ruppen, ienadjbem bie Differeng beS ©e-
fchlechtS babei maßgebenb ift ober nicht. Wir moUen 
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bte eine ©ruppe bie e r o t i f d j e S i e b e nennen unb bie 
anbere bie g r e u n b f djaft. 
Dte 5reunbfd?af(. Betrachten wir guerft bie' Qfreunbfchaft, 
b. tj- alle biejenigen Arten ber Siebe gu Jßerfonen, Wo« 
. bei bie ©efchlecfjtSbiffereng keine Statte fpielt. &ier 
haben mir nun bie öerfchiebenften ©rabe unb Ouati« 
täten ber 'Siebe. Denn Don ber untersten ©tufe, mo 
man fagt: ich ntag ihn leiben, ober: er ift mir nicht 
gang gleichgültig, bis gu ber hofften, menn man fagt: 
ich fann °hne ihn nicht leben, ober: ich »itt für ihn 
leiben unb fterben, giebt eS eine gang ungäljlbare föeihe 
öon Abftufungen unb Berfäjiebenheiten, Die erfte Frage 
nun, menn mir biefeS gange ©ebiet öerftehen motten, 
ift offenbar, marum unS überhaupt biefer ober jener 
SOtenfch Siebe' abgewinnen fönne. Sßaium finb uns 
bie SOtenfchen nicht fo gleichgültig mie bie ßiegelfteine 
ober bie «Dhut Wurf Sh auf en ? Da Wir nun fetjon baS 
Söefen ber Siebe kennen, fo können Wir leicht antworten: 
Weil bie SDtenfchen in u n s geWiffe D h ä t i g k e i t e n 
auS lö fen u n b fofern fie biefeS thun . Denn 
ein 9Jtenfch, ber in uns gar keine innere Dljätigkeit 
heröorruft, ift #unS nothWenbiger Weife gang gleich-5 
gültig, ©ehen Wir aber auch nur, g. 58. Wie jener 
©ämariter, ^emanben gerfchlagen am Wege liegen, ber 
unS fonft gang unbekannt mar, fo löft ber Seibenbe 
bei ©uten fofort eine innere Dtjätigkeit <m3, bie mir 
als Sffcitleib unb SJcenfcljenliebe begeichnen. ©o Wirb 
S e i d j m i t i l e r , UÄefen bet Siebe. 1 5 
man burch Analhfe finben, baß jeber SNenfclj, ben mir 
leiben mögen, unS trgenbmie in eine innere Stetigkeit 
tjetfc^t. AIS atoeite Bebingung gehört noch bagu, baß 
biefe innereShätigfeit a n g e n e h m fei; benn menn fie 
unangenehm ift, fo entfielt §aß unb gtoar je nach bem • 
©rabe beS unangenehmen ©eftiljlS ein &aß oon ber 
leifeften Abneigung bis gur töbtlichften ^einbfcbaft. 
Durch biefe einfache Betrachtung ficht man nun, 
moher überhaupt ßiebe gu Sßerfonen entfteht, unb gu« 
gleich, roie man biefe ßiebe in oerfchiebene Arten ger* 
legen tonne. Denn baS (SintheitungSprincip lann nichts 
anbereS in'S Auge faffen, als bie in bem ßiebenben f 
auSgetöften Stj&tigfeiten. Da mir biefe nun fchon be» 
trautet haben, fo ffXQüä^en toir unS hier nur furg baran 
gu erinnern. SGßir lieben g. B . einige fyftenfchen nach 
ber erftew ©ruppe ber Sh&tigleiten, meit fie unS ange­
nehm unterhatten burch Zuführung
 D o n ©efchichten unb 
Neuigkeiten; anbere roeit fie unS bilben unb unS bie 
höchften geiftigen Gräfte unferer Natur erfchtießen unb 
unS bie Wahrheit finben laffen. Naä) ber gtoeiten 
©rup^e lieben toir einige, toeil fie unfere ©etbftfucht 
befriebigen, inbem fie unS nüfcen unb förberlich finb 
ober unfer ©etbftgefühl nähren unb fteigern; anbere, 
meit fie unfere fittlichen ©efühte erregen ober bie 
religiöfe ©timmung entroicfetn. Nach ber britten 
©ruppe lieben toir alle bie, toetche unfere äfthetifchen 
dmpfinbungen befriebigen ober als ßünftlet unfere 
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Sßhantafie unb tedmifdje Kraft in angenehme ÜEh&ttg« 
fett (pfeen,. 
AuS einem anbetn ©runbe, als auS ben fytx an» 
geführten fann man feinen SNenfdjen lieben. Wenn 
man einmenben mottle, baß fich nach biefet Sljeorie 
boch nicht etftäten ließe, toeShalb bet Samariter ben, 
bet unter bie Nauber gefallen toat, liebte, ba biefet 
boch ntc^ Jt butch feine Schönheit angog unb boch Quch 
feine ^hebigt Ijtett, um bie ftttltchen ©efüljle ju et» 
regen unb auch feinen Bortljett bem Samatitet früher 
gugetoanbt hatte, fo ift bie Anttoort einfach; benn ein 
k foteher Unglückliche mirb auch gewöhnlich nicht geliebt, 
toeShalb natürlich bie egoiftifchen unb hartherzigen an 
ihm oorübergehen. Stur biejenigen merben bie Santa» 
ritertiebe fühlen, beren fitttiche ©efinnung fchon tiefer 
entmiefett unb als eine religiöfe Kraft m&chtig gemorben 
ift. Solche bebürfen gut Shätigfeit ihres ©efüIjlS unb 
Bittens gar feiner meiteren Erregung Oon Außen, 
fonbern nur einet Berantaffung. ES mirb unS bieS 
burch bie Analogie noch beutltctjer toerben; benn eS 
üerhält fich proportional ebenfo mit ber britten unb 
erften ©ruppe ber Shfttigfeit. Die fdjtoächer Begabten 
unb meniger AuSgebilbeten bebürfen immer titeler Ber« 
anftattungen«unb Neigungen, um bie SangeWette unb 
bie Eintönigfett ihres SebenS nicht gu empfinben unb 
einen höheren ©rab Sfthetifchen ©enuffeS gu haben; 
bie fünftlerifchen Naturen aber merben auch burch ge« 
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toöljnltdj.e unb fleine äJeranlaffungen au ihrer Sptjantaftc-
trjätigreit gctctgt unb emtofinben unb flauen bte Sä)ön= 
Ijett, mo fie ben SO e^tftert unfäjetnbat ift. ©o mar 
SGBinfelmann über ben Dorfo be§ $erafte§ entjücft, bex 
bie Anbern aU berädjtlicheS Sttarmorftücf gleichgültig 
gelaffen hotte. @o bebaxf eS füx bie Reiften befonberex 
Auflegungen buxch Steifen obex ungewöhnliche (Sxfdjei* 
nungen, um bie Statux §u lieben unb au b.eWunbexn, 
bex ächte Staturforfcher fyat überall eine OueHe füx 
feine innexen Anfdjauungen unb feine Siebe aux Statur. 
Diefe Erklärung Wirb nun Wohl noch einem 2öiber= 
ftanbe begegnen, ba e§ lächexlich fcheinen muß, menn 
man bie Siebe au einem Stefanen bloß auf eine einatge 
Thätigfeit, bie ex in un§ exxegt, aurüdfüljren miH. 
Denn mix glauben fofoxt einaufehen, baß eine folche 
Beaiehunp/ mohl mahr fein mag, baß fie abex unmög« 
lieh im 6tanbe ift, ba§ gange ©efühl unfeter Siebe gu 
etftären. Söir finben un§ in unfexem ©efühl unenblicfj 
tuet reicher, al§ baß mir burch eine folctje armfelige 
Abftraction unfere Siebe für erflärt befennen möchten. 
$ a , nter fo recht bei fich unb anbern bie Statur ber 
Siebe erfäffen toitt, mirb finben, baß mir immer eine 
geroiffe $xrationabilität ber S iebe forbern unb 
baß mir bie Erflärbatfeit berfelben faft fchon für eine 
Entweihung unb EntgauBerung galten. SOßir fyabm 
in biefem SBiberftanbe entfehieben Stecht. Der ©runb 
ift ftar; benn bte SBegietjung au wirfliehen geliebten 
9!Jtenfdjen ift unenblich combticitt unb toer Bloß mit 
einem §oben bie Betbinbung tnübfen mtff, bet mitb 
eine *fabenfct}einige $teunbfdjaft liefetn. ©teiiä&rooljl 
fönnen mit unS an einen Anbetn nut anfdjließen, 
menn in unfetem $nnetn ein ©effibX eine Tätigkeit 
ettegt mitb; folglich utufi auch bie engfte unb teidjfte 
SBerfnübfung unb bet unetgtfinbtichfte ßtebeSaaubet auf 
ben Shätigkeiten betuljen, bie butch ben Anblick, bie 
SBotte, benßebenijuftanb unb bie&anblungenbeS Anbetn 
in unS.auSgetöft metben. Nun miffen mit abet, baß 
eine unenbliche Mannigfaltigkeit bon WetoMen möglich 
finb bei Vetmenbung bet einfachen Neilje bet Sonleitet 
unb baß unenblich betfebiebene ©em&lbe gematt metben 
mit ben Wenigen unb gleichen ^fatben beS WalfaftenS: 
mie foHten mit unS alfo betWunbctn, menn auch alle 
bie unenblich mannigfaltigen Atten bon betfönlichet 
Zuneigung unb gteunbfdjaft fieb, boch fchtießlictj auf 
bie Wenigen Atten bon Sljätigfeiten autüctffibten ließen, 
bie mit als bie einaig möglichen ihtet ßaljl unb Att 
nach genau beftimmt haben. SDÖit haben btei ©attungen 
bon Sh&tigfeiten gefünben, beten Jebe fich in btei ©tufen 
entwickelte. Neun A t t e n bon S h ö t i g t e i t e n finb 
a l fo a l l e i n möglich, unb nicht met)t u n b 
nicht Wenige t e l e m e n t ä t e A t t e n bon ßiel6e 
kann eS ge ten . Nehmt biefe neun betfehtebenfatbigen 
Reiben bet ßiebe, betfnübft einige obet mehtete baoon 
obet atte in bet mannigfaltigften Weife au betfehiebenen 
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3Jtuftern unb it)x merbet alle ©emebe bet Siebe unb 
fjfxeunbfdjaft bamit knübfen unb erklären können. Die 
Siebe bex DeSbemona gu Othello fdt)ten xätl)fell)aft. 
Der Vater bermuttjete, ber 5Jtohr ha&e iljr heimlich 
einen StebeStrank ober einen anbern Siebeggauber bei­
gebracht. Allein bag 3<mbermittel mar natürlicher unb 
Othello geigt in feiner VertheibigungSrebe fo einfach 
unb fchön bie Reiben auf, bie ihn mit Degbemona ber-
fnübft hinten: „©ie liebte mich, meil ich ©efatjr be-
ftanb; ich Hebte fie um ih>g TOleibS mitten." Da§ 
heißt, fie liebte ihn, meil er, ber große $?elbherr, bei 
ber ©erjilberung feiner ©efahren unb ©iege in ihr eine 
bon erhebenber fj-reube getragene Anfchauung großer 
Ttjaten «ub mit bem auggelöften Sötitleib unb bex 
©bannung unb Vemunberung gugleich eine höhere obex 
bie höchfte bighex gefühlte innexe SebenSentbfinbung er-
regt hatte, mie benn ja auch in ieber Tragöbic ber 
§elb unb megen ber 3ttufion fogar ber ihn barftettenbe 
©djaufbieler aug biefem ©runbe geliebt mirb. Othello 
aber liebte fie, meil er burch ihre ©tymbathie fich in 
feinen gigenen ©efühten unb Tugenben ftörfte unb bag 
©chönfte unb Vefte in fich fetfcft baburch rein unb klar 
auf «hauen unb genießen konnte, mie jeber Äünjtter, 
Sehrer unb Charakter biejenigen lieben muß, bie burch 
ihre Eingebung unb ©hmbattjie fie in bem ©enuffe 
ihrer eigenen Ttjätigkeit ftärfen, mie fie biejenigen 
haffen, bie fie in ber inneren Anfdjauung ober Aug-
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Übung ihrer Shätiglcit tjinbern obet ftören. DtheUo 
läßt bie im Stillen mitmirfenbe etotifct)e ßtebe bei 
Seit*; mit muffen jefct obet auch biefe noch etöttetn 
unb ich toitt Oothet nut mit toenig Worten batan et* 
innern, baß fich auch alle bie anbetn fttx nicht be* 
fonberS betüctfichtigten Jßerhältniffe, in benen ein ©efühl 
bet ßiebe Oorfommt, bie man abet nicht getabe al£ 
$teunbfchaft gu bezeichnen pflegt, auf biefelbe Weife 
erklären laffen, ich meine g. $8. bie Katnerabfcbaft, bie 
Eltemti&e, bie Mutterliebe, bie VerWanbtentiebe, bie 
Kunbfchaft unb Wa§ bet Art ift. Die Mutter hat in 
bem Kinbc einen Sdjafc, an ben fich t^rc gange innere 
ßeben§thätigleit angelnüpft hat, an ben e§ mit unenb« 
lieh oieten ©efülj-len unb Erinnerungen gebunben ift; 
bie Verwanbten lieben fich, toenn fie fich lieben, Wegen 
beS leichten unb fixeren AuStaufcljeS unb ber lieberen* 
ftimmung ihrer Meinungen unb ihres Willens, toobei 
bie täftige Einfchräntung unb bie fjfremben gegenüber 
gu beobachtenbe SSorfichtigfeit in ben ßebenMußerüngen 
Wegfällt, fie lieben fich auch, weil u n b fofern fie fich 
Wechfelfeitig baS ©efühl ber Macht, ber Sicherheit, ber 
Eb>e u. f. W. geben. Wer mit un§ lange gufammen» 
gelebt hat auf Schulen unb Unioerfitäten, auf Steifen, 
ober toer mit un§ gufammen in ©efaljren unb Kämpfen 
geWefen ift,* mirb geliebt, Weil et unS bie Erinnerung 
baran angenehm unb leicht burch feinen Anblick unb 
fein MitWiffen gurüctruft. Die Kunben Werben Oon 
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bem Kaufmann geliebt, roeit et, menn et fie fielet obet 
on fie ben!t, ba§ angenehme ©efühl i)at, baß fie, ihm 
©eroinn unb Etfolg feinet Arbeit joerfä)afft haben. 
AuS bemfetben ©runbe merben bie Sßrincibale öon ben 
Angemietheten unb biefe öon jenem geliebt, auch menn 
fich fonft keine öerfönltche SebenSgemeinfchaft gebilbet 
hat. 6 0 finb alle "biefe Verhältniffe, ein jebeS mit 
feiner nach Quantität unb Qualität genau beftimmten 
Art öon Siebe leicht gu erklären unb mir brauchen ba» 
bei nicht gu üerroeilen unb keine Wettere (Sintljeilung 
biefer SSerhättniffe gu öerfud)en. 
r k
 Crotifd,e ^
e
 erotifcr)e Siebe aber unterfcheibet fich 
ctebe.
 ö o n a ß e n a n o e r n bitten ber Siebe unb ber 
Freunbfctjaft baburch, baß bie Differenz beS ©efchtedjtS 
babei maßgebenb ift unb ©efühle auSgelöft merben, bie 
au§ ben 3roecken beS ^nbiöibuumS nicht erklärt merben 
können, fonbern nur auS ber l)öt)eren Orbnung, in 
metcher bie umfaffenbere Statur ber ©attung bie 3fn» 
biütbuen nebenbei öermenbet, inbem fie bie Fortbauer 
beS SOßenfchengefchtechtS auf ber Erbe gu einer öerfön» 
liehen Angelegenheit ber 3fnbibibuen macht. Die inbi* 
öibuelle Statur beS SJtenfctjen hat gunächft gar keine 
Begiehung gu biefem ©efdjäfte; abet bte gtößete Statut« 
einheit bet SQßelt öetlangt biefe Seiftung öon bem 3fn* 
btöibuum unb kann fie fdjeinbat nut butch eine Att 
öon SOthftiftcation etteichen. Wenn fie nämlich bem 
3fnbiöibuum nicht einen ihm felbft gang unbegteiflichen 
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unb frembartigen Stieb mit gugehörigem Seib unb Suft 
eingepftangt ^ätte, fo toürbe bie ^ücenf^eit füt ihre 
irbif<$fe Unfterbtichfeit ebenfomenig geforgt haben, roie 
ohne junget unb Dürft nicht füt bie inbibibueEe Gsthal« 
tung beS SebenS. So abet toetben bie Snbibibuen butch 
Suft unb Seib intereffitt unb halten toegen beS ihnen in* 
toohnenben SriebeS ben äußerlichen Naturgtoec! füt ihre 
eigene perfönlidje Angelegenheit, für bie fie AffeS, ja 
fogar baS Seben bereittoittigft in bie Spange fchlagen. 
23qi ben Spieren finbet fich nun biefer Srieb in 
feiner nijiöen Qform, inbem er ifolirt für fich unb ohne 
Scheu hervortritt, ebenfo roie ber Srieb gur Nahrung. 
Bei ben ^tenfchen aber ift bie Sache anberS unb bie 
Natur hat eS nicht, mie bie Sßeffimiften biefeS auSgu= 
malen lieben, 6loß auf eine perfibe 9Jcb,ftification ber 
Menfchen abgefehen, fonbern mit berounberungStoürbiger 
Kunft für bie (Sinpaffung biefeS SriebeS in bie ©efammt* 
aufgäbe beS SebenS geforgt. $unächft fößt fie ungefähr 
ein Viertel unb oft gar ein Drittel beS gangen SebenS 
hingehen, ehe fie ben Stieb mit einet ftärferen ©etoalt 
fühlbar macht. Daburctj etteicht fie eS, baß in bem 
«ötenfchen fdjon bet gange Neichthum feinet geiftigen 
Stetigkeiten im ©ange ift unb alfo feine gu gtoße 
Störung feinet SebenSaufgabe babutch eintteten fann. 
Wenn bet Stieb fich bann abet melbet, fo muß et 
natütlich als ein bunfleS, unbegreifliches Sehnender» 
borfeimen, bem gunächft gar fein unS befannter ©egen» 
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ftanb entfbricht. Deswegen mirb et mit f>ft)ct)oXogifct)er 
üftothmenbigfeit alle bie übrige ©ehnfud)t beS 5Dtcnfctjert 
nach bem Bollfommenen, nach bet Wahrheit, bem 
©uten unb bem Schönen mit ettegen unb bie ©chmung» 
ttaft bet ©eele gu ihrem 3iete hin fteigern. ©obalb 
bann abet allmählich bie Begietjung beS Triebes auf 
baS anbete ©efchledjt butch bie AuSlöfung bet bahin 
gehötenben ©efühle bemerflich mirb, fo entfteht bie 
erotifche ß iebe . ^ n bem ©egenftänbe biefer Siebe 
finb abet auch fch°n bie geiftigen unb fittlichen Thätig« 
feiten unb Ätäfte entwickelt, unb fo fann ber Trieb 
meber nach feiner Urfache im ©ubject, noch nach feinem 
| Siek im Object in ifolirter ©eftatt gum Beroußtfem 
f tommen unb bieS ift nun bet eigentümliche Gharatter 
i bet etotifchen Siebe beS SOtenfchen im ©egenfafc gu bem 
I irjterifchen Triebe. Darum foE man Riefen Trieb nicht 
| verachten unb geringfehäfcen, meil man fonft gegen bie 
| große ftunft unb Weisheit ber Statur fehlte, melche 
| biefen Trieb mit unfeten höchften Anlagen unb Auf« 
I gaben fo fdfjön unb fo roirfungSboll gu berfnübfen ge« 
| mußt hat. Denn ohne ihn fiele ein gtoßet Ttjeil bet 
Jßoefie bahin, unb nicht bloß bie 5ttinnebichtung, ohne 
ihn Würbe auch rin beträchtlichet Theil beS fchönen 
fittlichen SebenS, bie tittetliche Haltung, bie Anmuth 
unb ©efälligfett beS Benehmens betloten gehen, bie 
guetft in bem Berfehr mit grauen unb barauf in bem 
gangen Berfehr überhaupt gefucht merben. Auch baS 
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Streben, fich auSgugeidjnen unb roerthbolt unb ItebenS» 
toürbig gu toetben, berbantt biefem Stiebe bie trtäc^ttgfie 
1lnterftü|ung; benn ba bie Natur nicht gtoei beftimmt 
bon iljr ausgemalte ^nbibibuen butch ben Stieb ber» 
Inübft, fonbetn baS 3ufammentreffen unb bie 2öaht I 
gänglict) fteigegeben unb bon bem ©efebmaet unb bet | 
3nfammenftimmung be§ gangen fchon entmicMten | 
inneten ßebenS abhängig gemacht hat, fo tritt noth» 
toenbig bet Antrieb IjetOor, im SBettlambf mit An= 
bem fich felbft am meiften begehtenStoetttj gu machen | 
unb fo bient bet Stieb gu unfetet Betbollfommnung. | 
AuS biefem ©runbe bebarf nun aber bie erotifehe | 
ßiebe auch feiner befonberen Unterfuchung mehr; .benn j 
fie folgt nothtoenbig ben allgemeinen ©efefcen, toorauf f 
bie fjfreunbf chaft beruht, unb unterfdjeibet fich nur f 
baburch, bafj gu ben übrigen Beroeggrünben in bunlter | 
ober auch in mehr ober toeniger betou&ter ©eftalt eben [ 
biefer Stieb fich einmifcht. Die erotifehe ßiebe h Q t ) 
barum au<§ mit bet S c h ö n h e i t ber ^erfon nut i 
nebenbei eine gufäHige Begieljung unb eS geugt bon [ 
feht obetftächlichet Beobachtung, toenn man glaubt, f 
bie ßiebe fei ihrem Sßefen nach a u f "bie Schönheit ge» I 
richtet. Die mit Schönheit toeniget Begabten können j 
fich ttöften; benn auch bie Meinung Dartoin'8, aU j 
toenn felbft %otx bie Schmetterlinge unb Böget unb [-
anbere Shiete bie fogenannte gefchtechttiche AuStoaht j 
nach bet Schönheit tegetten, ift ein OÖtttg unbegrtinbeter | 
i 
| 
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Einfall, ber buret) taufenb Erfahrungen mibertegt unb 
fcljon burch bte allgemeine Bemerkung, baß bie Steigungen 
unb Vergnügungen ber Xfjiere fich auf bie nieberen 
Sinne unb befonberS auf ben ©erudj grünben, als 
unroahrfcheintich hingeftellt mirb. Die Schönheit ift 
nur eine Auszeichnung unter ungätjtig bielen anbern 
unb fie fann nur roirlen auf foldje, bie bafür einen 
befonberS regen Sinn fyabm. AuS ber großen Ver= 
fchiebenheit, ja bem gänglichen SBtberfbtuch beS ©e= 
fchmackS ficht man aber fetjon, baß bie Schönheit ob* 
jectib genommen nicht baS Entfcheibenbe ift, fonbern 
bie DiSpofition beS SubjectS. Viel - midjtiger als bie 
äfthetifchen ©efcljmacfSforberungen finb baher bie bieten 
anbern gemütlichen Vebürfniffe beS *0cenfct)en unb im 
Allgemeinen fann man fagen, baß bie Siebe, ba fie 
ihrem SEBefen nach Setbftgenuß ift, mit 9tothmenbigfeit 
am Steiften bon einer foldjen Jßerfon erregt mirb, bie 
in unS am Reiften bie innere Vefriebigung, baS Selbft«-
gefüht unb bie angenehmfte Thätigfeit beS ©emüthS, 
ber ißh^ntafie unb ber ©ebanfen herborrufen fann. 
Darum, ift bie Söahl bet geliebten Jßerfonen für Anbere 
oft fo täthfelhaft, meil man geneigt ift, immer ben 
objectiben *Dcaßftab angutegen, unb nicht bebenft, baß 
bie fubjectibe DiSbofition in ihrer unenblichen 9Jtannig= 
fattigfeit baS Entfcheibenbe bilbet. Die objectiben Stu» 
fen beS SBertljeS unb ber VoUfommenheit finb gmar 
überall bie testen Vebingungen für alle Söerthfchäfcung 
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überhaupt; ba aber jeber Menfdj in ber mannigfaltig» 
ften Sßeife an biefen öerfchiebenen ©tufen tljeilnimmt 
unb öon einer ©eite biel, bon einer anbern mentg t)at 
unb burch feine äufäHige SebenSlage notb>enbig au 
biefer ober jener SEl)äticjfett unb Befdjäftigung mehr 
biSponirt ift als au einer anbern, fo ift auch feine 
objectioe Meffung unb Berechnung ber SiebenSWÜrbig» 
feit eines Wenfd&en au gemimten, fonbern mir muffen 
al§ entfcfyeibenben ©efidjtspunft immer bie grage „für 
Wen?" hiusunehmen; benn für ben ^ungemben ift bie 
©peife baS SBichtigfte unb SiebenSWürbigfte, für ben 
grierenben bie Äteibung, für ben Kranfen ber Slrat. 
Unb fo ift eS mit ber Siebe befchaffen; benn nicht. 
Wer an fich ber befte ift, mirb geliebt, fonbern Wer 
für unS ber rechte ift; benn bie Siebe ift ein 3u= 
ftanb in unS unb nur toer biefen in unS ^erfteHt, nur 
ber ift ber rechte. Die ©chönheit aber ift nur ein 
je nachbem mehr ober Weniger in Betracht fommenbeS 
Element unb -man fieljt auS taufenbfdttiger Erfahrung, 
baß bie Differena beS ©efchlechiS für bie erotifehe Siebe 
genügt unb baß bie Siebe blinb ift, Weil fie nicht nach 
objectioem Maßftab theoretifcf) ur te i l t , fonbern für 
bie fubjectiöen Bebürfniffe Befriebigung fucht unb 
barum imme» unb ewig inbiöibuell fein unb bleiben 
muß. Dies ift auch ber ©runb, WeShalb Wir *Dcenfct}en 
# unS irren unb bem Objecte auftreiben, WaS bem ©ub* 
jede a u f o m m t . SBir fagen: ..mein ©eliebter, mein 
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Siebling, mein ©ctja|" «. f. ro. Wir glauben bie 
Siebe getoiffermaßen objectiö berförbert ju fehen, meil 
unfer ©efühl mit biefem ©egenftanb in Beziehung 
fteht. ©enau genommen ift abet nut unfete eigene 
beglücfenbe SSorfteÜung unb Thätigfeit bet ©egenftanb 
bet Siebe, roa§ man ja an ben ^ttufionen fe^cn fann, 
ba in bie angeblich tieben§toetthen Sßerfonen biet hinein« 
gebichtet mitb unb manche Enttäufchungen etfotgen. 
SOtan hat ein ^bealbitb getiebt, ba§ man felbft in fich 
butch biß ©ebanfen unb bie ^t)antofie erzeugte unb 
mit meinem bie mitfliche $erfon gat nicht übetein« 
guftimmen btaucht. Datum ift „bet ©djajj" nicht 
braußen, fonbetn in bem Siebenben felbft unb bet 
©eliebte braußen ift bloß bet ©djlüffel, bet ben ©djafc 
aufschließen betfteht. ©er ©chlüffet betmag ben 
Steichthum nicht gu geben unb roet innettich arm unb 
bbe ift, bem mirb fein ©chlüffet bie ©chafcfammern 
ber Siebe auffctfließen fönnen. 
hiermit fcheint nicht gu ftimmen, baß boch auch 
©egenliebe bloß baburch eniftetjen fann, baß man 
merft, 'geliebt gu merben, ohne baß an bem Siebenben 
bothet irgenbmelche§ SiebenSroerthe entbeeft morben fei, 
me§h^o i<* °a§ bloße Eourmachen fchon manche 35er-
Binbung geftiftet hat. Allein auch biefe Thatfache 
folgt miliig ber Theotie; benn bie Wahrnehmung, baß 
man geliebt mitb, töft notljmenbig in jebem, je nach « 
bem Werttje beS Siebenben, entmeber ein ©etbftgefühl 
\wmvu, 
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ober Mitleib au§. Durch bie Ergebenheit be§ Anbern 
fühlt #tan feine eigene Macht, feinen eigenen Werth 
erhöht Daburch toirb bie innere unb äußere Freiheit 
unb Macht größer, inbem man ein auoerläffigeS Werf« 
geug gur Verfügung hat; burch ba§ machfenbe greiheit8« 
gefühl mirb bie eigene innere Stjätigfeit entbunben, 
ba jebe§ Wort, jebeS SebenSaeichen beachtet, bcmunbert, 
baufbar anerfannt mirb. Die reichlicher fich er« 
fchließenbe innere Sh&tigleit ber Seele mirb, ba fie 
immet gelingt, Weil fie immer anerlannt unb baburch 
Wteber Weiter geförbert Wirb, auch eine Qfreube, eine 
beftimmte Art oon ©tue! heroorrufen. Die ©egentiebe 
ift alfo fchon bterburd) fehr natürlich unb baburch 
Werben auch bie Augen für ba§ Sßerbienft beS Anbern 
geöffnet unb Welcher Menfch wäre ohne alle SBerbienfte, 
ba boch fchon bie Sigenfchaft, ein Menfch au fein, eine 
hohe Stufe ber Schöpfung anaetgt. Man ficht au" 
gleich, baß biefe Art ber Entftchung ber Siebe nicht 
nothwenbig bloß einfeitig au fein brauet, obwohl bieS 
in ber Sieget Wohl fo ift, fonbern fomifch aber roahr 
ift e8, baß fich auf biefe Weife auch beibe ^artnet 
oetbinben laffen, inbem, roie bie ßomöbien bieS a U s 
roeiten batfteQen, butch MittelSpetfonen.bie gegenfettige 
Verliebtheit ihnen Ootgefpiegelt toitb. Sft bie 39e« 
giehung abet bloß einfeitig, fo muß füt ben Anbetn 
ein beftimmtet ©tunb, ein erotifcfjer, ober eine fchöne 
Stimme, förpertiche Schönheit, ßiebengmürbigteit unb 
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bergleidjen als ;werft follicitirenbe ßraft borauSgefefct 
werben. 
Die erotifdje Siebe borf nictjt mit ber c^jrjfifcxjen 
Derwedjfelt Werben, meiere oielmehr in ber 9teget <mm 
geinbe ber erottfehen ©timmung mirb, ba fie aur 3fo= 
lirung ber Empftnbungen fötjrt unb baburch bie $oefie 
^erfrört. Diel ift fo bekannt unb Wirb, in eine fluge 
Steget be§ Benehmens gefaßt, fo häufig empfohlen, 
baß man barüber hinweggehen fann. E§ beruht auf 
biefem Berhältniß unferer pfüchifdjen Thätigfeiten bie 
SJtobe in ber ßleibung unb bie (jefettfctjaftXtct)e Eon= 
öenienj, bie überall jum ©tf)ufc ber erotifdjen Siebe 
unb ihrer Berfdjmetaung ber höheren humanen Be* 
bürfniffe mit bem Naturtriebe nur Anbeutungen ber 
©efchledjtSbiffereng butbet, jebe .^folirung beS Statur* 
triebet aber als ihr feinbtich verbannt. SS ift baher 
j hier nur gu ermahnen, baß in ber phtififdjen Siebe Wie 
! bei junger unb Dürft unb bei allen ©inneSpctceptionen 
| nur ber ^rritabilitätSguftanb unb bie ©enfibilität ber 
ScetoenjbeS ©ubjectS maßgebenb finb unb baS Object 
nur al§ fotticitirenbe Eaufalität in Frage kommt, ba 
bie äfthetifchen ^tlufionen nur auf accibentcECer Ber» 
fchmelgung mit ben anbern humaneren Tätigkeiten 
beruhen. Die analtjtifctje Arbeit ber Sßiffenfdjaft muß 
AlleS in bie einzelnen elementaren gäben zerlegen, 
mährenb bie fdjöne $unft unb bie ethifche Euttur auf 
Berbinbung unb Berfdjmetaung ber Elemente unfereS 
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geiftigen SebenS 6ebacx)t ift unb mit M j t in be t 
p ra f t i fd j en S f o l i r u n g beS E l e m e n t ä r e n n u t 
N o h b e i t unb B a r b a r e i erblicken batf. DieS 
ift auch bet ©tunb, toeShalb bie Leitung bet Arbeit 
auf inbufttieHem, tünftterifcbem unb wiffenfchaftlichem 
©ebiete eine fo große ©efafjr bet Bilbung Ijeröorbringt 
unb toeShalb Oon allen Seiten burch leichtere Mit« 
tljeilbarleit unb größere ßugängtichleit ber öerfchiebenen 
SÖÖiffenS» ,unb Arbeitsgebiete bie burch -Sfotirung ber 
Stetigkeiten gefchaffenen Ungleichheiten mieber aus­
geglichen merben foUen, bamit nicht bie menfchfiche 
Bilbung im ßwiefpalt ber focialen Greife unb in ber 
Barbarei ber Seelen gu ©runbe gehe. 
Die frftüjfcits. B i t muffen noch einen Blick auf bie 
g r a ö e »er f.ebe. ^,efttgfettägtabe ber Siebe merfen. „Ewig 
klar unb fpiegetrein unb eben fließt baS gephhrleichte 
Seben im Othmp ben Seligen bahin", fingt SdjiHer 
unb toer Wollte läugnen, baß je öoHenbeter bie höchften 
Stetigkeiten unfereS ©eifteS fich öottgieljen, befio meht 
biefe göttliche Nucje unb Heiterkeit unfer Eigenthum 
mirb. Allein auf ber gWeiten unb btitten Stufe beS 
SebenS herrfchen bie ©egenfäfcc, alfo bie Spannungen 
unb Seibenfehaften, unb mithin ift eS Oon öornherein 
gu ermatten, baß bie Siebe auch in ejcentrifdjer Be= 
Wegung bie Bahn beS SebenS üermirre. Solche Ber= 
hftltniffe mahlen bie Dichter mit Borliebe, Weil baS 
über alle Unorbnung gewaltig eintjerfahrenbe Scbicffat 
S e i d j m f i n e r , Soeben bev Siebe. 16 
f bie inbibibuelten ©eftatten mit ihren 3ielen unb 
Seibenf «haften gerbrich t unb bie Ijöljere ßrbnung ber 
Dinge gur Anerkennung bringt. Nun cntftoridjt bie 
Heftigkeit ber Siebe, foroorjt ber erotifc^en als aller 
übrigen, immer ber Stärke ihrer brei llrfachen; benn 
erftenS unb Dar allem kommt ber n a t ü r l i c h e T r i e b 
| in Rechnung, ber in öerfchiebenen 9Jcenfchen t)on gang 
| berfchiebener ®raft ift, mie jebe Erfahrung bieS un« 
1 gmeifeltjaft an ben Tag bringt; roennSeanber gu feiner 
1 §ero über ben £ellefpont fchmimmt, fo merben Tau« 
1 fenbe bon TOnnern bieS ejcentrifch finben, meil ber 
! EroS fie nur leichter mit feinem Pfeile gu ri&en pflegt. 
| gmeitenS ift bie SS er a n l äff u n g , melche bie Siebe 
auSlöft, gu berückfichttgen. $e mehr alle Söertjältrttffe 
gufammenftimmen, befto meniger Spannung unb Auf* 
regung unb Heftigkeit mirb fich entmickeln können. 
Treten aber Verhältniffe hinbernb in ben 2öeg, bie 
ber gereigten ®raft beS Triebes ihre Expanfion ber« 
fagen, fo mirb $ampf unb heftige Ejplofion bie na= 
türltche golge fein, fofern ber Trieb nicht gurückgebrängt 
merben*kann. ES ift barum natürlich, baß §aemon 
baS Schmert auf feinen Vater guckt unb an ber Seiche 
ber Vraut bie eigene Vruft burctjbohrt, mie in äljn« 
licher Söeife föomeo unb Don EactoS unb biele anbere 
burch bie miberftehenben Verljältniffe gu ben heftigften 
Aeußerungen beS ©efütjtS getrieben merben. $n ber 
nicht-erotifchen Siebe gum Vatertanb, gur Ehxe, gum 
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Eigenthum, gu ben ßinbern, gum greunbe u. f. m. 
ift bie* gong ebenfo. Die Heftigkeit beS ©efÜtjlS mirb 
immer burch bie Nothtoenbigkeit beS Kampfes fyxatä* 
geforbert unb entfpridjt genau ber Spannung ber 
©egenfä^e auf ©runbtage beS natürlichen Triebes. 
Der gereigte Tiger ift fürchterlicher, unb Achilleus märe 
menfchlicher mit feettox »erfahren, menn ber ©ebanfe 
an SpatroktoS nicht feinen $orn
 J u [tark gefpannt hätte. 
3n britter ßinie kommt bann bie Hülfe in Betracht, 
melche bie i n n e r e n b e g t e i t e n b e n Umfiänbe bem 
Triebe leiften. Ein Trieb kann nämlich burch anber» 
meitige Neigungen unb Stückfichten gebämpft unb ge» 
lähmt, ebenfo aber auch unterftü|t merben. Wenn 
DtheEo burch Sago'S Steigungen in heftigftem Affect gur 
Stäche ausbricht, fo mirb er burch bie fittlichen ©efühle 
ber ©erechtigkeit, burch Entrüftung über DeSbemona'S 
Treulofigkeit unb gatfchheit getragen unb gefeftigt in 
feinem furchtbaren Entfctjluffe. Wenn unfere Solbaten 
im Deutfch«frangöfifchen Kriege bie granctireurS auf= 
hingen, fo ging ihre Wuth gunächft bom Triebe gur 
Staate aus, aber gugleidj half bie Empörung über bie 
Verlegung ber bötterrechtttchen Sitte beS JhiegeS; 
benn fo konnten fie fich bor ihrem ©eroiffen unb bor 
Anbern berthfcibigen unb rechtfertigen unb ber Stäche 
guroeiten ben ßüget fließen laffen. 
Wenn mir beShalb jebe Art bon ßiebe unb fo 
auch bie erotifclje guroeiten in einem erftaunlichen 
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#eftig!eitSgrabe auftreten fehen, fo brauchen toir nicht 
gu meinen, es fei noch irgenb eine mrjfteriöfe ober bä* 
monifctje Oueße be§ ©efühtS in ber Sheorie überfetjen, 
fonbern man fann überzeugt fein, baß fich in folgern 
3toeifeI unb Bebenfen nur ber natürliche SGBiberWilte 
aller Aufgeregten angeigt, ihren ßuftanb ber ruhigen 
Analrjfe -ju untertoerfen. Diefer SQBibermiUe muß 
überall eintreten, meit bie ßeibenfdjaft ja baS BeWußt-
fein gana in Befchtag nimmt unb bie öemünftige 
Uebertegung mithin a u s l i e ß t . Sobalb man erft 
anathftren fann, ift ber Affeft fchon oorüber. Die 
leibenfchaftlichen SDtenfchen finb nun überhaupt au ber 
Selbftbetrachtung ber Bernunft toenig geneigt unb bie 
ruhigeren unb üernünftigeren Staturen ihrerfettS leiben 
gewöhnlich nicht an fo heftigen Anfallen ber bunften 
Sriebe unb tonnen be§t)aI6 au§ eigener Erfahrung ba§ 
SGßefen unb bie ^anbtungen ber enthufiaftifchen unb 
bämonifdjen Staturen nicht begreifen. So ergiebt fich, 
baß jene wie biefe gern eine unbefannte bämonifctje 
ßraft jür bie leibenfchaftlichen Aufregungen oorauS* 
fe|en. Daau fommt, baß bie Dieter in ihrer auf bie 
Pjilofophie hinarbeitenben Deutung ber ßeibenfchaften 
awar ba§ Allgemeine be§ SriebeS fehr Wohl erfennen, 
aber e3 nicht im Begriff erfaffen, fonbern in bilbticher 
Anfdjauung unter ber $orm bon Dämonen ober bä« 
monifcher firäfte barftelten, bie Wegen ihrer Allgemein*, 
heit über ba§ ^nbioibuum hinaufgehen unb gfcichfam 
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öon Außen an ba§ Sfnbiöibuum herantreten unb «8, 
tootjtrp fie motten, in blinber ©eWatt fortreißen. Ute 
antiken Dichter öerfahren immer fo unb felbft ©oetlje 
konnte, mie un§ feine ©efpr&che mit Eikermann geigen, 
über ba§ Dftmonifche gu keiner größeren Ätarljeit 
kommen. Die $t)iIofopt)ie aber, meiere in ber Form 
beS Begriffs bie feinften Snftrumente ber gforfthung 
unb bie garteften unb eracteften Neagentien.Beftfct, töft 
mit Seichrigkeit bie bunketften Wolken auf unb führt 
ihre Natur auf bie bekannten Elemente unb bie all­
gemein gültigen ©efefce gurück. Die bätnomfehe Heftig­
keit ber erotifdjen Siebe öerbankt ihren ttrförung bem 
allbekannten Triebe unb ift nur quantitatiö öerfchieben 
unb kann nur burch bie fpannenben Berhfittniffe unb 
burch Berfdjmelgung mit ben anbern unb groar befon» 
ber§ mit ben jjbealen SDtotiben gu ber tragifchen Höhe 
gefteigert merben. Sie fteht in genauer Sßroportion 
mit ben anbern gewöhnlicheren Erfcheinunge», g. B . 
Wenn ein Noman" einen entgückten Sefer bie gange Nacht 
hinburch feffett unb ben Schlaf öertreibt, ober Wenn 
ber feiger in' Seibenfehaft alle Bequemlichkeiten öe*> 
fchmSht unb fich ben erjtaunlichften 3Nühen unb ©e« 
fahren auSfefct, ober menn ber Spieler Blaß unb 
krampfhaft a* bem tobtbringenben Difche ber Fortuna 
ftjjt, unb fo mit allen ben anbern ebleren ober ge­
meineren Erfcheinungen ber Seibenfehaft. 
DjefeS gange bämonifche ©ebiet gehört aber nur 
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ben öetben unteren ©tufen ber ßiebe an, auf ber bödjften 
©tufe in ber retigiöfen ßtebe, in bem $umor unb in 
ber $tjü°f°b^e berfctjWtnben bie ©pannungen unb bie 
tragifdjen ßämpfe unb Krämpfe, bie gum Sobe gießen* 
ben 9tir.en unb bie Wilben Eumeniben unb bie bunften 
©hafefpeare'fctjett $eren unb all ber ©pul, ber bie 
tnenfdjlidje ßomöbie unb Sragöbie mie ein deus ex 
machina leitet, unb mir fommen gu bem bon ©ctjiHer 
fo fctjön befundenen eWig Haren unb fpiegetreinen ßeben 
ber ©ettgen im £)lb,mp. Des Wenfchen ßooS ift e§, 
meljr in ben nächtlichen Siefen unb unter flippen unb 
SBotfen au Wohnen unb auch bie SSeften genießen nicht 
immerfort ben Zugang au. ben golbenen Stfdjen ber 
©ötter nach ©oettje'S Sparten * ßiebe. Unfere beiben 
großen Dichter aber haben aufteilen bort Einlaß ge» 
funben unb bie höchfte ©tufe beS ßebenS unb ber ßiebe, 
bie mit jener titanifchen #eftigleit als mit einer unter» 
georbneten irbifchen Bewegung nichts ju tt>un hat, 
wahrhaft unb fchön betrieben. 
4.* Healismus ber Ciebe unb (Egoismus. 
Die gange BetractjtuttgStoeife ber ßiebe, bie ich 
hier berfucht habe, tonnte nun manchem nach 8*°" 
SRtchtungen äußerft aumiber fein, erftenS Weil bie Db= 
jecte ber ßiebe ihrer Realität beraubt unb als bloße 
Borftellungen unb ©emüthSguftänbe in baS ©ubject 
berieft au Werben fcheinen, unb aWettenS Weit baburch 
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gugleict) baS ©ubject geroiffetmaßen öon ber mirklidjen 
realen^ett gang abgelöft mirb unb alfo in jeber Söeife 
nur fiel) felbft liebt unb genießt. Die »hilofobrjifdje 
Analrjfe ber ßiebe fäjeint baher einerfeitS gu einem 
fubjeettben ^bealiSmuS, anbererfettS gu einem boü% 
ftönbigen (IgoiSmuS unb gufammen gu einem ibeatifti* 
fetjen EgoiSmuS gu führen, maS jeber ernften Natur, 
bie fich in aufrichtiger ßiebe ber Familie, ben greun* 
ben, bem ©taate ober ben gefettfchaftltchen 2lnforbe= 
rungen roibmet, nicht nur ungugängtidj, fonbern auch 
gang t-ermerflict, unb falfct) erfreuten muß, mährenb 
bielmehr ein kräftiger, aber gugteiä) ibealer NealiSmuS | 
ber ßiebe gu forbern fei, ber gu Folge mir in ibealem j 
Sinne nur roirkltche Dinge Itcben follten. Da geroiß | 
mancher biefe (Sinroürfe Beim ßefen erheben toitb, ift I 
eS nothmenbig, mit möglichftet Deutlichkeit baS ©e« | 
micht unb bie Dragroeite berfelben gu erörtern. | 
seat ismus »er 3uerft ift nun gugugeben, baß in gemiffem | 
iitbt
- Sinne bie pfjilofophifche Unterfuchung ber j 
ßiebe auf einen fubjectiben 3loealiSmuS führt, ba näm= I 
lieh bie realen Objecte nicht eher geliebt merben können, j 
als bis fie fich in unfere Sßerceptionen, Anfdjauungen | 
unb ©ebanken betmanbetn. Denn mie foll ich 8- ®- I 
biefem Bettlet h ^ *Dcenfchenliebe bemeifen, menn ich I 
nicht bothet bon ihm eine Slnfdjauung unb bon feinet I 
Noth eine Meinung gemonnen ffabe. Söenn et auch 
in bollet Neatität feines dlenbS tagelang bot einem | 
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Menfdjenfreunbe ftänbe, ja bot biefem jammerbolt ber* 
hungerte, fo mürbe fich boch fein ©efühl ber Siebe in 
jenem regen fönnen, toenn nicht borljer bie reelle SBirf» 
tichfeit beS 95ettler§ unb feines 3uftanbeS fich ™ 
3fbeelleS, b. h« in bie Slnfchauung unb in bie Bor« 
fteUungen beS MenfchenfreunbeS umgefefct hätte. Nach« 
her fann man allerbingS fagen, man höbe Mitleib 
mit bem Wirklichen Seibenben, in ber 5£r)at aber mürbe 
baS Mitteib nur auSgetöft burch unfere Borfteßung 
oon bemfelben unb man fönnte ben Wirklichen ©egen« 
ftanb auch toegbenfen, baS Mitleib Würbe genau ebenfo 
erfolgen, Wenn bloß bie Borftellungen biefelben blieben. 
Darauf beruht ja bie gange Macht ber Spoefte, unb 
Wer Nomone getefen unb baS Sweater befucht h f lt, 
11 mirb auS eigener Erfahrung genügenb Wiffen, baß eS 
11 bloß barauf ankommt, ob ber Dichter eS Oerftcht, uns 
11 bie nöthigen BorftellungSbilber bor bie ©eele gu fchaffen, 
11 bamit alle bie gugeljörigen ©efübje in unS gur 9luS» 
löfung kommen. Darauf beruht ja auch QU*ein bie 
Möglichkeit beS Betruges; ein Äinb kommt unb bringt 
uns einen Bettelbrief, in Welchem ber Bater als etenb 
umgekommen, bie Mutter mit ben bieten äöaifen als 
hinfiechenb bor junger, ßälte unb BergWeiflung bar« 
geftellt Wirb. Söer ein Wenig Sptjontafie t)at, Wirb 
baburch beinahe fo beWegt, als Wenn er bie Wirtlichen 
3uft&nbe falje unb fein Mitleib Wirb ergiebig. Der 
Brief fann aber lauter Erlogenes enthalten. SBir 
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I muffen beShalb aHerbingS augeftehen, baß in biefem 
Sinn? bie bhilofobljifche Sheorie ber Siebe ibealtftifch 
| ift, als fie birect nur auf ibeelle Objecte unb nicht auf 
reelle aurückgeht. Dies ßugeftänbniß erkennt aber nicht 
einen ^fetjler ber Sljeorie an, fonbern erklärt bielmehr 
jj bie Fehlerhaftigkeit beS BotWürfS; benn eS ift eine 
Teere ^ffufion, menn man glaubt, baß bie bloße Wirk« 
lichkeit an fich, 0 § t t e u n S * n SSegiebung ju treten, 
b. h- ohne fich in baS $beelle unferer SöorfteKungen gu 
oermanbeln, Siebe erregen könnte. 
Die Wirklichkeit beS ©egenftanbeS foll aber in 
unferer Sheorie gar nicht befeitigt merben; benn. Wie -j 
fchon oben bemerkt, ift bie Wirklichkeit ja immer, fofern | 
fie für uns in Betracht kommt, eben burch unfere | 
Meinung erft gefegt. Äinber, bie fich juerft im Sbiegel | 
erblicken, finb betroffen burch biefe Anfchauung unb f 
fdjwanken, ob fie meinen foKen, ein reales £>bject bor j 
fich 3U *jaben ober nicht. Die gefammte Menfchheit 
hielt Anfangs bie Sßtjafen beS MonbeS für Wirkliche 
traurige ober glückliche Affektionen beffelben unb bei 
guten Stereofkoben glaubt man Wirklich bie ©egen« 
ffcänbe hiutereinanber au fehen. Derlei Schwierigkeiten 
bieten unS bie Sinne immerfort. WaS toir für Wirk» 
lichkeit hatten, ift eben burch einen Schluß, einen un» 
betoußten ober einen bewußten, bafür erklärt. Die 
Wirklichkeit, bie fo Wichtig unb entfcheibenb fein foll 
für bie Siebe, ift alfo unfere Meinung. So war Bertha 
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füt 3tuben§ bte m i t fliehe Feinbin bet fdjtoeigetifchen 
Fteirjeit, weil et fie bafüt l)tett, unb Butler toat nact) 
bet Meinung 2öaHenftein'§ toitllief) fein gteunb unb 
©tocefter im Seat ftanb toirflidj, mie et meinte, 
bor bem Slbgrunb, bon bem et ftd) herabftürgen raoltte. 
Obgleich abet bie Realität nut butch unfete Meinung 
gefegt toitb, fo ift biefe ©e|ung boch rttct)t im SJtinbeften 
gleichgültig füt unfete ©efühle. Der junge ©otbat, 
bet auf bie Bühne föringen tolH, um bet atmen De§* 
bemona gegen ben müthenben Othello ^ülfe gu leiften, 
toütbe bem publicum fich nicht gum ©dächtet gemacht 
haben, toenn et nicht bie Meinung bon bet etnftr)aften 
Realität be§ BorgangS gehabt hätte. SCÖit hobeln 
alfo gang anberS, jenachbem mit ettoaS bloß füt unfere 
Botftellung ober für Realität halten, unb toenn bte 
$inber ihren Jßubben jebe beliebige Realität beilegen 
unb fie banach behanbetn, fo fönnen bie Ertoachfenen 
nicht mehr fich felbft unb ihre Berljäitniffe nach SGßiHfür 
auffaffen unb ©lücf ober llnglücf nach Belieben fich 
gufchreiben. D i e M e i n u n g ift ö t e l m e h r bon ber 
SBi l l f ü r unb F r e i h e i t gängJUct, u n a b h ä n g i g 
u n b en t f teh t n o t l j m e n b i g , f0 baß toir nichts 
anbereS meinen fönnen, als toa§ mir meinen. SQßenn 
ich meine, baß ich fifce ober fctjreibe, fo fönnte ich a u f 
feine SBeife burch meinen freien BJißen mich beftimmen, 
gu meinen, baß ich S^ n3 e o o e * fctjltefe, fonbern fo toie 
ich meine, fo meine ich unb fo ift e§ für mich- Die 
itrfHmnitmirTfWflrtfHHttrirtirnHnfffffflr^  
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Meinung ift gtoar manbelbar, fo halb neue Umftänbe 
ober unbeachtete ©rünbe burch eigene! 9tachbenten ober 
buitfh ßureben bon Außen mir augefuhrt merben; aber 
auch bann fann ich uur mieber eine Meinung faffen, 
mie ich f« faffen muß, ohne baß ber SBitle babei 
irgenbtoie einen Einfluß hätte, be r b i e t m e h r felbft 
gang unb g a r bon ber geheg ten M e i n u n g ab« 
h ä n g t . Eine Stabt ergiebt fich mettigen llhtanen, 
toeit fie meint, bie Armee folge hinterher; hätte fie oon 
ber Sage ber Dinge eine anbere Meinung gehabt, fo 
mürbe fie bie Sottfüljnen etngefberrt haben. 
Obgleich nun bie Meinung bon ber realen £)b* 
jectibität ber bon unS borgcfteltten $erfonen ober Er* 
eigniffe mieber in'8 Subject fällt unb alfo ibeeH ift: 
fo macht boch biefer ßufafc
 o e t Borfiellung, ob mir 
meinen, mit etroaS Dealern ober bloß mit einem Bilbe 
unfercS BetoußtfeinS au tljun au hoben, ben g r ö ß t e n 
l ln ter fchieb für un fe r e Entfchlüffe. E§ muß 
baher unterfucht merben, rootjer boch biefer Einfluß 
flamme. $ant aeigte, baß ber Begriff bon aeljn Shalern 
nicht bermehrt unb nicht berminbert mürbe, möchten 
mir biefe Summe bloß borfteEen ober für feienb er-
klären. Da§ ift freilich richtig; aber bennoch toirb bie 
BorfteEung biefer Summe burch ben 3ufa | ber Realität 
bebeutenb ^eränbert, fofern nur an bie als feienb bor« 
gefteUte Summe fich ber SBille unb bie ßeibenfehaften 
unb bie NechtSftreitigfeiten unb bie ßaufgefchäfte unb 
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©efdjenfe u. f. W. anfdjtießen fönnen. Diefe Beziehungen 
beränbern ben Begriff alfo bebeutenb. Wenn auch nicht 
atttt}meiifet). Durch bte Meinung öon ber Stealität 
tritt alfo jebeS BorftettungSbilb für unS auS ber Sphäre 
beS bloß SbeeÜm h«auS unb Wirb als etwas an fich 
felbft gefegt, baS m i t u n s u n b ben a n b e r n an 
fich feienben D i n g e n in bem B e r h ä l t n i ß bon 
t h u n u n b l e iben fleht. Diefer Unterfdjteb ift un« 
ermefetich 9*oß; benn bon ben an fich feienben Dingen 
miffen mir auS Erfahrung, baß fie bie C u e l t e bon 
neuen B o r f t e l l u n g e n unb ©efüt j len in unS 
finb, bie mir nicht auS unS felbft fdjöbfen fönnen ohne 
jene. 3- 35- » « haoen gum erften *DM bie ©efid)tS* 
DprfteHung einer geige ober eineS Apfels. Ratten mir 
ben ©egenftanb biefer BorfteHung bloß für ibeell, fo 
bleibt eS bei ber ©efichtSborftellung j f efcen mir ihn als 
ein reales Ding an fich, fo miffen mir, baß mir burch 
unfere eigene Aftibität bie BorfteHung bon bem Dinge 
beränbern fönnen unb baburch, baß mir eS berühren 
unb auf bie 3unge bringen, neue Borftellungen, näm* 
lieh Taft* unb ©efchmacfSempfmbungen erhalten. DaS 
Ding erleibet etmaS bon unS unb Wirft feinerfeitS auf 
unS. Diefe Erfahrungen bringen eS mit fich, baß Wir 
jWifchen uuferen Borftellungen einen fo großen Unter« 
fdjieb machen unb fie atte in jmei ©ruppen zerlegen, 
inbem mir für bie als real gefegten ein an fich feienbeS 
Ding annehmen, für bie als ibeett gefegten aber nicht. 
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weit tiefe testeten fict) n ie b e r ä n b e r n unb keine 
D u e l l e bon neuen E m b f i n b u n g e n f inb. «ötit-
htm ift eg mit ber Scealttät ber Cbiecte eine gang 
befonbere Sache unb mir metben ung fyulm, bem 
fubjecttben 3fbealigmug beizutreten. Dabutdj et= 
ttätt eg fich nun abet auch, roeshalb eg füt bte 
Siebe einen fo gtoßen Unterfctjieb macht, ob man 
fich ihre Objecte bloß borftellt ober fie für reale 
Wefen holt. 
Dhßeg für bie theoret ifche T h ä t i g f e i t ben 
größten Unterfdjieb macht, ift klar; benn ber Statur« 
forftrjer g. B . lieft in £omer bie Befct}retbung ber 
Scrjtla, aber er kann keine Unterfuchungen anftetten, 
mie bag Söroenborbertheil mit ber Siegenmitte unb bem 
©chtangenhintertheit gufammenhänge, ob ba§ Änoctjen* 
gerüft unb- Scerbenftjftem breifach ober einfach f*i» °b 
nur Ein $erg in bem
 ttförber ftecke unb ob bie Suft 
burch brei Suftröfjren in ben ®örber trete u. f. m. Die 
Borfiellung bleibt fo unbeftimmt, mie ber Dichter fie 
giebt, für alle Erotgfeit. Söenn Horner aber bon ben 
Irrfahrten beg Ultjffeg fbricht unb mir bie Meinung 
faffen, baß fich biefe Borftellungen auf reale noch iejjt 
bortjanbene (Segenben ber Erbe begiehen, fo merben 
mir fofort gu geographifctjen Unterfuchungen übergehen 
unb eine Stenge neuer Etkenntniffe über Homer'g ßeit-
alter geroinnen unb Bötkerbegiebungen butch bag fchroarge 
«Uteet obet butch bag roeftlictje SJtittelmeer nachmeifen 
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können. $ür bie 2ötffenfct)aft macht eS alfo ben größten 
llnterfchieb, ob eine Sorftettung mit bem Sufafc ber 
.Realität gefegt mirb ober nicht. BMe ber Naturforfdjet 
nur mit folgen real gefegten Borftettungen fich abgiebt, 
fo beftimmt ber ^iftorifer nur bie als real gu fe|en= 
ben Sßerfonen unb 3ufamtnenhänge ber ©efchidjtc unb 
feine Gfjronologie begießt fich n ^ t auf ^efiob'S 
SBettalter ober Salbur'S Xob, fonbern nur auf bie 
als real borgefteltten Ereigniffe. Der Metaphtjfit'er 
fragt ebenfo, ob ©ott als real §u fe^en, ober eine 
bloße Sorftettung fei, unb mirb bemgemäß %fytft ober 
Atheift. 
Ebenfo Wichtig ift biefer llnterfchieb für baS ttto-
ra t i fd je ©ebiet unb für baS p r a t t t f ct) s künftleri» 
f dt) c unb tectjnifche. Denn eS können bloße Sorftel* 
tungen ot)ne Meinung bon ber Neatität it)reS ©egen* 
ftanbeS keine |)anbtungen auSlöf en. 2llS ber Sügner rief: 
ber 2Bolf ift ba! kamen gWar bie Bauern in ber Nacht 
eitenbs herbei, aber nur, weit fie mit biefer Sorftettung 
ben 3ufafc ber «Realität bertnübften; als fie biefen $u= 
fa | nachher wegließen, tarnen fie nicht mehr. Der Unter= 
fdtjteb erklärt fich baburch, Weit ber bloß borgeftettte 
SBotf ihre beerben nicht jerreißen tonnte, alfo nichts 
änberte an bem Bilbe ber Wirklichkeit, mit bem fie 
burch angenehme ober unangenehme Empfinbungen 
3ufamment)ingen. Der Wirtliche Wolf aber berwanbett 
bie Dinge an fich in fotctjer Weife, baß man babon 
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j ntc^t met)t ben geroünfctjten Nitren empfangen fann. 
| Darum fagt ber Ebelmann öon feinem ©tanbpunft mit 
Stecht: ja Bauer, öaS ift gang roaS anberS; beim ob 
er meint, baß feine ober bie beS Bauern gebiffen 
ift, baS macht für feinen ErfahrungS* unb perfpectioi« 
fehen ©üterkreiS einen großen Unterfchieb. Unb tüenn ber 
Bater bei einem Ungtücf ruft: mein Sohn! mein Sohn! 
fo ift ba§ SJtein nicht nebenfädjlich; benn ber Sohn eines 
anbern fleht mit ihm nicht in ©emeinfehaft ber Erinne» 
rung unb macht feinen Thett feines inneren ßebenS 
auS, mährenb ber eigene Sohn unS tebenbig an alles 
erinnert, maS mir in öielen fahren an ihm gethan 
unb öon ihm erfahren l)ahen. Die ßiebe geht beSljalb 
nicht auf Abftractionen, fonbern auf Wirklichkeiten. 
Unb mer auS ber bisherigen Unterfuchung ber ßiebe 
bie Meinung gewonnen, eS fei eine ibeatiftifche Theorie, 
unb beShalb umgekehrt mit Energie nach einem realen 
I ©egenftanb ber ßiebe oerlangt, ber fann fich beruhigen; 
benn ber ,3fbealiSmuS, roelchen bie ächte 5ßhilofophie 
forbern muß, öerträgt fich nicht Bloß mit bem SteatiS» 
muS, fonbern fann ohne benfelben gar nicht gu Stanbe 
fommen. Nur muß man nicht glauben, als menn bie 
realen ©egenftänbe an unb für fich ettoaS für unS 
bebeuteten, benn fie Werben etwas für unS nur burch 
unfere Empßnbungen unb Borftellungen. 
acb* un& €gois= 2öit menben unS nun bem zweiten Ein» 
mu
*- Wanb gu. als Wenn unfere Theorie 
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egoiftifch märe, »eil fie baS Subiect in fich ob= 
f l ieße unb ihm nicht teale ©egenftänbe ber ßiebe 
eröffne. Auch hier ift mohl ein getoiffer Schein au 
©unften beS EintoanbeS oortjanben. Da aber bie Söe* 
aiehung ber ßiebe auf Wirklichkeiten fchon eben erörtert 
ift, fo bleibt nur bie Frage beS Egoismus übrig. <3u» 
nächft, toaS ift Egoismus? Wir Oerftehen barunter bie 
©efinnung beS SDtenfchen, ber aum $rincip nur baS 
eigene Wohl nimmt, unbekümmert barum, ob bei feinem 
Wohl Anbern Schmera ober Unglück aulommen, unb 
unbekümmert um bie fitttichen Sbeen. Diefe Erklärung 
beS EgoiSmuS ift nicht begrifflich abgeleitet, fie ift bloß 
eine ßufammenfaffung ber herrfdjenben Meinungen unb 
bebarf baher, um jebeSmal au gelten, erft ber ^uftim« 
mung beS ßeferS. Wer biefe Definition nun für gültig 
erklärt, ber kann unfere Dtjeotie oon ber ßtebe nicht 
für EgoiSmuS hotten, ba mir j a gerabe auf ben höheren 
Stufen ber ßiebe bie Menfdjenliebe, baS Mitteib unb 
bie Anerkennung ber fittlichen $been fanben unb ein* 
fahen, toie bie ßiebe fogar bie Aufopferung beS 
eigenen ßebenS für baS Wohl Anberer gang natürlich 
erfreuten läßt. 
Wir toerben aber, um nicht oon ber anfälligen 
Uebereinftimmung iebeS ßeferS bei unferen Schlußfolge­
rungen abauhängen, eine begriffliche Ableitung ber Defi­
nition geben muffen. Man toirb nämlich üiettetcht 
fagen, baß felbft bie Atte ber Menfäjenliebe unb bie 
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Aufopferung beg eigenen SeBenS Bei unfe'rer Theotie 
egoiftifch fein müßten, roeit ja bet SieBenbe baBei nut 
feine ^ötjeten fittlichen Tätigkeiten mit ber zugehörigen 
höheren Suft unb gteube im Auge habe unb bie Be-
ziehung auf bie auäroättigen roirllichen Dinge unb 
Sßerfonen nebenfächlich fei. Darum muffen mit ettoaS 
Weitet ausholen; benn öon biefen ©efichtSbunften auS 
fönnten mit jebe $anblung3meife ohne Aufnahme für 
egoiftifch erklären. 3Bet füt feine finnliche ßuft fotgt, 
ift @goi$. äöer mit ber fyxxfämbm Sitte feinen 
SBiberföruch toitt, ift Egoift; ebenfo mer ben Einklang 
mit feinem ©eroiffen ober nach ßant mit feiner Ver-
nunft fucht; benn fogar mer nach £ßtato baS ©ute roiU 
unb thut, Bloß meil e3 baS ©ute ift, ift Egoift Unb 
matum? meil hier überall bie B e v o r z u g u n g ber 
e inen H a n b t u n g S r o e i f e ö o t ber a n b e r n au8 
( einer finnlichen Suft ober fittlichen greube ober aus 
einem angenehmen ©efühl ber Uebereinftimmung mit 
fich ober au£ Selbftaa>tung ober zur Bermeibung beS 
I unangenehmen 3n)ieföatteS mit fich, alfo fchlwßlich 
[ immer auS ben in bem Sfnbiöibuum herrfchenben Natur» 
unb Bernunftgefefcen erftätt metben muß unb baS 3n» 
biöibuum fich alfo immer Bloß nach fe inem e ige-
nen Söefcn richtet. Denn jeber hanbelt fo unb nicht 
f anberS, m e i n e s i hm fo beffer g e f ä l l t oberroei l 
| feine N a t u r eS fo m i t fich B r i n g t Söer aber 
] gar feine 97lotioation zugeben toitt, fonbern mie Staut 
trtWI«H»|tllHillll1MWHII llltlllUIH MW W IMHI lUllll I HIlhllIHHIimilBlllilimiMMMIWIMHWH 
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ben Witten fich mit abfolutet gteiheit entfdjeiben l&ßt, 
bet gieht fich felbft a n fcitien &aaten auS bem Sumbf 
unb ^at feine Ahnung bon bem Wefen beS Wittens 
unb bet ptattifdjen Vernunft Diefe leitete Anficht 
mar auttj nut möglich bei einet gang confufen Sß t^lo» 
fobtjie, Welche bie Metabhhfil borauSfefct, um fie gu 
negiten, unb Welche bie btaltifcbe unb theoretifdje Welt-
auffaffung als feinbltcheS ßWittingSbaar gut Schau 
ftellt, bamit man fie mit Erbauung fich einanbet auf* 
treffen fehen lönne. So lange als noch eine $anblung 
ber anbern öorgegogen toitb, fo lange giebt eS auch 
obhetrfchenbe Naturtriebe ober Unterfchiebe beS ©e-
fattenS, immet alfo eine in bem Denfen unb %$un 
beftimmenbe natütliche NothWenbigteit. Mithin Wäre 
alles SUmn egoiftifch. 3fft abet a l l e s egoiftifch, fo 
ift n i ch t s egoiftifch; benn wenn aUeS oben ift, fo fehlt 
ein Unten, alfo auch baS Oben, alfo ift nichts oben. 
3ft aUeS Volt abiig. bann giebt eS eben feinen Abel. 
Man tonnte bielleicht nur noch antworten, baß fich 
boch WenigftenS eine nicht egoiftifche $anbtungSWeife 
benfen ließe. Aber Wie ? Wenn eine jebe nothWenbig 
egoiftifdh ift, fo läßt ftdj eine nicht «egoiftifche nicht 
benfen, b. h. erfennen, fonbern nur burch Nicb>benfen 
ober Fehtfthteßen treffen, b. h. eben nicht treffen. 
Wenn baS Wort Egoismus alfo einen Sinn unb 
eine S&ebeutung Imben foU, fo muß bamit nut eine 
begtängte Att bet ©efinnung unb^anblung im©egen« 
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fafc gegen anhexe gemeint fein. Nun fäme es batauf 
an, einen fünfttetifchen ©chnitt, bet genau ber ©liebe* 
tunef bet Statut entfpricht, butch baS ganfce SBefen 
aUet ^anblungen unb ©efinnungen gu jieljen. DieS 
haben mit oben Oetfucht. Sebet ©ebänfe, jebe Hanb» 
lung unb jebet Söitle ift nämlich enttoebet bloß p e t ­
fpectioifch beftimmt obet butch ben Begriff bet 
a l t g e m e i n e n OtbnttTtg bet S t a t u t nothtoenbig. 
Die petfpectioifche Dtbnung ift immet zufällig, toeit 
fie füt 'jebeS Snbioibuum anbetS ift; berni toaS füt 
mich tedjts ift, ift füt mein ©egenübet lintS; menn 
bet Bauet Negen münfeht, fo toiff bet Suchftfjeetet, 
toie Sudan fagt, ©onnenfehein. Die allgemeine Dtb= 
nung bet Statut abet ift immet nothtoenbig unb iben« 
tifch; benn füt 3>eben ift jtoei mal jtoei oiet, unb bet 
Begriff beS Stechten ift niemals bet beS Sinfen unb 
©efunbtjeit niemals Ätanfheit unb baS Schöne nie­
mals baS faßliche. Die petfpectioifche Dtbnung bet 
©Ütet ift alfo bie fubjectioe unb fann batum mit 
Necht EgoiSmuS genannt toetben. $ietmit ^
 n w l 
bet Begriff beS EgoiSmuS bebucitt. 
Egoiftifch ift a l fo bie © e f i n n u n g u n b 
^ a n b l u n g S t o e i f e nach bet p e t f p e c i i o i f djen 
jD tbnung be t ©Ütet . Sit bet ©taubpunft baS 
Einjelfubiect, fo hoben toir ben eigentlichen EgoiSmuS. 
3ft bet ©tanbpunft bie Familie, fo haben toit ben 
gamilienegoiSmuS, toobei bet eigentliche EgoiSmuS 
imimiuiniiiiiiiiiiiiiwiiiii ruiiNiiimlliimiiiuiii immun iiitiiiiiiiini nnmi.i mint niimiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinii Wim Mimiilililiiliu 
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fchon aufgehoben ift, fofcrn et ntcr)t noch feine 9techs 
nung betbei ftnbei. 3ft bet Stanbpunft bie Jßtobing 
obet bet Staat, fo tjaben mir ben Socat* Patriotismus 
unb baS Stamm--, Staats- unb Wationattntereffe. Auf 
allen biefen Stanbpunften ift bet Egoismus noch "ich1 
tein aufgehoben, obmobl feine xot)efte gotm berfchmun« 
ben ift unb biete gebtiefene 2lfte bet Hingebung unb 
Aufopferung babet botfommen tonnen. Die t)öct)fte 
Stufe beS Willens abet fann nut erreicht metben, menn 
bie perfpectibifcr}e Betrachtung überhaupt aufholt unb 
batum giebt getabe bie oben butdjgefühtte Theotie bet 
Siebe einetfeitS eine tDiffenfd)aftIict)c Erfl&rung beS 
Egoismus, mie auch anbtetfeitS barnadj bet Witte 
fiufenroeiS gu ber reinen Siebe ober gut Religion hinauf­
geführt mirb. Mithin fann nicht gut mit ©erechtig» 
feit unferer Theorie ber Borrourf gemacht merben, auf 
Egoismus hinauszulaufen, fonbern man mitb mohl, 
bente ich, einräumen muffen, baß getabe butch biefe 
Theotie einetfeitS bet Egoismus boUftänbig erftärt 
unb barum theoretifet) übermunben ift unb anbrerfeitS 
auch ber ©runb beS NealiSmuS ber Siebe erft berftan« 
ben mitb* ba unfrer gorberung, mirfliche Spetfonen 
unb übethaupt botte teale Obiectibitat jum ©egenftanb 
bet Siebe gu t)abm, nut butch bie geroonnene pftjcho-
logifche Analtjfe genügt metben fann. Diefe Analhfe 
geht abet im legten ©runbe auf bie metaphhftfchen 
BotauSfefcungen gurücf, nach benen alle Siebe überhaupt 
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| erft Begreiflich mirb; benn wenn bie Welt nicht ein 
| attumfaffenbeS Eoorbinatenfoftem märe, in welchem 
alle Söffen unb alle ihre Xhfttigfeiten unb 3uftänbe 
'nach einer feften Orbnung gufammenhängen, fo fönn­
ten toir meber bie Siebe, noch bie gorberung mir!« 
lidjer ©egenftänbe ber Siebe, meber ben EgoiSmuS, 
noch feine Aufhebung in SJtoralität unb Religion Be« 
| greifen. 
I ita,r* jiaf. U m o i e ^o^üge biefer Theorie gu erlernten, 
j faffittg. . motten mir noch einen 39licf auf bie 
I ©chmierigfeiten ber Hegel ' f chen Auf f a f fung mer« 
| fen. Hegel t)at in feinem Streute immer bie tteberein« 
I ftimmung mit ber Sprache unb bem tmlfsthümtichen 
Bcroußtfein gefucht unb ift auch barin bem ArtftoteleS 
| Jiahe berroanbt. Er fagt: „Siebe heißt überhaupt baS 
Bemußtfein meiner Einheit mit einem Anbern, fo baß 
1 ich fu* rnict) nicht ifotirt bin, fonbem mein Selbft« 
I bemußtfein nur als Aufgebung meines gürfichfeinS ge« 
I minne, unb burch baS mich Wiffen, als ber Einheit 
| meiner mit bem Anbern, unb beS Anbern mit m i r / 
j — ferner: „DaS erfte Moment in ber Siebe ifl, baß 
j ich feine felbftänbige Sßerfon für mich fein roitt, unb 
1 baß, menn ich bieS märe, ich rnict) mangelhaft unb 
1 unöottftänbig fühle. DaS gmeite Moment ift, baß ich 
I mich in einer (fnbern Sßerfon geminne, baß ich in ihr 
! gelte, maS fie mieberum in mir erreicht. D ie Siebe 
I ift bahe r ber ungeljeuerfte SBiberfpruch, ben 
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be t SSetftanb nicht löfen t a r n t , inbem eS nichts 
HfttteteS giebt, als biefe ^unltualität beS ©etbftbetoußt* 
feinS, bie negrtt mitb, unb bie ich boch ö & afftttnatio 
haben fott." — §egel fleht hier gang auf bem ©tanb» 
puntt beS OoltSthümltthen SBemußtfeinS, baS in fotetjen 
fötachtichen Söenbungen auSgebtüctt ift, toie 3.89. „fich 
nttt einem Anbetn Eins toiffen", obet „fie finb ein 
Hetg unb eine 6eele", obet „mein anbeteS ^dj" (alter 
ego) u. betgt. Daraus ergiebt fich bann confequent 
„bet ungeheuetfte Söibetfotuch", ben $egel feht gut 
auslegt. Söetm et abet meint, baß bet SBerftanb ben« 
felben nicht töfen fönne, fo ift bieS nut richtig, fo 
lange* man bei biefen Metaphern ftehen bleibt. 3Sn 
SDßitftichleit abet toitb baS ptfichfeht unb Setbft* 
bemußtfein unb bie ©elbftänbigfeit bet üßetfon bei bet 
Siebe butchauS nicht Oetloten, ebeufotoenig toie mir 
beim junget unfet $ütftchfein Oetlieten, obgleich mit 
uns babei feht kläglich unb „mangelhaft unb unooll« 
ftänbig" fühlen unb obtoohl toit unS üon bet ©peife 
gang abhängig toiffen unb nicht ifotttt fein können 
unb obtoohl mit unS nut butch baS Effen in Einheit 
mit bet*©petfe toiebet ^etftelXen. Oljue Metaphern 
gefptoehen oethält eS fich ulfo bei bet Siebe nicht anbetS 
als bei jebet Eootbtnatton unb bet SSetftanb kann 
biefen angeblichen SBibetfptuch feht einfach auflöfen. 
Denn eS liegt barin nichts anbeteS als bet oon uns 
gefotbette OtealiSmuS, ba unfete ©efühte unb Dhättg» 
IIHiniltllUlltnillllllllIIMIjlfilllllklliaMlIClIIIIIFIiiitl hl4lltHltl(|kMliMllllfclUIMttlllll11>tltMIIIIII«IIMKtliriJltllLi 
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leiten fich nicht t»on felbft auSlöfen, fonbern einen 
coorbinirten Neig bon Außen ertoatten, ben beStjalb 
| auch nicht jeber beliebige Anbete gewähret tonn, fon» 
f bem \% nach bet Att bet Thätigfeit unb beS ©efühtS 
( unb ©tficlS, baS ich fud^e, auch jebeSmal nut eine gang 
| beftimmte $erfon, welche in fich bie Äraft bagu befifct, 
| ben etfotbettichen Neig auszuüben. Aenbert fich biefe 
Sßerfon hinlänglich in ihren Eigenfchaften, fo berliert 
fie auch ben nbthigen Neig unb hört auf geliebt*gu 
werben; eS $at aber burdjauS feine ©efahr, baß ba» 
burch bie '©elbftänbf gleit unferer Sßerfon gugleich mit 
aufhöre, ©omit finb alfo burch unfere Theorie bie 
Thatfachen ohne ©chwierigfeit gu beuten unb bem Ver­
langen nach objectiber föeatität ber geliebten Jßerfonen 
| geflieht ein ©enfige, ebenfo Wie ber Egoismus burch 
1 Erklärung feines UrfbrungS in feine ©rängen geWiefen 
| mirb. 
I seibfigenus unb tut Saufe ber Unterfuchung bie Siebe 
«otte.H.be.
 fll8 ©clbftgenuß begegnet ift, fo 
War eS nicht nur erforberlich, ben etwaigen Vorwurf 
beS EgoiSmuS gu enthaften, fonbern auch ben ebenfo 
bebenflichen EinWanb, als Wenn nach biefer Theorie 
ber Siebenbe gang auf fich W t b" efchränft bliebe. ES 
ift bielleicht noch wttnfchenSroerth, gur Ergängung ber 
Auffaffung einen neuen ©efichtSpunft herborguheben. 
SBenn Wir nermtietj bon unS felbft fprechen unb bon 
I ©etbftgenuß, fo bleibt babei leicht berborgen, WaS Wir 
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eigentlich unter biefem ©elbft öerfieljen. 9hm r)ot aber 
AriftoteteS unb «f?eget fdjon ^genügenb nadjgeroiefen, 
baß aUeS rem Snbiöibuelle fidt) auS l a u t e r Al t» 
gemeinem a u f b a u t u n b gang auS A t t g e m e i » 
nem befteht. 3 - S9- biefer Xifdj tyn ift runb, auS 
£otg, polirt u. f. m. Alle biefe SBefenSbcftimmungen 
finb aber allgemein; benn runb gu fein ift eineiigen» 
fctyaft, bie fetjr öielen Dingen gufommt, ebenfo aus 
£olg gu fein unb Politur gu befifcen u. f. tu. 3fn ber» 
felben Söeife ift nun auch baS ©elbft nur beftimmbar 
burch Angabe öon allgemeinen Merfmaten, mie g. B . 
luftig ober traurig ober mufitalifch ober flug ober 
gut u. f. m., maS man immer öon unenblich öieten 
auSfagen tann. AUeS baS, moburch mir baS ©elbft 
beftimmen, bilbet nun für baS ©elbft feinen objec» 
t i ö e n $n$alt unb menn baS ©elbft fich ßenießt, fo 
genießt eS biefen objectiüen Inhalt, ^to« tnuß beS-
halb ben AuSbrud ©elbftgenuß nicht mißöerftehen 
mollen, als fofite babei ein ©enuß ohne SSorfteflung 
öon Objecten ober ohne allgemeinen unb beShalb ob» 
jectiöen M a t t oerftanben merben: baS mürbe öiel» 
mehr baS ©elbft entleeren unb berniehten; fonbern 
man fann ebtnfoWohl behaupten, baß ber SJcenfctj naoh 
unferer Sheorie baS Batertanb liebe, bie Ehre, bie 
gfreunbfchaft, bie «Watur, bie Wufif, bie SOßiffenfchaft 
u. f. m., unb gmar fo, baß bie ßiebe gu biefem 
o b j e c t i ö e n ^ n t j a l t ge r abe ber © e l b f t g e n u ß 
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ift. Denn g. B . bie Natut obet bie gteunbe genießen 
tjeißt getabe, baß mit unfete Tätigkeiten, Beobachtun­
gen, ©ebanfen unb ©efürjte genießen, fotoeit fie fich 
auf bieMftatut obet bie gteunbe Beziehen. Die Dinge 
felbft tonnen toit attetbingS nicht genießen, fofetn fie 
an unb füt fich finb, roaten unb fein metben fomotjt 
bot at§ nach unfetet Erjfteng, mit genießen fie nut, 
fofern fie ibeett in unfet ©elBft eingegangen obet unS 
aufgegangen finb unb unfeten oBjectiben Inhalt aus­
machen. SBit genießen bie Natut, menn mit fie fehen, 
bie 9)cuftf, menn mit fte hören, futg mit genießen alle 
Objecte nut in unfeten Dhütigteiten, b. h- ctlS unS felbft. 
Wenn man bähet auch mit Stecht bon einet ßiebe gu 
©ott fbtidjt, fo ift bieS boch nut fo &u beuten, baß 
fobiel.roit bon ©ott etfennen, ahnen unb glauben, in 
bemfetBen 5Dtaße unb ©tabe allein eine ßieBe gu ihm 
möglich fei. Die ßieBe befinitten mit nun als DtieB 
gum ©uten, Sßtobuction beS ©uten, ©enuß beS ©uten 
unb lebenbige fftaft gum ©uten. DaS ©»ute ab>r et- 1 
meitett fich, fobalb man üBet ben petföectibifchen ] 
©tanbtountt unb übet atte Befchränfte Auffaffung in i 
bie tetigiöfe ©timmung ÜBetgeljt, ju bet göttlichen ! 
3fbee beS AUS unb infofetn tonnen mit fagen, baß j 
a l l e ß iebe auf ©ott h t n g i e l e a l s auf t l j t I 
e i n s i g e S l e te 9 3 i e * «nb baff atte anbetS Benannte 1 
ßieBe nut eine fenfehtäntung unb Befüllung bet in [ 
bet Diefe unfeteS SBefenS mittfamen ßiebe gu ©ott fei. ( 
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Für biejenigen, Welche burch Analogien beuttidjer ben 
©ebanfen erfaffen möchten, begleichen mir ba§ All 
einem großen ©emälbe mit bieten FiQ^en. 9hm ge= 
meßt man Ietdt}t eingelne Steile be§ Bitbe§, man freut 
fich an einem fcfjönen $obf, einer eblen ©eftatt, einer 
charatteriftifchen ©eberbe; ber ©enuß mirb aber Wadjfen, 
je mehr toir ber Auffaffung be§ ©angen nähet fommen 
unb baburch bie einheitliche $bce bei .MnftlerS ber» 
freien unb lieben. 3ule£t toerben toir erfennen, baß 
bie fünftterifdje 3fbee auch jebe einzelne %ia,ux in fich 
trug unb etfd)uf unb baß baher unfer ©enuß auch a n 
ber geringften Einzelheit nur eine eingefchränfte unb 
berhüllte ßiebe gu bem ba§ ©ange erfchaffenben fünft» 
terifchen ©eniu§ toar. ©o liebt jeber ßiebenbe ©ott, 
möge er eS toiffen ober nicht unb möge er e§ toollcn 
ober nicht. Die ßiebe mag fich a u c h beziehen auf 
Freunbe, ßinber, Braut, Statur, Mufif, SBiffenföaft 
unb auf welche geringe ober große ©egenftänbe e§ nur 
immer fein fann, immer lieben mir eingig unb allein 
ben ba§ All tragenben unb fchon in ben geringften 
Dffenbarunggftufen erfreuenben unb lieben§Werthen ein» 
gigen unb guten ©ott. Für bie menfdjliche Meinung 
geht er berloren in bie ©btitter ber eingetnen fogenann» 
ten ©egenftänbe ber ßiebe. Wie aber ba§ Säufdjung 
ift, menn mir ben Fteunb gu berühren glauben, mäh» 
renb Wir nur fein ©eWanb ober feine £anb berühren: 
fo ift auch bie§ Säufdjung. Wenn einer ben ©elbftgenuß 
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meint trennen gu tonnen öon ber ßiebe gu ben @egen= 
ftänb'en unb e§ nicht öerftel)t, baß mir atte Dinge unb 
un§ felbft nur foroeit lieben unb genießen, als mir 
©ott lieben unb erkennen, in bem unfer 6etbft fein 
Sßefen unb ßeben befi&t. * 
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